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E L 
Opinión del senador 
del reino v ex-alcalde 
de Barcelona, excelen 
tísimo señor marqués 
de Marianao. 
L A C O L O N I A I N F A N T I L V E R A N I E G A 
L u c h a n d o a b r a z o p a r t i d o c o n l a m i s e r i a . - U n a o v a c i ó n i n f a n t i l . - E n l o s d o m i n i o s 
d e l D r . M e n o c a l . - L o s D r e s . L ó p e z d e l V a l l e y J a n é . - E l o g i o s a l o s e n f e r m o s . - E l 
t r a b a j o d e l h a m b r e , - ¡ U n d o n a t i v o p a r a l a n i ñ e z d e s v a l i d a ! 
El prestigioso político liberal nos 
recibió con su pi-overbial amabilidad, 
y a nuestras preguntas respecto a 
12 actitud que debía adoptar Espa-
ña ante el actual conflicto, nos res-
pondió lo siguiente: 
—Mi opinión personal, profunda, 
/nvariable, es que España no puede 
ni debe salir de su neutralidad. 
No puede salir de ella, porque aquí 
no tenemos un problema de irreden-
tismo que resolver, como lo tiene Ita-
lia, que siempre aspiró a incorporar 
a su mitad las provincias austríacas 
rjue hablan italiano. 
Est:. carencia de ideal guerrero ?s 
la mejor garantía de nuestra neutra-
lidad, pues sólo por un ideal profun-
damente sentido puede un pueblo em-
puñar las armas con entusiasmo, co-
mo les ocurre a los belgas. 
No debe nuestra patria salir de 
su neutralidad, porque, hay que de-
cirlo claro, todo lo que no fuese en-
viar a la línea de fuego un millón de 
hombres, sería hacer un papel r i -
dículo y es demasiado grande el sa-
crificio en vidas y en dinero para 
contentamos con una compensación 
que, como la de Tánger, por ejemplo, 
Bflría irrisoria. 
La conveniencia nacional, y así lo 
entiende el país en masa, está en 
rechazar toda aventura guerrera que 
nos sea propuesta. 
Y un pueblo que está decidido a 
no ir a la guerra, no va. 
Ni hay Gobierno que lo lleve. 
- i ? , -
—La emigración obrera es, a mi 
juicio, un mal irremediable, una sal-
J p l l i i i i i i 
E S 
LA COLONIA INFANTIL DE TISCORNIA.—Los doctores López del Valle, Jane, señores Gruart y Hermida y visitantes.—Un grupo de niños du. 
rante los ejercicios calisténicos dirigidos por el profesor señor Hermida.—La colonia infantil y las enfermeras de turno al pié del pabellón para tra-
comatosos, en construcción.—Grupo de la señora Jover, jefe de la policía sanitaria; señorita Oelia Alvarez, jefe de las enfermeras y enfermeras se-
ñoritas Rodríguez, Montaho, Castellanos, Guililén, Hernández, Echandez y Ros!. 
picadura del conflicto europeo, que Campamento de Inmigración ? ¿ Quie-
no podremos quitamos de encima ¡res ir a visitar la Colonia infantil 
más que con el tiempo, si bien el mal : veraniega que debido a la decisión 
reducirá mucho a. corta fecha de 
la paz. 
i f 
Lector, ¿no has entrado en el | Habana; y en segundo término pa- |más numerosas en todas las naciones 
ra que puedas apreciar la organiza- cada año, y están adquiriendo gran 
ción, desenvolvimiento y marcha de , importancia, tanto por la cantidad de 
--Los pe^uicios económicos serán , del corriente a 
mdentes. Nuestros valores naciona-
les, forzosamente se resentirán el 
Ka en que las naciones lancen a los 
nercados del mundo sus enormes 
Mnpréstitos de reconstitución, con 
ntereses tentadores. El dinero care-
;e de patritismo e irá, no hay que 
iudarlo, allí donde mayor premio se 
'e dé. 
Hay que esperar, sí, en el patrio-
tismo de algunos, muy pocos, que no 
sacarán su capital en busca de 
íivonturas, pero ello no puede tener 
ttiás valor que el de su significado 
moral y el de una aspiración... 
Claro está que si de repente cam-
biase el carácter español, milagro en 
que no creo, se establecerían aquí 
nuevas industrias que tendrían vita-
lidad extraordinaria y mercados in-
dudables, con lo cual el dinero en 
España ganaría más que en parte ai-
gima. .. 
dicho, no creo en 
del señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ocupará el Campamen-
to de Inmigración de Triscornia du-
rante los meses de Julio y Agosto 
Sí, lector, te recomendamos que vi-
sites la Colonia Infantil que en las 
alturas de Casa Blanca pasará el 
verano. En primer término, porque 
sabrás a qué atenerte respecto al 
Campamento de Inmigración de Tis-
cornia, y te darás cuenta de que es 
un verdadero parque que ha introdu-
cido en la ciudad el perseverante 
doctor Frank Menocal, sin darso 
cuenta, ni sentirlo ni apreciarlo la 
la Colonia Infantil que bajo los aus-
picios de la Secretaría de Sanidad 
ocupa una parte del Campamento. 
EN LA JUNTA LOCAL DE SA-
NIDAD 
La casualidad nos llevó hace pocos 
días a la Jefatura Local de Sanidad. 
Nos acogió amable y cortesmente el 
meritísimo doctor López del Valle, 
que es la afectuosidad en pasta, y 
hubimos de interesarle la convenien-
cia de dar a conocer a la ciudad la 
organización de la colonia escolar 
veraniega de 1915, como en el verano 
anterior dimos a conocer la organi-
zada en 1914. 
Las colonias escolares van siendo 
mnos que resultan beneficiados por 
el confortante, reparador y hasta re-
generador veraneo, como por el ca-
rácter de fiesta de que se ve ani-
mada cada colonia escolar. 
La ciudad debería prestarlas el 
más eficaz y decidido apoyo. La ini-
ciativa del Secretario, doctor Enri-
que Núñez, es de las más laudables 
y el bien que ha recibido la población 
infantil habanera es incalculable. Se-
rá uno de los mayores timbres de 
orgullo del Gobierno del general Me-
nocal la institución de las colonias 
escolares 
EN EL CAMPAMENTO DE INMI-
GRACION 
Apenas nos dejó la guagua frente 
a la gran portada que da acceso al 
parque de Tiscomia, toda la gente 
menuda se agrupó a las puertas_ y 
aclamó al doctor López del Valle, ju-
bilosamente. Fué una ruidosa mani-
festación de afecto. Hemos de hacer 
constar que así como nos causaban 
impresión las ruidosas manifestacio-
nes de reconocimiento y efusión al 
doctor López del Valle de parte de la 
gente menuda, nos producía pena el 
aspecto general de raquitismo, de-
pauperamiento y miseria de la mayo-
ría de los niños. 
(PASE A LA SIETE) 
P R E D I C E L A D E K R O T A D E I N G L A T E R R A 
¿ T U R Q U I A B U S C A N D O I A P A Z C O N 
L O S A L I A D O S M A P R E N S A A L E M A N A 
A P R U E B A L A N O T A . - E N W A S H I N G -
T O N H A C A U S A D O G R A N I R R I T A C I O N 
Peio, como he 
esos milagros. 
- ¿ ? 
—¿Tánger?.. . Si; si reconociendo 
nuestro derecho, las potencias inte-
resadas en la política mediterránea 
nos lo cediesen, no verificarían sino 
una restitución. 
Do Gibraltar digo lo mismo, y no 
^go niás porque la conveniencia del 
País impone a todos gran pruden-
Respecto a Portugal, creo que de-
Demos ir a la conquista de su afec-
^ de su sentimiento fraternal, pero 
nada más. 
Hemos de pensar que ellos, los por-
^eueses, estiman en tanto su inde-
pendencia, como nosotros la nuestra, 
le i ê  ^erismo no puede desviar-
cíe eso camino, si no quiere cam-
^ de nombre." 
S A L I E R O N E L " C A D I Z " , E L " S A R A T O G A " Y E L " E X C E L S I O R " 
E n b u s c a d e u n e x t r a d i t a d o . - U n m i n i s t r o C o l o m b i a n o . - E x -
c u r s i o n i s t a s a S a n F r a n c i s c o . - R o n p a r a e l e j é r c i t o a l i a d o . -
M i n e r o s e s p a ñ o l e s . - O t r o q u e v i e n e d e L i v e r p o o l . 
Z a r p ó e l b u q u e 
« w l a " P a t r i a " 
y m??n ^ ^ a m o s , ayer a las tres 
pueín ^ la de este 
la '.pJ1111^0 al oeste el buque escue-
Para ^ j de la Marina nacional, 
viaie V171,1" su interrumpido tercer 
ittJO ue instrucción 
bordo 
»l KJ Ü ? Van 29 fiTUardias marinas 
lio Gaí?1CO del "(>lh&" doctor Emi-
ei del \ ' por «ncontrarse enfermo 
B«nit6z e"escuela áoctoT Menéndez 
Este " 
y duraJ1^ durará unos tres meses 
U n t a r á n eV0S alJumn08 de n6utlca c«v^ ,an P^nas de los principales 
Práctina j a .cos:ta y liarán algunas 
El1Cas ú* fusilería y cañón. 
rema íT^t^a"T.tocará Nwva G«-
y Pui08)» si es necesario, 
N'ine ^Uegos' Santiago de Cuba y 
Con carga general y 65 pasajeros, 
salió ayer tarde para New Orleans, 
el vapor americano "Excelsior". 
En dicho buque se dirigen en via-
je de excursión a la Exposición de 
San Francisco de California, los doc-
tores Felipe Seiglie, Ismael Clark y 
Nicolás Pérez Reventós; los señores 
Evelio Rodríguez, Salvador Porras y 
señora, Fernando Molina, señora e 
hijos; J. S. Aster, William Robert-
son, Carlos Bustillo, Homer S. Da-
vis, Arturo L. Beyolelt, José Gómez, 
Felipe Suárez y las señoritas Manz 
Aster y Anais Centurión. 
Entre los restantes pasajeros van 
30 mineros españoles que se dirigen 
a las minas de Arízona. 
SALIO EL "CADIZ".—UN DIPLO-
MATICO Y UN DETECTIVE 
En su viaje extraordinario, rum-
bo a Vigo, Coruña, Gijón, Santan-
der, Cádiz y Barcelona, salió ayer el 
hermoso vapor "Cádiz", de la línea 
de Pinlllos, que lleva carga general 
y un total de 575 pasajeros. 
Además de la lista de cámara que 
ya publicamos, embarcaron en este 
vapor, el detéctive de la policía Se-
creta señor Angel Corujedo. que va 
a España para regresar por Cana-
rias y traer a Cuba al ex-empleado 
de la casa de Gener F. Flores, pro-
cesado en causa por estafa, que fué 
detenido en las Afortunadas y con-
cedida su extradición por el gobier-
no de España. 
Otro pasajero distinguido que lle-
va el "Cádiz", es el Ministro de Co-
lombia en Londres, señor Santiago 
Pérez 'Triana, conocido, literato y 
poeta, al que acompaña su secreta-
rio particular señor Gabriel Llóplz. 
Se dirigen a Santander, para se-
guir de allí viaje a Inglaterra, en 
otro buque. 
Entre la carga lleva el "Cádiz" 
20.000 tabacos elaborados. 
Como reembarcado va el menor Jo-
sé Várela. 
. . OTRO QUE VIENE DE 
LIVERPOOL 
D© un momento a otro es espera-
do en este puerto el vapor inglés 
"María de Larrinaga", que viene de 
Liverpool con gran cargamento de 
mercancías en general y que es otro 
de los vapores que se ha atrevido a 
salir de aquel puerto inglés, a pesar 
del grave riesgo de los submarinos 
alemanes. 
SALIO EL "SARATOGA" 
Directo para New York, salió ayer 
por la tarde el vapoy "Saratoga", de 
la Ward Line, con carga y 163 pa-
sajeros, de los que van en cámara: 
El señor Laureano Prado, prácti-
co mayor del puerto; los abogados 
Omelio Freyre, Enrique Porto y fa-
milia, y Enrique S. Ramos. 
Los señores Francisco Llaca, el 
procurador doctor Ricardo Zalba, los 
comerciantes Lorenzo Batle, Frank 
Betancourt, Alberto Cruz, Pedro Ca-
ño y señora; Manuel García, Manuel 
Rodríguez. Antonio Radillo, Juan B. 
Montané y Fructuoso Méndez. 
El arquitecto señor Armando Gil 
y familia, doctor Ramón Ascárrio y 
familia, el ingeniero señor Luis Fal-
cón y familia, el dentista señor José 
Balsinde, el inspector Mr. Harry E. 
Picker y familia. 
Las señoras Isabel Alvarez e hijo; 
Josefa Santiusto, Teresa de Martos, 
Sara Cárdenas e hijos y Rosa Xi-
qués e hija. 
RON PARA LONDRES 
En el "Saratoga" han sido em-
barcados para Londres con trasbor-
do en New York, 560 barriles y 20 
bocoyes de ron, que se supone sea 
para los ejércitos aliados. 
TRES POLIZONES. UN ESCAN-
DALO 
En el vapor "Quebec", han llega-
do tres polizones nombrados Manuel 
González, de 26 años. Valentino 
Georges, de 37 años, y Juan Rodrí-
guez, de 46 años; el primero cuba-
no, y los dos últimos españoles. 
Con diebos polizones ocurrió a 
bordo un fuerte escándalo, /debido 
a que fueron encerrados en un ca-
labozo para que po se fugaran, dan-
do lugar a una fuerte protesta de 
los encerrados. 
CAMBIO DE BARCO 
Ayer fué desenrolado del bergan-
tín español "Seusat", el tripulante 
José Mijares, que se enroló después 
en la barca uruguaya "Carolina". 
EL FERRY-BOAT 
En su viaje de ayer de Key West 
trajo el ferry-boat "Henry M. Fla-
glcr" 13 carros llenos de carga ge-
neral. 
EL "THELMA" CON CARBON 
Procedente de Newport News en 
5 días de viaje y con un cargamento 
de carbón mineral, llegó el vapor no-
ruego "Thelma." 
EL CORREO FRANCES 
El vapor francés "Quebec" entra-
do >.nte|inoche trajo solamente 66 
pasajeros, casi todos de tercera cla-
se. 
Dicho buque ha demorado en su 
travesía total desde Saint Nazaire a 
la Habana 29 días y 15 días desde 
la Coruña. 
En el viaje no tuvo novedad. 
SALIDA DEL "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salió 
ayer mañana el vapor correo ameri-
cano "Olivette", llevando carga y 
108 pasajeros. 
De éstos van en cámara: 
Señora Ramona Oliva de Vázquez 
y dos hijos, Esperanza Ñápeles, el 
estudiante señor Arsenio Núñez, el 
ingeniero señor Salvador Domenech, 
señor Octavio González y familia, el 
propietario señor Alberto Acosta, ha-
cendado de Santiago de Cuba y fa-
milia. 
El comerciante señor Enrique Mar-
garit. presidente de la Lonja del Co-
mercio y señora. 
Señora Nieves de Navarro e hijo, 
señores Tomás y Salomón Machín, 
Arturo López y familia, Arturo Gon-
zález, E. Pendas, el abobado del 
Banco Nacional W. H. Morales y 
familia, el alemán Ernesto Raffloer. 
En segunda va un numeroso gru-
po de tabaqueros que se dirigen a 
Tampa en busca de trabajo. 
L A S O B R A S 
D E L 
Un Decreto del Pre-
sidente ordenando su 
continuación. 
El Presidente de la República, fir-
mó ayer en la quinta "Durañona", 
a propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, el siguiente Decreto: 
Por cuanto: por la Ley de 15 de 
Marzo del presente año se autorizó 
al Ejecutivo para proseguir y ulti-
mar lae obras de "Construcción de 
un Canal para evitar las inundacio-
nes del Roque", comprendidas desde 
la Canaca hasta el mar, a cuyo efec-
to se dispuso consignar en los Pre-
supuestos Generales de la Nación y 
durante cuatro años sucesivos, la 
cantidad de quinientos mil pesos 
($500.000.00), en cada uno al indi-
cado fin. 
Por cuanto: habiéndose prorroga-
do para el actual año el Presupues-
to General de la Nación que rigió en 
el pasado, y considerando conve-
niente la prosecución de las referi-
das obras, se hace necesario el cré-
dito quf̂  al efecto autorizó el Con-
greso por la citada Ley. 
Haciendo uso de la referida auto-
rización que me fué concedida y en 
virtud de las facultades que me es-
tán conferidas, a propuesta del Se-
cretario de Obras Públicas, 
HE RESUELTO 
Que se efectúe la apropiación en 
el actual ejercicio económico, de la 
cantidad de quinientos mil pesos 
($500,000.00), para las referidas 
obras, las cuales se proseguirán en 
la forma y condiciones que dicha 
Ley preceptúa. 
Los señores Secretarios de Ha-
cienda y de Obras Públicas, quedan 
encargados del cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Dado en la Quinta "Durañona", a 
9 de Ji-lio de 1915. 
Si G. Menocal. Presidente. 
José R. Villalón. 
Secretario de Obraa Públicas, 
SIGUE LA CAMPAÑA 
SUBMARINA 
Londres, 10. 
El "Ellesmere" que fué hundido 
por un submarino alemán, fué pri-
meramente bombardeado y luego tor-
pedeado cerca de la costa de Cornish. 
El capitán dice que el mismo sub-
marino después echó a pique otro 
barco, que no ha sido identificado. 
Siete tripulantes se ahogaron, sien-
do salvado el resto de la tripulación 
por un barco americano que se diri-
gía a Liverpool. 
COMPLOT PARA DESTRUIR LOS 
BARCOS QUE LLEVAN MU-
NICIONES 
New York, 10. 
El incidente del "Kirkoswald" y 
otros análogos, de reciente ocurren-
cia, confirman la sospecha de que 
existe un complot muy bien organi-
zado y de extensas proporciones, en 
el mismo seno de la nación america-
na, para destruir los barcos que lle-
ven municiones y alimentos a los 
aliados. 
ALREDEDOR DE LA NOTA ALE-
MANA. 
Washington, 10. 
Tan luego como se reciba el texto 
oficial de la nota alemana, el Secre-
tario de Estado, Mr. Robert Lansing, 
la llevará a Cornish, donde está pa-
sando el verano el Presidente, Mr. 
Woodrow Wilson. 
Después represará Mr. Lansing a 
Washington, donde preparará la ré-
plica. Una vez acordados los térmi-
nos en que d^be estar concebido el 
documento, Mr. Wilson vendrá a 
Washington y discutirá el asunto con 
el Gabinete. 
Créese que transcurrirá una sema-
na antes de que Wilson vaya a Wa-
shington. 
El hecho de que Mr. Wilson no 
crea necesario interrumpir abrupta-
mente su vacación, se considera sig-
nificativo, interpretándose como una 
indicación de que no hay nada agu-
do en la situación. 
Washington, 10. 
El sentir del Presidente Wilson es 
que los Estados Unidos están defen-
diendo los derechos de todas las na-
ciones neutrales, motivo por el cual 
no puede aceptar las proposiciones 
alemanas para una inteligencia espe-
cial, en vista de la cual ciertos bar-
cos que enarbolen la bandera ameri-
cana no serán atacados por los sub-
marinos. 
Espérase que los Estados Unidos 
harán caer toda la responsabilidad 
sobre Alemania por cualquier serio 
resultado subsiguiente a las actuales 
nesrociaciones. 
Otro caso parecido al del "Lusita-
nia" provocaría uná situación en su-
mo grado alarmante. 
LO QUE DICE LA PRENSA 
DE BERLIN 
Berlín, 10. 
La prensa de esta capital aprueba 
la actitud del Gobierno. 
El "Tageblatt" dice que Alemania 
ha correspondido a las demandas de 
los Estados Unidos y que la con tes-
tación del Gobierno alemán pone fin 
a la controversia. 
El "Post" reconoce que la nota ale-
mana no elimina la controversia, pe-
ro declara que la actitud de los Es-
tados Unidos respecto a Alemania ha 
sufrido un cambio censurable. En su 
opinión, la nota de Berlín será apro-
bada por una gran proporción del 
pueblo americano. 
¿TURQUIA BUSCA LA PAZ? 
Sofía, 10. 
Corren aquí rumores sensaciona-
les, que aseguran que dos delegados 
turcos se hallan en camino para Sui-
za, con el propósito de llegar a un 
acuerdo pacífico con los aliados. 
MAS BARCOS TORPEDEADOS 
Londres, 10. 
El vapor italiano "Clío" y el no-
ruego "Nordas" han sido torpedea-
dos. 
Las tripulaciones se salvaron. 
(PASA A LA OCHO) 
E x c u r s i ó n d e l se -
ñ o r P r e s i d e n t e 
SALIO ANOCHE A BORDO DEL 
"HATUEY" 
Anoche a las once y cuarto próxi-
mamente, salió de este puerto, el 
yate presidencial "Hatuey", condu-
ciendo al señor Presidente de la Re-
pública, general Mario Menocal, qus 
se dirige a Cárdenas y otros luga-
res de la costa, para verificar una 
excursión de recreo y pesquería, du-
rante una corta temporada, y como 
descanso a sus faenas en el gobier-
no. 
Acompañando al Jefe del Estado, 
embarcaron en el "Hatuey", su dis-
tinguida esposa e hijos, el Secreta-
rio de Gobernación Coronel Aurelia 
Hevia, el doctor Raimundo Menocal, 
el Comisionado de Inmigración doc-
tor Frank Menocal, el doctor Moli-
net, el coronel Charles Hernández, 
la señora Ana María Menocal y su 
hijo, y los ayudantes del Presiden-
te señores Carricarte y Betancourt* 
El Presidente se trasladó al "Ha-< 
tuey", desde poco después de las 
seis de la tarde, en la lancha "Ha*, 
bañera", yendo a visitar también sü 
yate "Mariana", que no quede i r en 
la excursión a causa de necesitar sü 
máquina algunas reparaciones, re' 
gresando después a tierra, para vol-
ver a embarcarse con sus demáí 
acompañantes poco antes de salir et 
yate presidencial. 
Numeroso público y diferentes per< 
sonalidades acudió a Capitanía parf 
presenciar la salida del "Hatuey", 
P R O T E C C I O N A I O S O B R E R O S S I N T R A B A J O 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e s i t ú a n 
1 3 0 . 0 0 0 p e s o s a e s e e f e c t o . 
Ayer fué visitado el Sr. Presidente 
de la República, por el Secretario 
de Obras Públicas, coronel Villalón, 
el cual puso a la firma presidencial 
un decreto, en el que se expresa, que 
teniendo en cuenta que la Ley de 
Defensa Económica promulgada con 
fecha 29 de octubre de 1914, al dis-
poner en su título IV. capítulo úni-
co el "Auxilio a los obreros sin tra-
bajo" faculta al Ejecutivo para adop-
tar cuantas medidas estime conve-
nientes y utilizar cualquier medio 
que considere necesario para obviar 
la crisis económica por que atravie-
sa una gran mayoría de obreros y 
cultivadores de tabaco; y previendo 
que por dicha ley, teniendo en cuen-
ta esas consideraciones, se autori-
za a ese mismo Ejecutivo para em-
plear al efecto hasta la suma de 500 
mil pesos por el Decreto a que ha-
cemos mención, el Presidente de la 
República ha resuello que se conti-
núen las obras de reparación de ca-
rreteras en las provincias y térmi-1 
nos que el señor Secretarlo de Obras 
Públicas considere necesarias. 
Se resuelve además, que para la 
realización de las susodichas obras 
se tome la suma de 130 mil pesos de 
la de 500 mil concedida por la Ley 
de Defensa en su título IV. 
Se resuelve Igualmente, que la 
mencionada suma de 130 mil pesos 
se invierta mensualmente por sex-
tas partes y se dedique exclusiva*» 
mente al pago de los peones que 84 
empleen en las obras, los cuales de» 
berán ser cultivadores de tabaco % 
obreros sin trabajo de cada localU 
dad. 
El Secretario de Hacienda, que* 
da encargado de anticipar y sitúa* 
mensualmente a la disposición del 
Secretario de Obras Públicas, la can< 
tidad de 21.666 pesos 66 centavos, 8 
que asciende cada una de las referí* 
das sextas partes. 
BOLSA DE NEW YORK 
J U L I O 10 




Los checka canjeados ayer en 
la "Clearine House" de New 
York, gegún el "Eveaing Snn", 
importaron 
$309.358.840 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I í S C O D E I ^ A T A R D E ) 






Centenes, plata española 
i2ñ cantidades 
tuises, plata española.. 
Hki cantidades •_ 
Kl peso americano en plata española 
Plata española contra oro 
Oro español contra oro oficial.. «8 
Mata española contra oro español. . 101 
99 
99 
i o i y. 
CABLES COMERCIALES 
¿ Nueva York, Julio 10. 
, :Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 96.1;2- _ 
-Bonos de los Estados Unidos, a 
I K U b - . , j o 
Descuento papel comerdal, do a a 
8.1 i? por 300. 
Cainoios sobre Londres, 60 día« 
faK $4.73.00. 
Cambios sobro Londres, a la vls-
tá,-.$4J6.73. 
-Cambios sobro París, banquero», 5 
francos 64.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 81.5¡8. 
-.Centrífuga polarización 96; en pla-
za 4.95 centavos. 
v Azúcar centrífuga, polarización 
86, a-3.15116 centavos costo y flete. 
. Ázúcar do miel, polarización 89, 
(¿i- almacén, de 4.12 a 4.18 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
Manteca de Oeste en tercerolas, a 
Londres, Julio 10. 
•Consolidados, ex-lnterés, 65. 
" Lás acciones Comunes de los F. C. 
"Oñidós de la Habana registradas en 
Lóndres, cerraron a 69. 
París, Julio 10. 
íienta francesa ex-interés 69 fran-
cos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de.New York 
Be:: Oiperó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
Wé base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas- -
VSo co.tizó a los siguientes precios: 
Julio . . . . . . .. . . 3-87 
•Septiembre 3.98 
" Diciembre . . . . . . 3.58 
:: Enero . -. . . . . . . 5.85 
' "Se vendieron 2.350 toneladas. 
/'.' AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
' New York. 
El mercado de. azúcar crudo exis. 
•tente sin operaciones ayer, sábado, 
píir -permanecer cerrado en ese día, 
cumpliendo acuerdo tomado anterior-
mente por los refinadores. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local cerró firme y 
con fracción de alza en los precios 
cotizados, habiéndose dado a conocer 
ayer las siguientes operaciones: 
15,000 sacos centrífuga pol. 96.112, 
* 7.21 reales arroba, sacos a 50 cen-
tavos . Cienfuegos. 
10,000 sacos cent. pol. 96, a 7.20 
reales arroba, sacos a 50 centavos. 
Oienfuegos. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7,20 reales arroba, sacos a 50 centa-
vos. Cienfuegos. 
600 sacos azúcar de míe1!, pol. 85, 
a 5.80 reales arroba, sacos a 50 cen-
tavos de trasbordo. 
Loa arribos carecen ya de Impor-
tancia debido a los pocos ingenios 
que quedan moliendo. 
Según nota que se nos facilita, en-
traron en la Habana en la semana 
5,500 sacos. Se embarcaron 11,500 y 
quedan existentes 619,149 contra 
629,208 la semana pasada. 
FLETES 
El mercado cierra con una pequeña 
alza en el precio de los fletes de azú. 
Se espera que debMo a la demanda 
de tonelaje que existe para el próxi-
mo mes de Agosto y a la escasez de 
barcos subirán aún más los precios. 
Se cotiza: 
Para New York a 18 centavos; pa-
ra New Orleans a 15 centavos y para 
Boston a 20 centavos. 
EL TIEMPO 
Ayer fueron más abundantes las 
lluvias en las provincias de Pinar del 
Río y Santiago. En el resto de la is-
la apenas llovió. 
El pronóstico del tiempo es de va-
riable con probables turbonadas quo 
pueden ocasionar lluvias propias de 
la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó d 
hs sicrulentes precios: 
A-r-Var rpnMfncrR pnl-mmclón *)6, 
a 3.66 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
ile esta ciudad para la exportación. 
Azúcar úe miti . polarización 89. a 
3.17 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
'sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público ea 
««ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y derre: 
Compradores, a 3.73 centavos mo-
oeda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo. 
oeda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo ¡os siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 8.44 centavos, l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
bra. 
Segunda quincena, 8.62 centavos 
libra. 
Del mes, 8.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos W" 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
bra. 
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 8.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Se cotizan: para New York o Fila-
deifia a 16 centavos; para Galveston 
a 16 centavos; para New Orleans a 
14 centavos; y para Boston a 18 cen-
tavos. 
CAMBIOS 
Cierra el mercado quieto y con es-
casa demanda, acusando fracción de 
baja el precio cotizado por las letras 
sobre Alemania. 
La plata y el oro español se coti-





A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coin-
paCia. aupenor: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con Bumo gusto le facilitaré el Fo-
lleiti arratiB, titulado: Petróleo. LéalQ 
7 délo a conooer a sus amlgoe. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
unte», de comprar hable conmigo, aun-
que aea por teléfono: nada * cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en Ne 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 66. Habana. Teléfono A-4615. 
Cable y Tel.- Petróleo. 
Solicito Agentes rcaponsabl*»*. 
18245 s i Jl. 
u u t i 
Caja de Ahorros de ios socios dei 
0 
o m l i d 
n 
a u i 
S E C R E T A R I A 
OONVOCATOEIA 
P6r orden del señor Presidente-Director, »e cita & los señorea 
socios suseriptores para la junta general ordinaria que, de acuerdo 
con. lo que prescriben los a r t í cu los 11, 43, 44 y 64 del Beg^aioento, 
se ha de celebrar, en los salones del Cént ro Asturiano, el domingo 
18 del actual, a la una de la tarde. ! 
i Para asistir a la junta será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Junio, úl t imo. 
. . Habana, 10 de Julio de 1915. 
£1 Secretario, 
EDUARDO G. BOBES. 
3208 9-10 
Londres, 3 d!'.'. . . 
Londres, 60 d]v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Estados Unidos. . 
España, 8 v|s. p. 
Descuento papel co-
mercial 10 
9.314 9.114 P 
9.114 8.314 P 
/9.1I4 9.3|4 D 
16.7|8 17.7|8 D 
2.112 1.112 P 
4.114 5.14 D 
en lo sucesivo se denominará: "Juan 
Pvivero y Cía. (S. en C)." la cual se 
hace cargo de todos los créditos ac-
tivos y nasivos de la sociedad extin-
guida. Forman parte en la nueva so-
ciedad, el socio comanditario D. Ave-
lino Guerra y Díaz y los socios ge-
rentes don Juan Rlvero y Monzón y 
don Herminio Corzo y Cárdenas, los 
que Indistintamente usarán la firma 
social. 
En Consolación del Sur con fecha 
17 dd pasado y con efectos retroacti-
vos al 6 de Febrero próximo pasado, 
se constituyó una sociedad Mercantil 
regular colectiva que girará bajo la 
razón social de Faustino García y 
Compañía, para dedicarse al comercio 
do tienda mixta con domicilio en la 
calle de Cruz Vldhot número 84, do 
equella Villa y continuadora de lo» 
negocios a que el eefior Faustino Garl 
cía se dedicaba, de cuyos créditos ac-
ctivos y pasivos se ha hecho cargo la 
nueva sociedad. 
Integran la misma con carácter de 
socios colectivos gerentes, los seño-
res Faustino García Diaz, Juan An-
tonio Quesada García y José Suárez 
López. 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizacione» recibidas 
POR M. DE CADENAS T CO. 




l M Ñ i i C f l N « ^ ^ OE U f M A " S. A. 
Capital autorizado: $600.000.00 
OBISPO, 50, BAJOS. TELEFONO A-3890, 
CONSEJO DIRECTIVO 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
' Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de 1 á Barra. 
_ Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Céspedes, S. GuasteUa, S. Calcavecchia, Manuel» Ajuria. 
Esto Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
ÍT^?01168 de éása8» con Pagos al contado, o a largos plazos con sarán-
tía' nipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años ñor abono», 
qqe equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las O ficlnas de la Compañía: Obispo, 50 
bajos. ' 
C 2755 Ib . « W a 
O B I S P O 5 5 
HABANA 
trota tote ha MftfctoS EJ brtert» 
ciftlo qat CMtai CeniMM «• cst> W 
dtoda*. it fMflM h mmm 4i tea» 
raQxmad* 
re emir i 
ctpUit . . 
MERCADO DE VALORES 
Dentro de la limitada y profesional 
especulación que ha habido en la Bol-
sa en la semana, poca variación tu-
vieron aquellos valores que más mo. 
vímiento dan a la vida bursátil. 
Regular número de operaciones 
tanto al contado como a plazos so 
efectuaron en acciones de Ferrocarri-
les Unidos que también se cotizan 
en el mercado de Londres afectado 
por la guerra a pesar de la prosperi-
dad de didha Empresa, que tuvo un 
año excelente por su fabulosa recau-
dación. 
Dentro de los tipos de 76.314 y 
76.1(2 de contado y de 76 a 78 para 
30 y 90 días, se operó en más de 7,000 
acciones. 
En acciones comunes del Havana 
Electric el otro valor que es bastante 
movido por la especulación ha regido 
menos activo y con retraimiento de 
los tenedores de papel, por rumorarse 
que han de mejorar sus dividendos 
próximos. 
Las acciones del Banco Español 
muy inactivas y retraídos asimismo 
los vendedores. 
Algunos lotes de acciones Havana 
Electric Preferidas ee vendieron a 
los tipos de 97.3(4 y 98. 
Inactivas y abandonadas las de 
Cuban Telephone, quo fluctuaron de 
10 a 40 compradores. 
El dinero abundante del 7 al 7.112 
por 100, sin gran demanda, existiendo 
algunas partidas ofrecidas. 
En la sesión de ayer sábado los 
precios totizados demuestran activi-
dad espectante y la Inactividad que 
^prevalecía era debido a no conocerse 
aún Cl texto de la nota alemana. 
A las doce m. prevalecían los si-
guientes tipos: 
Banco Español, de 79 a 81.314. 
F . C- Unidos, de 75.3Í4 a 76. 
H . E. R. Preferidas, de 97.314 a 
98.118. 
Idem comunes, do 80 a 80.114, 
Cuban Telephone, de 45 a 59. 
Lt» Cijn *e «titstrt 
Mvcda de SeyufWrí a 
Sociedades Mercantiles 
En Ciego de Avila, con fecha 3 del 
actual, quedó disuelta la sociedad que 
giraba en aquella ciudad bajo la ra-
rón social de "Entrialgo y Suero", 
habiéndose hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la mis-
ma, el señor Vicente Entrialgo ge-
rente de la extinguida sociedad. 
Con fecha 5 del actual y ante el No-
tarlo de la ciudad de Matanzas, licen-
ciado Euseblo J. Estorino y Garrido, 
se modificó de común acuerdo y con 
efectos retroactivos el 18 de Junio 
próximo pasado, la sociedad que ve-
nía girando en aquella plaza, bajo 
la razón de "Juan Rivero (S. en C).," 
viniendo a integrarla el señor Hermi-
nio Corzo y Cárdenas con el carácter 
de Socio Gerente de la misma, que 
# E l s a l ó n d e l o s h u m o r i s t a s # 
Am. Beet Sugar. . . 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Locomotivo Co 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common. . 
Baltimore and Ohlo . 
Brooklyn Rapid. T. . 
Canadian Pacific. . . 
Ches, and Ohío. . . . 
Chicago M. St. I'aul . 
Chivo Ctpper 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuiban A. Sugar Prof. 
Distillers 
Ene Common. . . . 
General Motors. . . 
Guggen 
Interboro Common . 
Lehigh Valley Com. . 
Méx. Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . . 
N . Y. OentraA. . . . 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvanla 
¡ReaxJlng Common. . 
Rubber Com 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U S. Clgar Stors. . 
U . S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Prof. . . 







































l l % 
30% 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C D D A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAPITAL, $ 8 . 0 0 f \ 0 0 0 • d y r 
P B C A f t O P » L O S B A N C O S P E L M 1 3 
DEFO^ITAHIO P l LOS POIIDOS DEL BAWOO T E R R I T O W I A L 
Oficina Central: AQÜIAH, 81 y 83 
lUDiHN- f Oaltano 138—Monte/202^Ollt>»o« 42, Bo. 
Suertes en la misma m u . | ,a,ooaln 2 o . - E g u í o ^ . - p a . e o d « Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
Sanctl eptrltuo. 
Calbarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do loo 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
S>nto* Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SR ADMITE DFSDE U N PESO E N A D E L A N T E • n n 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
WBECICK SEGUN TAMAÑO 
1170 
para Octutre, 50 toneladas; para Di-
cleanbre, 150 toneladas; para Enero, 
60 toneladas; para Febrero, 50 to-
























Como ya hemos dicho varias veces 
es raro que los azúcares para futura 
entrega teniendo a su favor todos los 
gastos de flete, lanchaje y demás 
gastos que ocasionan el poner el azú-
car en almacén en New York, ©sten 
realizándose operaciones a tipos más 
bajos que los azúcares que tienen esos 
gastos aún por pagar, como son los 
azúcares base costo y flete que se 
están pagando a 3 94 centavos actual-
mente. 
(PASA A LA DOCE) 
Cables recibidos por M. d© Cárde-
nas y Co: 
9'47.—El mercado firme. 
10'03.—El mercado abre activo y 
más alto. Creemos que el mercado 
será afectado por la nota de Ale-
mania. 
10'48.—El mercad i muy vacilante; 
en algunos lugares continúan ven-
diendo valores. Creemos que el mer-
cado irá restableciendo su nivel. 
12'00.—El mercado cierra firme y 
a buenos precios. Los especuladores 
cubriéndose Hay ofertas por llenar 
de acero que ascienden a 413.000... 
Coítee Excliange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubano» en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abr*. Cierre. 
B A N C O D E L A 
H A B A N A 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s l e a c e p t a 
e n t r e g a s d e s d e $ 1 , e n 
a d e l a n t e y l e a b o n a t r i -
m e s t r a l m e n t e e l 3 p o r 
c i e n t o a n u a l s o b r e s u s 
d e p ó s i t o s . 
C U B A , 7 2 y 7 4 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIJLJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del m u m j o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Todas estas operaciones pueden eíectnsrse también por correo 
J.60& 
son 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL * . „ $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.., . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abena el | por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . . . . . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei ps.gn. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15». 1 a. 
G V. C V. 
Julio — 3.87 3.89 
Agosto. . . . 3.85 3.90 3.88 3.90 
Setiembre . . 3.94 3.95 3.98 4.00 
Octubre. . . . 3.97 4.00 4.03 4.05 
Noviembre . . 3.83 8.84 3.86 
Diciembre. . .3.50 3.59 3.58 3.59 
1916. 
Enero 3.32 3.34 3.35 3.36 
Febrero. . . . 3.32 .36 3.35 3.36 
Marzo. . . . ^ 3.22 3.26 3.35 3.36 
Abril 3.23 — 8.37 3.38 
Julio 10: 
El mercado de aaúcar crudo en el 
New York Coffee Exohange, base 
centrífuga de Ouba, polarización 96 
graxlos en depósito mercantil (en al- 1 
macón en New York), abrió hoy con 
mayor baja que el cierre de ayer. 
Durante el día el mercado se animó 
algo; parece que cubriendo algunas 
de las ventas hechas en estos días 
pasados, y cierran algo más firme, 
los azúcares para entrega en Agosto 
y Septiembre, con tres y cuatro pun-
tos de alza, Beis Octubre, ocho Di-
ciembre y trece puntos Enero, Fe-
brero, Mar o y Abril del próximo 
año. Creemos que el lunes, después 
que abra eJ mercado de Spot Sugar, 
cambiará algo el a'za, debido a que 
signe complicándose cada vez más la 
situación de la goierra europea. El 
mes más activo ha sido el de Sep-
tiembre. 
Las ventas realizadas durante el 
día alcanzaron a 2.550 toneladas, dis-
tribuidas en la forma siguiente: 
Para Seíptiembre, 1.450 toneladas; 
(S. A.) 
¿Boctnción mútua de Cosecheros do, 
yae» 7 Fabricantes do Almidón, ex-¡ 
ctaslyamonto. 
E L I R I S 
4 é 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
el más barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente poro de yaca. 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DB 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIYl-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén t Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Tuesto en la Lonja número 197. 
Exija en «1 envaso nuestra mares sos 
;ts garantia do pursou 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIIX 
ESTABLECIDA. E N L A HAJiAJí A . KL. AÑQ DE 1855. 
CrfCcínja: c=n su : p n r p i t y K d t m c d o , E X M D T O ü M t D O - SX 
$82398?ífS 

























Valar responsable. „. ... 
Siniestros pagado....... ... 
Sobrante do 1909 que sbp dovuelveb.... 
n- 1910 n tf 
„ 1911 
„ ,, 1912 ,, ,,. tt — •» .-»••• ••• 
„ 1913 que pasó al Fóndo do Rfeserva...... . -
„ 1914 quo so devolverá en 1916.. 
.-.>«• -
»...». .-•-»- r— • 
i 
Él Fondo Especial do Reserva representa en esta fecha va ^ 
.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de jT^gao» ruoii» nao» i a 
Caja y Ios 1 y 
$405 
minas del Ayuntamiento de la Habana 7 efectivo-en 
COS. . i.a^I í 
Habana 30 de Jimio do 1915.. 
v iet Consejero Director, 
tfk í'ér^K y 1 iKAMUEL. GIBERGA T GAI> 
S I N O P E R A C l O f l y j CURA DEL CANCER 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E ^ 
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V I D A M U N D I A L 
UERTA, ex-presidente 
y ex-revoluciouario, 
continua entre los ba-
rrotes de su prisión. 
Sigue en E l Paso, don-
e paso, como él mismo decla-
ra aprenderá inglés. ¡Un mal pa-
de la policía norteamericana 1 
Parece, este encarcelamiento, uu 
,t0 j é perfidia. Sorprende, ade-
&l\s De la suprema magistratura 




eniteuciaría. Y todo, según ae-
clara Huerta, por el delito de v i -
sitar a una hija recién casada. . . 
Este acto del gobierno de W i l -
son, lejos de restarle fuerzas al 
viejo dictador, rodea su figura, 
no muy airosa polí t icamente, de 
una simpática aureola. La noti-
cia de 811 alguacilamiento ha des-
pertado, entre las clases pobres 
Méjico, enemigas del yaukee, 
una sorda i ra . Huerta no se do-
blegó, desde la preeminencia dei 
sus posiciones políticas, a las de-
mandas sajonas. E l pueblo me-
iieano lo sabe. Huerta no tuvo 
titubeos en desafiar el poder de 
la gran República del Norte. Por 
esta- audacia fué lanzado de la si-
lla de' Moctezuma. Y, entre los 
indios, y ios peones, y los jorna-
leros; en parte, entre los mismos 
intelectuales, el recuerdo deteste 
pasado, y las amarguras y perse-
cuciones del presente, parecen 
poner en torno de la rechoncha 
limuanidad del enemigo de Vi l la , 
como una luz de martirio y un 
halo de sincero amor hacia la pa-
tria libre. 
El encarcelamiento de Huerta 
nos ha hecho apartar, por unos 
momentos, la mirada de los cam-
pos de combate de Europa, para 
fijarla en este rincón de la fron-
teia americana, donde la vena hu-
morística del ex-Presidente sa-
hallar consuelo a la monoto-
nía del encierro, haciendo frases 
de donosa burla para los terro-
res y las inquietudes de Mr. AVil-
son. Tras de los negros y grandes 
cristales de sus espejuelos, los 
ojos de Huerta deben tener, aho-
ra, un brillo siniestro, mezcla de 
uruádad y de ironía. 
No creemos difícil una evasión, 
tluerta es audaz. Es valiente. Es, 
egún relatan biógrafos impar-
lales, un hombre culto. Ingeníe-
os y militar de Academia. Mate-
mático de vasto saber. Geólogo 
severa cultura. ¡Lás t ima que 
sus manos estén manchadas de 
sangre y que la sombra de Ma-
cero se alce siempre frente a él 
'mo en un gesto de condenación! 
|lpa, tal vez, de no existir este 
nste y reciente pasado, un buen 
sobornante. Porque l,a pobre Re-
p l i c a de Méjico, más que de la 
actuación blanda y liberal de un 
•postol y un régimen de demó-
rela, necesita en la actualidad, 







dillo, que la anarquía no tiene 
otro medio de ser dominada. 
Huerta, en su prisión, mientras 
tanto, aprende inglés. Wilson va-
cila. ¡Cualquier cosa diera ahora 
este para que, sin ridículo, aban-
donara el encarcelado sus rehe-
nes! Le han dicho a' Huerta que 
dé palabra de "hono r " y queda-
rá en libertad. Huerta sonr íe : 
— " Y o no prometo nada; no em-
peño nada; me quedo a q u í ; de-
seo aprender inglés. ¡Pa l ab ra de 
honor! . . . ¡ Vamos, ya para Mr. 
Wilson voy teniendo honor. . . ! " 
Mientras que en E l Paso, viene 
produciéndose este chusco paso 
de comedia, el Kaiser y la Canci-
llería americana se hallan en un 
entreacto. . . . No sabemos si la 
función ha terminado ya, o si es 
que la cortina va a ser alzada 
¡Qué farsa será puesta en escena? 
¿Una tragedia? ¿Un saínete? 
Se ignora aún. 
Lo que sí sabemos todos, por-
que los mismos cables ingleses 
nos lo han asegurado, es que las 
fuerzas austro alemanas prosi-
guen, en torno de Varsovia, su 
fiero e irresistible empuje. Los 
ejércitos rusos no se han rehe-
cho todavía de la desmoralización 
de sus últ imos grandes descala-
bros. Crticos militares de la Gran 
Bre taña estiman que las huestes 
del Duque Nicolás han sido de tal 
modo vencidas, que no creen di-
fícil que el Imperio de las nie-
ves, se vea forzado, dentro de po-
co, a solicitar I^l paz.. 
E » Occidente este f i n de la gue-
rra no se halla cercano aún. Así 
lo acaba de decir una alta perso-
nalidad diplomática, que, por en-
cargo de Wilson, ha recorrido, 
hace poco, las cortes y embajadas 
de Europa. Lord Kitchener es 
ovacionado en Londres y la Gran 
Bre taña se apercibe para equipar 
nuevos ejércitos. Francia defien-
de con heroísmo sus trincheras; 
ya que no les sea posible avanzar. 
Italia ha sufrido los primeros re-
veses y su incipiente invasión del 
Austria se ha paralizado. Y los 
Dardanelos continuan siendo 
inexpugnables. Los submarinos, 
en fin,—los submarinos teuto-
nes—prosiguen su labor silencio-
samente aniquiladora. Un cruce-
ro italiano ha sido la úl t ima víc-
tima . . . . 
Semana tras semana, la posi-
ción de Alemania parece consoli-
darse. Mal deben i r las cosas para 
los aliados, cuando, en Calais, se-
gún los cables últ imos, ha sitio 
preciso celebrar una reunión de 
notables. E l jefe del Gobierno in-
glés, lord Kitchener, Jofre 
Decidámonos a esperar. La gue-
rra prosigue su curso terrible. La 
guerra, ha repetido Kitchener, en 
el Parlamento, es larga, muy lar-
ga. Aunque ta l vez Lord Kitche-
ner se equivoque. Sí la derrota 
de Rusia se r e p i t e . . . . 
a l i i i c ipa l i zac ion del 
servicio de incendios 
icuiJ^106 ha r o b a d o aver el 
u rao del Ayuntamiento por el cual 
1iJnJUnÍcipaliza el servicio de incen-
de la Habana. 
í f[n general Freyre procederá ahora 
ormular el proyecto de presupues-
Ica i 0 ÍO Para ll6var a la prác 
je B^lb™uniciPalizaciói* del Cuerpo 
>ft f|ent.ras tanto continuará «1 Cuer-
f0 luncionando tal cual está organi-





A V I S O 
I M P O R T A N T E 
^ ' o Propietarios en Cuba de la 
arca nacionaI registrada 
u n d e r w o o d 
ndivi 08 púbI'canicnte a las casas e 
^ ! U0S que en esta República vie-
tlichami>Ortand0 máquinas usadas de 
iacer mâ Ca, que 1,08 proponemos 
^ C e d e n8 dereChOS la Ley "oíos a llevandolos j persiguién-
r exignte los Tribunales de Justicia 
^ Í I I T 0 5 y periuicios como 
a. una marca registra-
1 OK SCUAL-BALDWJN 
l ^ P o , núm. 1 0 1 , 
^uina T ^ 0 1 " 6 8 en C^a de la 
2¿37 e8cribir "Underwood." 
30d-27 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DINAMITA 
La Secretaría de Gobernación ha 
comunicado a la Alcaldía que ha au-
torizado a José García para emplear 
cuatro cajas de dinamita, de cincuen-
ta libras cada una, en las canteras de 
San Miguel. 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas San Rafael 112, Paseo 27, 
calzada del Cementerio, dos casas, y 
Benjumeda entre Nueva del Pilar y 
San Carlos. 
LECENOIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes; 
Manuel Fernández, para una ta-
baquería en Aguila 32. 
Ramón Olivera para una tienda de 
efectos eléctricos en Neptuno 194. 
José Fernández para una cantina 
de bebidas en Zapata y Cuarto. 
Juan Orta para una carbonería en 
Estévez 64. 
Y José Cabrisas para una zapate-
ría en Patria 36. 
-,1 
E x í j a s e q u e u n r e c i b o d e l a C a j a R e g i s t r a d o r a 
S e i n c l u y a e n t o d a c o m p r a h e c h a e n l a s t i e n d a s 
E s t e r e c i b o e s s u p r o t e c c i ó n c o n t r a e q u i v o c a c i o n e s e n e l c a m b i o . 
L e a s e g u r a e í c r é d i t o p o r t o d o e l d i n e r o q u e u s t e d g a s e e . 
I n d i c a q u é e m p l e a d o f u é e l q u e l e a t e n d i ó . 
L e p r o p o r c i o n a e l m e d i o d e l l e v a r c u e n t a d e t o d o e l d i n e r o q u e 
g a s t e , y e s s u g a r a n t í a d e q u e n o s e l e c o b r a d e m á s . 
L e p r o t e g e c o n t r a d e s c u i d o s , i n d i f e r e n c i a ú o l v i d o s , c u a n d o h a c e 
c o m p r a s . 
U n a v e z c o m p r e n d a u s t e d l a s v e n t a j a s d e l o s r e c i b o s d e l a s 
c a j a s r e g i á t r c J o r a s 
" N A T A L 
Q u e r r á u s t e d q u e s e l o s d e n c a d a v e z q u e e f e c t ú e u n a c o m p m . 




i m p r e s o r a s d e r e c i b o s a d e c u a d a s a t o d a c l a s e v t a m a ñ o d e e s t a b l e c i m i e n t o 
P I D A I N F O R M E S A : 
L u í s R . S a n t o s , 
E . S t r a n s k y , 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a 
S a n t i a g o d e C u b a , 
de O r i e n t e , E n r a m a d a s , A l t a , 2 4 , 
EL BANDIDO SOLIS 
EN TRINIDAD 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Santa Clara, Julio 9. 
Secretarlo de Gobernación. 
Habana. 
El Alcalde de Trinidad me dice por 
esta Vía lo siguiente: 
El Jefe de Policía Municipal ba te-
nido noticias de que el doctor Adrián 
Echavarría había recibido cartas de 
Inocente Solís exigiéndole dinero~""y 
que ayer tarde estuvieron en su casa 
dos hombrea sospechosos a los cuales 
exigió se retiraran y salieron monta-
ron a caballo y emprendieron la re-
tirada a la carrera." 
Carrillo, Gobernador Provinda1 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a de C a m a g i i e y , S a n E s t e b a n 3 4 % 
C a m a g i i e y . 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , " H o t e l S a n t a C l a r a * 
S a n t a C l a r a . 
T . C a r b o n e l l , A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , S a n t a T e r r e s a , 3 8 , 
M a t a n z a s . 
M . F . C l i m e n t . A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o , H o t e l " M a r i n a " , 
F i n a r d e l R í o . 
J . L i b a r o n a . A g e n t e p a r a l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a , 0 * R e i l l y , 5 8 , H a b a n a . 
L . P . T e r á n , 
A g e n t e s p a r a l a H a b a n a : P . S a g a l l e , J . P . T e r á n , R . P u i g , M . 
J . M e n é n d e z , O ' R e i l l y , 5 8 } H a b a n a . 
V i c i a n a , y 
S u c u r s a 
D A Y T O N , O H I O , U . S . A . 
e n C u b a : n ' 5 8 . - H a b a n a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA^ 
Julio, 5. 
Ef señor Vázquez de Mella, en el 
muy elocuente discurso que ha Pro-
nunciado en Madrid, ha formulado u í 
programa de acción exterior compue»-
to de tres partes; las dos primera* 
no son nuevas; pero sí buenas, y so-
bre todo claras: la recuperación ú9 
Gibraltar y la unión federativa con 
Portugal. Empresas difíciles, poH 
que las combatirán Inglaterra y Fran 
cia, que hoy son fuertes; pero no lm-
Imposibles, porque esas dos nacioneg 
no han de ser fuertes siempre. Y el 
que España dê ee esas dos cosas y 
ponga voluntad en conseguirlas ejer-
cerá una sana Influencia en su políti-* 
ca interior, que será más juiciosa y 
más noble; porque nada tan efica< 
como los vastos designios o los peli-
gros exteriores para obligar a un pue-
blo a arreglar sus asuntos domésticos, 
Italia es ejemplo de ello en estos 
días. ; 
La tercera parte del programa no 
está bastante clara. El orador ha di-
cho: "Formemos los Estado» Uni-
dos Españoles de América del Sur pa-
ra contrapesar los Estados Unido» 
del Norte" Si aquellos Estados Uni-
dos han de ser españoles ¿qué se ha-
ce con el Brasil, que es Portugués? 
Y si han de sor Estados Unidos de 
América del Sur ¿qué se hace con 
Méjico, que está en la del Norte, y 
con las repúblicas de la Central y con 
Cuba y Santo Domingo, que están én 
las Antillas? 
Y, luego eso de "formemos," que 
el orador pone en labios de Espay 
ña, parece indicar que aquella nacióir 
Va a dirigir esa formación o a entra? 
en ella, como uno de esos Estado* 
Unidos de América del Sur, aunqu* 
su territorio es europeo. En el pri-< 
mer caso, la a ción española sería 
meramente de consejo y de propagan-* 
da„ en el segundo, había la inclusión 
de un Estado europeo en una federan 
ción americana; situación complicada, 
a causa de los intereses de España en 
el Mediterráneo y en Africa, con loa 
cuales nada tienen que ver los pueblo» 
de este lado del Atlántico. 
Es curioso que algunas semanas an-
tes de haber abogado por los Esta-
dos Unidos de América del Sur par» 
"contrapesar los Estados Sajones del 
Tíorte", saliese, en unq| 'revista d« 
Madrid un trabajo en el cual se pro-
pone la alianza de España con esta 
república; trabajo de que habla el se-
ñor Blanco Fombona, notable escrito* 
^Venezolano, en un reciente articula 
de El Fígaro, de la Habana. El» autor 
de esa proposición considera necesa-
ria la alianza en vista de los suceso» 
ocurridos en estos úJtimos tres año» 
en Méjico, donde han sido atropella-
dos españoles. Para ser respetados—» 
dice— no hay al presente otro camino 
más práctlco.v Pero la alianza no hace 
falta para que los Estados Unidos 
protejan a los españoles y demás eu-
ropeos en los países situados dentro 
de su esfera de influencia; es esta 
Una obligación contraída por el gobleí 
nó americano desde que se mostré 
opuesto a que los gobiernos de Euro-
pa ocupasen puertos y desembarcad 
sen tropas para amparar a sus nacio-
nales en esos países; obligación que, 
según se ha dicho, le ha sido recor-
daba por Inuglaterra y por Españn 
el año pasado, acerca de Méjico; y al-
go se ha hecho para cumplirla, aun-
que no tanto como desean los extran-
jeros establecidos en aquella repú-
blica. Se ha dicho también, que sin 
la guerra actual los recordatorios ha-
brían sido muy apremiantes, y ade-
más, que cuando venga la paz, si en 
alguno de esos países se maltratan a 
los extranjeros, se pedirá al gobier-
no americano que ejerza una acción 
protectora eficaz y rápida, o qne ad-
mita que la ejerzan las naciones inte-
resadas. 
Cuando la creación i3e los Estado» 
Unidos Sud-Americanos pareco is«* 
una posibilidad lejana, pero no tanta 
como la de los Estados Unidos de Eu-
ropa, uno de los temas favoritos de 
Víctor Hugo; porque allá hay diver-
sidad de razas y de Idiomas y, ademad 
odios históricos; mientras que toda* 
las repúblicas del Continente del Su* 
hablan el español, menos el Brasil 
que habla portugués. Y, en ese Con-
tinente, si ha habido, por desgracia, 
muchas guerras civiles, las extrañé 
jeras han sido pocas; y solo una, ln 
de Chile contra Perú y Bollvia, hm 
eldo de conquista. Hace algunos año» 
la Argentina y Chile, que estaban co< 
neniando a quererse mal, dieron el 
hermoso ejemplo de entenderse y 
resolver pacíficamente una cuestióil 
de límites. Pero antes de llegar a 1^ 
unión Sud-Americana, bueno sería^ 
que aquellas naciones se agrupasen efl 
Unos cuantos Estados grandes y fuer* 
tesÁndicados por la realidad geográfli 
ca. Entre los hombres que han acon< 
sejado esto hay que poner, en priiftei 
término, a un peruano de talento y d€ 
ciencia, el señor García Calderón, au-« 
tor de un brillante libro muy nutrida 
de Ideas y datos sobre los pueblos ! • 
tino-Americanos. 
Sobre las relaciones entre España ^ 
su ex-colonlas de América podría ha* 
cer un buen libro ese notable pubU* 
clsta, o algún otro de su talla, pam 
exponer lo que esas relaciones hani 
sido, son, y lo que pueden y deben 
ser. Es evidente que pueden ser máa 
cordiales que las de Inglaterra con lo» 
Estados^ Unidos, por la razón de que 
a España nada se le puede ya quitar 
en América, ni ella aspira a hacotf 
aquí reconquistas; mientras que In -
glaterra tiene el Canadá y varias po-
sesiones menores que convendrían a 
los Estados Unidos, y además, en ©1 
desarrollo de su política mundial, pu« 
de estar en pu^na con esta república, 
o en el Pacífico, si persiste en su 
alianza japonesa, o en Panamá, dond» 
según ciertos profetas políticos, s» 
ha de plantear una de las grande» 
cuestiones del porvenir. 
X. Y. Z. 
J A R A B E 
^ Ü B R O Z O I N 
A L I V I A L A T O S Y L A ^ 
R E S P I R A C I Ó N DE.Fh) 
C U L T O S A . E S T I M U L A ^ 
L A e x p e c t o r a c i ó n ! 
ALIVIA LA INFLAMACIÓM.T 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS. FORTALECE í 
LA RESPIRACION Y OOMK 
NA EL DESASOSIEGO. 
PAGINA CCTATRO DIAKIO DK LA MARINA 
Las dificultadas qwe ofrece 3l 
desenvolvimiento de nuestra polí-
tica, no son tan pavorosa* m tan 
persistentes como a primera vis-
ta nos imaginamos. E n Cuba hay 
todav ía abundancia de produc-
c i ó n , y por lo tanto, de dinero; 
;hay para todos como decía Jos6 
I Miguel, y habiendo para todos, 
I nadie tiene por qué quejarse. 
Así nuestro colega E l Mundo, 
optimista convencido, cree que 
marchan bien los asuntos pen-
dientes en las Cámaras . 
Porque dice: 
—"Pareoe que los representante* 
haji tenido una buena Idea, la <le prác 
'ticar una encuesta privada para ave-
< rlgxiar si realmente sería oomvienlen-
te para los intereses púíWíjcos ei "Arre 
glo" de lo del Dragado y la "Emi-
sión" de papel moneida cubano. 
Repetimos que la Idea se nos an-
toja plausible. Na/die, entre los re-
presenta rvtea, ha aceptado esas cosas 
pero nadie, tampoco, las ha rechasado 
E s un pleito que está pendiente de fa 
Uo. E l "Arreglo" k) recomienda una 
alta entidad financiera como The 
Trust Co. of Cuba, y poderosas per-
jonalidades financieras como los se-
ñores Davis, Klapp, Otaduy y don 
Pedro Rodrígruez. Hay que oirlos. 
Hay que pesar sus razones, "La Erol* 
sión" la recomiendan el City Bank 
of New York y nuestro Banco de la 
Habana, que acaba de fabrlcanse un 
hermoso y elegante edificio en la ca-
lle de Cuba. Hay, también, que oír 
a esos dos Bancos. Hay que pesar sus 
razones. Las gentes se entienden ha-
blándose. Una conversación, un cam-
bio de impresiones disipan muchas 
prevenciones, desvanecen muchos re-
celos, aclaran muchas cosas, provo-
can disposiciones amables y propicias 
a la armonía 
Por eso no conviene rechazar 
de plano las cosas que no cono-
cemos bien. 
Ya lo dijo Alejandro Duinas: 
"Nunca hables mal de una mu-
je r ; quien sabe si la amarás al-
gún d í a . " . . 
* * * 
Lo que cada día parece más 
difícil de arreglar es lo de la 
unión de los liberales. 
Parece que hay poco entusias-
mo pór mor de conservar las bo-
tellas y otros gajes del presupues-
to. 
Por lo que dice E l D í a : 
De un extremo a otro de la Repd-
bláca empieza ya a extenderse la ple-
na oonvicción de que el partido con-
servador seguirá al frente de los ne-
,Socios públicos a partir de las próxi-
mas elecciones de 1916. Se ve esto 
tan claramente que son ya muy po-
cos loa Iliberales discretos que se to-
man el trabajo de disoutlrílo o de po-
nerlo siquiera en duda. Muy pronto, 
pués, los conflictos interiores del 11-
lieralismo le tendrán al país comple-
tamente sin cuidado. Cuando el re-
sultado de las elecciones que se ave-
cinan no inspire, de puro sabido. In-
terés alguno; cuando todo el mundo 
esté convenoldo en Cuba de que han 
de ser los conservadores quienes diri-
jan la cosa pública durante el próxi-
mo período presidencial ¿qué podrán 
Importarle a nadie las cosas que unos 
liberales digan de otros ni los espa-
vientos que desde la tribuna o desde 
4a prensa haga, en defensa de sus 
particulares intereses, cada uno de 
tos grupos rivales? 
Porque si los liberales tuvie-
sen la convicción del número pa 
ra contrarrestar al partido con-
servador, ya es ta r ían unidos y 
bien organizados, para dar la ba-
talla electoral. 
* * * 
E l Triunfo nos hace creer lo 
ante dicho, cuando publica este 
suelto: 
Ahora no queda más que la disyun-
tiva de Hamlet: Ser o no ser. 
Loe liberales de veras, a cualqule 
rama que pertenezcan, aceptarán la 
íórmula y contribuirán con su es« 
fuerzo al triunfo del partido . 
Los otros, los que con máscara li-
beral están al servádo de Hevia por 
que cobran con cargo a los fondo» 
secretos o ponqué tienen colecturías, 
adjudicadas "suboonditLctne", pon-
drán nuevos obstáculos, pero nadie 
los otrá, por que el pueblo liberal 
quiere la unión a toda costa y la sus-
titución de los rectilíneos hipócritas 
y autoritarios, por un gobierno de 
una mayoría, firma recto y demócra-
tico. 
Propender a esto es ser liberal. 
Propender a que Hevia y Menocal 
sigan en candelero es ser menooails-
ta. 
Efectivamente, para hacer la 
unión hay que deslindar los cam-
Hatuey, diario del histórico 
pueblo del Caney, publica lo si-
guiente : 
E n nuestro número anterior hici-
mos resaltar la necesidad imperiosa 
y urgente que hay de proceder a po-
ner en condiciones de tránsito los ca-
minos de "San Juan" y el de "Ramón 
de las Tagnaa", por las múltiples ven 
tajas que han de proporcionar a núes 
tra agricultura. 
Tenemos otra vía de Importancia 
y es, la composición de una parte del 
camino real o provincial qu© conduce 
desde "La Maya" a "Ramón de las 
Taguas", pasando por la finca San-
ta Ana" y con dirección a llugar co-
nocido por "Monte Prieto". 
E n esa extensión de camino ha> 
enclavadas numerosas fincas produc-
tiras de café, capao y frutos meno-
res y es precisamente el utilizado por 
hacendados y agricultores para dar 
salida, por medio de arrias, a los 
frutos, que conducen al mercado de 
Santiago de Ouba 
Nos interesa el bieneptar de 
aquella región de Oriente, y re-
producimos para mayor publici-
dad su instancia. 
E l Comercio, de Caíbarién, di-
ce : « 
Desde el domingo último ha visto 
la luz un semanario satírico que se 
publica bajo el título de "The Guao". 
Figuran como Director y como Ad-
ministrador respectivamente, los se-
ñores José Publio López y Genaro 
Sierra . 
Trae una impresión elegante y co-
rrecta y su material ameno y mordaz 
ha sido leído por la opinión pública. 
Al corresponder al atento saludo 
qu« dirige a la prensa, le deseamos 
al nuevo colega largos años de vida 
Un periódico que se t i tu la " E l 
Ouao" ha de tener mala sombra. 
Y si está en inglés, mala som-
bra y mala intención. 
D E L A I S L A D E 
Vapor "Carofe 
B a l a n c e g e n e r a l e n J u n i o 3 0 d e 1 9 1 5 ; | 
O r o E s p a ñ o l 
ACTIVO ^ f IS tf^s 
C A J A : 
EECTIVO - r . . . .$ 6.670.859.10 
BANCOS Y BANQUEROS . 1.897.061.99 
REMESAS E N TRANSITO . . . . . . . . . . 1.311.022.31 $ 9.778.943.40 
OBLIGACIONES Y ACCIONES . . . v . . . . . . 4.471.925.79 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS - . . . 14.510.392 57 
EMPRESTITO D E L A Y U N T A M I E N T O DE L A H A B A N A - 118.050.01 
DIVERSAS CUENTAS - 978.855.21 
PROPIEDADES INMUEBLES - „ 475.865.12 
M O B I L I A R I O • • - 192.329.92 
VALOKSS EN DEPOSITO - . . v . . . . . . 8.551.268.75 
C A P I T A L 
RESERVA 
GANANCIAS Y PERDIDAS 
DEPOSITOS • 
BANCOS Y BANQUEROS . . 
DEPOSITOS (VALORES) . . 
TOTAL . . - r . $ 39.077.630.77 
PASIVO 
r . . . . . . $ 8.000.0U0.00 
. . . 600.000.00 
308.891.79 $ 8.808.891.79 
• • » • • • • • • 
• • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . $ Í l . 0 1 0 . 3 8 9 . 5 3 
... ... ... ... ... .. . . . *•« . . . . . . . . . »••! >•• 
707.080.70 
8.551.268.76 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 89.077.630.77 
El abanico Chic 
El verano es la época del abanico 
y como hay que abanicarse continua-
mente, las mujeres buscan siempre 
la novedad, la elegancia y la diatin-
ción en ellos. Por esa razón el_ aba-
nico "Amor Eterno," es este año, el 
más en uso por todas las damas, por-
que es sin duda algnna el más boni-
to, el de mayor distinción, atractivo 
que da la nota chic por excelencia. 
El abanico "Amor Eterno," lo ha 
importado la gran tienda de artícu-
los de Asia La Modernista de San 
Rafael 84, la casa que mejor surti-
do tiene en abanicos, y la que ha ba-
tido el record este año,, por la im-
portación del "Amor Eterno", que 
tiene la singularidad, en sus padro-
nes de "galali," una preciosa pasta 
de múltiples colores, que hacen be-
llo contraste con los variados tonos 
del abanico. 
La Modernista, es la tienda pre-
ferida de las damas elegantes, por-
que allí se encuentran el mejor sur-
tido de abanicos de todos precios, de 
todos tamaños y de todas clases. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El K i o r aperitivo de ta 
I O S C R I S T A L E S " ! T „ s . c " l i l 1 T " ' l ° ! 
Cristales Meniscus o Tóricos son muy superiores a los cristales pla-
nos, porque sus cantos se ajustan mis cerca de los ojos y son menos per-
ceptibles. También son más hermosos, sientan mejor y aparecen ser más 
livianos. 
Los cristales meniscus y tóricos van ganando renombre cada día, en 
la actualidad son manufacturados por American Opticians. 
Cuando usted necesite comprar lentes o espejuelos háganos el favor 
de visitar nuestra casa, que tenemos U completa seguridad que saldrá 
complacido, tanto en el precio como «n la calidad. 
En esta casa todo son precios fijos, si usted gasta un peso recibirá 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de On-
tica. 
OPTICOS AMERICANOS. OHETLLT, 10X 
C 2566 alt 4d-6 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA S ( 4 ¿«TA KA D«IIA»IAOO PRONTO, SIM NECESIDAD 
DE QUE LA DCSTROOK ••BTftEOANDOLA. 
B L U E W A S H I N 6 T A B L E T S 
| | O Y A L (TABLETAS PARA LAVAR.) 
H*rén JSí ír TT ^LTÍ!- « • m p s . . U . f o t o t ra te) , y at* psffatfloar le vpm, ni aun la máa rfalloada musetlna 
"DISUELVEN LA SUCIEDAD" 
Unico agente e i la Isla de Cala. B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A B - m i O 36, M A T A N Z A S . 
A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 15 de Julio de 1915. 
F I R M A D O : P. de la Llama. F I R M A D O : A. Roca, 
Sub-Director. Contador. 
VTO. ENO. FIRMADO : J Marimdn, 
Presidenta 
> F I R M A D O Armando Oodoy 
Vice-Presidente 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
O F I C I N A < " C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
encontraréis un servicio idóneo y completo en 
todo el ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos. Facilidades para el pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE OASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS 
Oficina! GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
Pidan todos y tendrán [ E / S r . P c d r o a r i a s 
LLUVIA DE PERIODICOS 
No es que tengamos que ilustrar-
nos, precisamente: no es que en rea-
lidad necesitemos más órganos de 
publicidad y de cultura, no: con los 
órganos que poseemos en nuestro 
cuerpo, y con los que se pueden ad-
quirir en la calle a dos, tres y cinco 
centavos estamos cumplidos y bien 
servidos. 
Pero no hay remedio; en cuanto se 
aproxima el período electoral, ya se 
sabe que surgen candidatos y perió-
dicosp «r docenas. Y con ello nadie 
pierde nada porque los candidatos 
cuentan con lo suyo, que generalmen-
te es poco, y con lo de sus correli-
gionarios, que ya es harina de otro 
costal, y proceden a repartirlo con 
equidad y aseo; y los periódicos que 
aparecen en la candente arena "dan 
de vivir a no pocos plumíferos injus-
tamente postergados, y facilitan a 
no pocos genios ignorados la ocasión 
de dar rienda suelta a su más o me-
nos ardiente fantasía, la que se de-
sata en forma de colaboración gra-
tuita que viene a ser el infame re-
lleno de rotativos más o menos im-
portantes. 
Hace unos días encontré en uno 
de los más aplaudidos cines de vera-
no a Aniceto Pleca, que es un perio-
dista que está siempre sin figurar 
en ninguna nómina, y que escribe con 
soltura y maneja el sable como po-
cos, y me quedé sorprendido. 
—¿Cómo es eso, amigo Pleca?— 
le hube de preguntar, sorprendido 
al verle lucir un flamante flus tela 
tropical.—Le ha tocado algo en la 
lotería ? 
—La lotería. . , pero usted cree 
en la lotería? Esta es únicamente 
para los Imbéciles. No verá usted 
uno con dinero que no lo deba a la 
lotería. Nosotros, los intelectuales, 
sacamos el dinero a punto de plu-
ma: y ahora, por suerte, con motivo 
del movimiento político actual, los in-
telectuales estamos de plácemes. Co-
mo que van a salir a la luz pública, 
y hasta a la privada, seis diarios y 
ocho senumaríos. ¡Ya ve usted! Y 
yo, cairo, he sido llamado por el edi-
tor de "La Verdad Política Reforma-
da" quien me ha nombrado redactor 
jefe, con obligación de hacer la cró-
nica social y la religiosa, y de lle-
var los libros de la imprenta y en-
señar a leer a sus dos hijos, a ratos 
perdidos... 
—Enhorabuena, amigo Pleca. Es 
lo que usted dice: los intelectuales 
estamos de plácemes. Enhorabuena, 
repito. 
Yo me alegro mucho de que Pleca 
se haya colocado, porque tal vez aho-
ra dejará de darme sablazos y de 
pedirme recomendaciones. 
Aún recuerdo la última que le di, 
tres años atrás, cuando hubo tam-
bién inovimiento periodístico. Fué 
para el director de un diario serlo, 
antiguo, "El Clamor": no les 
suena el nombre? Pues bueno. "El 
Clamor" es un diario serio, gntiom» 
Pleca fué con mi recomendación 
a ver al director, y éste le advirtió 
después de preguntarle cual era su 
especialidad. 
—¿ Mi especialidad ?—dijo Pleca. 
Yo lo hago todo; pero me gusta sa-
lir a la calle sin rumbo, y observar, 
observar mucho. Escarbar en todas 
partes y de todas partes sacar algo 
interesante, algo raro, algo que na-
die sepa hallar... El escándalo so-
cial, el misterio político, el crimen 
a perpetrarse, el que se perpet ró . . . 
|Ya verá usted! 
Y Pleca entró, como redactor, en 
"El Clamor," periódico serio, anti-
guo 
Y cada día al llegar, a la redac-
ción, el director le preguntaba: 
—¿Ha descubierto algo? ¿Ha ost 
carbado con éxito ? 
—Hoy he tennido poca suerte; pe-
ro mañana . . . 
Un día Pleca, caminando sin ton 
ni son, en busca de la nota sensacio-
nal, oyó voces destempladas que sa-
lían de una ventana de una casucha 
solitaria... Pleca vagaba por sitios 
solitarios en busca d® la "nota" sen-
sacional.' 
—Es un escándalo—decía la voz 
—una voz masculina, jSi tuviese "El 
Clamor" a mano! 
—¿Eh?—dijo Pleca! ¿"El Cla-
mor"? ¿Una voz clama por "El 
Clamor" ? 
Y lleno de emoción, llamó. Le 
abrieron. 
¿Qué se le ofrece? 
—Usted dispense... yo soy redac-
tor de "El Clamor." 
—¡Cuánto me alegro! 
—Y me parece que usted hablaba 
del periódico... Tal vez para formu-
lar una denuncia.. 
—Y grave, 
—Pues, manos a la obra. Empezó 
la "interviú." 
—No hace falta: se lo daré por 
escrito, bajo sobre: haga u¿ted el fa-
vor de entregar la carta 'al direc-
tor. . . 
A l llegar Pleca a la redacción, con 
aire triunfante, el director le Interro-
gó con la mirada: 
—¡Hoy sí!—dijo Pleca. 
Y entregó la carta. 
Y cuando esperaba que ésta fuese 
portadora de una denuncia, de un es-
cándalo, de un atropello, de algo sen-
sacional, en fin, el director gritó: 
—IAnimal!. . . jVea usted lo que 
ha traído! 
La carta era una "baja." El se-
ñor Abdón Suela, harto de no reci-
bir "El Clamor" desde que mudó de 
domicilio, se daba de baja. 
Esta fué la primer nota que Pleca 
llevó a "El Clamor." 
Y la última: porque salló por la 
ventana, o poco menos... 
Por fortuna, el nuevo y vigoroso 
movimiento periodístico que se está 
desarrollando, ha sido la salvación 
de Pleca, gracias a "La Verdad Po-
lítica Reformada." 
EnriQue COLL. 
La época no es de regalos, cada 
vez se hacen menos espléndidos los 
que pueden dar, y a pesar de ellos 
se ofrece por este medio a todos los 
que lo quieran, a los que deseen 
aprender algo, un folleto del doctor 
Martín, especialidad de Londres, que 
trata de la blenorragia o gonorrea, 
la más dolorosa de las dolencias, la 
más peligrosa y la más difícil de cu-
rar si se abandona el paciente. Se 
envía el folleto a todos cuantos lo pi-
dan a Syrgosol, apartado 1,183, Ha-
bana, acompañando a su dirección es-
te aviso. 
Los que leen el folleto del Dr. Mar 
tín, que para divulgación distribuye 
la Monument Chemical de Londres, 
aprenden a prepararse contra la ble 
norragia, si están sanos, a tratarla 
y a curarse rápidamente si están 
enfermos, y a evitar sus peligros 
gravísimos en todos los casos. 
¡ U l t i m a C r e a c i ó n ! 
m m DE L i TIERRUCÍ 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
"La Rosario", de Pereda y Co. S. en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y en el depósito Obispo 40 y Galla-
no 70. "La Opera". A-4548. 
12885 alt 81 Jl 
A bordo del trasatlántico "Cádiz" 
embarcó ayer para España, en viaje 
de recreo y de negocios, el señor G, 
Pedroarias, de la razón social G. Pe-
droarlas, S. en C, propietaria de la 
acreditada locería y cristalería "El 
Palacio de Cristal", Teniente Reiy, es-
quina a Cuba. 
El señor Pedroarias se propone, a 
su regreso, pasar por la fábrica de 
filtros Fulper, que representa en esta 
República, a fin de traer un nuevo 
surtido de artículo tan indispensable 
en todo hogar y en todas partea. 
Deseamos al sefipr Pedroarias un 
viaje muy feliz y de positivos resul-
tados para sus negocios. , 
Sellos de Guerra 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, Boa-
nía, H u n d í a . Francia, Mónaco, 
Austria, 21 distintos por 1 dollar. 
Mando magníficos sellos con gran 
rebaja ,a escoger a quien los pida. 
También mando gratis a quien la 
pida, la revista de los Filatelis-
tas que contiene 66 páginas. Béla 
S. Z. E . KOLA, Lucerna, Suiza, E u -
ropa. 
SIEMPRE INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades cró-
nicas se Impone el uso de medica-
mentos que han de usarse mucho 
tiempo seguid© y han de Henar dos 
indicaciones. Ser inofensivos y cu-
rar. Esto pasa con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, pues cura 
las enfermedades del estómago e in-
testinos y no perjudica aunque se uso 
años seguidos. 
El maravilloso ó x í i 
MILES DEJAN DE U ^ t . 
JUELOS^AQUÍ £SSTA* 
CRETO GRATIS. 
Un prominente oculi. 
dad de Nueva ¥ 0 ^ ^ ^ 
pués de haber acumulado u ^ c y 
sa tortuna en el tratad* a % 
fermedades de la 4 % ^ 
resto de su vida será c o w ^ 1 
dar consejos gratis a toH? ^ 
sufran de moleStla3 en k 8-los 
opinión es la de quo t o H ^ 
fermedades de la vista ^ ' f S 
rar en el hogar si se uSa e\ T 
medio y aconseja a todos * 
o no de la vista, a que w J r * 
•ayo con la siguiente recet? 
que las han probado han d L 
por completo sus espejuelos 
Es realmente maraviiloSa 0 ^ 
efectos y es del todo inofeJ 
en el caso de un niño recién 
He aquí la fórmula en cuestíóíU 
ya a cualquier farmacia. compV' 
paquete de las pastillas OptC 
ya a cualquier farmacia, comíi 
luete de las pastillas OptoS? 
suelva una pasftilla en dot « 3 
agua tibia y lávese loa ojos cta 
agua, tres o cuatro veces al día 
espacio de dos o tres minutos' 
vez. Para el lavaje lo más L 
nlente es usar una cepita api 
para el objeto, que vende/ 
boticas. Ojos inflamados 
dos, débiles y lacrimosos pronto 
den al maravilloso poder curati 
esta preparación. Muchos quj" 
frían de cataratas y otras enfe 
dades de la vista, al parecer int, 
bles, reportan curas maravillosa» 
se desespere mientras no haya 
bado esta receta. Es barata y 
de ser el medio de que usted no tíi 
da su vista. Ahora que ya 6e -
hecho la advertencia, cúlpese uil 
mismo si continúan molestándol 
ojos. El abandono sólo puede 
un resultado seguro, la pérdida ^ 
vista. Así ha pasado en mucho/i 
«os. Si sus ojos le duelen o se 
ten resecos como si tuviesen 
si se cansan después de leer 
pop cierto tiempo, es un signo 
ro de que algo les pasa y no dS 
usted dejar pasar otro día sin pn 
bar esta receta. Aún cuando los os 
se hallen en perfecto estado de sa 
necesitan un lavaje, lo mismo , 
cualquiera otro órgano del cuerpo] 
para tal fin no existe nada me)j 
que esta receta. Millares de 
ñas usan espejuelos que no están pij 
píamente ajustados a su defecto r 
sual y que les están haciendo 
mal que bien y otros miles que 
usan no los necesitarían si se son 
tiesen a un tratamiento en 
forma usando la receta que ar 
indicamos. Es un simple reniei 
casero qm cualquiera puede usar ( 
ventaja y usted está en la oblíg 
de hacer todo lo que esté a so 
canee para proteger y salvar 
ojos. No lo deje para después, raanJ 
do sea va demasiado tarde. "Hígij 
lo hoy." Si usted sigue el consíj( 
que aquí le damos no tardará en da; 
nos las gracias por haber publicadj 
esta receta gratis. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a 
H E L A D O S 
Son los más exquisito* y econáid-
eos. Tortonis, Napolitanos, nar&njul 
flacés. Bizcochados 7 crema infle»! 
Mantecado crema de chocolat» l\ 
Oosnábana, Fresa, Mamey, Pin*. 
ranja. Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces «1| 
día. 
Infanta, 44 . T e l é f o n o s A-fl64 - A 
C 190» 
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos «zehrfvmncnte óptfees j Destín os t i « t a i dedicados a « t a 
maravillosa ciencia. i 
No oonfnada nuestra casa con aqueDas dando ka oopc^ndoo (espe-
juelos do baratillo) catán mezclados con reta}es j qoinc&Ha do todas 
daaoo. 
Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 61, a 10 metros de "El Almendares," fabricamos espejados 
ospeciaks en pocas horas. Nuestra fábrica es la Anisa en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros t iab» 
Jos ds optka, los precios resoltan más económicos sao «• donde adap-
tan loa ojos a los cristales «a vas do adaptar éstos a loa «jos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
H A B A N A , D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A P A R A L O S N I Ñ O S 
• C - f l - T - O 
i R ñ T ñ T 
m é m C é m m 
I m | Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por el I I I | | notable dibujante americano Mr. L E S T E R L A I N G 
Copyright, 1915. by Star Compíny. Cré»t Brltalo Rlghts fteservea. 
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EN MiTRftC' YO ME 
SOSPECHO LO Q U E 
e s ? 
H O M B R E ? 
i v a e s 
HORO» 
F A G I N A S E I S U I A K I O D E h n M A R I N A 
j u l i o n p g l 9 M 
! I! 
• G 3 
G R A N T E A T R O M A X I M Hoy, Domingo, II de Julio 
* P E L I C U L A S N U E V A S . Q U E S O N 4 E X I T O S I N D I S C U T I B L E S 
ESTRENO de la m á s c ó m i c a de las pe l í cu l a s que ha íiechu el Incomparable Max Llnder, t i tulada: 
= " M A X T O R E R O " — 
L o s g r a n d e s é x i t o s d e r i s a d e l a s e m a n a : M A X C O C I N E R O P O R A M O R 
y M A B E L Y S U A U T O . — E l g r a n e s t r e n o d r a m á t i c o d e l J u e v e s , t i t u l a d o : 
E L M A R T I R I O D E L U C I , d e l a A q u i l a F i l m s , e n 4 a c t o s . 
j Todas del repertorio Inimitable e Indiscutible d3 la poderosa " I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . " 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
@ @ @ @ 
NACIONALi.—El público se ha 
dado cuenta dé que, además del mé-
rito de las películas que presenta 'a 
compañía "La Universar*. el cual 
hace que el espectáculo resulte atra-
yente, hay algo que las da mayor 
atractivo: y ello 'es el inmejorable 
acompañamiento, la ejecución esme-
rada de selectos trozos musica'es por 
la briLlante orquesta que hace que 
la gente diga 'Voy al Nacfonal a oír 
buena música." 
L a labor de los profesores Vicen-
te Lanz, Eustaquio López (plano y 
irgano); Joaquín Molina, violln con-
;ortino; Lorenzo Andreu, Vicente Sin 
fia, primeros vlolines; Manuel Moli-
na, Jenaro Peláez, segundos; Fran-
cisco Rivera, flauta; Joaquín Zon, 
clarinete; Antonio Caballero, viola; 
Vicente Mompó, violoncello, y Ernes-
to Esperante, contrabajo, no puede 
ser más exquisita. Ellos logran dar 
una magnífica sensación artística al 
público cada vez más numeroso y 
áiempra selecto. 
Con él cine alternan las varie-
dades. 
Miss Mary, mujer sin brazos, real-
mente notable en sus difíciles traba-
jos ejecutados limpiamente con los 
pies. i 
Y desde anoche Julieta Raga, cu-
pletista, la que cuenta con variado 
repertorio y canta con gusto, siendo 
muy aplaudida. 
Pronto debutarán las mañicas, her-
manas Muñoz, las que constituyen un 
número fino y siempre aplaudido. 
Hoy función corrida, a las dos: y 
dos tandas por la noche, a peseta la 
entrada y luneia. 
P A Y R E T . — L o s amigos de la come 
dia ligera y divertida tienen en Pay-
ret excelente manera de pasar un 
rato sumamente entretenido. 
Desde anoche, la compañía que ac-
tuaba en Heredia ocupa el escenario 
de Payret. Es la misma compañía 
que tan buena temporada ha reali-
itslurias se Impone 
No bastaba que en literatura do-
minasen Campoamór, Vital Aza y 
Camín, en filosofía Jovellanos y Ca-
nelia, en pintura Martínez Abades y 
Pelayo Menéndez, en escultura Cou-
üant en política Mon, Pidal y Mel-
quíades Alvarez, en el periodismo 
oláa Ilivero, C. Cabal y González 
Blanco; en chorizos y morcillas la 
marca L a flor del día, en sidra la in-
compatible de el gaitero, en propa-
gandistas incansables de todo lo bue-
no Luis Riaño (á) Romanones, en 
cronistas regionales el salao d̂on Fer-
triindo, en administradores el buen 
nono Machín, cuando de nuevo apa-
rece en el mercado la célebre, pura 
y riquísima mantequilla asturiana 
marra velarde, que es la mejor y que 
se recomienda por sí sola. Asturias 
so impone. 
zado en aq^cl teatro, con (Tañido 
al frente, y con elementos tan bue-
nos como Pilar . Bermúdez, Soriano 
Viosca y otros de los cuales nos ocu-
paremos en la sucesivo. 
E l espectáculo, que anoche se inau-
guró es por tandas a peseta. 
Hoy por la tarde, función corrida, 
poniéndose en escena la graciosa co-
media "Pascual Cordero". 
Por la noche tandas: en la prime-
ra una película y "sexo débil"; en la 
segunda, doble, película y "MI que-
rido Pepe", en' dos actos, comedia 
divertidísima. 
OOLON.—Anoche se celebró la 
Inauguración d'e la temporada de 
zarzuela española. 
L a función inaugural constituyó un 
verdadero acontecimiento. E l públicd, 
agobiado de soportar los inconve-
nientes qu© ofrecen los teatros ce-
rrados en esta época de abrumador 
calor, acudió tn gran númf ,o al 
amplio y ventilado Colón. 
Y allí, al aire Ubre, con toda clase 
de comodidades, presenció la repre-
sentación de "Venus Colón" y " L a 
fiesta de «San Antón.' 
Los artistas de la compañía fueron 
en justicia muy aplaudidos. L a se-
ñora Segarra, que cantó muy bien; 
la señora Übregón, artista consuma-
da; la Dumovích, graciosa tiple; la 
Pastor, que bailó con gran arte y ele; 
garicia y la Jordán, cosecharon gran-
des y merecidos aplausos. 
COn ellas compartieron el éxito los 
señores Puétollas, Sala«. Lara y Guz-
mán. que desempeñaron a conciencia 
sus respectivos papeles. 
Las obras fueron montadas a toda 
lujo con espléndido decorado y mag-
nífico vestuario. 
L a orquesta admirable y admirable 
mente dirigida por los maestros Ma-
yoqul y Roig. 
Y los empresarios frotándose las 
manos de gusto, al ver el triunfo al-
canzado por su teatro al aire libre. 
L a temporada no pudo inaugurarse 
bajo mejores auspicios y ello hace 
esperar que será larga y fructífera. 
Esta noche habrá cuatro tandas. 
L a primera empezará a las siete y 
media en punto. 
Se pondrán en escena "La fiesta 
de San Antón ', '"La Czarina"', "Cer-
tamen nacional" y "Venus Colón." 
E l notable artista don Federico 
Armayor se encuentra bajo la Intensa 
pena que le ha producido el falleci-
miento de su señora madre, doña 
Adela Díaz Estrada, respetable dama 
que por sus virtudes se había con-
quistado el aprecio general. 
Reciba el señor Armayor la ex-
presión de nuestro sincero duelo por 
la Irr&parable pérd'ida que ha sufri-
do. 
AOTUAIilDADES.—Las cuatro cou 
pletistas Consuelito Gisbert. Paquita 
Sicilia, Flora de Viana y Adelina 
Campos tomarán parte en la matinée 
y en la función nocturna y como día 
festivo las simpáticas bellas echarán 
el resto en coplas y canciones neta-
mente madrileñas. 
E n cuanto a películas, por la blan-
ca pantalla se pasará una serle de 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dich» 
6 provacho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a s 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen laTjrema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
tanda, sencilla, "La corona de la Em-
peratriz de las Indias", y en segunda, 
doble. • ' E n las trincheras de Polonia" 
el más sensacional drama épico quo 
se ha editado. 
Mañana estreno de "Ppr el honor 
y la dicha", convodla de l*íordisk. 
[LARA.—En el decano Lara anun-
cian en primer término la matinée 
dedicada a los niños, que como de 
, costumbre serán obsequiados con lin-
personaá darían Sin /apilar todo j dísimos regalos, y por la noche fuñ-
ió que poseen por adquirir fuerza ; dón por tandas. En primera el drama 
! "Iniquidad de un padre", en segun-
da "Entre llamas", la gr^n creación 
de la eminente -actriz Francesca'Bcr-
tini y en tercera " E l hombre inutili-
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los jóve -
nes que las personas do edad 
mediana y aún los n iños sufren 
frecuentemente y hasta te mueren 
de lo qné parece ser un defcgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpio y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, cembinados con Hipo-
f osfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mó-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pu l -
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr . Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: *' Que desdo 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos," De venta en las Boticas. 
zado". Mañana estreno de " E ! dirigi-
ble misterioso." 
rR-VDO.-r-Para hoy está anuncia-
da la matinée en la que serán obse-
quiados los niños con lindos jugue-
tes. Por la noche como de costumbre 
función por tandas con regio progra-
ma. En primera tanda sencilla "Ar-
ohlmillonarlo por un día", comedia 
de Nordisk, y en segunda doble "La 
esmeralda sangrienta", sensacioiia lí-
slmo drama de aventuras. E l marica 
estreno de "Entre llamas. 
O H E I U RIBI.—Para el próximo 
miércoles de moda anuncian Cantos 
y Artigas en Galathea el estreno de 
la* sensacional film de la casa Eclalr 
titulada "Chérl Blbi", emocionante 
drama de aventuras. 
"Cherl Blbi" es una obra del mis-
mo corte de Protea y E l auto infer-
nal, que tantas felicitaciones mere-
cieron a la casa Eclair, pero más in-
teresante aún que aquéllas y con efec 
tos más sensacionales. L a casa de 
Eclair maestra en estos asuntos, ha 
llevado a cabo una merltísima labor 
artística que la coloca a prominente 
altura entre las manufacturas del 
mundo entero. Desde la primera has-
ta la última escena el. espectador se 
siente interesado por los emocionan-
tos hechos que se desarrollan ante 
su vista a muy pocos metros de lis-
tancia. Toda la obra está presenTa d i 
esplémlldamente, con rigurosa propie 
j dad y la Interpretación es muy reco-
mendable bajo todos conceptos. I¿i3 
I personas que gustan dé las fuertes 
emociones tienen en Cherl Blbi ancho 
campo donde solazarse. 
MAXI3I— Hermosas veladas las 
qne celebra Maxim; todas las noches 
parecen días de gala. Por él desfilan 
lo más florido de la Haban. que se 
reúnen allí por ser pocos los lugares 
que reúnan las condiciones de este 
aristocrático y elegante coliseo. 
Para hoy domingo, se exhibirán las 
«rlguíientes películas.Max Taroro—El 
Martirio <lc Luci, trágica—Max Coci-
nero y la sorprente cinta Mabal y su 
Aii/tómovil sin contar las cinco pelí-
culas cómicas, que integran la pri-
mom tajula . 
E l jueves, estreno de la regia cin-
ta " E l Hijo do la Cárcel" y el mar-
tes y 13"E1 Triunfo de Robar". 
—Salambó, va el Viernes . 
C I R C U L O CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio d» 
Arguelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
eolutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto- , 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Jms domingos matinée para loa ^ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
m m m t r i v e r a 
iloicn legitimo puro de uva 
á c a o E m i a o e 
c i e n c i a s 
Importante sesión fué la celebra-
da por la Academia de Ciencias, en 
la noche del viernes. 
Además de un informe médico-le-
gal en causa por locura, emitido por 
el doctor Jorge Le Roy y de otro re-
lativo a la crimine evacuado por el 
doctor Emiliano Delgado, se trató 
del asunto de la ampliación del aza-
frán, con motivo de consulta formu-
lada por la Secretaría de la Presi-
dencia do la República. E l ponente, 
doctor Gastón Alonso Cuadrado, de-
mostró en su informe, que en lugar 
de ampliar el azafrán con sulfato 
de magnesia, nitrato de potasa, clo-
rato de sosa, azúcar, etc., lo que ha-
cen loa industrialoa quo pretenden 
prétendldaB ampliac¡0 
hacen es encubrir W ^ U m . 
mente condenados en » * 
ees que se ocupen del ??8 O ! 
sus ciudadanos. blenest ^ 
E l doctor Coronado n ^ . ^ 
ción hacia el escanda] '^0 U « 
to que se observa en 
aborto criminal, p0r I j t ó 
madronas, que olvidad 008 y 
dos preceptos de la los 
bus títulos con un S - ^ ' C 
ble que por el u n j o 
realizado por profesi0n^o ^ 
ser más severamente r> *5' ^ 
castigado por loa o „ c a S f ^ 
lar por la prosperidad H* , 
a cuyofl ciudadanos arra« a 
da en los momentos en nT** N 
za. ^ comjj 
También llamó la ateí, • 
la noticia que se habí a publi 
yt 
pado para nada de ese 86 ^ 
las auras tiñosaa ronstitu do' 
pagar la pintadilla. hacî 11 
tar que la Academia no endo 
cual tendrá sumo gusto 1̂ 
el día que se le pregunte D o N 
corresponda. o 
E l alto cuerpo científico .0 
ró en receso, mientras dure i ^1 
del verano. el tí^l 
En b u s c a de belleza. 
Para pasar por el mundo ? . 
do triunfos, \alcanzando ccIp' "^l 
nes, lag mujeres necesitan 
bellas. Los méritos de las f ^ 
más se notan, sino con el ^ 
la adulteración de ese producto bro- abi la necesidad de ombellecers!'̂ ! 
matológlco, es disminuirlo, porque lo ra atraer y conquistar. Las ¿ M 
quitan las propiedades fisiológicas i son la mitad de la belleza, po/JI 
que tienen los utiguras del azafrán todas, las mujeres delgadas 
además esa adulteración, de con- j "tomar un reconstituyente; las b¡W 
sentirse, abrirá las puertas de par | ras del Dr. Vernezobro, que 
en par a todos los industriales que | gruesan, desarrollan el seno y | 
Quisieran hacer otras sofisticaciones oelan su figura 
. • , i , - . Snn un ĉ víin de productos alimenticios 
L a Academia por unanimidad con 
denó esa práctica, y señaló los peli-
o   gra  reconstituyente 
venden en Neptuno, 91, y en L " ! 
las farmacias, sus cualidades ' 
í r o s que pTraTüi salud pública "pu- j traordlnarias, para hacer e n g ^ 
dieran sobrevenir, de consentirse esa-;! rápidamente. 
L A M A Q U I N A . D E E S C R I B I R 
R E j V l I N G T O N V I S I B L E 
L A M A S F U E R T E Y D U R A D E R A . 
Acaba de llegar a la Habana, la primera remesa del mode 
lo 10 Reformado. — pase A VERlO 
$ 65 REMINGTON 10. f 110. Y REMINGTON JUNIOR. 
Máquinas reconstruidas, a mitad de precio. 
ACEPTAN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAL. 
F R A N K G. ROBINS Co. Obispo y Habana.—HABANA. 
interesantes cinematografías de asun-
tos varios. La lista es tan larga que 
netcesitaríamos demasiado espacio pa 
ra su -reproducción. Véanse los pro-
gramas. 
Un hecho cierto podemos adelan-
tar al público, y es que .todos los que 
vayan hoy a la bombonv.ra saldrán 
satisfechos de la calidaid del espec-
i tácalo, en el cual pueden olvidar pe-
nas por módico precie. 
AliHAMBRA.—Por la tarde, a las 
dos y media, función corrida, VLa 
casita criolla reformada" y "La mar-
quesa del solar.'" 
Por la noche, tandas: 
"Riegino por la islla." 
'"La casita criolla reformada". 
"La venganza de un gallego." 
P O R LOS C I N E S 
GAÍLATEHA.—El último gran éxi-
to de la Empresa Santos y Artigas en 
el gran teatro de verano GaJathea, 
punto de átraoción del público haba-
nero, ha sido el sensacionalísimo dra-
ma de la Nordisk Film Co., titulado 
"En las trincheras de Polonia"^ la 
más grandiosa creación de la famosa 
manufactura danesa. Hoy está anun-
ciada una selecta función por tandas 
en la que también figura "En las 
trincheras de Polonia", el éxito de 
la temporada de verano. E l programa 
para la velada de hoy es: en primera 
El 
(£1 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G 0 S 0 L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
1^3 f% i t V S " l & ^ P Í í l (ÍTie &* ma^ sea aai^?110' 110 A p o r t a que lo hayas-tratado con roedi-
h m %& * B w b g&%Jrm S & O caedones malas; no importa que el microbio de i a e n f e r m e d a d , . « I te-
rrible goBOcoco, se cuente por millares en las colonias que forma para defenders-e de eras enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, loa m a t a r á a todos y to 
l ibrará de una de las afecciones m á s graves que se conocen. -" v^,'^ ' - i . . - '. -
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
Í O L L E T 1 N 6 9 
BARONESA B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S A R M A S ! 
CDiE vVAFFEN N í E D E R ) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
llOGELIO Z. F A I j G D E R A 
E-sfu novela se Imlla do renta en 1a 
Librería do Cervantes, de Rí-
tanlo Vcloso. ouIíauü 62. 
—¿Pues , qué pasa? 
—En la Bolsa han recibido un te-
legrama que dice: . "Hemos venci-
do. . . E l ejército del rey de Prusia ha 
quedado aniquilado." Toda nuestra 
pividad está engalanada. Esta noche 
habrá seguramente grandes ilumina-
ciones. 
Poco después del mediodía, se su-
po que el telegrama era falso, que 
irataba de una artimaña do 
Bolsa. No hubo, pues, iluminación. 
CUivier arengó a la muchedumbre 
Ksde e! balcón de su casa. 
EJ dia 7 de agosto llegaron malas 
noticias. E l emperador sale de Saint-
Cloud en dirección al teatro de la 
guerra. E l enemigo ha franqueado la 
frontera. Los periódicos no encuen-
tran términos bastante violentos pa-
ra expresar la indignación que les 
produce "la invasión." Han olvidado, 
sin duda, que el .grito ¡A Berlín, a 
Bcrh'n'" parecía indicar que los fran-
eow tenían el propósito de penetrar 
en territorio alemán. Nada de par-
ticular habría tenido la "invasión" de 
Alemania por los franceses; pero que 
loe bárbaros del Este .se permitieran 
invadir la hermosa Francia, la predi-
lecta del Dios de los Ejércitos, ¡oh! 
eso era una salvajada que exigía 
pronto y enérgico castigo. 
E l ministro de la Guerra hizo sa-
ber, por medio de un decreto, que to-
dos los ciudadanos útiles, compren-
didos entre los treinta y cuarema 
anos de edad, no movilizados todavía, 
debían incorporarse inmediatamente 
a filas. Se formó un Ministerio de 
defensa nacional. Hubo que elevar al 
doble el crédito ya votado de 500 mi-
llones para la guerra. No deja de 
confortar el espíritu ver la noble ab-
negación con que disponen los gober-
nantes de la fortuna y do la vida aje-
nas. Como no podía'menos de suce-
der, se dejó sentir cierto malestar fi-
nandero. Los billetes de Banco per-
dieron un 10 por 100 de su valor: 
nc hay bastante oro en circulación 
i para hacer frente a la enonne ct 
tidad drt billetes emitidos por el Be 
i ce de Francia. 
; Qué hacr, mientras, Alemania? 
Obtener victorias sobre victorias. 
E n París la constemación y la có-
lera reemplazan a la jactancia y ar-
dor belicoso de los primeros días. 
Crece, se centuplica la sensación de 
que sobre el hermoso suelo franela 
ha caído una verdadera horda de ván-
dalos. Parece que los franceses han 
olvidado que fueron ellos quienes, con 
su injustificada declaración de gue-
rra, provocaron aquella plaga. Se 
atribuyen al enemigo hazañas fnn-
tásticas, monstruosas. ¡Los ulanos, los 
ulanos! En la imaginación poouiar. 
an-
Ban-
este cuerpo toma forma y aspecto de 
tropa diabólica. Si la caballería ale-
mana realiza cualquier hazaña atre-
vida, el pueblo francés la atribuye in-
variablemente a los ulanos, reduci-
dos a vivir del botín. A la par que 
estos rumores siniestros, se hacen 
circular otros de triunfo. En tiempo 
de guerra la mentira es un deber pa-
triótico: hay que sostener el valor 
del pueblo. Dictado por Federico, co-
pié en mi "diario" el siguiente ex-
tracto del periódico " E l Voluntario:" 
"Desde el día 16 de agosto lo^ ale-
manes han perdido ya 144,000 hom-
bres; muy en breve se encargará el 
hambre de diezmar el resto. Han 
sido llamadas las últimas reservas, 
es decir, la "landwehr" y la "lands-
turm." Forman estos cuerpos hom-
bres de sesenta años de edad, arma-
dos con fusiles de chispa, y que lle-
van, pendiente del lado derecho, una 
gran bolsa llena de tabaco, del iz-
quierdo, una cantimplora llena de 
aguardiente, y en la boca una enor-
me pipa de barro cocido. En sus mo-
chilas no faltan sus molinillos de ca-
fé y sus provisiones de té y do mal-
vavisco. Jadeantes, encorvados bajo 
el peso de sus mochilas, resoplan-
do y tosiendo, se disponen a :ruzar 
él Rhin. Sus bocas son vertederos de 
i- aldiciones contra quienes les arran-
can de los bracitos de sus nietos pa-
ra enviarlos a una muerte cierta. E n 
cuanto a los rumores de las victorias 
por ellos alcanzadas, son mentiras 
prusianas pc-fectamente conocidas y 
comprobadas." 
E l conde de Palikao hizo saber a 
la Cámara el día 20 de agosto que 
tres cuerpos de ejército prusianos que 
marchaban contra Bazaine habi.ui 
quedado aniquilados en las canteras 
de Jaumont. (¡Muy bien! ¡Muy 
bien!) Cierto que nadie conoce las ta-
les canteras y sería difícil explicar 
el milagro de que unas canteras pue-
dan contener tres cuerpos de ejérci-
to, pero no por esto deja de circu-
lar la fausta noticia de boca en bo-
ca. 
— ¿No sabe usted? ¡Sí, hombre... 
en las canteras! 
— E n las canteras? 
—¡Claro!; en las de Jaumont... 
—¡Ah, sí, sí! 
Cpalquiera diría que los que ha-
blan conocen las canteras de Jau-
mont como si hubiesen nacido en 
ellas. A raíz de este suceso, circuló 
el rumor de que el rey de Prusia, 
viendo el deplorable estado de su 
ejército, se había vuelto loco de cles-
csre ración. 
No se oyen más que insensateces 
por todas partes. La excitación, la 
fiebre de los franceses crecen de ho-
ra en hora. Y a no creen que la gve-
rra será un paseo militar; una mar-
cha triunfal; se siente la impresión 
de quê  las fuerzas ciegas que volun-
tariamente han desencadenado, han 
de producir algo muy terrible. No se 
habla más que de ejércitos extermi-
nados, de traiciones, de espionaje. A 
propósito de la batalla de Bazcillés, 
se cuenta que los bávaros han llevado 
a cabo los horrores más abominable:-.. 
— ; Crees posible, Federico— pre-
gunté a ^ ' marido.—lo que se cuen-
ta de los valientes bávaros? 
— Er muy posible que sea cierto: 
bávaro, turco, alemán, francés o ita-
iiano, cualquier hombre que defiende 
su vida y que tiene el brazo levan-
tado nara matar a su adversario, se 
ha despojado de todo sentimiento hu-
mano: en él no queda más que la 
bestia, ávida de sangre. 
"Metz se ha rendido"... Es ta fa-
tal noticia recorre toda la ciudad co-
mo un grito de terror. Yo la recibo 
casi con júbilo, porque pienso que 
ahora se llegará a un armisticio, y 
tal vez terminará esta guerra san-
grienta. Pero, desgraciadamente, no 
termina. i 
Trochu bc ve en el caso*de inten-
tar reanimar, por medio de una nue-
va proclama, el valor de los france-
ség. A este fin, recuerda una antigua 
divisa bretona: "Con la ayuda de | 
Dios, por la Patria." No es nueva; • 
se ha repetido en mil proclamas, pe-
ro siempre produce efecto. L a buena 
población de París se entusiasma. 
Trátese ahora de convertir la capital 
en plaza fuerte. ¡París plaza fuer-i 
te! . . . ¡No puedo concebirlo! París, i 
la oup Víctor Hugo llama la ciudad ¡ 
luminosa, París, la reina de la fiesta, i 
del placer y del arte, París, el centro i 
de la vida, del lujo y del ingenio, j 
quiere fortificarse, convertirse en ob-
jetivo supremo de los esfuerzos del I 
enemigo, en blanco de sus tiros. Quie- I 
rn aislarse, quedar sin comunicarión 
con el pata y exponerse al hambre y 
al incendio. Y sus habitantes se pres-
tan a ello con la "nlotrrív en el co-
razón." con alto espíritu de sacrifi-
cio, con jubilosa emulación, conm sí 
se tratara de la obra más noble y | 
más útil. Empiezan los primeros t.ra- | 
bajep con actividad febril: se trrita H¿ : 
levantar murallas y parapetos, de 
construir cañoneras, de abrir fosos, i 
de colocar puentes levadizos, de pro-1 
teger las conducciones de agua con 
obras de defensa. Se construyen pol-
vorines y se lanzan al Sena buen nú-
mero de lanchas cañoneras. ¡Qué fie-
bre! ¡Qué actividad! ¡Qué derroche 
de celo y de energía! ¡Qué suma tan 
enorme de trabajo y de dinero! ¡Y 
qué hermoso y consolador fuera todo 
esto si se congregara a la obra fe-
cunda de la paz y del progreso! ¡Pe-
ro es triste pensar que ese esfuerzo 
gigantesco tiende a aumentar una 
obra de muerte y de desolación! 
Se aprovisiona la ciudad en pers-
pectiva de un sitio que habrá de ser 
niuy largo, según todas las aparien-
cias. Hasta hoy, no ha existido jamas 
plaza fuerte inexpugnable; cuestión 
de tiempo han sido siempre las. ca-
pi4ulaciones; y, sin embargo, siguen 
levantando defensas y acumulando vi-
veros, pese a la imposibilidad ma-
temática de prevenirse indefinida-
mente contra el hambre. 
Se montan molinos y se improvisan 
extensos cercados para animales, pe-
ro habrá de llegar el momento en 
que falte el trigo; pronto serán sa-
crificadas todas las reses. Pero na-
die teme tal continprencia, porque, an-
tes de que eso ruceda, el enemigo ha-
brá sido rechazado o destruido. To-"" 
dos los hombres útiles no moviliza-
dos todavía se alistan voluntariamen-
te, todos los bomberos de las pobla-
ciones inmediatas se unen a la guar-
nición de París. Mientras, pueden 
estallar incendios en provincias; ;.oué 
importa? serán incidentes sin Inipór-
tancia: lo primero es la defensa na-
motihI. E n los primeros días de sep-
tiembre ya hay en París 60,000 bom-
beros. Son llamados también los ma-
rinos para que tomen parte en la de-
fensa de la capital; todos los íjj35^ 
organizan nuevos cuerpos, D̂ J ]untí' 
distintas denominaciones ^ 7 ^ 
rios, exploradores, franco-tiraa 
etc., etc. . • -hc coi 
Se suceden los acontecimienw ^ 
rapidez espantosa. La vida " ^n* 
da en suspenso: un solo P n̂̂ ueraii 
to hipnotiza los espíritus : i doSj 
los prusianos!" Va condem^ ^ 
una tempestad de od105'̂ ,pnos 
estallado aún, pero c"yoS/^, part* 
cursores retumban por }oa.a\J. so» 
Expresión de este sentinnenw. Ia5 
todas las arengas oficiales, 
manifestaciones públicas: en ^ di 
de ellas falta el obligado » *• 
"¡Mueran los prusianos! ^ I ône* 
giüares e irre 
^ r e s ' T e ñ e * * 
obreros, las voces que se o ^ ü i o 
bocas de las multitudes, ei t(, fi 
las armas, todo trae a la 1 
mismo pensamiento *inie ; ' exp^ 
rao los prusianos!" Lo mismo ^ 
sa también, aunque ^«J0 "iTcc «"í 
distinta, este J ? ^ 0 ^ " 6 . 1 ^ Patrl8' 
canción de amor: "iFoJ,ajpT\co: ^ 
Pregunté un día a Feden ^ 
—¿Qué efecto te proel" ser* 
manifestaciones de odio a > 
de origen prusiano? preíuS 
- M e hiciste esa ™ls.m?oV" lo 
en 1866, y te contestar ^ 
te contesté entonces. We conlo c'w( 
esa explosión de odio, jo si de^ 
dadano, sino como hom^ • :ülf? 
el punto de vista " a £ 0 % ¿ e < ( 
los franceses, no puerto \ ^ J 
Al sentimiento que^os^ &] ^ llamar ellos odio 
"na Erpeensaivie 
del patriotismo bélico. 
1 D I A R T O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
^ ^ at i 
la ? 




i' p0r í 
las, dej 
pii 
Je la* *, 
no y ¡ 
yente, ¡,1 
en to(" 
es son m 
engruesj 
L a m o d a a c t u a l c x i j e u n c u e l l o a b i e r t o a l 
f r e n t e ^ 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u i t T a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
es d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
I (VIENE DE LA PHIMEIRA) 
i Y así tuvimos que significarlo al 
Hctor López del Valle. 
•—Estamos luchando a brazo parti-
• con la miseria en la Habana—nos 
Ko—La Secretaría de Sanidad no 
•ede ir más allá de lo que ha ido. 
• Municipio corresponde lo demás; 
«ro crea usted que si no otra cosa, 
• no se obtuviese que los pequeños 
graneantes regresaran de las vaca-
pnes vivo el color, el pecho sonoro, 
imados, limpios, contentos y sa-
[>s, habría logrado el doctor Enri-
e Núñez mitigarles el hambre in-
fectamente. 
Efectivamente: no es ya la higie-
ne en acción: es la filantropía oficial 
en su aspecto más provechoso y be-
neficioso. 
EN LA COLONIA 
Nos recibieron el director doctor 
liberto Jané, persona cumplidísima 
•de un excelente historial sanitario 
fior Vicente Gruart, el auxiliar señor 
fy benéfico; el encargado general se-
wlos Cabrera y otros empleados del 
departamento. 
El doctor Porto nos mostró un gru-
de niños que están mejorando vi" 
emente y que estima que se re-
AOÜAS DEL 1NCI0 
El mejor elogio que se puede ha-
de estas famosas aguas antia-
uas, ferruginosas y arsenicales, 
e fueron declaradas de utilidad 
nblica por el Gobierno español, por 
1 orden de 15 do Enero de 1894, 
copiar el análisis do los componen-
s que contiene un litro de agua . 
GASES 
Hrógeno No fija oanü-
dad. 
moniaco libre, 25 oc 
, 0»ea 0.0457 gramos 
"STANCIAS FIJAS: 
'Kato sódico. . . , 0.0076 gramo». 
cálcldo. . . 0.0076 gramos, 
oruro sódico. . . . 0.0017 gramos, 
carbonato cálclco . 0.1052 gramos 
ferroso . 0.02 52 gramos, 
magnési-
co. . 0.0062 gramos, 
man g a 
.. no • 0.0005 grazno», 
"cato cálclco. . . . 0.0130 gramos. 
l̂aio . iumínico 
fénico (tal vez al 
t̂ado de areenlca-
10 ferroso. . . .0.00013 
.0.00001 gramo«. 
gramos. 
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.—¿iiran la dorlsis, anemia, doroane-
¡¡Tj Palidez y todos los desarreglos 
•̂n-struales, inapetencia, gastralgia, 
del estómago y de los intes-
fel ' ^^imitentea rebeldes ,infartos 
ItoL'̂ ad» y ded bazo. Fortifican los 
Cementos Hufátioos. Corrigen la 
|pocondria, la apatía y la debüidad 
gu^aa por los excesos del estudio o 
i * los disgustos, etc., etc. 
1 2 - ^ 9 * * » exclusivo de estas re-
"rauaa y medicinales "Aguas deü 
- est4 en A7lllogas, 97; siendo 
»wvi;̂ esentant<ÍS lo3 íxmocidos co-
constituirán completamente. Nos 
explicó el doctor Tomé la organiza-
ción de la colonia.—El año anterior 
constituían la colonia unos 365 niños 
y en el ano corriente han venido unas 
215 niñas y unos 200 niños. Actual-
mente estáñ en el período de adapta-
ción. Se lleva un libro registro don-
de consta la filiación del niño, su pe-
so y circunferencia de brazos, pier-
nas y pecho en espiración e inspira-
ción. Los colonos están divididos en 
grupos según sexos y edades. A ca-
da enfermera se le asigna un grupo 
y eiógielas usted mucho a las enfer-
meras, porque son mercedoras de ello 
por su bondad, paciencia y amor a losí 
niños—para que los vigilen, los cui-
den y los aconsejen. Algunos niños, 
pocos, han sido retirados por los pa-
dres, porque hay padres que a pesar 
de su pobreza no pueden estar sin 
sus hijos.., 
E L HORARIO 
Estuvimos interrogando al encar-
gado general señor Gruart: 
—Aquí se cumplen estrictamente 
las inspiraciones del Secretario de 
Sanidad, las órdenes del Comisiona-, 
do de Inmigración, el "creador dê  
Tiscomia", y las disposiciones del di-
rector de la colonia infantil, Jané. 
Horario de la colonia: 6 a. m., diana 
y aseo; 6.30, desayuno, café con 1©-
dhe y pan; 7 a. m., examen médico y 
curaciones; 11.30, almuerzo; 1 p. m., 
visitas de los familiares; 3 p. rn., 
ejercicios calisténlcos; 5.30, comida; 
7 puesta de sol, saludo a la bandera; 
•8, dormitorio. 
LA HORA DE COMER 
Dieron las cinco y media. La gen-
te menuda como si fuesen bandadas 
de pájaros se dirigió a los comedores. 
Visitamos los comedores. En el ala 
derecha las niñas. En la izquierda 
los niños. A la cabecera de cada me-
sa las enfermeras. Buena comida. 
Sana. Abundante. Los comensales 
están divididos por grupos. E l prime-
ro de tres años de edad; el segundo 
de niños delicados de los hospitales; 
el tercero de niños de 3 a 7 años y el 
cuarto mayores de 7 años. M régi-
men alimenticio del primer grupo o 
sea de la primera infancia cuyos cui-
dados estaban a cargo de las enfer-
meras consiste en leche terciada con 
agua hervida, según la edad del ni-
ño, papillas, huevo y harina^ de ce-
reales, agregándose a esta dieta so-
pas y caldos a les mayores de 18 me-
SOS • 
E l segundo grupo compuesto por 
niños de los hospitales "Mercedes" y 
"Número Uno" y otros delicados pro-
cedentes de la ciudad, es servido en 
mesa aparte y con el mayor esmero 
por las señoritas enfermeras de los 
hospitales mencionados. La dieta de 
este grupo difiere muy poco de la an-
terior, solamente que se agrega se-
gún la edad del niño y su estado fí-
sico, yemas de huevos y maltina. 
Compónese el tercer grupo de niños 
de la infancia media o oea de los 8 a 
7 años, en buen estado de salud y en 
pleno periodo de desarrollo y su die-
ta consiste en carne, papas, frijoles, 
judías o garbanzos, harina de maíz, 
plátanos, boniatos, huevos y legum-
bres. 
E l cuarto grupo, compuesto de ni-
ños d» 7 años en adelante disfruta de 
la misma dieta que el grupo anterior, 
con la diferencia de que por su estado 
físico y la demanda de su robusto 
organismo «e aumenta la cantidad en 
todo. 
Comen con avMejj. Es simpático 
verles comer. Pero la imaginación 
vuela hacia las llamadas "ciudadelas" 
y "solares" de la ciudad donde la mi-
seria y el hambre hacen estragos. 
Al terminar nueva ovación al doc-
tor López del Valle. Le quieren. Le 
adoran. Es d que han visto constan-
temente en sus "ciudadelas." Es el 
hombre que en peregrinación higéni-
ca y apostólica recorre los barrios 
todos de la ciudad. 
E L AÑO ANTERIOR 
Hablando con el doctor Jané sobre 
el resultado de la alimentación en el 
año anterior, nos decía: 
Nuestros propósitos se vieron col-
mados con el éxito más lisonjero, 
pues a la terminación de la Colonia 
pudimos palpar los beneficios del sis-
tema alimenticio a que fué someti-
da la Colonia, E l aumento de peso 
fué general y relativamente pocos 
los casos de indigestiones e infeccio-
nes intestinales. Especial cuidado se 
puso en hacer las comidas apetito-
sas al mismo tiempo que variadas y 
sencillamente condimentadas para 
facilitar la digestión. Diariamente se 
variaba el "menú" y cuando se ser-
vía poy ejemplo, carne, papas, y le-
gumbres por la mañana, se les da-
ba, arroz, frijoles, huevos y frutas 
por la tarde, con lo cual se obtenía 
siempre una variación atractiva. Co-
mo medida general se servía postre 
a todos los grupos, los cuales siem-
pre consistían de "pudinga", nati-
llas, arroz con leche y cremas: to-
do a base de leche y azúcar". 
EJERCICIOS CALISTENICOS 
Esta importante parte del Hora-
¡ rio de la Colonia está a cargo del 
doctor Porto y del señor Hermida, 
que espontánea y gratuitamente 
prestan magníficos servicios. Mere-
ce bien del Estado, quien tan altruis-
tamente se porta. Las lecciones se 
efectúan en días altemos de 3 a 5 
p. m., y sus resultados son halagüe-
ños, pues no solamente se obtiene 
el resultado físico que se persigue, 
sino que la disciplina de la colonia 
infantil se fortalece día por día. Es 
el señor Hermida un buen profe-
sor. 
Los resultados finales podrán ver-
se en las estadísticas de la Colonia, 
y la demostración precisa y veraz 
de las dimensiones toráxicas, brazos 
y piernas, son el mejor elogio de los 
ejercicios callsténicos. 
RECORRIENDO E L CAMPAMEN-
TO 
Caminamos por una amplia ave-
nida de caotches. Ofrecemos al doc-
tor Jané una visita expresa para el 
campamento, en fecha próxima. Nos 
llevan al "balcón de la Habana", el 
espléndido pabellón desde donde cua-
rentenarios e inmigrantes, contem-
plan la Habana, que se brinda en to-
do su esplendor, belleza y complica-
ción. . . Es espléndido el panorama. 
La altura del fuerte de San Diego 
donde se guarecen _ las casas entre 
las florestas; una_ cinta de plata que 
se pierde a lo lejos entre la delica-
da ondulación del terreno, o sea la 
carretera a Cojímar; el pueblo de 
Guanabacoa, que asoma su avanza-
da urbana por entre dos lomas; la 
faja marítima industrial de Regla; 
la bahía extendiéndose en todas di-
recciones; las débiles elevaciones del 
terreno que sirven de marco a la 
Colonia; las alturas lejanas de la 
Loma del Mazo, el grueso de la ciu-
dad, el litoral del golfo y el mar, ri-
valizando en belleza con la tierra... 
Nos acompañan el doctor López 
del Valle, quien nos encanta con una 
improvisación sobre la Belleza, el 
doctor Jané, Gruart, el jefe de poli-
oía señor Alberto Pérez. Gustavo 
Herrero, un cumplido y cortés com-
pañero, y el profesor Enrique Her-
mida. 
Nos unimos al bienhechor grupo 
de enfermeras que realizan la labor 
bienhechora y patriótica de cuidar 
a los niños: señoras Verenisa Jo-
ver viuda de Foncueva, que tan va-
liosos y filantrópicos servicios vie-
ne prestando al frente de la policía 
sanitaria; la señorita Celia Alvarez, 
jefe de las enfermeras de la Colo-
nia escolar; señoritas Domitila Ro-
dríguez, Sara Matilde Montalvo, Ma-
ría Castellanos, Rosalía Guillén, Ma-
rina Hernández, Tomasa Echandes, 
Dolores Rosi, y otras, que estaban 
en la vigilancia de la alborozada co-
lonia infantil. 
—Cuando vienen los juguetes, doc-
tor—pregunta un rapazuelo que ape-
nas si tiene cuatro palmos. 
—Mañana — contesta afectuosa-
mente el doctor Yópez del Valle, les 
vendrán juguetes, ropa, muñecas. 
—¿Cómo hicieron la recluta? — 
preguntamos nosotros al doctor Ló-
pez del Valle. 
—Por medio de los rmédicos del 
servicio infantil. 
—¿Y en qué barrios hay mayor 
depauperamiento ? 
—En casi todos, créalo, la Haba-
na padece... Solo las personas ca-
ritativas podrían ayudamos. .Aquí 
no está organizada la Beneficencia, 
o sea la caridad a domicilio. Ah, si 
se organizase, cuántas lágrimas se 
enjugarían! 
EN E L UMBRAL 
Nos retiramos por las amplias 
E L R E C R E C T 
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T E L E F O N O 1-1246 
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M A N A C O L 
avenidas de la Quinta, y al despe-
dirnos del atento y celoso director 
doctor Torre, en la puerta, llegaba 
el Comisionado de Inmigración doc-
tor Frank Menocal. No pudimos me-
nos que de felicitarle, por la altura, 
superior altura, en que ha colocado 
el Campamento de Inmigración. Es 
una antesala encantadora para el 
que viene a la Habana. No se pue-
de hace^ más con menos dinero, ni 
se puede demostrar mejor el amor 
a la ciudad y la estimación a la Re-
pública. Nos agradeció las frases de 
elogio. Justo es declararlo: es supe-
rior a toda ponderación. 
ERA UN PASTOR DE ZURICH 
Fundó las colonias escolares un 
pastor de Zurich, que se reveló un 
verdadero amante de los niños. Se 
Mamaba Bion, y ha de sentirse legí-
timamente orgulloso de lo bien que 
ha sabido interpretarse su iniciativa. 
Se inicia al niño en el sentimiento 
de la belleza natural y se le inicia 
en el amor a su patria. Y por todas 
partes saltos, carreras, bullicio, has-
ta el día del regreso a sus casas 
después de haber aprendido una sa-
bia práctica social. Es la salvación 
de centenares de niños. Y en la co-
lonia infantil instituida por el Se-
cretario de Sanidad, doctor Enrique 
Núñez—a quien hacemos cumplida 
justicia— están bien cuidados, bien 
alimentados y bien dirigidos todos 
los niños: en observación su salud, 
su desarroillo físico y su carácter, 
tienen los niños en las colonias infan-
tiles de Tiscomia, precursoras de la 
vida social, una saludable iniciación 
de la existencia. Benditas mil veces 
las iniciativas del doctor Núñez y la 
acción de los doctores Menocal, Ló-
pez del Valle, Jané, Porto y los de la 
Higiene Infantil, el núcleo de enfer-
meras de la colonia escolar, el pro-
fesor Hermida y el encargado y au-
xiliares del Campamento. Se está ha-
ciendo un gran bien a la población 
infantil de la Habana. ¡Imploramos 
de las familias pudientes y d^ todas 
aquellas personas que se Interesen 
por la niñez desvalida que contri-
buyan con donativos de ropas, za-
patos, juguetes, dulces y mercancías 
al sostenimiento de la colonia in-
fantil. La Secretaría de Sanidad está 
haciendo una obra bienhechora. La 
ciudad debe sancionarla, apoyándola 
decisiva y decididamente, i Un dona-
tivo para la colonia infantil! 
E L HAMBRE TRABAJA 
E l hambre está constantemente 
trabajando en la Habana. Insuficien-
cia de alimentos, insuficiencia de ai-
re . . . Estas lanchas de gasolina re-
pletas de niños que por orden de la 
Secretaría de Sanidad son precipita-
dos a las alturas encantadoras de 
Tiscomia, para que respiren, para 
que salten, para que coman, es un 
medio indirecto de combatir el ham-
bre y es un medio directo de hacer-' 
les fuertes y sanos para que pue-
dan resistir las Inclemencias de su 
hogar... No es preciso medir el 
hambre por las defunciones por ina-
nición. Aquí pocos o ninguno mueren 
por Inanición. Pero sólo hay que ver 
el aspecto de muchos de ^s niño-
de fa colonia i l l f a » > » T T S L 
der que *)n víctimas del ^ r e ^ue 
el módico oculta con el nombre de 
una enfermedad. 'Auméntense la« 
iXnas infantiles! lAyúdeíe la «c-
ción del Gobierno! . . 
Lector: visita la colonia W * * * f * 
vacaciones en el Campamento de In-
mIffraCÍÓn- parios MARTI. 
Una Mujer Siguió el j 
Consejo de Una Amiga 
' * * i 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E P i n k h a m . 
Windom, Kansas. — " Tenía ma de» 
viación de la matriz, la cual me causab. 
wr-nimal de vejiga y nu 
'•^condición general 
era tan mala que n< 
sabía que hacex\ 
Tenía abatimiento, 
dolores en los ojos; 
estaba nerviosa, de 
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
irregularidad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gasté 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis malea 
aumentaban de día en día. 
" Una amiga me iiabló acerca de los 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. cuyo 
remedio me curó. Todo lo que oiga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
Considérese Bien Esto Consejo. 
Ninguna mujer croe esté sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder Is es-
peranza de recuperar la salud hasta no 
haber probado por algún tiempo el Cora-
puesto Vegetal, de Lydia E . Pinkham, 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y, raíces naturales, ha probado 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir-
tudes del Compuesta Vegetal do Lydia 
E . ÍMnkham. 
Si desea Ud. un consejo especial enscrlba 
eonfidencialmente a Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamsnto confl" 
dencial. ^ ^ « 
¿Cuál es el periódico de 
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
t o m p a i i i a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
Í ^ T 0 , ™ D E IO- 2ÍS' * * ' \ 
4 5 
Centavo» 
O R O 
A«entes goneralea pora la Isla do Cuba: 
' ^ N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
U f e 
\ L A o e M A Y O H ¿ o n $ u m o M U N ! 
R e c o m e n d a d a p o i M o ? h E D i c q / * 
^ c p m o ^ N U T R l T I V A y E S T 0 M A C A L D 
^ P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E 
. j , i > . C a l i d a d e A R A N T E A D A J 
S a l u d , - J e l i c i d a d , d í d \ a , c o n l e t f t í y o o t ^ , 





E M U L S I O N D E C A S I E L L S 
^ M l ^ ^ ^ Ü M ^ » general, escrófula y raquMamo de les nlflos. 
UJN MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
I m p o r t a d o r e s 
A n u a l i c i o s 
H a b a n 
A N D E R A 
P A G I N A u c n o l i l A R I O D E L A M A R I N A J 0 L . 1 O 11 O K 
U N F U N C I O N A R I O 
I N G l t S ^ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ALARMA EN EL VATICANO 
Roma, 10. 
El Gobierno italiano ha notificado 
ti Vaticano que espera de un momen 
lo a otro la visita de los zeppelincs. 
En vista de este alarmante aviso ol 
Sumo Pontífice ha ordenado que se 
extingan por completo todas las lu 
ees del Palacio Apostólico y qne los 
tesoros artísticos sean trasladados a 
un lujrar seguro-
Se han hecho todos los necesarios 
preparativos para rechazar el temido 
ataque aéreo. 
MUNICIONES PARA SERBIA 
Roma, 10. 
I n despacho de Nish dice que han 
llegado a Serbia grandes cantidades 
de municiones. 
La Asamblea votó un crédito de 
cincuenta millones de pesos para 
continuar las operaciones militares. 
Austria Hungría está concentran-
do tropas en Sarajevo y en Semlin. 
LOS RUSOS PIDIERON UN AR-
MISTICIO. 
Czemowitz, 10. 
A consecuencia de las gravísimas 
bajas sufridas en el frente de la Bu-
kovia a lo largo del Dniéster, los ru-
sos recientemente solicitaron un ar-
misticio para enterrar sus muertos, 
el cual les fué concedido. 
LA BATALLA DE KRASNIK 
Londres, 10. 
Según el parte oficial del Cuartel 
General austríaco, hubo muy reñidos 
combates en la batalla de Krasnik, 
Polonia, y las hostilidades continúan 
todavía con el mismo vigor, aunque 
la decisión no se halla a la vista. 
UNA EPISTOLA DEL PAPA 
Munich, 10. 
Se ha publicado aquí la encíclica 
del Papa, en la cual ruega a Dios 
aue los males de la guerra den por 
resultado ventajas compensadoras. 
LA PRENSA ALEMANA 
Y LA NOTA DEL KAISER 
Berlín, 10. 
La opinión general de la prensa 
alemana sobre la nota de Berlín a 
Washington aprueba, con excepción 
de unos cuantos periódicos irrecon-
riliahles, las concesiones ofrecidas a 
los Estados Unidos. 
Dicen que parece existir un since-
ro deseo de preservar las relaciones 
amistosas entre ambas naciones, sin 
"el desarme parcial de Alemania en 
medio de la guerra." 
EL EMPRESTITO INGLES 
Londres, 10. 
El Mrustro de Hacienda, Mr. Me 
Kenna, declara que el apoyo que se 
ha dado al empréstito inglés ha sa-
tisfecho todas las aspiraciones. 
ACORAZADO ALEMAN A PIQUE 
Londres, 10. 
El corresponsal naval del "Eve-
ning Standard" identifica al acora-
zado alemán que fué echado a pique 
en el Báltico por un submarino in-
glés el día 2 de Julio. 





El Ministerio de la Guerra anuncia 
que un acorazado francés bombar» 
deó a Alexandrctt, arrancando la 
bandera alemana del Consulado, des-
pués de tomar las necesarias precau-




Un despacho do la Ciudad del Ca-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B a l a n c e G e n e r a l : 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 5 ; 
O R O A M E R I C A N O 
ACTIVO 
CAJA: 
EFECTIVO $ 9.823.526.86 
ACUÑACION DE MONEDA NACIONAL 937.!215.88 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 5.614.696.85 
REMESAS EN TRANSITO . 2.651.713.37 $ 19.027.152.96 
BONOS Y ACCIONES: ^ ' . -
BONOS DEL GOBIERNO $ 2.676.011.97 
BONOS D E L AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 715.869.42 
OTROS BONOS 571.639.31 
ACCIONES * 92.836.54 4.056.357.24 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 20.519.933.50 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES 1.486.853.05 
CUENTAS DIVERSAS . . . 135.509.46 
VALORES EN DEPOSITO . . . . . . i . . . 6.470.739.66 




* TJTILIDADÍS ÑO REPARTIDAS 
$ 5.000.000.00 
1.500.00^.00 
624.187.86 $ 7.124.187.86 
DEPOSITOS • 37.539.177 91 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 562.440 44 
DEPOSITOS (VALORES) 6.470.739.66 
TOTAL . . . . $ 51.696.645.87 
* Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar en lo. de Julio de 1915: $200.000. 
DE ACUERDO CON LOS LIBROS: 
(fdo.) Chas. M. Lewis, Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) J . H. Durrell, Auditor, 
(fdo.) R. E . Ulbricht, Administrador. 
VI3T0 BUENO: 
(fdo.) W. A. Merchant, Presidente. 
Nuevy Magneto "Boch" 
DE POTENCIA ASOMBROSA 
^ C E D R I N O 
A los señores Automovilistas y 
Chauffeurs que nos han escrito nu-
merosas cartas pidiendo precios y 
otros detalles, contestamos: que su 
precio es de 75 pesos cy.; sin cables, 
de $70 cy.; que se vende bajo la 
formal garantía que si no es satisfac-
torio se devuelve el dinero; que es 
completamente a prueba de agua y 
aceite mejor que el tipo blindado. Se 
acepta también el cambio con el mag-
neto viejo, haciendo una buena re-
baja. 
En nuestro taller de reparaciones 
se hacen todas clases de composturas, 
se renuevan las herraduras, bobinas 
quemadas, etc. 
CEDRINO avisa a los señores Au-
tomovilistas de no dar crédito a to-
dos los ex-aprendices de su taller y 
otros electricistas que dicen que sa-
ben arreglar magnetos, enrollar bobi-
nas, reimantar, etc. 
La verdadera bobina de Bosch no 
puede ser rebobinada, tampoco la he-
rradura reimantada si no con el se-
creto procedimiento de la fábrica 
Bosch. En casos de bobinas quemadas 
es mejor poner bobina nueva de Bosch 
que perder tiempo y dinero. 
El único taller en Cuba recomen-
dado por la misma fábrica de Bosch 
y que tiene todos los aparatos que 
necesitan para una compostura per-
fecta, es el taller de 
J O S E C E D R I N O 
experto de fama internacional. 
Cobra más caro, pero resulta el 
más barato. 
Z U U E T A . T S , H A B A N A 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en U curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 s 2 p. nu disriai 
GENIOS U, 
bo dice que Lord Kitchener ha cable-
grafiado sus más calurosas felicita-
ciones al general Botha por su ma-
gistral dirección de la campaña, agre-
gando que acogería con los brazos 
abiertos a los africanos del Sur que 
quisiesen incorporarse al ejército in-
glés, -jjga'ii 
NOTICIA S VARIAS DEL CON-
FLICTO. 
Londres, 10. 
Créese que el próximo golpe de los 
alemanes será un ataque de frente a 
Varsovia. 
Los combates en muchos puntos 
revelan que unos y otros combatien-
tes se dan perfecta cuenta de la ne-
cesidad de estar alerta para prevev-
nir cualquier sorpresa. 
Desde Chiasso llega la noticia de 
que los italianos han ganado la bata-
lla oue se desarrolló furiosamente 
durante seis días en la planicie de 
Corso. Después de terribles descar-
gas tomaron muchas posiciones aus-
tríacas e hicieron varios miles de pri-
sioneros. Dícese que estos prisione-
ros pasaron hoy por Milán. 
MAS SOBRE EL TEMIDO "RAID" 
CONTRA ROMA. 
Roma, 10. 
La Ciudad Santa se preñara para 
hacer frente a los ataques de los zep-
pelines, que, según se dice, han sido 
llevados con ese obieto a la costa 
austríaca del Adriático. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 10. 
Las tropas belgas anoche rechaza-
ron el ataque en la margen derecha 
del Iser. 
El ataque de la artillería «n la re-
gión de Albert nos ha dado buenos 
resultados. 
En el frente de Aisn'» solo ha ha-
bido algún cañoneo. 
El enemigo se muestra inactivo en 
la región de los Vosgos. 
OFICIAL DE VIENA 
Viena, 10. 
La situación general en el tealro 
ruso de la guerra no ha cambiado. En 
la frontera italiana ha habido tran-
quilidad. 
LA PREDICCION DE UN INGLES 
Londres, 10. 
El Secretario del Interior, Mr. 
Simons, hablando en Leyton, decla-
ró en los términos más enfáticos, 
que si Inglaterra no hace más de lo 
que hasta aquí ha hecho, será segu-
ramente derrotada por Alemania. 
MAS SOBRE LA NOTA ALEMANA 
Washington, 10. 
El aspecto más notable de la ac-
tual situación es la impresión creada 
en este país por la nota alemana. 
En los circurios oficiales va robus-
teciéndose la opinión de que ya no 
hay lugar a más controversia sobre 
la campaña submarina, y que los 
Estados Unidos tal vez se vean obli-
gados a reafirmar simplemente los 
principios ya enunciados, y que les 
servirán de guía en defensa de sus 
derechos en la eventualidad de que 
ocurran nuevas agresiones a las vi-
das americanas. 
La Casa Blanca observa cuidado-
samente el barómetro de la opinión 
pública. Los comentarios que se oyen 
y se leen, revelan una notable unani-
midad en la censura de la nota ale-
mana. Los artículos de los periódicos 
han sido muy enérgicos e insisten-
tes desde que ocurrió el desastre del 
"Lusitania". . 
El Presidente Wilson ha ordena-
do que le lleven el texto de la nota a 
•u residencia de verano en Cornish. 
Imposible es predecir cuál será el 
Próximo paso de los Estados Unidos 
en este delicado asunto. 
El hecho de que la nota no contio-
*>£ U más mínima alusión al^Luri-
¿a 
W I U A E Í N X R E F L - C R E S Y A L E A R I A S 
R E P A R T A O R I E N T A L 
Z A L D ^ S P i U M Q H Y O 
S Q L . A R E I S P > P E P i Z O S O B I S P O 5 0 
tania" y hace caso omiso de las de-
mandas de reparación formuladas 
por el Presidente, es lo que más hon-
damente ha herido las fibras oficia-
les de esta capital. 
Los funcionarios del Gobierno con-
sideran que la situación es grave, co-
mo resultado de no haber Alemania 
correspondido a lasi demandas de los 
Estados Unidos. 
Sobre el Presidente Wilson pesa la 
enorme carga y grave responsabili-
dad de determinar cuál será la políti-
ca de los Estados Unidos con moti-
vo de este histórico incidente. 
La Casa Blanca ha anunciado que 
Mr. Wilson, con mucha calma y aten-
ción, está considerando el asunto, y 
el país puede esperar confiado en que 
el Primer Magistrado de la Repú-
blica Norteamericana procederá con 
la debida deliberación y firmeza. 
El sucesor de Mr. Bryan, el nue-
vo Secretario de Estado, Mr. Robert 
Lansing, se muestra reticente, muy 
poco comunicativo. Dice meramente 
que llevará la nota a Cornish para 
conferenciar con el Presidente Wil-
son. 
Nadie niega que la situación está 
preñada de graves contingencias. 
Los comentarios de la prensa re-
flejan el sentir de los círculos oñcln-
1^ acerca de^carácter de todo pun-l 
I 
to inaceptable de las proposiciones 
presentadas por el Kaiser. 
LA IMPRESION EN EUROPA 
Londres, 10. 
La nota de Alemania en contesta-
ción a la de los Estados Unidos, es 
el tema de las discusiones generales 
en toda Europa. 
Todo el mundo se pregunta: "¿Qué 
van a hacer ahora los Estados Uni-
dos?" 
Este es el rasgo predominante en 
estos momentos de la situación, no 
habiendo otra noticia de la guerra 
que despierte mayor Interés general. 
D o l o r e s a l i v i a d o s 
Apenas aplicados los supositorios 
fíame!, cesan los cruentos dolores 
que las almorranas producen. Y no 
cesa el dolor solamente, sino que ba-
ja además la inflamación, evitándose 
con ello las peligrosas hemorragias. 
Los supositorlop flamel son de gran 
eficacia contra las almorranas y 
también contra grietas, desgarradu-
ras, etc., del recto. 
Son de tan fácil aplicación, que el 
mismo paciente, sin auxilio ajeno, se 
los puede aplicar. 
Venta: sarra, johnaon, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias Importantes. 
HACE FALTA RIEGO 
Una comisión de vecinos de la Lo-
ma del Mazo ha venido a quejársenos 
de que por aquella barriada no se 
riegan, las calles, suplicándonos lla-
memos obre ello la atención del jefe 
de este servicio. 
Con mudho gusto los complacemos, 
encareciendo de la Secretaría de 
Obras Públicas los atienda, orde-
naaido sea calmado con un poco do 
agua diarla, el molesto y perjudicial 
polvo que por la mencionada Loma se 
nota en esta calurosa época. 
P o r l a m o r a l 
Anoche, a las once, ei señor Car-
los Manuel Quintana. Jefe de la Sec-
ción de Gobernación de la Secretaría 
del ramo, requirió el auxilio de un 
vigilante de la primera estación de 
policía para que ocupara, en un sa-
lón que existe en Monserratc 97, 
buen número de postales y fotogra-
fías pornográficas que se exhibían 
en varios aparatos telescópicas que 
existen en dicha casa. 
La propietaria del salón aludido 
GOTERA 
Representantes: Altuzan^ y Estrada M o r 
USTED MISMO puede reparar las goteras d© su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIC CE-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería 
Precio 25 ota. Apliquelo con una paletica de maderr, 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc 
• San Ignacio 60. T©1 A'7091. 
Q 2993 15d-l». 
aparece serlo doña Margarita Fer-
nández, persona de malos anteceden-
tes morales; asegurándose que ex-
plota el vicio en el interior de su re-
ferida morada, de una manera que 
no deja lugar a dudas. 
D e P a l a c i o 
EL VIAJE DE VILLALON 
El Secretario de Obras Públicas, 
señor Villálón, que se proponía ir 
ayer a Matanzas, aplazó el viaje pa-
ra mañana lunes. 
ANTIGÜEDAD 
Por decreto presidencial se ha re-
conocido a los tenientes del Ejército 
Justo González y Ramón Pineda, la 
antigüedad en el servicio para los 
efectos do paga y retiro. 
RENUNCIA 
Al doctor Adolfo Delgado se le ha 
aceptado la renuncia que de su car-
go de abogado del Estado Mayor del 
Ejército presentó recientemente. 
B a s e b a l 
RESULTADO DE~ LO« 6»^ 
CELEBRADOS K ^ i ^ Z 
L I G A NAjOIONAL ^ 
Brooklyn 8; Chicago 6 ftt 
Brooklyn 3; Chicago 0 r,l 
New York 7; Clnclnatl a ̂  
Filadelfia 6; Pittsburg 3 
Boston 1; San Luis 3. i¿. 
Boston 7; San Luis 1. (2) 
L A S I T U A C I O N D E 
J I C O 
VILLISTAS Y CARRANCISTAS 
Washington, 10. 
Los vlUlstas aseguran que Villa ha 
obtenido un triunfo abrumador en 
Aguas Callentes, dando muerte al ge-
neral Trlana, jef̂  carrancista. 
Los carranedstas, a su vez, dicen que 
ellos salieron victoriosos. 
LA TOMA DE LA CAPITAL DE 
MEJICO 
Galvestom, 10. 
El general González, con eü grueso 
del ejército carrancista, ha tomado 
hoy la capital d̂  Méjico, retirándose 
Zapata a una posición situada a 60 
millas de la ciudad, en donde se guar 
dan los archivos. 
Daños enormes causaron los com-
bates dentro de la ciudad, pereciendo 
más de mil hombres. 
EN VILLA DE GUADALUPE 
Washington, 10. 
Dices© que las fuerzas del general 
González han penetrado en Vüla de 
Guadalupe, a dos millas de la ciudad 
de Méjico. 
INFORME DE SILLIMAN 
Washington, 10. 
El cónsul Silliman comunica que 
las tropas de Carranza han estrecha-
do por completo ©1 cerco de la ciudad 
de Méjico, según noticias que llegan 
de Veracruz. 
La compañía refinadora 
de la Luisíana 
New Orleans, 10. 
El Procurador General ha enta- I 
blado querella contra la Compañía \ 
Refinadora de Azúcar de Luisiana,! 
pidiendo que sea expulsada del Es-1 
tado si se resiste a obedecer las dis- j 
posiciones recientemente adoptadas | 




Monseñor James Edward Quigley, 
Arzobispo católico de Chicago, ha 
fallecido hoy. Su muerte ha sido muy 
sentida. 
El Arzobispo Quigley nació en 
Oshawa, Canadá, en 1854. Estudió 
en el Seminario de Nuestra Señora 
de los Angeles, hoy Universidad del 
Niágara. Se graduó en la Universi-
dad de Innsbruck, Tirol austríaco, y 
en el Colegio de Propaganda de Ro-
ma en 1879. Fué ordenado sacerdote 
en este año, teniendo a su cargo la 
parroquia de Attica, New York, has-
ta 1884, que pasó a la catedral de 
San José, Buffalo, donde estuvo has-
ta 1896, que fué nombrado Obispo de 
Buffalo. En 1903 ocupó la sede epis-
copal de Chicago. 
LIGA AMERICAN:* 
San Luis 4; FUadelfla 3 
( leveland 0; New York 4 
Datrolt 3; Boston 6. 
Chicago 1; Washington 1 
Innlng por lluvia). 
LIGA FEDERAL 
Pittsburg 1; San Luis 9. 
Newark 2; Baltimore 3* 
Buffalo 7; Brooklyn 2. 
en el Juzgado de Instrucción 
L A C O B A R D A 
D S I * 



























A ella llega el neurasténico, i 
hombre cuyos nervios alten-
dos, le aconsejan mal« el que n 
aterroriza ante la triste per* 
pectiva que su afección le prt> 
senta con negros tonos. 
E l Suicidio. 
es el fin del neurasténico, n 
cobardía ante el sufrinutnlo, 
arma «l brazo, nubla, su em-
bro, que no piensa que U Bill 
ral, lo lógico es buscar el rtM-
dio y se ||«ta olvidándose di 
los sagrad*» deberes conírtida 
con la sociedad, con la ctpoM, 
con los hijos, consigo mim* 
riéndose cobarde ante un ul 
curable. i¡ x 
Antes de Snlcidarst, 
rompiendo con los lazos que « 
Vi vida atan, el neurasténica d* 
be tomar el elíxir antinervloí 
del doctor Vemezobre y 
ees curado, verá cómo 1» "U 
le sonríe y cómo vive feüi • 
lo adelante. 
Pídale en todas las farm»cW 































































mo, Olvidadizo^— por 
su función delicada Y 
por estar sometido » 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
C o r d i a l de C e r e b r i n a Ulrid 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de S a l u d que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y corí su nor-
mal sueño reparador y tranquilo* 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
Con privilegio A la venta hasta Septiembre 30 
basta Diciembre 15, 1915. 
de regr» 0 
n m 
d e l a H a b a n a , N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer - ^ 
la a la ida y a la vuelta en W ASHTNGTON, la gran intere--* 
capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el 
mino. u» 
A L A G R A N E X P O S I C I O N 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A f 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas * ^¿t 
res no gustan los viajes largos por mar, con peligro confitante 
mal tiempo. 
Para más informes, reservacioms y billetes dirigirce a 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p 
TELEFONO A ' ^ 
mino. 
1 1 1 6 
O'REILLY 4. HABANA 
P A G I N A 
B I J 
31 <C 








M I D O 
r , ia creciente demanda que va 
«rdo en estos fabulosos tiem-
8lcan? adjetivo laudatorio y visto que 
P03 periódicos diarios y semanales, 
loS p... müchos y sumamente nró-







¿igos o"^- - p ^ g ^ Q una excelente 
a de fundar un periódico ex-
nte dedicado al adjetivo en-.liUáivaniei 
^ T o f í S a m o s , pues, de gran utí l i -
. J i pública la fundación de un pc-
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H caal esperamos un éxito envi-
mSL Nuestro periódico se t i t u l a rá 
' 1 ^ Brocha" nombre eufónico y sig-
•r.',™ puesto que con la brocha 
L A B R O C H A 
Con respecto a los adjetivos no co-
tisablcs se nos ofrece añadir i o si-
guiente: tenemos por adjetivos no 
cotizables los que se aplican a las 
personas que ejercen las bellas ar 
nuestrop adjetivos bombásticos. Si es 
dueño de bodega o a lmacén de co-
mestibles le admitiremos desde ía 
libra de jamón hasta la arroba de 
garbanzos. 
En f in , para los grandes consumi-
dores de adjetivos los tendremos tam-
bién a granel y a dos o tres perras 
chicas unos con otros; y, desde lue-
tes y las bellas letras, como ios mú- g0',tomadoS ^ al por mayor se ha-
sicos, los cómicos, los poetas v de- M i-a corresPondient6 rebaja, 
más. Son gentes que carecen de pe- b i ' como ̂  de justicia, el público i 
cunia conocida y por eso no os co- FM**!?* .Senor 1103 favorece. Iremos! 
tizable nada que con ella se relacío- i lntr0flurlendo en "La Brocha" todas 
ne. las mejoras que reclame la civiliza- ¡ 
Nuestros sublimes, divinos, m a r á - ^ ^ ^ J J í ^ j f e esas meior;is 
T A S D E D O N A 
K A I A 
FTabtqel%a0imiz U p T n - ví,1<'sos V sup remor apilados a có-" s.erá f1 establecimiento de una Ofi-
8 aPvlCbs s S Í ^ r a d o s Además ya ^ ™ ™ ™ t danzantes, nos po- ^ ^ f e j f ^ J ! . W 
mundo conoce el significado 
H ? . e ' i á n "pasar la brocha." 
drán ser abonados por los mís r i ^ s Patentes de patriotismo, de 
con un palco o una cena gratis" la va ' de nobleza' de hidalguía, etc., 
noche de su beneficio. Si el artista caPaces de transformar al más Z la acepción "pasar 
tóCE1 adjetivo por c a u s ^ d e c i d o " ^ ^ ¿ s ^ é j e ^ ^ h 
' ' ^ ' i i l í idad y valor en estos últ imos | ̂ embra' esto es' t iple comedianta o ;u a u t o n o a a ^ ^ . ^ ^ j¡!iimampTitA danzarina, seremos galantes - = v este descrédito es sumamente 
dSoroFO por ser el adjetivo enco-
nos 
gloria de la patria. 
Finalmente, estamos 
los tratados internacionales 
Nada, sin embargo, m á s notoria-
mente injusto que tal afirmación ro-
tunda. 
Podrán los apasionados, juzgar co-
E l n O T I I O W mo quieran la conducta observada por L _ I H - U - W m . | l a ¿ r a n Repúbllca del Norte, en el 
conflicto europeo y acaso sean expli-
cables ciertas dudas, sobre si el en-
vío a los campos de batalla, de balas, 
cañoncitos, pólvora, dinamita, mell-
nita, lydita, plantasdta y otras chu-
cheri í tas explosivas, se hace Inocen-
A las cuatro de la tarde del día si- tómente o co nel premeditado 1fte"t,0 
guíente, Raul ín Mart ínez fué a la de favorecer o perjudicar a determi-
plazuela de la catedral a ver lo que I nados beligerantes; pero s i oien es 
tenía Claudio en su baratillo famoso,; cierto que ese proveedor equivoco, con 
donde se venden objetos comprados a' respeto al Viejo Continente, es pro-
Con frecuencia se ha dicho, <lue 109 M P M T R A I I H A H 
Estados Unidos no se distinguen por i ^ * - ^ 1 n ^ l » ! I ^ M L ^ 
el respeto a las leyes de neutralidad = = 1 
y que para ellos es, también, i 
muerta (o papelucho mojado) eso de ^ ver que la8 autorI¿ades americanas 
de la frontera, han encarcelado al ex-
presidente mejicano Señor Victoriano 
Huerta y a otros generales aztecas, 
"por tratar éstos de ¡ ¡a l t e ra r el or-
den!! en una nación amiga". 
F I V E O ' C L O C K 
T E A . 
S t i c o materia de nobilísima pro 
¿encía, como que fué inventada pa-
ÍTsi uso de los buenos y de los sa-
L ' de los héroes y de los dioses. 
convencidos quemazón en loa almacenes importa-
conformaremos con lo que ellas .quie-
de que "La Brocha" ha de prestar j dores y procedentes de remates de la 
ran darnos. j imponderables servicios a la socie-j Aduana. 
i dad, suprimiendo la deplorable con-
U ^ , V Z £0f-paí^riín,V0V a(3r fus]ón que reina actualmente en el 
afdJetlvof les propi- morcado de los adjetivos. Nuestra ta-
Cnv, >, <)Ír0S adJet lvf- .Los poe- r ifa vendrá a precisar el verdadero 
tas son hombres algo olvidadizos y valor de todo encomio periodístico y 
f S í z a nuestra, deseen- cesarár las burlas> g ó s p ^ h a s y mur-
' a „ _ , „ murac;ones que ciertos adjetivos pro-
A los companeros en la prensa" yocan 
sólo les exigiremos la recíproca, esto ' ' -
es, un cambio de adjetivos pelo a Nuestros adjetivos l l evarán el se-
pelo. ; lio de ga ran t í a de "La Brocha," y en 
Para mayor facilidad en nuestro lo sucesivo podrá usted lucir en el 
negocio, "La Brocha" es ta rá dispues- pecho, en la espalda o en la bamga, 
ta a admit ir también en especies el 0 donde mejor le parezca, un cons-
pago de sus adjetivos. Si nuestro picuo o un honorable reluciente, con 
cliente es propietario de café, canti- ' ̂  perfectísimo derecho que le d a r á 
na, restaurant o fonda, podrá abe- i ^ haberlo comprado con su dinero, 
harnos con algunas copas o cenas 1 M . Alvarez MARRON 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 












PPro; nosotros confiamos en restable-
; ¿1 adjetivo a su príst ino lustre y 
ureza introduciendo en su aplicación 
;„ método equitativo y racional. 
"La Brocha" expenderá sus adje-
tivos con arreglo a una tar ifa inal -
terable y autorizada por el gobierno. 
A continuación encontrará el miríf i-
co lector—damos este "miríf ico" co-
mo una muestra de nuestros adjeti-
[.os-encontrará, deciníós, una parte 
áe^a mencionada tar i fa ; pero m á s 
adolanóc la publicaremos completa y 
será fijada en los lugares m á s vis i -
j]es tales como la puerta de la A l -
tala , la Lonja de víveres, las pla-
¿as de abastos, teatros y barber ías . 
"La Brocha" se abr i rá al servicio 
rúblicb con un surtido colosal de ad-
jetivos nacionales, pero también los i 
eñdrú extranjeros y de propia i n - | 
rención. Los adjetivos de "La Bro-
cha" serán todos flamantes, bruña-1 
Jos, sonoros, campanudos, relucientes 
pomposos. Por muy ajado, sucio y 
narchito que tenga usted su nombre. 
a sólo adjetivo de "La Brocha" se 1 
0 deiará como nuevo. Nuestros ad-1 
etivo's serán aplicados con pincel o 
on brocha gorda según la mayor o ! 
nenor delicadeza de la piel de núes- j 
ro cliente. 
Para el honrado y fiel cumplimien- I 
to de estas promesas nuestro perió-
dice cuenta ya con un personal idó- : 
neo y escogido. Hemos contratado i 
cronistas de salones, de fiestas, de 
teatros, de artes y letras, de indus- ; 
tria y comercio, de deportes, etc.,; 
te, do los m á s admirados por su 
fértindidad adjetivera. Contamos^ tam- j 
aién con un cronista oriental, h i p de 
Bombay, él cual pondrá a la dispo-) 
sición de la alta clientela de "La 
Brocha" un caudal inagotable de ga-
lanterías, lisonjas, cumplidos y za'e- ¡ 
mas propias de las magníf icas cortes i 
musulmanas. 
"La Brocha," en f i n , procederá en 
eus tratos con el secreto y la discro-
cióft debida. Podrán, por lo tanto, 1 
acaáír a nuestras oficinas lo mismo | 
el timador, que el rufián, que el 1 
tahúr, que el ratero, que el impúdico, I 
que- el -usurero, que el prevaricador, 
etc., etc., seguros de encontrar en 
La Brocha" uno o más adjetivos , 
restauradores del crédito m á s déte-1 
dorado. | 
Pueden igualmente acudir a "La 
Brocha" los que padezcan imperfec-: « _ , j •> . . . . 
cienes morales de nacimiento, como! — C o m p a ñ e r o , nos v a n a echar a perder el negocio s i dec í a -
los tontos, ios necios, los mentecatos! r a n nuestros a r t í c u l o s con t r abando de guer ra , 
y los imbéciles de solemnidad. Para ( E s p a ñ a Nueva , de M a d r i d . ) 
todos tendremos un "talentoso," un 
distinguido," un "discreto," que les 
poMíu» en condiciones de alternar 
con él más pintado. Asimismo serán 
amablemente servidos los que sufran 
de anomalías corporales, como los 
«"jos, lot. tuertos, los jorobados.. . 
Por muy enorme que sea la joroba 
de nuestro cliente le plantaremos en-
cima un "arrogante" o un "gent i l " | 
<!uc instantáneamente vle convierta en ; 
e! más perfecto y gallardo de los ca- i 
talleros. 
Creamos que con lo dicho basta pa-
tt1 que el beatífico lector se dé cuon-
wj cabal del programa de "La Bro- i 
fia;"' y ahora allá va la muestra pro-1 
metida de muestra. 
^ Tarifa de precios. 
1 on iremos a perra chica los ilus-; 
tres a gfecas para las clases monos 
PudienteE; pero si alguno solicitase 
perendengue por añad idura se i 
|e aumentará el precio a perra gor- \ 
.¡A ^os perras gordas, o sea a dos | 
lo ' c'xPen^eremos los acaudalados, 
pfestigioso^ los prominentes y 
opulentos para los señores perte 
i 
9É» 
E N L O S D A R D A Ñ E L O S 
^cientes al comercio, la industria o 
lia banc? •> — t — j . 
Los 
ía, aunque hayan quebrado i mero 




frai,J , <*uu4"« nayan queur 
^audulentamente el día anterior. 
. •r103 lnsignes, esclarecidos, eminen-
tur etc-' para Políticos de a l -
magistrados, doctores, diputa-
os, senadores, etc., etc., los cobrare-
en todos los casos a como quie-
Ira el consumidor. 
zirr ^ ^ ^ o r o s o s . intrépidos, b i -
dé n- ^0 ^^c*08. Para los militares 
esna 1 C1ÓTV tenSan 0 no virgen la 
Ibor ^ ' venderemos a cinco kilos 
d^ ser mercancía algo menos soba-
deTílf l0S altruistas, lumbreras, re-
cadô  i ^'vadores, etc., etc., apli-
brar^3 lo5.leaders de las masas, co-
pernos diez perras gordas. Damos 
(R i r e , de P a r í s . ) 
Es aquello una especie de rastro de 
cosas nuevas, atrasadas de moda, en-
vejecidas en bus cajas, deslustradas, 
pero sin uso alguno. Desde la perfu-
mería de los mejores fabricantes fran 
ceses, con las etiquetas de los enva-
ses un tanto amarillentas y el aroma 
algo desvanecido, hasta la prenda de 
uso más necesario, se encuentran en 
los soportales de la casa de San I g -
nacio que hace ángulo con la cate-
dral. A veces se liquida una remesa 
especial de sombreritos de niño, de 
cinturones, de zapatos, de camisas, 
puños y cuellos; a veces muebles ra-
ros de fantasía , jaulas, bombones, j u -
guetes. En el almacén de Claudio, que 
está en los soportales junto a l bara-
tillo, hay todavía un boceto ecuestre 
de Máximo Gómez, el general ís imo, 
de yeso descascarillado, admirable 
por los detalles del caballo y de la 
montura y por la la actitud y la ex-
presión guerrera del ginete. Es 
Máximo Gómez tal y como debió 
ser en la guerra durante un encuen-
tro; es el caballo del pa ís , resistente, 
duro, de mediana alzada con su mon-
tura típica y su posición natural; no 
ese caballo arrogante, torneado, de-
corativo, haciendo cabriolas de circo 
con las dos patas delanteras, de fan-
tástico equipo sobre el cual un gue-
rrero de hirsuta cabellera al aire o el 
sombrero de anchas alas vueltas so-
bre la frente, parece que lleva el pro-
pósito de ganar un gran premio en 
arriesgados ejercicios hípicos, sin 
que su brazo extendido sosteniendo la 
vencedora espada desvanezca seme-
jante Impresión. 
En cuánto Raulín Mart ínez llegó al 
i baratillo, fijóse en una gran caja de 
! cartón conteniendo f i larmónicas de 
madera, cubiertas de finas chapas de 
metal blanco, y de regular t amaño; de 
esas fi larmónicas llenas de agujeri-
tos cuadrados que los niños hacen so-
nar pasándolas por los labios, so-
plando, y algunos aficionados zagale-
tones tocan con cierta maes t r ía . Eran 
como unas treinta y las conlpró todas 
en dos pesos y medio. 
Después ajustó otros tantos estuoJü-
| tos muy monos con pomos de esen-
1 cia fina, en diez pesos. 
Apar tó también una colección 
sombreros de paja, flexibles, especió 
de pamelas con sus cintas azules, muy 
elegantes, propios para playas y ba-
ños al aire libre. Seis pesos. 
Y por últ imo, más de cuarenta bol-
sas de papel de seda, rizado, primoro-
samente bonitas, de jareta y cordones 
rematados con madroñi tos , llenas de 
bombones de chocolate, cubiertos de 
papel de plata. Siete pesos, o sea un 
total de veinticinco pesos cincuenta 
centavos. 
Pagó como todo un jerlfe opulento, 
hizo que le envolvieran la compra, to-
mó después un aliado, dirigiéndose a 
I casa de un comerciante muy amigo 
| para que finamente le empaquetara 
todo aquello, a f in de presentárselo en 
debida forma a Doña Kata. 
A todo esto ya la prensa diaria en 
sus crónicas elegantes había dado el 
prlrtier toque de atención, aunque to-
do el mundo o los dos mundos, el 
grande y el pequeño, sabían por Rau-
lín el nombre de la familia que los 
cronistas silenciaban y cuantos deta-
lles de las fiestas no habían sido aún 
publicados. Naturalmente, los comen-
tarios que se hacían eran muchos, 
muy variados y muy graciosos, exage-
rando el plcuismo de Doña Kata y de 
sus tres hijas, (de Don Ramón I I , 
nadie se acordaba) que habían tenido 
la candidez de asesorarse del botara-
te de Raulín Ramírez , el cual no tuvo 
ni ]a prudencia de ocultar sus com-
pras, el dinero que le habían costado 
y lo que pensaba pedir a Doña Kata. 
Y así son las cosas; hasta aquello que 
el jovenzuelo tuvo buen cuidado de 
ocultar: la ant ipat ía que Lola le de-
mostraba y sus zarpazos de fLerécilla 
picio a la meditación y el análisis , no 
es menos evidente que en lo a tañede-
ro al mundo de Colón, a los jóvenes 
pueblos de la libre América, el fuer-
te y noble Sam procede con estricta 
corrección e imparcialidad y lejos de 
"lavarse las manos" (como el famoso 
y, por .lo menos, ascadito gobernador 
de la judea, señor Poncio) prevenía 
evitar disgustos entre las revoltosi-
llas repúblicas de aquende el mar,, 
impidiendo la remisión de armas, per-
siguiendo a los que en terri torio de 
la Unión conspiran contra el poder 
establecido en los demás pueblos del 
continente bipolar y obstaculizando 
en f in , cuantas maquinaciones puedan 
hacerse con tendencias a la guerra, 
ya que el principal empeño de nuestro 
Tío es que en todo el hemisferio reí 
ne la paz como en Varsovia y en 
Lemberg, poco más o menos. ( A d 
viértese que no aludo a la "paz de los 
sepulcros") De esta suerte y guardan-
do fidelidad a tal doctrina, acabamos 
P a n d e r e t a s 
Solar de majas y chisperos 
de bailarinas y toreros 
¡dh el alma inquieta 
de este país de pandereta I 
Floridas rejas de Sevilla. 
Soleares y castañuelas . 
Caras gitanas, manzanilla 
¡y el misterio tras las cancelas! 
Córdoba t rág ica . Granada. . . 
Musa que Hora 
la morisca gloria truncada 
canción de beso y puñalada , 
y la letal tristeza mora. 
Gitana de alma de poeta, 
enferma de melancolía 
¡oh pandereta 
de la radiante Andalucía! 
Madrid, gentil florón de España , 
chulos y chulas pintureras 
sangre brava de Malasaña 
y donaires de las chisperas. 
La Monclova y el Manzanares, 
bailes, verbenas y cantares 
pan y toros, capa bordada 
del majo alegre y pintoresco., 
pandereta inmortalizada 
por el brujo pincel goyesco. 
Bailarinas, toreadores, 
y aventureros de alma inquieta 
son gentiles embajadores 
de este pa í s de pandereta. 
1 Pobre pueblo menesteroso 
envuelto en místico ropón, 
y romántico y generoso 
en fantas ía y emoción! 
¡ Solar de la bella locura 
del honor y de la aventura 
¡oh el alma inquieta 
de este país de pandereta! 
E. Carrere. 
vengativa, llegaron con sus menores 
detalles a ser comldi'la de la murmu-
ración, y una mañana la hija menor 
de las de Suárez recibió un anó-
nimo poniéndola al corriente de to-
das las villanías del amigo de confian-
za de la casa. 
Apenas leído el papel vistióse la 
muchacha nerviosa y r áp idamen te lo 
mejor que pudo, enharinóse su expre-
siva y bella cara antes de encasque-
tarse una gorra de paja de elegante 
forma y tomó las escaleras como una 
sombra, sin ser vista m á s que por 
el portero a quien dijo, que si le pre-
guntaban por ella respondiera la ver-
dad, que había salido. Tomó en se-
guida un Ford dirigiéndose a la pla-
zuela de la catedral, tuvo una corta 
plát ica con Claudio, anotó algo en bu 
l ibrito de memoria y volviendo a su-
bir a la máquina que la aguardaba, 
dió las señas de su casa con una 
mueca y una sonrisa tan ex t rañas que 
de verlas Raulín no hubiera presagia-
do nada bueno. 
C. 
ÍSc cont inuará) 
T O D O S A L A G U E R R A 
en esta « 1'clias koí 
conS. partlda tan alto precio por 
b!o h , f que el "salvador" del pue-
cuando ^e-Sacar de nuestro adjetivo 
lañoto0 men0S un autom6vil o un' pa-
esium^j^061808' los portentosos, los 
drán y los superhombres ten-
'P^Hirv, su elevación extraordinaria 
^'ea Tv^COuVercionales- Mas ™ se 
taserv^m que tales adjetivos los 
W b r p - 0 8 y u s i v a m e n t e para los 
Wíos h; u08111^6"16 pandea. Ya 
«^es " i 0.{lue en nuestros alma-
quirir aI{^ler pelagatos podrá ad-
«omo " ' " P ^ o ^ b r e deslumbrante 
r* toca L T con ^ de Que lo Pague 
m'jchaJ1CJ^0Í seguir copiando otras 
no 1<ia8 de nuestra t a r i í a 
í116 a n w ^ 1 " al olímPÍco lector. Lo , 
b?nam(rc!foe ya Puede dar una Idea 
¡ ^ 6 8 ^ " t^^^a ÚQ lo que ha de sor | 
[ los a d i e t i W a .^eueral en cuanto a 
otar ia /1™3 ^Jetos a cotización mo- ' 
L a ú l t i m a leva alemana. 
' L e E i r e , de P a r í s . ) 
L a ú l t i m a l e v a francesa. 
^ K l a deradatsch, de B e r l í n . ) 
precisamente, donde él trata de aho-
gar siempre sus muy nadadoras pe-
nas. 
A propósito de esto, afirmare que 
el Honorable Wllson, para otorgar 
la libertad a su importante prisione-
ro, wcige de éste un juramento igual 
al prestado por Mr . Poincaré, Pre-
sidente de la República francesa, ra-
to es: que no beberá una copa mis , 
ni aún después de 1» guerra. 
Ahora bien: los que conocen la 
entereza y altivez del bravo caudi-
llo azteca, aseguran que es incapai 
Y conste que en la acusación no 
hay el menor asomo de ironía 
pero las comillas y las admiraciones 
se van ellas solas. 
E l sucesor (o lo que sea) del Pre-j de doblegarse y que el general, le-
sidente Madero, se ha resignado a i jos de hacer tal juramento mfaman-
ser huésped del fuerte Blliss y dice! prefer i rá podrirse dignamente en 
que lo único que siente es que sui la mazmorra y apurar hasta las tte-
detenclón no se haya efectuado a I ees el cáliz de la amargura aunque 
bordo del b a i w que lo trajo de Eu- ! solo sea por "otmar algo y llevarle 
ropa, pues que de esa manera lo hu- j la contraria a l sobrio Wilson. 
hieran metido en la barra y es a l l í , ' Gustavo ROBRE5K). 
A l f o n s o C a m i n : s u u l t i m o l i b r o 
0 : 0 : 0 
B L A S O N 
E l v i en to ¡h incha las ve las de t u ájgil b a r ca : par te , 
recoge el amela y s igne t u r u m b o y t u des t ino ; 
e l d í a e s t á r ad ioso ; sereno e l m a r ; d i v i n o 
e l c ie lo . L a esperanza t e sigue y v a a gu i a r t e . 
V e en pos de mundos n nevos, de amor , e n s u e ñ o y a r t e : 
l a j u v e n t u d , cantando, te a b r e v i a r á e l c a m i n o ; 
y l a E s t a m b u l glor iosa, d e l ¡hor izon te e n d r i n o 
s a l d r á p a r a que pongas e n e l la t u estandarte. 
T v e n c e r á s ¡ t u n u m e n es a t r ev ido y fuer te , 
y l l e v a r á t u n o m í b r e m á s a l l á de l a m u e r t e . . . 
He rmano , can ta y s u e ñ a ; l a v i d a es m a r sonoro, 
y el v i en to que acar ic ia l a superf ic ie zarca^ 
sopla en los blancos l inos de t u f l o r i d a barca 
que va a alcanzar, en b r e ve, los t é r m i n o s de oro . 
L u i s G. U R S I N A . 
A l a s o m b r a d e l p ó r t i c o 
E s t o y e n los d o m i n i o s d e l i m p e r i a l boscaje. 
L a maga f a n t a s í a de u n p r í n c i p e sonoro 
conv ie r t e las o r t igas en laureles de o ro 
1 y con estrellas b o r d a l a noche d e l paisaje. 
A veces m e l a n c ó l i c o s v i b r a n en e l f o l l a j e 
v los m í s t i c o s arpegios de r u i s e ñ o r canoro, 
y , a veces^ e l a p ó s t r o f e como i r a c u n d o toro^ 
\ estremece l a selva c o n c ó l e r a salvaje. 
E n e l Pegaso l í r i c o e n que m o n t a b r a v i a 
l a musa de m i ingenua y a rd ien te r e b e l d í a , 
vengo a sembrar u n l a u r o en los l indes de este 
bosque de las Quimeras , donde h a y t ig res y lavas, 
y vue l an los condores y las á g u i l a s bravas 
v ent re l a apoteosis de u n resp landor celeste. 
:\ . " 
C u m p l i d a m i encomienda de honor , v u e l v o a l a h u j ^ i l l 
t o r r e , donde m i s penas devoro á v i d o a solas, 
y d e l vo lcán-esp í r i tu^ salen las fumaro las 
como d e l t e r e b i n t o l a jugosa c a r a ñ a o 
H a y en t u p o e s í a h á l i t o s de m o n t a ñ a , 
e s t r é p i t o s de n i á g a r a s y t u m u l t o s de o las ; 
c in tas americanas, e n s e ñ a s e s p a ñ o l a s , 
zumo de pa t r i a s vides y du lzuras de c a ñ a . 
\ • . . 
Trashumante r o m e r o c o n l a c í t a r a a cuestas, 
fundes en las estrofas c ó l e r a s y protestas 
y de las p r o f e c í a s p o r los á m b i t o s subes ; 
en t u p a n a l laboras l a s mieles y e l a c í b a r , 
y n i e to de Pelayo, pe r f i l a s a B o l í v a r 
con l a p l a n t a en los Andes y l a f ren te en las nubes! 
¿ f f i ^ j ^ J o s é M a n u e l O A B O N E L L . 
H i n c s u n t l e o n e s 
Detente a ios p rop i l eos d e l t emplo , s i eres vano 
e s p í r i t u c a u t i v o de l a c u r i o s i d a d ; 
detente, y deja e l l i b r o que tienes en t u mano» 
que en él no e s t á e l h a l a g o de t u f r i v o l i d a d -
Detente , s i es que buscas solo d u l z o r de mieles, 
a r ru l l o s de pa loma , t e r n u r a s de m u j e r ; 
detente, s i es que temes a las verdades crueles 
que v e r á s en e l campo del l i b r o f lorecer . 
E n l a p r i m e r a p á g i n a de este l i b r o de versos, 
donde h a y dulces resabios y sabores perversos; 
—lo que es suma y compendio d e l humano v i v i r 
como en las v ie jas car tas de l a t i e r r a de a n t a ñ o , 
para marca r l a linclo de u n t e r r i t o r i o e x t r a ñ o , ? 
" A q u í den t ro h a y leoncV—-Se debiera escribir , 
i * . ' M- Muzquez B L A N C O . 
Y v a n l o s c i e n s o n e t o s 
Y v a n los C I E N S O N E T O S en su v i r i l carrera, 
corno robustos pot ros de esplendorosas cr ines . 
( E l bardo es u n g u e r r e r o que emtpuña raía bandera 
los versos son u n loco t u mu l to de clarines.) 
E l Sol , como u n a rosa que en el azu l se abr iera 
sus petalos de oro desgr ana en los confines 
d e l campo, que es e l l i b ro, donde l a p r imave ra 
desangra los claveles y e s t r u j a los jazmines. 
Si es que t r e p i d a e l e ampo -bajo i m h e r v o r de I t m b m 
? w a y ^ e s r o os domados en las cumbres L 
t y a l bostezar se a l e j an l a » blancas m a r i p o s a ^ 
Tiene m i campo como l a t i e r r a m i s b r a v i a . 
Kajo las c u m b r e ^ fuego, sobre las c i m b r e s , r o s a ^ 
ITa l el I m p e n o de esta salvaje M i w a J a ? ! 
Alfonso C A B n i r . 
(1) PróJofro d© libro qu* se acaba ««m* 
toe." orlglnai de nueatro c o m p a r o ^ o n ^ ^ £ Sonv 
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D E 
SR. RICARDO PONCE DE LEON 
Aficionado de pura sangre, al sport | un millón da disculpas y compensando 
.«inegétlco, desde los catorce años co 
mentó, el apreciable amigo Ricardo 
bus excursiones, teniendo la desgra-
cia de que en la segunda cacería que 
realizaba, acompañado de un herma-
no, éste perdiera la vida, por habér-
sele disparado la escopeta, al brincar 
una cerca. No obstante este lamenta-
,' ble Incidente Ricardo, continuó cazan-
do; como lo hace en la actualidad, con 
• gran entusiasmo y portando repletos 
' morrales de palomas rabiches, con su 
/ tiro favorito. 
Fué socio fundador del -famoso 
Club de Caza "El Invencible" en el 
año 1889. Obtuvo en aquella época 
dos primeros premios como tirador al 
vuelo en comedero. Todavía realiza 
muy buenos scores en el campo el 
amigo Ponce. Al terminar la tempo-
rada última efectuó una buena cace-
ría por Corral-Falso de Macurlges, 
•n unión de sus compañeros Insepara-
bles nuestros distinguidos amigos, se-
ñores Ricardo Esteban, Augusto Ca-
nosa, Pedro Giralt, Enrique Izquierdo, 
y Pedro Pereda. 
Ricardo es un buen amigo, correc-
to, consecuente y en una partida de 
caza, ee hace el Indispensable por sus 
chistes y ameno trato. A la hora de 
tocar la corneta para almorzar, tiene 
buen apetito, puede comerse la ración 
de algún compañero rezagado; como 
lo ha efectuado ya; dándole después 
aquel modesto almuerzo con un opí 
paro banquete en "El Carabanchel" 
o "El Palacio de Cristal". 
Le gustan las escopetas de calibre 
16, de fabricación española: Zarraa-
queta. Su perro favorito es el Polnter 
ligero,—conservando un buen ejem-
plar.—No es aficionado al tiro de 
platillo, pero alguna que otra vez, 
suele romper un buen número ^ de 
ellos. La última cacería que realiza-
mos con el amigo Ponce, fué detrás 
de la finca "Marín" hoy "América", 
hace doce años, tirando un buen come-
dero de palomas rabiches en donde 
vimos a Esteban García. Dr. Francis-
co de P. Núñez, Ricardo Esteban, ol 
viejo Marinas. Juan Felipe Abren, 
Charles Aguirre, Pimentel, Jacinto 
Sigarroa, Ignacio Remírez y varios 
más. E l agua cuando más entusias-
mado estábamos los tiradores, apa-
reció; suspendiéndose el fuego y to-
mando cada uno el mejor camino que 
encontró para llegar a la estación 
del ferrocarril del Calabazar en don-
de estaba el amigo señor Otamendi, 
con un venadito que había cazado en 
Paso Seco esperando la locomotora, 
que nos había de conducir a la capi-
tal. 
I Qué grato es recordar ésto, tratán-
dose de un amigo como el señor Pon-
ce de León! 
Dr. Augusto Renté. 
S e ñ o r a : 
i Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto ee una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro 'Tara las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Babana. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
E N L A A R E N A C O L O N 
SEGUIRAN LOS INTERESANTES 
PARTIDOS, PERO SIN APUES-
TAS. 
Esta noche, a las ocho y media en 
, jjunto, se celebrará una gran fun-
ción de "garden play" o juego de jar-
dín, por señoritas profesionales, en 
; la "Arena Colón", en anfiteatro 
(isportivo de la calle de Zulueta y 
'-Dragones. 
E l programa combinado es colosal 
¡ y consta de dos partidos y dos qui-
' nielas, sin apuestas mutuas. 
Helos aquí: 
Primer partido, a 30 tantos 
Carmen y Blanca, rojos, contra 









Segundo partido, a 25 tantos 
Violeta y Carmen, rojos, contra 









Tanto las quinielas como los parti-
dos han de resultar de gran interés 
y emoción, por estar perfectamente 
equiparadas las fuerzas de todas las 
contendientes. 
Hay gran entusiasmo para presen-
ciar esios encuentros, sobre todo el 
último partido, en que van a discu-
tir la victoria las cuatro mejores ju-
gadoras de la "Arena Colón." 
Durante todo el día de ayer estu-
vieron practicando eficazmente las 
"players" que van a tomar parte en 
la función de esta noche; así es que 
a la hora de romper el fuego se en-
contrarán en perfectas condiciones 
de "training". 
No olvidarse que a las ocho y me-
dia en punto se dará comienzo a la 
primera quiniela. 
ven, que da, cada sábado, animación 
al baile, que estuvo ayer en su apo-
geo a media noche. 
Hoy, por la mañana, continuará el 
alegre movimiento en el "club" de la 
playa de Maiúanao, donde después | probada la tesis que explanó en los 
dlencia de Matanzas, que lo conde-
nó, como autor de dos delitos de ro-
bo: uno consumado y otro en grado 
de frustrado, a las penas, respecti-
vamente, de dos años. 11 meses y 11 
días de presidio correccional, y dos 
meses y 21 días de arresto mayor. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por Ramón García 
Padilla, contra sentencia de la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, que lo condenó, como au-
tor de un delito de rapto, a la pena 
de un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional. 
IMPUGNACION APRECIADA 
Se declara con lugar la impugna-
ción del Ministerio Fiscal, y, conse-
cuentemente, mal admitido el recur-
so de capación que por infracción de 
ley, interpuso el procesado Pedro 
Leal, contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas, por la cual fué con-
denado, como autor de un delito de 
robo, a la pena de tres años, seis me-
ses y 21 día^ de presidio correccio-
nal. 
E n l a A u d i e n c i a 
EN UNA CAUSA DE ISLA DE PI. 
NOS.—NUEVO TRIUNFO DEL 
DR. RODRIGUEZ DE ARMAS 
Ayer dictó sentencia la Sección 
Segunda de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia, absolviendo libremen 
te a los procesados Alejandro Fonte 
Arencibia y Semedis Deborde. 
Estoe fueron oportunamente acu-
sados por el Ministerio Fiscal, — 
quien sostuvo la ajusación después 
de practicadas las pruebas del juicio 
oral,—como autores de un delito de 
robo, por asalto, con la circunstancia 
agravante de despoblado, en la mo-
rada de un ciudadano americano re-
sidente pp la Anca "El Bobo", do 
Nueva Gerona (Isla de Pinos.) 
En este sumario, como saben los 
lectores, llevó la defensa, muy elo-
cuentemente por cierto, el notable 
ciimlnalista doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, quien ha visto com 
S a l u d 
F u e r z a 
y i 
1915 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r e 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enf 
medades como la Sifilis o Envenenamiení 
de la Sangre, Granos, Enfermedades da i 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, tu 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Dehil^ 
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enfermedad 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedad 
¡uliares del hombre y de la mujer pueden ser tr!" 
tadas con éxito, privadamente en tra propio hogar y á un costo s í 
mámente reducido. ^ 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de em • 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del HíJad 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, C a t a r r o j ^ J ! ! 
y otras enfermedades análogos. a 
¿ S E HALLA UD. SUFRIENDO ? 
de alguao de los siguientes malea 6 síntomast Dolores en la espalda; dolores 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, ernctoa, vómito*̂  
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sneño; pesadillan,'débil 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; caneado y fatigado en'las mafi 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomaa In" 
dican que su sistema no funciona como ee debido, y que Ud. necesita asisten 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca d 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamientft 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerra y Vigor, y como ser nn 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é informoción que todo hombre y mujer debiera de saber y ©b-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las cansas de sus males, y eomo estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Quia & la Salud, y aproveche bub oportunoe 
consejos. 
E n v í e n o s H o y Este C u p ó n P o r Nuestro l i b r o G r a ü s . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. 8pM 1009. 208 N. 5th Ato.. Chieatfo. IUL. E. U. • 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Qratla 
Porto Pagado su Valioso Libro Médico. ^ 
Nombre 
Ciudad . . . . .Pror. ó Estado. 
EN E L "HABANA YACHT CLUB" 
LAS PRUEBAS DEL SABADO Y 
DOMINGO 
Resultó una hermosa jomada la de 
ayer en la playa de Marianao. 
El "Habana Yacht Club" se vió 
sumamente concurrido desde las cua-
tro de la tarde hasta las doce de la 
noche. 
Las regatas de canoas-automóviles 
no tuvieron efecto por no haberse 
inscripto ninguno de los botes con 
motor de la playa de Marianao. 
Hasta las siete de la noche estuvo 
tocando con su afinación acostum-
brada la banda de la Marina Nacio-
nal en el paseo del "Habana Yacht 
Club". 
La comida se sirvió a las ocho y 
media a un gran número de comen-
sales, entre los cuales tenían asiento 
bellísimas mujeres. 
Se prolongó la sobremesa, como de 
costumbre, algún rato, dando tiem-
po a que llegara el contingente Jo-
dcl baño y del "training" de los tri 
pulantes de la canoa que irá a Va-
rrdero, se verificará el almuerzo que 
a tantos socios reúne. 
Según se nos dijo, por la tarde, 
después de la junta general, en la 
que se tratarán importantes asuntos, 
se efectuarán las regatas de "yachts" 
a vela y las de éanoa a cuatro re-
mos y timonel. 
De estos "events" deportivos da-
remos cuenta a nuestros lectores. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
CON Y SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma, y al de infracción 
de ley, interpuestos por J . M. M. y 
A. G., contra sentencia de la Sala 
Sgda. de lo Criminal de esta Audien-
cia, que los condenó como autores de 
un delito de adulterio, a la pena de 
4 años, 9 meses y 11 días de pri-
sión correccional, apreciándoles cir-
cunstancia agravante; y por el con-
trario haber lugar al de infracción 
de ley, establecido por la represen-
tación de aquella, representada por 
el doctor Pedro Herrera Sotolongo, 
contra la expresada sentencia, la 
cual, únicamente en virtud del mis-
mo, se casa y anula. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena al procesado, en con-
cepto de autor de un delito de adul-
terio, a la pena de cuatro años, 9 
meses y 11 días de prisión correc-
cional; y a la procesada, teniendo en 
cuenta las alegaciones del doctor 
Herrera Sotolongo, en el propio con-
cepto, pero sin dicha agravante, le 
impone la de tres años, seis meses 
y 21 días de la misma prisión. 
Y por lo que resulta del fallo ca-
sado, reclámese nuevamente al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera de esta capital, el inciden-
te de embargo de bienes de los pro-
cesados, ordenándose asimismo, in-
forme el motivo de la demora en ele-
var el mismo. 
debates de dicho juicio oral, para 
comprobar la irresponsabilidad de 
los acusados. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
A Agustín González Díaz, se le 
absuelve del delito de falsedad que 
se le imputaba, y se le condena, por 
estafa, solamente a 100 días de en-
carcelamiento. 
Y a Manuel Pérez Saavedra, se le 
imponen 30 días de prisión, por aten-
tado. 
FORMACION DE EXPEDIENTE A 
VARIOS SECRETARIOS 
Ayer se ha acordado la formación 
de expediente a varios Secretarios y 
oficiales de Sala de esta Audiencia, 
alegándose para adoptar tal medida, 
que no se encontraban los citados 
funcionarios en el desempeño de sus 
destinos a las ocho en punto de la 
mañana. 
Parece que esta resolución será re-
currida por algún Secretario de los 
acusados, que entiende que él se en-
contraba en el local de la Audiencia 
a la hora exacta, y que el reloj de 
la Presidenciá de la Audiencia esta-
ba adelantado en cinco minutos, a 
fie 
m o s w m o s DE CINES 
II ALERTA II 
Muy 9eñor nuestro y estimado ami-
go: 
Habiéndonos remitido varios clien-
tes, una circular que les fué dirigi-
da por una casa americana que hace 
poco se estableció entre nosotros con 
el deliberado propósito de copar el 
mercado cinematográfico de Cuba y 
hacer desaparecer a las Compañías 
cubanas; y leída por nosotros la re-
ferida circular en la que falsea la 
verdad de manera inopinada, nos 
vamos obligados a hacer aclaraciones 
para colocar las cosas en su lugar. 
En primer término se asegura que 
en Cuba no se ha exhibido nunca la 
verdadera película americana, lo cual 
es incierto, pues todas las casas cu-
banas han importado peíanlas de 
/las mejores marcas americanas para 
al efecto hizo ayer mismo, a las do 
ce meridiano, cuando señaló esa ho-
ra el Observatorio Nacional. 
Este expediente, por lo original, 
parece que ha de dar juego. 
E L HOMICIDIO DE PUERTA CE-
RRADA. URENTE EN LIBER-
TAD II 
La Sala Tercera de lo Criminal, 
de esta Audiencia, en providencia 
dictada en la mañana de ayer, orde-
na la inmediata libertad de Arturo 
Renté, a quien le atribuyó el Minis-
terio Público, un grave delito de ho-
micidio, pidiendo para él la pena de 
17 años, cuatro meses y un día de 
reclusión temporal. 
Acusaba el mencionado Ministerio 
al Renté, de haber dado muerte, en 
ocasión de formar parte en la com-
parsa "Los Hijos de Aguirre", al 
transitar por la calle de Puerta Ce-
rrada, al soldado Guillermo Rodrí-
guez. 
Y la expresada Sala, habiendo 
acordado la absolución de Renté, or-
dena por ello la libertad del mismo.. 
&1IN L#UvrAK Defendía al enjuiciado, el distin-
Se declara no haber lugar al re- guido letrado Pedro Herrera Soto-
curso de casación por infracción de longo, quien, con motivo de la abso-
ley, interpuesto por Alvaro Díaz lución de su patrocinado, ha obteni-
Pérez, contra sentencia de la Au- do un nuevo y brillante triunfo. 
juzgar por cierta comprobación que poder conocer la opinión del públi-
L A A Z U C A R E R A S A N I T A R I A 
A P R O B A D A P O R L A J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
La Vajilla, Zanja y Galfano. 
Los Tigres, Villegas 61. 
Sabido e« que las autoridades sanitarias de todo el mundo, luchan sin descanso 
por eliminar las enfermedades contagiosas. En la mayor parte de los casos estas en-
fermedades son transmitidas por insectos voladores y principalmente por la terrible 
mosca. Es pues de necesidad absoluta para todas las personas, el tomar las mayores 
precauciones, para prevenirse del contagio de esa clase de enfermedades. La Azucare-
ra Sanitaria, la que está siendo adoptada por Cafés, Restaurants, Colegios, Hospita-
les, Casas particulares, etc., viene a resolver un problema muy importante, con respec-
to a las enfermedades contagiosas. Usted sabe perfectamente que las moscas acuden 
casi siempre a posarse sobre el azúcar y por esto muchas personas dejan de visitar de-
terminados cafés y restauran!s. También se sabe perfectamente que muchas personas 
enfermas acuden a los cafés y al endulzar su taza de leche introducen la cucharita en 
el azúcar, después de haber probado si la leche estaba dulce o amarga y al notar que 
no estaba todavía a su gusto, introducen nuevamente en la azucarera la cucliarita, ya 
ensalibada, la que forma una pelota en el azúcar y que la recogerá usted seguramente, 
cuando vaya a tomar su leche. 
Como la persona estaba enferma, seguramente usted recogerá la misma enferme-
dad; pues el bacilus trasmisor de la misma, no muere, sino por el contrario permanece 
muy vivo, en la pelota de azúcar, que ha dejado formada en la azucarera, la persona 
enferma que tes tuvo antes que usted. Se comprenderá lo fácil que es recoger la enfer-
medad y de ahí el por qué muchas personas sanas y fuertes, se sienten repentinamente 
enfermas. Se verá claramente que el sistema de azucareras abiertas, es el peor ene-
migo que tenemos contra la salud. La Azucarera Sanitaria permanece siempre cerra-
da y sin permitir la entrada a ninguna clase de insecto. Por eso la hemos denominado 
"Azucarera Sanitaria." Ella conserva siempre limpia el azúcar, y lo preserva de los in-
sectos y del polvo, y por ningún concepto permite que cucharas ensalivadas se intro-
duzcan «n ella. La Azucarera Sanitaria está construida, de un cristal fuerte y dura-
dero de primera clase y tiene en su parte superior una tapa bellamente plateada, 
con un aparatito muy sencillo, destinada a suministrar la cantidad de arflear necesario 
y que únícamenho funciona cuando se inclina la azucarera. 
Nuestras azucareras están de venta en las siguientes ferreterías: 
Ferretería Monserrat*, O'Reilly y 
La Copa, Ncptuno 15. 
Monserrate. La Sección H, Belascoaín 82. 
La Azucarera Sanitaria solo vale 75 centavos. 
J O S E v P H C A L O N G E & S O N , a g e n t e s e x c l u s i v o s . 
' A P A R T A D O 2 3 7 4 . T E L E F O N O A - 5 4 8 9 . H A B A N A . : 
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co y se desistió de continuar impor 
tando esas películas precisamente 
porque ningún empresario las- admi-
tía en sus programas ni público al-
guno las soportaba. Aquí se ha traí-
do lo mejor que se ha fabricado en 
los Estados Unidos y siempre con 
resultado negativo. 
Bien seguros estamos, porque se 
ha demostrado de una manera indis-
cutible, que esta nueva casa que tra-
ta de introducir aquí sus películas 
a la fuerza y que representa las mar-
cas menos acreditadas, no nos pre-
sentará ninguna película compara-
ble con las que importamos los que 
estamos establecidos en el país y que 
teníamos verdadero interés en intro-
ducir en Cuba la película americana 
por ser más barata y tenerlas más 
cerca. 
En el párrafo siguiente dice la 
referida circular: "Y PARA PRUE-
BA MAS CONCLUYENTE DE LA 
SUPERIORIDAD DE LAS PELI-
CULAS UNIVERSAL, CITAMOS 
ALGUNOS TEATROS EN QUE SE 
EXHIBEN, NO OBSTANTE E L 
BREVE TIEMPO QUE LLEVAMOS 
ESTABLECIDOS: MAXIM, ÑOR-
MA, CINE CLUB, ACTUALIDA-
DES, MONTE CARLO. PROGRE-
SO, JESUS DE MONTE DEL MON-
T E , NOVEDADES DE CAMAGÜEY 
Y MUCHISIMOS OTROS." 
En primer lugar: es falso, de to-
da falsedad que sirvan, ni que ha-
yan servido nunca una sola película 
al Teatro Maxim, pues en el Teatro 
Maxim, desde su fundación se exhi-
ben las películas de "LA INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA." 
2o. Que no es verdad tampoco 
que le sirvan películas '̂ 1 Cine Nor-
ma, que es cliente de >0tra casa cu-
bana. 
3o. Que el Cine Club y el Cine 
Progreso ESTABAN CERRADOS y 
los han tomado ellos por su cuenta 
como empresarios v por consiguiente 
NO SON CLIENTES de esa Com-
pañía, sino espectáculos propios que 
no hacen arriba de 3 a 4 pesos de 
entrada todas las noches. 
4o. Que el Teatro Actualidades 
sólo exhibe dos películas sueltas, pa-
ra alternar con las Varietési pues 
todo el mundo sabe que ese teatro ha 
sido siempre de variedades y no de 
cine solo? 
5o. Que el salón Novedades de 
Camagiiey les toma el material a 
ellos porque cada compañía cubana 
tiene en Camagiiey su cliente y el 
Salón Novedades no tiene otra casa 
de donde surtirse de películas, que si 
hubiera con seguridad que no segui-
ría perjudicando sus intereses. 
6o. Que queda demostrado que 
no tienen más que UN SOLO CLIEN 
T E EN TODO E L TERRITORIO DE 
LA REPUBLICA: E l Salón Monte 
Cario... 1 I 
Nosotros, que por prudencia y ca-
ballerosidad, desde que se abrió esa 
casa americana, suspendimos nues-
tras muy justificadas observaciones 
sobre la inconveniencia de introducir 
aquí películas americanas, toda vez 
que se había comprobado que el pú-
blico las rechazaba, no hemos podi-
do guardar silencio ante el número 
considerable de falsedades que se es-
tampa en esa circular. 
Decir que el Teatro Maxim exhibe 
películas de esa casa es el colmo de 
la despreocupación .y ese solo hecho 
demuestra que esos señores no vi-
ven más que del BLUFF, creyéndo-
se que los empresarios cubanos son 
carneros que van a creer a ciegas 
lo que les digan. 
Todo el mundo sabe en Cuba que 
el Gran Teatro Maxim es en la ac-
tualidad el primer espectáculo de la 
República y que en él se exhiben 
todas las joyas de arte que se edi-
tan en Europa y que importa "La 
"Internacional Cinematosrráfica." 
E l gran Teatro Maxim no puede 
rebajar bu nivel artístico hasta el 
extremo de ofrecer a su numeroso 
público lo que han rechazado hasta 
los más insignificantes espectáculos 
de las más recónditas aldeas. 
A Maxim le sobran siempre obras 
de gran cartel y del más refinado 
arte moderno, porque "La INTER-
NACIONAL CINEMATOGRAFICA" 
tiene el cuidado de adquirir a cual-
quier precio y haciendo toda clase 
de sacrificios lo mejor que se pro-
duce en el mundo entero y no nece-
sita recurrir a lo desechado por los 
demás. 
La prueba está al canto: Los cin-
co notabilísimos éxitos xnás recien-
tes: E L FARO DE LA MUERTE, 
EN E L HOGAR FORASTERO, LA 
PRESIDIARIA 121, CIEN DIAS DE 
IMPERIO y SALAMBO, la maravi-
losa SALAMBO.. . . De eso no co-
men los americanos, ni aunque sean 
UNIVERSALES. Eso lo da el alma 
latina; lo da la vieja Europa, cuna 
del arte y de todo lo sublime. 
Absténganse, pues, de falsear la 
verdad, anuncien su mercancía lo 
mejor que puedan y que sepan; pe-
ro no pretendan ganar indulgencia 
con rosario ajeno, que nosotros nos 
gastamos en estrenos en un solo mes 
más dinero de lo que valen para nos-
otros todas sus fábricas juntas, aun-
que sean, como ustedes dicen, las 
más poderosas del mundo, lo cuál no 
deja de ser un BLUFF como todos 
los demás. 
Conque ya usted lo sabe, estima-
do Beñor Empresario y amigo nues-
tro, no se deje seducir por cantos 
de sirena, pues estos americanos 
UNIVERSALES nos han salido, co-
mo alquiladores de nelículas los 
grandes... BLOFISTAS. 
De usted siempre atentamente, 
La Internacional Cinematográfica. 
Mauricio Casanova, 
Administrador. 
La libertad del asmático 
Se puede hablar de libertad, 
que quienes conocen lo que es el as-
ma saben que ese mal es una escla-
vitud, en el dolor, en ol sufrimiento, 
en la angustia, en la desesperaciún 
que producen sus accesos de toe, 
sus prolongados insomnios, pendien' 
te el enfermo de una nueva acome-
tida. 
La libertad del asmático es un la-
cho consumado, cuando toma San* 
bogo, el preparado de un médico alt 
mán, de la facultad de Berlín, quí 
alivia el asma en cuanto se tomar 
las primeras cucharadas y cura i i 
pldamente. si se persiste en el trata 
miento. Se vende en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique y e? 
todas las boticas. 
/ — J f d 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAi 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEÜ" á 
la firma V. La gala, de Ñápeles, m i 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DE¿ 
MUNDO que quita el cansancio df lo( 
ojos, crita la necesidad de osar le» 
tes, incluso a las personas septatf* 
aarias. 
No ofrece peligro. Apüeaclda se» 
cilla .Fricciones sobre las sienes. M 
cada pomo acompaña ad método f¥ 
ra su empleo. 
Unicos concesionarios para la B* 
pública de Coba: 
SANTOS T ALVAREZ 
Importadores da Relojes—Joy«ri% 
MuraUa 117 .Habana 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
fiPÍI5TIC 
PARA T E N E R R E 5 l 5 T E n C l f i . M f i S O l E 
W R I G L E Y S w O l 
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«Diario de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Marina' 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Psra «a DIARIO D E LA MARINA) 
qvyja faena, así en el mundo ma-
, como en el moral, üende a 
• su acción más allá, y más 
eíf' v cada vez más lejos, eitendién-
T t oor decirio de eate modo a tra-
J2f del tiempo y del espacio. 
^ nropio de cada fuerza es traba-
^iTde ahí áe deriva precisamente 
rr'ncevto del trabajo, que explicá-
ÍÍ«ns en otras crónicas; y esto se-
bí^2cabamos de decir es ley unl-
g^V ,. también el individuo tiene aa-
S ó n e s y anhelos, y lucha y tra-
rv^para conquistar posiciones ca-
S^ez más elevadas. 
Y toda entidad, obedece a la mis-
«a ley de expansión. 
Y a esta ley de expansaón y con-
Jgte obedecen igualmente las na-
v^Lg y los estados. 
Ooleren engrandecerse, dominar 
Antes y valle, colonizar tierras; te-
t la hegemonia entre las naciones 
jSxmxas, ser cada vez estados más 
ÍTmás poderosos. 
' jal ansia de dilatar y de dominar, 
la raza humana tiene un nombre: 
Sibidón; y en lo humano por la 
¿nbición se llega hasta el crimen, 
foda fuerza muy poderosa propendí 
riempre al abuso, y como siempre 
chocan unas ambiciones con otras, los 
«onflictos entre razas, naciones y 
pueblos no acaban nunca. 
Algo asá sucede en el mundo inor-
ztdco, también es expansiva y en 
¿orto modo ambiciosa toda fuerza 
material; también aspira a llenar el 
tiempo y el espacio, solo que, todo 
alrededor encuentra otras fuerzas, 
qne la limitan, y que circunscriben 
por leyes naturales su campo de ae-
dón. No siempre en forma tranqui-
la y pacífica, que también en el mun-
do inorgánico hay conflictos violen-
tos, también suelen chocar los as-
tros con inconcebible furor y en 
nuestro propio planeta las épocas 
geológicas fueron épocas de luchas 
titánicas en las que el globo entero 
ardía y se agitaba como se agita^ un 
titán, o como se agitaría si existiese 
y le acometieron iras en la medida 
de sus dimensiones titánicas. 
Pero en fin que esto le pase a la 
materia inorgánica, no es de extra-
fiar, y aún es de agredecer que de 
cuando en cuando nos ofrezca ale-
gres mañanas de primavera y noches 
estrelladas. 
Para no tener el mundo inorgáni-
co inteligencia, demasiado juicio tie-
ne. De inteligente alardea el hom-
bre y en locuras y furores nô  hay 
volcán, diluvio, ni ciclón que le igua-
le. 
No hace mucho tiempo que una 
legión de ciclones, se desató por la 
península ibérica, derribando edifi-
cios, descuajando árboles, desplo-
mando muros, desbordando ríos, y 
aplastando hombres, mujeres y niños 
por todas partes. 
La prensa periódica no tenía pá-
ginas suficientes para relatar des-
trozos y calamidades. 
Sin duda la naturaleza sintió en-
vidia al presenciar la lucha europea 
y dijo para sí: "yo también sé ma-
tar, yo también sé destruir, ahora ve-
réis pobres hijos de Adán lo que yo 
hago cuando me pongo." Y desatan-
do vendábales, arrollándolos en ci-
clones, como en tornillos gigantes-
cos, por tierras y por mares, por ciu-
dades y poblados, con velocidades de 
bomba y de metrallS, quiso damos 
muestra y ejemplo, de su ferocidad y 
su poder. 
¡Qué fiasco, qué vergüenza, qué hu-
millación, para la naturaleza enfure-
cida! 
Daba lástima leer en los periódi-
cos, el "ciclón se llevó un tejado, de-
rribó una pared, arrancó unos árbo-
les, mató una mujer y tres hombres, 
y echando el resto hirió veinte." Si 
el cosmos en sus enojos no puede 
hacer más que ésto, es que está ya 
muy viejo, y que le pasaron sus 
pnergía3 geológicas. En este caso 
que pida la jubilación y que se reti-
re a descansar, en cualquier rincona-
da del espacio. 
No: el hombre sabe hacer mucho 
|uás, puede hacer mucho más. no se 
lleva un tejado, ni desploma una ta-
Pfa; destruye edificios de piedra, con-
certé en escombros fortalezas blin-
dadas, arrasa ciudades enteras, no 
mata a unas mujeres, unos hombres 
y unos niños, mata miles y miles da 
^res humanos, en la plenitud de su 
juerza, aspira y lo conseguirá a ma-
«r millones. 
I Atrás las vestutas potencias geo-
"Wcas, que otro poder más alto se 
levanta! 
dfiPofer Infernal dirán algunos, po-
J"* de destrucción y de muerte, pe-
J? ¿qué importa? ¡poder soberano! 
^ n los aficionados. 
i sin querer he vuelto a hablar 
ue la guerra, apropóslto del ciclón. 
líX^ta êndencia invasora que seña-
Z ' Í T l en los individuos y en las 
^edades, y Que en cierto modo se 
tutai en las m*™** fuerzas na-
cierta'™6 atrevo a decir, que en 
te f forrna se encuentran en las 
fórm,? cleiltíficas y en las mismas 
en T • matem¿ticas: claro es que 
to ím ^encia Presentan otro aspee-
de drw^611 61 nom r̂Q de invasión, 
üenen ' de imPerio. de conquista, 
teas nJíf- nombre ^ás modesto, y 
ción- » ' 80 llainan generaliza-
de „* ,.erallzación de una teoría, 
W / ? 1 ™ 1 1 ^ de una ley. 
ba unai y por eJemPh>» se aplica^ 
de W i y a una clase determinada 
i ^ralüa 11085 pue8 mañana se gê  
*N metemítíeSa ley y las fórmulas que 
B «xtiendl mente la expresan, 
y se 
tinto dn%y ?pllcan a otro orden dis-
no ven03 Murales, en los 
^ e l K r - la PenBado al forjar 
l«y al al establecer aquella 
que COn ^f^oir aquellas fórmulas, 
ÍUem." ^ 9 Objeto y para otro fin 
Y acníft, por 108 8aWos. 
^ deTkI01?,!™*5 al P^uto de parti-
^ del» ultlmos artículos, al prin-
fiste n^c?nser»,ación de la fuerza, 
annxfcrte e e ^ i c a liajiiida?,. 
con claridad perfecta, a todos !os 
problemas de la mecánica clásica. A 
los problemas de la miasa constante, 
de la Inercia, de las fuerzas cuyos 
componentes son los derivados de 
Una función que se llama de fuerzas, 
fuerzas que algunos denominan con-
servatricea, o conservadoras; pero 
tomemos el primer nombre para que 
cualquier malicioso no imagine al oir 
hablar de fuerzas conservadoras, que 
las tales tienen carácter político. 
Dicho principio de la conservación 
de la energía aplicado a la materia 
ponderable y según las leyes de la 
m^á-nira clásica, se demuestra con 
facilidad suma y tiene un enunciado 
clarísimo. 
Ya lo dijimos antes: el»principio de 
la conservación de la energía signi-
fica, que en un siátema abandonado 
asimismo, la sumq, de la energía ci-
nemática y de la energía potencial es 
constante. 
Y recordarán mis lectores aquel 
ejemplo tan tosco, tan macizo, si va-
le la palabra, que presentábamos en 
una de las crónicas anteriores: el de 
las tres bolas de plomo unidas por 
resortes. 
En la fuerza viva de las masas de 
plomo, está la energía cinemática; 
en la mayor o menor compresión o 
dilatación de los resortes, está la 
energía potencial. 
Lo que uno de estos elementos 
pierde, el otro lo gana, y por eso 
la suma es constante. 
Todo elli es claro, diáfano, casi de 
sentido común, cuando se ha familia-
rizado uno con el principio de me-
cánica en cuestión. 
Hasta aquí lo que pudiéramos lla-
mar la ciencia clásica. 
Más aparecen los fenómenos eléc-
tricos, aparece el magnetismo, y an-
te este nuevo mundo de fenómenos, 
dijérase que al principio de la con-
servación de la energía, queda un 
momento en actitud espectante. 
L A Q U E L I M P I A , F I J A Y D A 
E S P L E N D O R 
Las dudas que puedan presentar-
se respecto a la aplicación del prin-
cipio de la conservación de la ener-
gía,, a los fenómenos eléctricos y 
magnéticos y al éter mismo, no ocu-
rrieron en un principio a la mayor 
parte de los matemáticos y de los fí-
sicos, o si ocurrieron no fué en la 
forma precisa y contundente en que 
hoy la crítica puede formularlas; tan-
to es así que en la teoría de la luz 
según Fresnel se emplean sin escrú-
pulo, las fórmulas de la mecánica 
clásica, a las partículas etéreas; y 
aunque no se hable de ello, implíci-
tamente se supone, que estas partí-
culas o elementos son inertes, como 
las masas ponderables; y se aplican 
en dichas fórmulas el principio de 
inercia, y el principio de la constan-
cia de la masa, todo lo cual hoy no 
se admite, al menos en una teoría 
abstracta y rigurosa. 
De igual suerte, y vengamos a 
nuestro objeto,, se usaba la ley de 
la conservación de la energía, en los 
fenómenos eléctricos y magnéticos, y 
muchas teorías eléctricas, en este 
principio de la conservación de la 
energía se fundaban. 
Se ampliaba y se aplicaba dicho 
principio repetimos a los nuevos fe-
nómenos, sin que para ellos se hu-
biese demostrado. 
Como no podemos entrar a fondo 
en el estudio de estos problemas, te-
nemos que dar por buena dicha apli-
cación, indicando tan solo, que se ha 
procurado al fin legitimar lo que en 
un principio fué, o intuición genial 
o gran atrevimiento o gran adivi-
nación. 
Hoy el principio de la conserva-
ción de la energía, no solo se aplica 
a los problemas de la ciencia clási-
ca, sino a los problemas de la cien-
cia modernísima; es un principio que 
domina toda la ciencia; es un prin-
cipio que parece inquebrantable, y 
que lo será, al menos, hasta que la 
ciencia no digamos moderna, ni mo-
dernísima, sino modernista, la em-
prenda con él como vulgarmente se 
dice. 
Claro es que no es probable, que 
ante la piqueta demoledora, de los 
que pretenden renovar todo el mo-
numento de Newton y Lagrange des-
de los cimientos hasta los frondones, 
quede ningún ídolo sobre su pedes 
tal. 
O vendrá a tierra, o sufriera des' 
conchados o desperfectos, pero hasta 
que ese día llegue, continuemos pres 
tándole adoración. 
Madrid, 15 de Junio de 1915. 
José ECHEGARAY. 
C A N T A R E S 
Yo lloraba y tu reías: 
aquello me consoló; 
como tu no sientes, eres 
más desdichado que yo-
A orillas dei mar soberbio 
tuve ocasión de observar 
que las olas que más suben, 
son las que descienden más. 
Desde que dejaste el mundo 
siempre tengo un mismo sueño: 
sueño que de nube en nube 
para verte escalo el cielo. 
No dicen que estás alegre 
los que ven que tanto ríes: 
recuerdan lo que tu sabes 
y . . . ya sabes lo que dicen. 
En la gloria de los cielos 
¡qué distinto será todo! 
Hasta para ver los astros 
habrá que bajar los ojos. 
Todas las noches soñando 
oigo esta misma canción: 
E l que esté libre de penas 
nunca ha sentido el aro<ir. 
Jffadrid, 10 de Junio, 1915. 
"Una disputa infernal", 
por el estilo de aquella que, según 
el gracioso epigrama de Villergas, 
se armó en casa de Jeroma, 
al hacer un memorial," 
se ha desarrollado aquí en la an-
tigua villa del Oso y el Madroño, 
j sC'bre el nombre que se debe dar 
a un plantel de rosales. 
Y pareciéndome cosa curiosa y 
no del todo falta de interéa voy 
a referirla, haciendo un parénte-
sis en la crítica del Diccionario de 
la Academia. 
Fue el caso que este Ayunta-
miento, con no mal acuerdo, plan-
tó de rosales un pedazo de terre-
no en el Retiro y algunos perió-
dicos, creo que por inspiración 
del alcalde, comenzaron a llamar 
en francés "roseraie" ai plantío. 
Un cronista de " L a Epoca'' que 
se firma M., poco dispuesto a con-
formarse con el galicismo, se di-
rigió a M^aiano de Cavia con esta 
pregunta: 
—¿Cómo se debe decir, maes-
tro? ¿Rosería? ¿Rosalería? 
E l intejrogrado, el amenísi-
mo cronista de " E l Imparcial," 
mi amigo querido, se enconiraba 
en el Sanatorio del Rosarlo, don-
de tres días antes ha*bía sufrido 
una operación quirúrgica terri-
ble, una trepanación de un oido, 
de la que ya, gracias a Dios, está 
curado, y no podía contestar di-
rectamente a la pregunta. 
Contestó por él Fél ix Lorenzo, 
el redactor jefe de " E l Impar-
cial," bien conocido por su inge-
nio y su especial estilo al que ca-
racteriza una sobriedad encanta-
doras y la contestación fué con-
tar lo que había pasado en el sa-
nattorio cuando Cavia se hubo en-
terado de la pregunta. 
"Compañero M.—decía Loren-
zo—Voy a colmarle a usted las 
medidas y claro está que no por 
mi cuenta. Demos desdo ahora 
por impropio eso de "rosería" y 
"rosalería," términos que suenan 
a sitio, donde se venden rosas o 
rosales, y no vdvacnos a escribir 
"roseraie" como escribe el muni-
cipio. '' 
—Si el "Chico del Instituto" 
estuviera "en activo (1 )" le di-
ría al alcalde cuatro cosas, por 
que ed sitio en que se crian rosa-
lea se llama rosaleda .¿No es ver-
dad, Antonio? 
—Rosaleda, eso es—le contesté 
yo que estaba sentado a su cabe-
cera.—Rosaleda, como Arboleda, 
en g'eneral y alameda, aliseda, 
fresneda, hayeda, peraleda, olme-
da, robleda... 
Después de contar esto Félix 
Lorenzo y decirle al compañero 
M. quién era aquel Antonio, en 
términos que yo no he de reprodu-
cir, terminaba con estos renglo-
nes: 
"¿"Roseraie", rosera, rosale-
ría? No. Rosaleda, rosaleda, rosa-
leda-! 
" S i alguien se atreve a negar 
esa palabra empiezo por borrar 
de la historia de la lengua espa-
ñola estos dos nombres: Antonio 
de Valbuena y Mariano de Ca-
v i V 
Como era de esperar no tarda-
ron en salir contradictores de la 
legítima y castiza R O S A L E D A . 
¡Era tan buena ocasión para ex-
hibirse! 
Verdad es que todas las salidas 
tuvieron muy mala fortuna, por-
que no merecían otra; pero como, 
según dice un refrán, hay gustos 
que requieren palos, y también 
personas a quienes, como al perso-
naje de "una casa de fieras," les 
gusta que las den con la paleta 
del brasero (que no se llama "ba-
dila") en los nudillos, se habrán 
quedado tan campantes. 
E l primero en salir contra la 
R O S A L E D A fué el señor Zozaya 
en " E l Liberal", diciendo que el 
sitio en que hay muchos rosales se 
llama "rosario." Esto de que "se 
llama" no es verdad, nadie lla-
ma ni ha llamado nunca en espa-
ñol "rosario" a un plantío de ro-
sales. ¿Que en latín se llamaba 
« e í ? . . . Pero en español no llama-
mos a todas las cosas como se lla-
maban en latín. ¿Que así lo llamó 
Oolumela que era españo l? . . . 
E r a español pero se lo llamó en 
latín, y no conoció el castellano. 
Se atrevió además a decir Zo 
zaya que "en muchos pueblos de 
Castilla se da el nombre de "ro-
sario" a lugares que fueron plan-
tíos de rosales o en que aún flo-
recen los rosales silvestres.. ." 
Ni en muchos ni en ninguno: eso 
no es cierto. Si hay en algunos 
pueblos sitio que se llame el "ro-
sario " será porque hubiera allí 
una capilla u oratorio donde se 
acostumbrara rezar el "rosario." 
Nunca jamás se ha llamado "ro-
(1) T7n chico del Instituto es el 
seulóalíUQ. uua uaal_£MÍa_íamnda ^ 
L A R O S A L E D A 
sario" en España a un plantío de 
rosales. 
Esta infeliz propuesta del señor 
Zozaya fué rechazada en segaida 
por el señor Castrovido en " E l 
País ," fundándose principalmen-
te en lo anfibológico que resulta-
ría el nombre, dada la acepción re-
ligiosa que ya tiene, pues a cual-
quiera que se le dijese: ¿Vamos 
al "rosario" del Retiro? creería 
que se le invitaba a un "rosario" 
que se rezaba allí ordinariamente. 
Después la refutó también de 
. modo incontestable Féliz Lorenzo, 
! demostrando la inutilidad e in-
congruencia del argumento traí-
do del latín, la simpleza de que 
la terminación en "ario" signifi-
que "lugar" en las lenguas celta, 
¿riega y latina, que no puede va-
ler para el caso mientras no se 
demuestre que "boticario" es un 
"lugar lleno de boticas." Y aún 
pudo haber citado también el 
"ario" del señor Zozaya la pala-
bra "arbolario," que no es un 
lugar lleno de árboles, sino un 
hombre aficionado a hablar de lo 
que no entiende. 
Asimismo refutó Félix Loren-
zo la impertinencia de aducir las 
terminaciones en "ada" y en 
"aba" que no tienen nada que 
ver con "eda" y la sinrazón de 
que "el rosal no es árbol sino ar-
busto," porque arbusto es tam-
bién el avellano y el plantío de 
ellos se llama A V E L L A N E D A ; y 
sin ser árbol ni arbusto ni roca, 
el sitio en que abunda se llama 
ROQUEDA. Por último le opuso 
también la anfibología, vicio en 
que haibría que incurrir a cada 
instante, llamando "rosarlo" y 
no R O S A L E D A al plantel de ro-
sales. 
Por mi parte solamente haré 
algunas observaciones demostra-
tivas de lo desorientado e Indocu-
mentado que salió a la palestra el 
señor Zozaya, que, después de 
conceder que se dice A L A M E D A , 
A R B O L E D A y F R E S N E D A , aña 
de muy serio: "Pero en latín no 
se dijo jamás R O S A L E D A al 
plantío de rosales." 
¿De veras?. . . ¿Qué nos cuen-
ta usted? ¡Vamos hombre! ¿Pero 
usted cree que "alameda," "ar-
boleda" y "fresneda" se dijo en 
latín? No, señor, no. Tampoco se 
dijo. Pero se dice en castellano, 
lo mismo A L A M E D A que ROSA-
L E D A . 
Otro descubrimiento prodigioso 
del señor ¡Zozaya. Después de con-
fesar la "alameda", la "arbole-
d a " . . . etc., dice como quien po-
ne una pica en Flandes: "Pero 
una palabra no autoriza otra; no 
se dice nogaleda sino nocedal." 
No se entusiasme usted, por si 
acaso... No se dirá "nogaleda," 
pero se dice NOGACEDA, se dice 
N O Z A L E D A , y se dice NOCEDA, 
tres nombres todos terminados en 
"eda" se dan en León y en Astu-
rias, país clásico de las nueces, al 
terreno poblado de nogales, ne-
gares y nozales. 
De lo dicho deducirán ustedes 
que el señor Zozaya no es muy pe-
rito en el castellano, pero deba 
de serlo mucho en el francés y 
hay que hacerle justicia. E n este 
mismo artículo que tengo delante 
escribe: 'Pero cuando una cosa 
tiene nombre propio, "¿a qué 
bueno" cambiárselo?" Construc-
ción perfectamente francesa, muy 
usada al otro lado del Pirineo. 
"¿A quoi bon?"... dicen los fran-
ceses a cada inst&nte. 
Fracasado el "rosario" del se-
ñor Zozaya, se hizo presente tn 
las columnas de " L a Correspon-
dencia" un jovencito apellidado 
Cansinos Essens, que ha escrito 
una novelita y ha sido obsequiado 
con un banquetito, por sus ínti-
mos, y ya se cree con derecho pa-
ra legislar en el idioma. Este abo-
gaba por el nombre de "rosale-
r a , " ya rechazado por anfiboló-
gico, pues rosalera es la vendedo-
ra de rosales. Pero en lo que po-
nía principal interés era en que 
se dejara la resolución a la Aca-
demia, a la que llamaba, con fer-
vorosa devoción "autoridad ina-
pelable." 
Vamos, que se conocía perfec-
tafaiente que su propósito era ir-
se abriendo el camino de la Aca-
demia. 
Y entrará de seguro ai continúa 
escribiendo tan mal como ahora. 
Sobre este particular diré a us-
tedes lo que me contaba un ami-
go muy ilustre, a quien el joven 
de autos envió su novela y visitó 
después para, saber qué le había 
parecido: 
"No me atreví a decir lo que se 
me ocurría, porque, tratándose de 
un principiante, hubiera parecido 
crueldad. Pero como él creo que 
es de origen hebraico, estuve pa-
bió usted en hebreo, que acaso la 
hubiéramos entendido mejor?" 
Otro contradictor de la ROSA-
L E D A que apareció en " E l Im-
parcial" firmándose "un folklo-
rista bético-extremeño," latoso y 
pedante como el sdo, comenzó 
así: 
" E n buena teoría la ciencia fo-
nética contemporánea hace todo 
lo posible por impedir que el lla-
mado clasicismo del idioma "Ro-
mance" o castellano por "antono-
masia. . . " 
Y a ven ustedes cuánta palabre-
ría para hacer que nos enteremos 
de que no sabe lo que es antono-
masia. 
Este pobre hombre, después de 
haber llenado más de media co-
lumna de ' E l Imparcial" conclu-
ye con la tontería de que "rosalé-
ros" o "rosaleras" es como debe 
decirse", llamando a los plantíos 
de rosales lo mismo que a los ven-
dedores. 
Pero Dios mejora sus horas. A l 
día siguiente, lo. de mayo, apa-
reció en " E l Imparcial" una car-
ta á su director suscrita por el 
fácil y delicioso prosista Ramón 
dei Valle Incláu, diciendo entre 
otras cosas: "Rosalera" mejor 
indica y detemina la vendedora 
de rosales, como rabanera la ven-
dedora de rábanos. De "rosario" 
más vale no hablar." 
Añadía que R O S A L E D A había 
él escrito varias veces en sus li-
bros, copiando en prueba de ello 
un párrafo de "Los Cruzados de 
la Causa," y terminaba: 
" R O S A L E D A dicen las pobres 
monjitas que saben amar las ro-
sas mejor que nosotros porque las 
cuidan devotamente para la Ma-
dre de Dios; y solamente a las al-
mas ingenuas se las rebela en el 
nombre la gracia de las rosas." 
Al pie de esta carta ponía Fé-
lix Lorenzo bajo el título de una 
noticia, estos renglones: "Publi-
cada la carta de Valle Inclán, na-
jda tengio que decir al "fokloris-
I ta bético extremeño.'' Me limito a 
' a<ñadir una noticia al expediente. 
I E l dicionario de Salvá trae la pa-
I labra R O S A L E D A como usada en 
la República Argentina para el 
plantío de rosales. Si es vocablo 
inventado por los argentinos, bien 
inventado está. Si le llevaron allí 
los españoles, como es más proba-
ble (es seguro) justo es que aho-
ra le recobremos.'' 
Cualquiera creería que con es-
to habían concluido las exhibicio-
nes contra la R O S A L E D A . Pero 
nada de eso. Faltaba la mejor. . . 
para reírse de ella; la más infeliz, 
la más estúpida, la m á s . . . risible, 
la que apareció tres días después 
en el mismo diario, firmada por 
"Un aprendiz de f i ló logo/ ' 
L a redacción de " E l Impar-
cial" en un poco de preámbulo 
que puso a aquella columna y pi-
co de disparares, negó al autor la 
cualidad de "aprendiz:" yo tam-
bién, aunque por distinto motivo 
que el periódico. Este negó que 
fuera aprendiz porque había re-
cibido carta suya firmada y sabía 
que era uno que no sabía nada 
ni era capaz de "aprender" na-
da en toda au vida, por carecer 
del sexto sentido, que dijo no re-
cuerdo quién y que es el de ha-
cerse cargo de las cosas. 
Como que tengo para mí que el 
tal "aprendiz" no era otro que 
aquel que ya conocen mis lectores, 
el azotado por el "Bachiller Alon-
so de San Martín" y el que em-
pezaba su carta exculpatoria al 
Director de " E l Liberal" de esta 
manera: 
"Parece mentira, Sr. Director, 
que tenga "uno" que explicar y 
sincerarse "uno" del cumplimien-
to de "uno" de los . ." 
Bueno, pues, sea quien sea, es-
te cendín pretende que al plantío 
de rosales se le llame "rosal" lo 
mismo que al arbusto aislado y... 
¡viva la anfibología! — ¿Se nece-
sita más para conocer que es un 
pobre majadero?... Pues muchas 
más pruebas nos da todavía de 
su falta de numen el insensato. 
Afirma que el conjunto de plan; 
tais de una misma especie se desig-
na siempre con nombre termina-
do en "a l" , y pone una letanía de 
veintitantos acabados en " a l " 
desde el algodonal hasta ol gar-
banzal. Pero no repara el aprendiz 
en que en ninguno de los casos 
acaba en al también el nombre 
de la planta. De 'romero" se pue-
de decir "romeral" y de "alcor-
noque," "alcornocal;" pero de 
rosal ¿vamos a decir "rosalal" co-
mo propone otra "eminencia" de 
las que han salido a terciar en la 
disputa? 
Aparte de que contra esos vein-
titantos "ales", no todos legíti-
mos, citaré yo cincuenta "eda?" 
legítimos todos. 
Después anda el aprendiz re* 
buscando versos de mediocre® 
TjQsiag antionna en míe nretenda 
C e c t u r a s d e l a S e m a n a 
H o m b r e s de A m é r i c a , p o r M . A . C a r b o n e l l 
L señor Miguel Angel 
Carbonell ha sido uná-
nimemente elogiado 
por su primer libro. 
Tiene el brioso eseri-
tor una temprana edad. ¡Apenas 
pasa de los veinte años! E s lógi-
co que se le celebre. E l es, sin 
duda, una bella esperanza. 
"Hombres de América," es de 
una encantadora impetuosidad. 
Los generosos sentimientos de un 
alma demasiado joven para cono-
cer todavía el mundo, se hallan 
expresados con elocuencia des-
bordante. Las páginas de este li-
bro constituyen un tratado de ma-
jestuosa oratoria. Todo es decla-
matorio en el estilo actual del 
señor Carbont/ll. Las imágenes, 
los pensamientos, los períodos. 
Leyendo, con creciente interés, 
estos párrafos rotundos, llenos 
de dulces y rotundas palabras, 
nos forjamos a veces la ilusión 
de que es Martí, tribuno y após-
tol, quien nos habla, desde su pe-
destal de iluminado... 
E l señor Carbonell, en este vo-
lumen, editado con esmero—una 
prueba más de los progresos de 
esta industria en Cuba—ha sabi-
do probar que la mina de su co-
razón es de buen oro y que su 
pluma sabrá correr, triunfalmoh-
te, sobre las cuartillas.. . 
Cuando los años pasen, y la vi-
da ponga frente a estos ojos, re-
cién abiertos sobre el panoramü 
del mundo, sus tristes cuadros de 
perfidia y de maldad y de dolor; 
y la experiencia, con sus crueles 
disciplinas, le haya flagelado en 
la carne moza, quizás el señor 
Carbonell, si repasa, en esa sa-
zón, los capítulos de este volu-
men, lamente haber mezclado 
unos hombres con otros. 
Y tal vez /además, deplore que 
otras grandes figuras del conti-
nente fueran objeto de su olvi-
do. 
Pero, en este caso, fácil le se-
rá al distinguido compañero re-
parar esta falta y ponerle reme-
dio a esa su bondad presente; y 
en una nueva edición de su li-
bro, entonces, junto a los arreba-
tos de una maravillosa fantasía, y 
el calor de un .generoso sentir, pon 
drá al señor Carbonell, además 
de las imágenes gallardas de 
hoy y de los giros vibrantes de su 
pluma—digna de un gran poeta 
épico—las meditadas reflexioues 
del sereno análisis y de la frial-
dad de la investigación. 
A L M A P E R D I D A . 
E l señor Armando Ley va, viví 
en un rincón de la provincia 
oriental. E n Puerto Padre. Des-
de este apacible retiro nos llega 
su primera producción literaria, 
"Alma Perdida" es un esbozo 
de novela. Comenzamos a ̂ leerla 
con displicencia; pero, a poco, ti 
interés, bien cuidado, de la tra-
ma y la magia de un estilo, llení 
de hermosuras, ganaron, por coin-
pleto, nuestra atención. 
E l señor Leyva parece habe* 
heredado la pluma mágica de Je* 
sús Castellanos. Esta es la impi-e* 
sión que su pequeño libro nos ha 
producido. Realmente, lejos de la 
Habana y a lo largo de la isla, 
son muchos los que saben culti 
var la prosa. Este escritor orieii 
tal, que, entre nosotros, apen,^ 
se menciona, es una prueba irre« 
futable... • " 
Lo que no me agrada pn la 
obra del señor Leyva—y esto e.f 
un reparo tal vez balad! y pura* 
mente personal—es un empeña 
casi idiosincrático entre nuestroí 
escritores. Los personajes de s u í 
cuentos, de sus novelas y de sin 
poemas, han de ser, forzosameu« 
te, artistas. Pintores, n0vélistasl 
poetas.... Así ocurre en "Almj 
Perdida." Sería de desear que el 
panorama de nuestras ciudades, j 
el alma de nuestros sencillos con» 
vecinos, fuesen objeto, más a m» 
nudo, de la atención de los quê  
en Cuba, se dedican al éultivó. di 
las letras . . . 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUN. 
DO Y D E L HOMBRE. 
E n esta semana hemos viajado, 
con los ojos, por lejanos y sor* 
prendentes países. E l señor Albo 
la, (1) ha tenido la amabilidad d< 
obsequiarnos con unos cuaderno» 
de " L a s Maravillas del Mundo j 
del Hombre." Esta obra es real, 
mente notable. E s imposibU 
ofrecerle al lector más acopio di 
noticias, datos más precisos y ua 
número tan crecido de fotogrif 
fías. Los paisajes, las costumbres, 
•los monumentos de las lejanaj 
tierras de Oceanía, Africa y Asia . 
están registrados en estas primo-
rosas páginas, de soberbio papel 
y esmeradísimos grabados... 
| Qué dulce éxtasis el de' infa 
ojos, frente al paisaje de las mon-
tañas azules, en el valle de K a -
nangra, junto' a las cuevas d« 
Jenolan! 
L . F R A U MARSAL. 
(1). Librería "Cervantes." 
E L V E R B O I N N U M E R A B L E 
(Para el "Diario de la Marina.") 
I 
B A B E L 
Cuando las sombras ñ u y e n bajo la iterna 
del crepúsculo, y vuelan en argentinos ...eos 
de lo alto de las torres, alígeros, fugaces, 
los himnos desatados ad incensum lucernoe, 
oigo, cual si brotaran de lúgubre cisterna, 
vocablos inarmónicos, llamamientos vivaces 
a que nadie responde, y epítetos procaces 
como rojizos lampos de la emoción interna. . . 
Y no comprendo nada. Golpean en mi oido 
palabras errabundas—¡rumores sin sentido 
de atropelladas olas en túrbida marea 1 
Y el corazón demanda, desde su cárcel roja, 
un inspirado intérprete que el tumulto recoja 
y de a las voces múltiples un ritmo y una idea . . . 
J I 
L A I N T E R P R E T A C I O N 
Después, sobre el pináculo donde el alcor culmina 
cual com'bo, tibio seno de una deidad yacente, 
oigo el rumor:—¡ persiste, persiste eternamenteI— 
y su virtud recóndita mí espíritu adivina. 
E s la ciudad, que alzando su clámide latina 
y el áureo cetro, embriágase con sangre del poniente, 
y entona un son burlesco y un cántico fervientt 
mientras le mnlle un lecho l a sombra y se reclina. . . 
E s la ciudad que--el fuego y el yunque ante la mano, 
los fuertes pies desnudos en limo cotidiano, 
y las pupilas mórbidas clavadas en la altura,— 
dice al morir el día, con verbo innumerable, 
sus ímpetus confusos, su sueño, su inefable 
tristeza, y la fatiga de su labor obscura! 
Ricardo A R E N A L E S . 
sin razón que se usa la palabra 
"rosal en sentido de plantío. No 
es verdad. E n todas las citas que 
hace, la palabra rosal se refiere 
a la planta aislada. Un poeta dice: 
"planta de fértil rosal 
de rosas bien ordenado" 
Y exclam el desdichado "apron 
diz": 
"Claro está, que se refiere a un 
campo o conjunto de rosales." 
No: lo que está claro es lo con-
trario pues comienza diciendo (jue 
es "planta" y no "plantío." 
Mas m m e ateún í o e t a , a^y,? 
rado por el consonante hubiera 
dicho "rosal" en sentido de "ro-
saleda," ¿sería eso suficiente para 
dar al caso carácter de ley y car-
garse con la anfibología de lla-
mar al plantío lo mismo que a la 
planta sola? 
No sigo citando los argumentos 
hueros del aprendiz porque son 
muchos y todos iguales. 
En otro artículo, ya que este se 
va haciendo largo, expondré los 
principales que hay en favor da 
la R O S A L E D A . , . 
Antonio de V A L B U E N A . 
P a g f a d o c e D r A R I O D í I . A M A R I N A 
J U L I O I J ^ ^ 
E C C I O N } l 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Recaudación Ferrocarrilera 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
La- Empresa "Tlie Cuban Central 
Raihv&ys Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 30 del pasado mes de Junio 5,413 
libras,. teniendo de más en la sema-
na £1,302 comparado con igual sema-
na del año pasado que fué de £4,111. 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Julio 10 
Entradas del dia 9: 
A .Apolonio Ramos, de Guanabacoa, 
1 hembra- . , >-
A Ladislao Azpeitía, de ídem, 5 
hembras, 
A Manuel González, de varios lu-
g-ares, 4 machos y 14 hembras. 
A Revilla y Escobar, do Camaguey, 
854 madhos. 
A Betancourt y Negra, de ídem 80 
machos. 
A.Felipe Molina, de Guiñes, 9 ma-
chos, 
SaUdas del dia 9: 
Para Pigirígua, a Manuel Gonzá-
lez, T hembra. 
Para Durán, a Pedro Laborde, 10 
machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Justo 
Pérez; 1 • macho. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mart»-
ly,V'10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Réses sacrificadas hoy: 
Gáfiado vacuno 218 
Idem de cerda 178 
Idem lanar • • 69 460 
3e detalló la carne a lós siguientes 
precios en plata: 
La do toi-is. toreteR. novillos y TS-
eas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 88 a 42 centavos. 
A LOS TUBERCULOSOS, CANCE-
ROSOS Y A CUANTOS PA-
DEZCAN TUMORES IN-
TERIORES. 
. k . S I L V E R A 
Se ha trasladado a Amistad 27, 
altos. 
Los tumores en el vientre, los cán-
ceres, se curan sin operación. La im-
potencia, la tuberculosis, en primer 
período y aún entrando en el segun-
do. Curación rápida de enfermeda-
des venéreas sin inyecciones. 
Enfermedades nerviosas, de seño-
ras, estómago, hígado, bazo e intes-
tinos. Partos y Cirugía en general. 
Electro-terapia, photo-terapia, ra-
dioterapia, maso-terapia y neumo-
terapia. Rayos X, Fissen, ultraviole-
ta, corrientes diatérmicas, de alta 
frecuencia, etc. etc. etc. 
El Gabinete de CReilly 56, se ha 
trasladado a Amistad, 27 y 29, alto?, 
casi esquina a Neptuno. 
Consultas y tratamientos gratis 
para los pobres de solemnidad, úni-
camente. 
14068 11-j 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 34 
Idem de cerda 38 
Idem lanar . 0 
72 
Se detalló la carne a los siguientes 
predoe en plata: 
La de toros, toretes, novillo» 7 
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
. MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de corda 3 
Idem lanar > » ^ . . « 1 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitrulentes precios: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.1|8 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdes" ée primera a 
$10.50 a $11.00. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a ?6.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $15.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
«1 quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó da 
44 a 45 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la miama permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
Venta de Sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con loa anterior 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 8 centa-
vos; 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.1|2 centavos. 
Pieles de Cabrío 
1 Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrificadas en la sebana 
Resumen semanal del número da 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital en la semana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 40 cabezas; cerda, 18 Idem; la-
nar, 1 ídem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 226 cabezas; cerda, 236 idem; la-
nar, 00. 
Matadero Industril, ganado vacuno, 
1,234 cabezas; cerza, 474 idem; lanar, 
21 idem. 
Total sacrificado: ganado vacuno, 
1,500 cabezas; cerda, 728 idem; lanar 
213 idem. 
H O T E L " V N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca, de Washington Square, en el centro del barrio de la mo' 
da, prórimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
'Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día-
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día. 
_ PDAN A M E E I C A N O . — U n a habitación con comidas, desdn 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la seínana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
; Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
T I S . 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudadopor con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de es-
ta capital las siguientes cantidades: 
Matadero de Regla . ..$ 99-00 
Idem Luyanó » 516-00 
Idem Industrial . . . .,,2,365-50 
Total recaudado .$2,980-50 
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Azúcar centrífuga de guarapo, p 
lariiadón, 96, en almacén público 
ñe esta rinóad para la expoHaclon. 
3.66 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén públir-o de esta ^hi'-d, 
para la exportación, a 3.17 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios df tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 10 de 1915. 
Joqoin Guma Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Fígueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 10 de 1915. 
Billert» del Banco Español de la lala 
de Cuba: N. 
Plata española: N. 
Oro español: N. 
• Oomp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 96 103 
Id, id. id. (Deuda inte-
rior 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 102 112 
Id. 2a. id. id. . . . 101 110 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienf uegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 100 Sin 
Id. H. E. R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A de] 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Coval 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba, 86 100 
Obligaciones generales 
•consolidadas Ca, Gas 
v Electricidad de la 
baña. '99 Sin 
Empréstito de 1a Re-
pública de Cuba. , 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones. Fomento 
A g r ••rio srarantiza-
"das. En circulación. 100 105 
Bonos Ouban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. Id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Escnsñol de la 
Isla de Cuba. . . . 79 85 
Qpv.f.r. r. encola de Pto. 
Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . 108 Sin 
M La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
cidn mensual. Sale todos los Sábados 
flficíiias: PRADO, 103. - APMADI1 1057. - TELEFONO M U I 3 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o la r ^ i h a n A a u ~ „ « «u- h 
p n v í a n H r / * « i , x An*i ' r e c i ñ a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e bo l e ta : 
S r . A d m i n i s t r a d o r de " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a % 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenps de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunee). 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Tpiepbone Co. 
(preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Mananao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M n t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco "omento Agra-
rio (En circulación) 
Rg.'ico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca. u rvec^ra Interna-
cional. (Preferidas) 
Id. ( C o m u n e s ) . . . . 































C a l l e 
(Nombre del peticionarlo^ 
S 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio: 
10 Slotordijk, Rotterdam. 
12 Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
12 México, Veracruz yescalas. 
12 Morro Castle, New York. 
12 Berf a, Mobila, 
12 E l Monte, New OrleanS. 
13 Havana, New York. 
13 Mascotte, Cayo Hueso. 
13 lÁmén, Boston. 
13 Turrialbas, Bocas del Toro. 
14 Moldegard, Estados Unidos. 
14 M. de Larrlnaga, Liverpool. 
14 San José, Puerto Limón. 
14 Metapan, New York. 
15 Calamares, Cristóbal. 
15 Mascotte, Key West. 
16 Atenas, New Orleans. 
16 Olivette, Tampa y K. West. 
SALDRAN 
Julio: 
12 Mascotte, Cayo Hueso. 
13 Limón, Puerto Limón. 
13 Turrialba, New Orleans. 
14 Mascotte, Cayo Hueso. 
14 San José, Boston. 
15 Metapan, Colón. 
16 Calamares, New York. 
17 Atenas, Colón. 
17 Olivette, Key West v Tampa. 
M A N Í F Í E S T O S 
52. — Vapor francés "Quebec", ca-
pitán Sous, procedente de Saint Na-
zaire, Santander, Gijón y Coruña, 
consignado a E. Gayé. 
De Saint Nazaire: 
J . M. Angel: 11 cajas chocolate. 
J . Amor: 18 cajas vino. 
R. Torregrosa: 300 cajas aceitei, 
18 id setas, 11 id conservas, 25 id li-
cor, 1 id té. 
J . Gallarreta y cp: 100 cajas aguas 
minerales, 80 id setas. 
Faustino López: 7 cajas confitu-
ras, i caja sacos de papel, 1 id ces-
tos. 
J . M. Mantecón: 250 cajas setas, 2 
barriles vinagre, 3 cajas té, 4 id con-
fituras, 34 id conservas, 85 id mos-
taza y legumbre. 
A. Menéndez: 100 cajas jabón. 
Alvarez Estevanez y cp: 100 cajas 
vinagre. 
Bu&tillo y Sobrino: 100 id id, 
Pont Restoy y cp: 20 fardos alca-
parras, 150 cajas frutas, 40 id jara-
be, 100 id jabón, 1 barril vermouth, 
25 cajas coñac, 40 id licor, 2 id pulia-
nas, 4 cajas tapiocas, 1 id tapones, 2 
id muebles, 2 id alquitrán. 
Dussaq y cp: 4 cajas conservas, 1 
id aceite, 5 fardos cebada, 4 barriles 
drogas, 2 caas cubiertos, 5 id cápsu-
las, 2 id tapones, 2 id sellos, 1 id lo-
za, E02 id botellas, 60 fardos ma-
dera. 
Vidal Rodríguez y cp: 100 cajas 
aceite. 
A. F. C : 75 barriles vino. 
J. M. Bérriz e Hijos: 3 id id, 24 
fardos conservas, 1 caja tapones. 
Peón Muñiz y cp: 1 caja coronas. 
Escalante Castillo y en: 2 id id, 1 
id cestos, 8 id perfumería. 
R. M.: 9 bultos efectos de cocina. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja 
botones, 1 id cuadernos, 1 id cestos, 
1 id bonetería, 7 id perfumería. 
Zárraga Martínez y cp: 1 automó-
vil. 42 bultos accesorios para id. 
B. Pardías: 1 caja tejidos. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja prendas, 
1 id relojes, 1 id papel. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 caja 
bonetería. 
A. B. R.: 1 automóvil. 
F. C. Blanco: 1 caja relojes, 1 id. 
accesorios para id. 
Sobrinos de Arriba: 5 cajas ferre-
tería. 
Bondamio y cp: 1 caja relojes. 
A. H. de Díaz y cp: 1 caja plume-
ros. 
M. Soriano: 4 cajas accesorios de 
cocina. 
Larrarte Hno. y cp: 1 caja barniz, 
1 id plumeros. 
T. F . : 200 barriles cemento. 
Móndez y Gómez: 1 caja cajas ma-
riposas. 
C. S. Buy: 2 cajas perfumería. 
D. L. R.: 1 caja canoa. 
P. Cubillas: 1 caja cintas, 1 id per-
fumería. 
Soler y cp: 1 caá tarjetas posta-
les. 
C. Jordi: 1 id id. 
García Coto y cp: 6 fardos paja. 
C. H. H.: 2 cajas piezas mecáni-
cas. 
B. Pérez: 1 caja mercería. 
Crusellas y cp: 1 caja drogas, 1 
id esencias, 10 id talco. 
González García y cp: 1 caja ces-
tos, 1 Id cepillos, 5 id perfumería. 
A. B. de Orta: 2 cajas sombreros. 
D. H. de Ablanedo: 1 id id. 
E . L C.: 1 caja impresos. 
A. ( i : 1 id id. 








L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
M. S.: 1 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 1 id id, 29 bul 
tos efectos de escritorio. 
C. F . Wymann: 8 cajas perfumo-
ría. 
J . Barajón: 3 cajas efectos de por-
celana. 
F . Palacio y cp: 2 id id de talabar-
tería. 
Amado Paz y cp: 1 caja perfume-
ría. 
M. de la Riva: 1 caja ropa. 
M. Alvarez: 1 id id. 
Anselmo López: 2 pianos. 
Alvarez Valdés y cp: 2 cajas bone-
tería. 
H, Avignone: 10 cajas cápsulas. 
M. Fernández y cp: 12 id id. 
R. D. C : 11 id id. 
R, P. Prieto: 1 caja bronce, 1 id re-
lojes, 1 id accesorios para id, 2 id 
efectos de cocina. 
S. Juan: 3 fardos telas mecánicas, 
P. H.: 2 id id, 2 cajas placas, 2 id 
plomo. 
C. Dufau: 1 caja con dos anillos. 
Brunschwig y cp: 1 caja varillas, 
1 id muebles. 
Nadal y Saavedra: 9 cajas molinos 
J , S. Gómez y cp: 13 id id. 
Fuente Presa y cp: 4 id id. 
Lloredo y cp: 9 cajas libros. 
Hno. Gustavo René: 2 id id. 
S. Sevane: 2 id id. 
J. Morlón: 5 id id. 
M. O.: 1 id id, 
J. López Rodríguez: 2 id id. 
Manuel Johnson: 38 cajas botellas, 
50 id aguas minerales. 
Mapó y Colomer: 75 id id, 1 id dro 
gas. 
Barrera y cp: 17 id id. 
T. Touset: 8 id id. 
F. Taquechel: 4 id id, 57 id bote-
llas. 
Dr. Ernesto Sarrá: 80 id id, 1 id 
accesorios para autos, 694 cajas 
aguas minerales. 
De Santander: 
Landeras Calle y cp: 221 cajas sar 
dinas. 
Fernández Trápaga y cp: 160 id. 
id. 
Bustillo y Sobrino: 55 id id, o id 
angulas. 
Barraqué Maciá y cp: 150 cajas 
pescado, 
Lamas y Ugarde: 1 id embutidos. 
M. Carmena y cp: 8 cajas crema. 
De Gijón: 
Alonso Menéndez y cp: 40 cajas 
morcillas. 
Fernández Trápaga y cp: 60 ca-
jas pescado. 
R. Suárez y cp: 150 id id. 
Suárez y López: 70 id id. 
Pardo y Hno.: 100 cajas mantequi-
lla. 
González y Suárez: 19 id id, 3 id 
embutidos. 
B. Suárez: 1 id id. 
Domenech y Artau: 2 cajas mor-
cillas, 5 id chorizos, 3 id mantequi-
lla, 2 id lacón. 
Para Santa Clara: 
A. G. C : 400 cajas sidra. 
Para Cárdenas: 
S. Echevarría y cp: 50 cajas pes-
cado. 
DE LA CORUÑA 
R. Suárez y Comp. 105 cajas pes-
cado. 
F . Hernández, 12 bocoyes, 5 pe-
llejos vino. 
González, García y Co., 4 cajas pe-
tróleo. Gal. 
Manivesto 53.—Vapor americano 
"Henry M. Flagler", capitán Hhite 
procedente de Key West, consigna-
do a G. Lawton Childs y Co. 
L. E . Gwinn 1.000 melones. 
A. Campo 400 cajas huevos. 
EFECTOS. 
A. H. de Díaz y Co. 10 btos aecs. 
para auto. 
L. B. Ross 22 id. id. 
Digón Hno. 6 btos, muebles. 
J . Llera 26.501 botellas vacías. 
Nitrato Agency y Company 1.813 
sacos abono. 
G. (Arroyo Piedra.) 140 bto. ma-
quinaria. 
PARA CARDENAS 
R. Cardona 2.240 piezas madera. 
Manifiesto 54.—Goleta americana 
"Elisabeth Dantzl'er". ranitán Al 
berta, procedente de | ascagonla, 
consignado a J . Costa. 
Orden 8.863 piezas madera. 
Manifiesto 55.w—Goleta amarlcana 
"Margaret B. Roper", capitán Ke-
rrigan, procedente de Signey (N E) 
consignado a J . Costa. 
Orden 5.300 sacos abono. 
Manifiesto 56. —Vapor noruego 
"Storfond", capitán Waage, proce-
dente de Filadelfia, consignado a L 
V. Placé. 1 , 
Cuban Tradlng y Co. 5.628 tonel* 
das carbón mineral. 
'Manifiesto 57.—Vapor inglés "Stor 
mount". capitán Blacker, proceden' 
te de Neyport News, Va., consigi* 
do a L. Placé. „ 
Cuban Trading Co: 2832 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto 58.—Vapor americano 
"Mascotte", capitán Phelau, proce-
dente de Key West, consignado i 
J . Lawton Childs y Compañía. 
Dearbon Chemical y Co. 68 bt 
aceite lubricante. 
EXPORTACION 
"Esparta", vapor americano para 
Boston, por S. Bollows, 60 huacales 
limones, dos huacales cebollas, 13 
huacales piñas, 21 huacales frutas, 
53 sacos cera, 10 tercios tabacos, 21 
cajas tabacos. 
"Puablo", vapor mexicano pan 
Galveston, por L. V. Placé, 11210 sa-
cos azúcar. 
CHLOROSIS y k l | "TÍ tYi g WÉM DEBILIDAD 
Colores pálidas KJAif tJLZjUMJLCMbS Flores blancas 
CTJR.ACI01V RAI^IIXA. "V S E G U R A . "T'OTt TUA. 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L ALBUMINATO DE H I E R R O « 
ES «1 fneior de los íerruplnosos para la curación de las Enfermedades 
oe la Pobreza de la Sanpre — Empleado en loa Hospitales 
nf f l i PARIS: collin y c , -49, Rué da Maxibeuge, y todas farmacias 
I S A I Y I T / E U 
S ^ L MEJOR S O L V E N T É í 
| Í DEL ÁCIDO ÚRICO 
| ? Reumat i smVgota , 
| ¿ t r a s t o r n o s biliosos,;; j 
| ¿ ESTREÑIMIENTO, < | 
| j : DOLOR DE CABEZA. Í;B 
INDIGESTIÓN. 
S^^ICAH APQTHECARIES COMP -̂g 
«Vs.,. ^YORK. U.S.A «^g 
L 
F u e r a d e l M u n d o 
ASI está el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburrej donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
Inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 




H A B A N E R A S 
^ N T E E L A L T A R 
C L A R A M A R I A L O P E Z 
Y M A N U E L F . C O R T I N A 
«fe ahí los novios de anoche. 
?- pnes los dos que al pie del ara 
Ac los amores, poseídos de m-
6aDta .lirha unieron para siempre los 
DieDfa^ de su vida. 
l¡estlD i templo de Nuestra Señora 
ÍT Eí. Caridad, la antigua parroquia 
fe Guadalupe, tuvo celebración la 
bof; Solemne. 
v le una sencillez y una distinción 
! idoblaba sus encantos. 
nVnovia , señorita tan bella y tan 
insa como Clara Mana Lopez^ 
^presentó ataviada con admirable 
*UMm- elegante su traje. 
Vanoroso y de una blancura Impeca-
* ¿ra de charuieuse adornado con 
b Jps de Chantilly. 
Ei velo lo llevaba prendido como 
-or maaos de hadas. 
P Yun pnmor el ram0- . 
Afeccionado en E l Fénix por el 
icmo dueño del famoso jardín, maes-
pu el género de tan probado gus-
?0romo el señor Francisco Carballo. 
del modelo Llzzie, denominación 
tTl oue es conocido desde que lo es-
c° ¿ en su matrimonio con el jovén 
>Íanolo Batet la señorita Lizzie Mo-
^Era el ramo un regalo. 
Recalo ofrecido a la novia por su 
Vnnano. 61 joven y diligente repór-
,r Oleirario R. Lónez, de la redacción 
el DIARIO D E L A MARINA. 
































te daba lectura a la Epístola de San 
Pablo, veíase sonriente, complacidísi-
mo, al simpático novio, el joven caba-
lleroso y correcto Manuel F , Cortina 
y Medina. 
¡Qué grande su alegría! 
Como que en la unión con su adora-
da Clara María cifró todos sus sue-
ños y todas sus esperanzas. 
Fueron los padrinos de la boda la 
distinguida señora Carolina Luján de 
López, madre de la novia, y un tío 
de ésta, el señor Felipe Luján y Ri-
vero. 
E n nombre de la desposada suscri-
bieron el acta matrimonial, como tes-
tigos, eí señor Lucio Betancourt y 
un compañero de redacción tan queri-
do como el nuevo Notario Público 
doctor Antonio de J . Arazoza. 
Y , por el novio, el respetable caba-
llero don Marcelino Díaz de Villegas, 
Director del Banco Territorial, y el se-
ñor Miguel E . Oliva. 
Numerosa era la concurrencia. 
Contábanse entre ésta muchas y 
distinguidas familias cuya relación, 
en gracia a la brevedad, me veo im-
pedido de publicar. 
De la iglesia se encaminaron los 
simpáticos novios hacia la finca La 
Isolina, en Quivicán, que les fué ga-
lantemente cedida por su dueño, don 
Lucio Betancout. para pasar los pri-
meros días de su luna de miel. 
¡Sea ésta, en la gloria del nuevo 
hogar, pródiga en satisfacciones! 
Y tan feliz como eterna. 
valizarán por la noche en la varie-
dad de sus respectivos espectáculos. 
Se repetirá en Galathea la sensa-
cional cinta que con el título de E n 
las trincheras de Polonia fué estrena-
da anoche con gran éxito. 
Celébrase en el Conservatorio de 
Peyrellade el cuarto de los ejercicios 
artísticos que con tanto lucimiento 
vienen efectuándose semanalmente 
entre sus alumnas. 
Habrá las retretas de costumbre en 
el Parque Central y en la glorieta 
del Malecón. 
Y la velada de Mlramar. 
Velada de los domingos que lleva 
siempre al favorito jardín un gran 
concurso de la sociedad habanera. 
Estará animadísima. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E L E G A N C I A S U P R E M A . 
A J U S T E P E R F E C T O . 
COMODO POR E X C E L E N C I A . 
PARA EL FASTUOSO LUJO» 
o n l b n 
C O P S E T S > > 
DE $5-30 hasta $15-90. 
PARA MAS MODICO PRECIOi 
O Y A U 
V C O R S E T S 
j;n la intimidad. 
Así otra de las bodas de anoche. 
Fueron los contrayentes la inte-
resante señorita Ascensión Guillau-
íne y el joven José A. Pique, emplea-
do en la Secretaria de Hacienda, ce-
lebrándose la nupcial ceremonia en 
la casa de San Francisco 119 oue es 
residencia de la distinguida familia de 
la novia. 
Apadrinados por la señora Ascen-
sión Pérez y el señor José A. Pique, 
padre del novio, actuaron como testi-
gos de éste los señores Eduardo Bios-
ea, Rodolfo Catalá y Francisco Vivan-
Y, por la señorita Guillaume, los 
señores José Herrera, Hatuey Delga-
do y Octavio Vidal. 
¡Sean muy felices! 
Antoñico Ruiz. 
Este conocido joven, hermano de 
dos damas tan distinguidas de nues-
tra sociedad como Juanita Ruiz de 
González y la Marquesa de Pinar del 
Río, se encuentra desde hace algunos 
días en la Habana. 
Ha venido desde París, donde resi-
de habitualmente, para asuntos par-
ticulares. 
Reciba mi saludo. 
Y vaya con éste para el antiguo 
amigo una bienvenida afectuosísima. 
El 14 de Julio. 
No celebrará este año nuestra co-
lonia francesa, debido a la guerra eu-
ropea, el glorioso aniversario de la 
toma de la Bastilla. 
El Conde de Clercq, el caballero-
so y muy amable representante di-
plomático de aquella gran repúbli-
ca, ha dispuesto suspender la acos-
tumbrada recepción. 
Cerrada nermanecerá ese día la Le-
gación de Francia. 
Nada habrá. \ 
Ni el tradicional banquete. 
De temporada. 
En una finca de Wajay, y en unión 
su distinguida esposa, ha ido a 
pasar los rigores de la estación el doc-
tor Miguel Angel Aguiar. 
Egresará en Septiembre. 
Las matinées de verano. 
0̂ es ya un secreto el nombre de 
"s dos cronistas que secundarán al 
lZ0.T Gustavo de Cárdenas en la or-
ganización fie esas deseadas fiestas. 
! Ambos son muy conocidos y dis-
' frutan, por igual, del mejor concepto 
y las más merecidas simpatías. 
Uno, el confrére del Heraldo de 
Cuba, Manuel Calzadilla, y de L a 
Lucha el otro, Miguel Angel Mendo-
za, quienes se han apresurado a pa-
trocinar las matinées de la actual 
temporada seguros, según propia ma-
nifestación, de la eficacia que es para 
todo proyecto de este género el apo-
yo de la prensa. 
Estoy de acuerdo. 
Como que del concurso de ambos 
queridos compañeros dependerá, en 
parte nrincipalísima, el éxito de las 
matinées que han de inaugurarse en 
Miramar. seguramente el primer do-
mingo de Agosto. 
En la reunión celebrada anoche por 
el Comité Organizador se tomaron 
acuerdos muy importantes. 
Uno de éstos el de repartir, sola y 
exclusivamente, doscientas lnvitacIo« 
nes familiares. 
Número fijo, invariable. 
Mrs. González. 
La distinguida lady, esposa del Mi-
nistro de los Estados Unidos, embar-
có ayer en el Sara topa para pasar el 
verano en Nueva York. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Traslado. 
E l doctor Ernesto Cuervo y su dis-
tinguida e interesante esposa, Alicia 
Blay, han fijado su residencia en la 
casa de Príncipe de Asturias 15, entre 
la Avenida de Estrada Palma y L i -
bertad. 
Noticia que muy grustosamente me 
anresuro a hacer pública nara cono-
cimiento de las amistades de tan sim-
pático matrimonio. 
Hoy. 
Un domingo animado. 
E l concierto matinal de Las Playas, 
los famosos baños del Vedado, como 
primer número en el programa de 
las diversiones del día. 
E n L a Asunción, la quinta de L u -
yanó, el encuentro de las novenas del 
Union Raclng y del Antilla. en op-
ción al Campeonato de la Liga So-
cial. 
Almuerzo de socios y las anuncia-
das regatas en el Yacht Club. 
Las matinées teatrales. 
Maxim yGalathea, los dos teatros 
de verano del centro de la ciudad, ri-
De $1-50 a $4-50. 
EL ENCANTO, Gallann y S. Rafael. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r é 
y M a r t i n i c a y P o s t c f l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u l o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r » 
"Voy decivos:" ido qu3 poder transformar desde aquí 
Parecésenos que la Asociación Vi-1 su^ querido pueblo de Villalegre y de-
Ilalegrina celebrará una junta gene- jarlo convertido en un Paraíso. Por 
ral el próximo lunes, 12, a las ocho eso Jesús anda ahora loco de con-
de la noche en los salones del Cen- tentó con esto de la fiesta; y re^i-
ti-o Asturiano; y parecésenos tam-' riéndose a ella nos decía entusiasma-
bién que en dicha junta se van a i do hace pocas noches: 
[ S 0 [ 
Eacaniados de fcaber naclde. porqae tomainK...... 
K I R O S d e l a E X T E N S A C O L E C C I O N 
i 
Señor Director del periódico L A 
M A R I N A 
Distinguido señor: 
Los propietarios y vecinos del re-
parto "Columbia", Marianao, supli-
camos a Ud. dé cabida en las colum-
nas de su digna publicación, a las si-
guientes líneas: 
Los sufridos y olvidados vecinos 
de este reparto exponen su amarga 
queja de que son completamente des-
atendidas cuantas peticiones y rue-
gos dirigen al Municipio de Maria-
nao. Piden solamente que no se les 
prohiba el agua, este primer ele-
mento tan necesario para la vida. A 
estas quejas se ha dado siempre una 
respuesta negativa, y tienen que su^ 
frir a diario las graves consecuen-
cias que esto origina a las familias. 
No hay forma de obtener que se nos 
suministre agua para los servicios 
más imprescindibles a la salud y a 
la vida. Recurrimos a Ud. en deman-
da de apoyo. Estamos completamen-
te abandonados de nuestras autorida-
des en todos los seriveios que requie-
re un reparto urbanizado, quienes con 
Una sordera inconcebible desoyen 
nuestras justas quejas como si no 
tuviésemos un derecho legítimo ad-
quirido como ciudadanos libres y 
hombres cumplidores de su deber en 
la República.—Firmado: Antonio Vi -
llanueva, José Bago, Remigio Ava-
les, Constantino Méndez, Félix Vez-
manes. Antonio Pareja, Elíseo Reyes, 
José Amare jan, Valentín Pez, Santia-
go Pairs, A. Santos, Juan Arús, Ju-
lián Soubí, Andrés Rodríguez. L u -
ciano Gago, Manuel Barros, Manuel 
Domínguez, José Amor, Domingo 
Ibart, Florindo Castro, Juan Maria-
ges y José L . Trullol. 
tomar todos los acuerdos necesarios 
para la fiesta que se verificará el 
domingo 15 de Agosto próximo, en 
L a Tropical. 
No podía la Asociación Villalegri-
na dejar de celebrar en tan señala-
do día las tradiciones del terruño; y 
lo hará con toda la pompa que se 
requiere para recordar a la virgen 
del llugarin, a la Virgen de la Luz. 
E l entusiasmo que reina entre todos 
los socios es grande, y ütílo falta ya 
que en la junta general del lunes so 
dé carácter oficial dentro de la So-
ciedad a los acuerdos que particular-
mente ya han tomado todos los nu-
merosos villalegrinos que integran la 
asociación. 
E l triunfo, pues, no otra palabra 
cabe emplear en este caso, será co-
losal. Bien es verdad que no puede 
esperarse otra cosa de las acertadas 
gestiones ' que desde la Presidencia 
de l * Asociación Villalegrina viene 
realizando nuestro apreciable amigo 
D. José Ramón Viña. "Esta fiesta se-
rá el disloque," nos decía muy seria-
mente e! señor Viña. Y nosotros no 
pudimos menos de contestarle: "Cla-
ro, hombre, como que ha sido pre-
parada en " E l Disloque." 
¿Y qué decir de Jesús? ¿Quién 
no conoce y aprecia dentro de la 
Asociación Villalegrina a nuestro es-
timado amigo D. Jesús García y R. 
Maiúbopa? Jesús, que es gigante de 
cuerpo y de carácter tenaz, se ablan-
da como un niño cuando trata de las 
cosas de la tierrina. Para Jesús no 
habría satisfacción mayor en el mun-
L a fiesta que preparamos 
será un acontecimiento, 
y todos guardarán de ella 
un cariñoso recuerdo, 
pues estamos empeñados 
en hacer bien lo que hacemos, 
y los que a esta fiesta asistan 
tienen que salir contentos. 
L l menú que serviremos, 
es un menú de los buenos, 
y todos los comensales 
se habrán de chupar los dedos, 
pues hay manjares sabrosos 
para todos los deseos, 
y bebidas exquisitas 
para estimular los nervios. 
E s también de mencionarse 
la orquesta que llevaremos, 
pues tocará unos danzones 
que en la vida olvidaremos, 
y cuando pasen los años 
- y vayamos para viejos, 
» el recuerdo de estas piezas 
habrá de fortalecernos. 
Asistirán bellas damas 
y chiquillas de ojos bellos, 
de esas que al mirar "parece 
que en los ojos tienen fuego; 
chiquillas deslumbradoras 
cue matan como el veneno, 
y que sabrán en la fiesta 
inspirar amores tiernos. 
Será un día de placeres, t 
un día de esparcimiento, 
un día en que recordamos 
con cariño a nuestro pueblo. 
Con que ya lo saben todos 
nuestros dignos compañeros, 
j Cuidado con el que falte! 
Y nada más. ¡Hasta luego! 
! O h ¡ ¡ C ó m o M e P i c a b a ! 
te la tremenda picazón r - S I - t a n 
pronto que la primera gota de D. D, 
D. tocó la piel inflamada, la tortu-
ra se paró. 
Desde muchos años D. D. p. «* 
conocido por ser el único remedio in-
falible para la cura de las afeccione* 
de la piel, pues él hace desaparece! 
los gérmenes de la enfermedad y dê  
ja la piel tan clara y sana como U 
de un niño. •J * 
D. D. D. está de venta en todas las droguerías. Agentes especiales: J » 
sé Sarrá, doctor Taquechel y doctor Manuel Johnson. Habana. 
Qué largos días de torturas cons-
tantes—qué largas noches de angus-
tias terribles—comezón— prurito — 
picazón, picar constante hasta que 
me parecía deber desgarrar mi pro-
pia piel—entonces. 
Alhio inmediato—mi piel se re-
frescó, se calmó y se sanó. 
Las primeras gotas de D. D. D. 
Para Eczema pararon inmediatamen-
J U L I O 15 
S a n E n r i q u e ^ 
J U L I O 16 
Ntra. Sra. del Carinan 
U S . E S C ñ r a í S D [ S f l L í R E S 
D E L " P L S N B E R E N E U E R " 
E l plan Berenguer publica men-
sualmente las escrituras de los so-
lares que resultan amortizados por 
el sistema especial de dicho Plan, 
con expresión de nombre de la perso-
na, fecha y número del otorgamiento 
de dichas escrituras y nombres de 
los diferentes Notarios de esta capi-
tal que intervienen en las mismas. 
He aquí la lista de las escrituras 
otorgadas el día 30 de Junio último 
y de otras que se otorgaron con pos-
terioridad a esta fecha. 
Sr. José Manuel Fuentevilla, veci-
no de Santa Catalina 63 (Víbora) es-
critura número 346 que le fué otor-
gada ante el Notario de esta capi-
tal, Sr. Aurelio Núñez con fecha 30 
de junio de 1915, de un solar que amor 
tizó en el reparto Toledo, barrio de 
Mantilla. 
Sra. Eulalia Martín, Vda. de Mo-
reno, vecina de Aguila 115, escritura 
otorgada con el número 347 ante el 
Srta. Hortensia Roig e Iduate, ve-
cina de Maceo 65, (Matanzas), escri-
tura número 349, firmada ante el no-
tario Sr. Núñez, con fecha 30 de junio 
también, de un solar que amortizó 
en el reparto Calabazar. 
Sra. María Villaos de Pons, vecina 
del pueblo de Yaguajay, escritura nú-
mero 325, que firmó ante el Notario 
Sr. Massana, con fecha 2 de julio en 
curso, de un solar que amortizó en el 
reparto Calabazar, barrio de Arroyo 
Naranjo. 
Sr. Jesús Lezcano y López, vecino 
de Compostela 58 (platería) escritu-
ra número 361 ante el notario Sr. Au-
relio Núñez de un solar que amortizó 
en el reparto E l Moro, ubicado en el 
barrio de Luyanó, de esta capital. 
Las escrituras de los solares del 
Plan Berenguer se firman los días 15 
y 30 de cada mes y además, las de 
los suscriptores que residen fuera de 
esta capital, se ¿irman cualquier día, 
Si tiene usted que obsequiar a alguna Enriqueta o Carmelina, no oí* 
vide usted que los dulces más finos, elaborados con mayor escrupulosidad 
y con todos los requisitos de la Higiene, son los de la 
S u c u r s a l d e " L A V I N A " 
J e s ú s del Monte, 5 3 5 . T e l é f o n o 1-2025 
Se elaboran también helados y mantecado. 
Se admiten encargos, no sólo para Jesús del Monte, sino también p* 
ra el interior de la Ciudad, Cerro y Vedado. 
C 3199 2d-l l 3t-12 
Notario Sr. Núñez con fecha 30 de con el fin de no causarles perjuicios 
junio, de un solar que amortizó en el 
reparto Toledo, barrio de Mantilla. 
,Sr. Manuel Hernández y Medina, ve-
cino de Monte 363, escritura número 
34 otorgada ante el propio notario Sr, 
Núñez con fecha 30 de junio, de un 
solar que amortizó en el reparto Cala 
bazar, barrio de Arroyo Naranjo. 
ni demoras cuando vienen a la Ha 
baña. 
E l plan Berenguer, es único, típico, 
solo. No tiene que ver nada, con nin-
guna compañía de terrenos. 
Exija siempre en los contratos el 
acreditado nombre de Berenguer. 
Aguiar 45, Altos. Teléfono A-6348. 
La Caspa el peor 
enemigo del Cabello 
¿Cuántas personas ven con pesar 
desaparecer su cabello, día tras día, 
sin que se den cuenta de cuál sea la 
causa ? Una infinidad. Y sin embargo, 
la causa es bien sencilla y bien fácil 
de remediar. La caspa es la causante 
de la caída dei cabello y bastará d 
librarse de ella para que el cabello 
se pare de caer. E l mejor modo Je 
acabar con la caspa es disolviéndola, 
para lo cual se recomienda da siguien-
te fórmula, que cualquiera puede pre-
parar en su propia casa: compre en la 
botica un paquetito de crystolis, di-
suélvalo en 85 gramos de bay-rum 
(alcoholado) y añálale entonces agua 
tibia hasta complestar un litro. Esta 
cantidad será suficiente para seis se-
manas de tratamiento. En el paqueti-
to de crystolis encontrará usted la 
forma de hacer las aplicaciones; ma-
nera de masajar el cuero cabelludo y 
otras indicaciones útiles sobre el cui-
do del cabello. A las dos o tres se-
manas de tratamiento notará usted 
que la caspa va disminuyendo, hasta 
que desaparecer; por completo. Y a 
entonces cesará la caída del cabello 
se pondrá sedoso y se conservará lim-
pio y brillante- y mucho más atracti-
vo. Si usted desea poseer siemp/e un 
bonito pelo, deberá librarse de la cas-
pa sin pérdda de tiempo. 
A S G R A N D E S R E V I S T A S 
A S T U R I A S " 
E l último número de la revista re-
gional asturiana cuyo nombre es el 
mismo de la progresista y pintoresca 
región española que representa en 
Cuba, no puede pasar sin un comen-
tario de elogio sincero por parte nues-
tra. Es tal su importancia gráfica, li-
teraria e informativa, que puede de-
cirse sin temor a yerro que jamás se 
ha confeccionado revista regional tan 
multiforme y exquisita. 
Todas las reformas que, su em-
presa editora anunció hace días se 
ven en este bellísimo ejemplar lleva-
das a la práctica. Nada falta en "As-
turias" de lo que se anunció senci-
llamente. Por el contrario, estamos 
por decir que la renovación se ha cum-
plido con exceso, dándole una ampli-
tud que no esperábamos. 
Para que se vea que no exageramos 
al hablar así, vamos a tener el gusto 
de trasladar a los lectores del DIA-
RIO el sumario íntegro de los mate-
riales que contiene el soberbio ejem-
plar que nos ocupa. 
Véanse aquí: 
Texto.—"En familia", por Alvarez ta. 
Información.— Tres páginas de 
"Ecos de la colonia", con noticias fi-
dedignas de la vigorosa vida de las 
sociedades asturianas y de los astu-
rianos en particular, y una correspon-
dencia de la región verdaderamente 
portentosa, con noticias de los slguien 
tes consejos: Amieva, Allende, Aller, 
Avilés, Miranda—Belmente, Boal, Ca 
brales, Castropol, Cabranes, Cangas 
de Onís, Cangas de Tineo. Castrlllón, 
Colunga, Corvera, E l Franco, Gijón, 
Gozón, Grado, Langreo, Lena, Enar-
ca Llanera, Llanes, Mieres, Navia, No-
reña, Onís, Oviedo, Parres, Ponga, Pi-
loña, Ribadesella, Salas, San Martín 
del Rey Aurelio. San Tirso de Abres, 
Somiedo, Soto del Barco, Siero, Te-
verga, Tapia. Tineo. Valle Alto de Pe-
ña Mollera, Valle Bajo y Villaviciosa, 
Villalegre y Caso. 
Contiene también este número una 
información especia? de la "Socie-
dad de Naturales del Consejo de " E l 
Franco", primera reseña del historial 
y propósitos que de las sociedades as-
turianas anuncia la estupenda revis-
E s t i l o " ' O d a l i s c a ' ' . E N E V Í " S U W , 
S U D I R E C C I O N Y L E R E M I T I R E M O S 
t i C A T A L O G O D E V E R A N O . • 
• K e n e j a m . . " B A Z A R I N G L E S " . 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
'oros 
^ 4 y ( ¿ r s e r t " f ü r ^ > 
C L23Q ait 2d-l l i 
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LA C A S A D E MODAS MAS A C R E -
DITADA. S E V E N D E , SIN R E G A -
LIA, POR R E T I R A R S E SUS D U E -
ÑOS, CON O SIN E X I S T E N C I A S ; 
S I R V E P A R A OTRO NEGOCIO 
E L E G A N T E , j - • ) 
| C ^ 8 4 0 ^ ! ilt!$5d-27 
Marrón; "Arturo del Fresno", por D. 
Nicolás Rivero, "Majestad", una es-
cena inédita y dialogada maravillosa-
mente de este magnífico drama de 
Constahi'no Cabal, extractada expre-
samente para "Asturias"; "Campesi-
nos de s* «¡turias", por el ameno cro-
nista Regino Escalera; "Añoranzas" 
y "Recuerdos de la tierrina", por el 
ilustre americánista Don Rafael Ma-
ría de «Labra; "Artistas asturianos en 
la Exposición nacional de Bellas Ar-
tes", por Juan Menéndez Arranz; " E l 
primer dolor de la mujer asturiana", 
crónica femenina por María Luisa 
Castellanos, la distinguida escritora 
asturiana; "Carta de Gedeón", manojo 
de gedeonadas ingeniosas, por Enri -
que Llano; "Don Ramón de Campoa-
mor", por Alfonso Camín; "Tempora-
da de sangre", crónica de Asturias", 
por eí fecundo Adeflor; "Dúplica", 
recrítica de Fray Roblnnto al señor 
Fernández Cabrera; "Asturianaes", 
por Fabricio (secretario del Ayunta-
miento de Laviana); "Pravianas", por 
Hellodoro; "Ecos de Piloña", por L i -
na de Pepa; "Desde Tampa", noticias 
de aquella colonia por Xuaco de Pra-
vla. 
Grabados—Una portada preciosa 
con una preciosa neñina de la villa de 
Don Silo; fotografías de la Caridad, 
los artistas Arturo del Fresno (fotó-
grafo de Villaviciosa) y Manuel No-
riega, (actor de Colombres), de Pra-
via, de Castropol, de Salas, de Nava, 
de Villalegre de Suanco, de Caso, de 
Lacla (Langreo). de Trubia, de Navia, 
de Colombres; los nuevos pabellones 
de 1? Quinta Covadonga, la informa-
ción gráfica de la raatinée del Club 
Cabranense y otras notas menores. 1 
ilusiones pretender que fuera A S T U -
R I A S digna de los altos intereses es-
pirituales que representa. 
Como comprenderán nuestros lecto-
res, la causa que nos impele a fijar 
en C I N C U E N T A C E N T A V O S M E N -
S U A L E S el precio de suscripción a 
A S T U R I A S , no es el deseo de lucro, 
puesto que la empresa editora de esta 
revista no aspira ni aspiró jamás a 
obtener rendimiento peregrinos de que 
no ha menester, decidiéndonos a Im-
plantar tal aumento únicamente con la 
finalidad de hacer frente a los cuan-
tiosos gastos que han de acarrear las 
diversas mejoras que tenemos en car-
tera. 
E l nuevo precio comenzará a regir 
en Agosto; es decir, que los últimos 
recibos de C U A R E N T A C E N T A V O S 
que extenderemos a nuestros abona-
dos serán los del presente mes de Ju-
1Í0E1 coOro seguiremos haciéndolo por 
MES V E N C I D O , después que el sus-
criptor haya recibido los C U A T R O O 
CINCO números que según las sema-
nas que traiga el mes, le correspon-
dan. , 
Las 36 PAGINAS—20 en excelente 
panel esmaltado y gráficas, y 16 de 
información en rico satinado—que des 
de el primer número de este mes ve-
nimos ofreciendo a nuestros lectores, 
no suporten el volumen máximo a que 
aspiramos: en lo futuro Iremos au-
mentándolas en número tal cual lo 
exijan nuevas informaciones en pre-
paración, prestigiosos colaboradores 
que ocuparán un puesto en nuestras 
columnas y novísimas y múltiples fo-
tografías. 
Sin rodeos, queda dicho todo. 
Conque, naisanos " 
Nada más justo que las razones 
que alega la empresa editora de "As-
turias". Por lo demás, ¿qué menos 
se ha de pagar por una revista de 36 
páginas one vale 50 centavos men-
suales? ¡Y como "Asturias''! 
£1 de Guardia. 
V e s t i d o s veran iegOc) 
Vestidos para el verane, de telas 
de moda," frescas y delicadas. Los tie< 
ne " L a Granada", Obispo y Cuba, y 
los vende baratísimos. 
Son vestidos preciosos, cómodos, 
elegantes, de exquisito gusto. Véalo* 
hoy mismo. • i 
D p G o b e r n a c i ó n 
F E L I C I T A N D O A H E V I A 
E l Jefe de la Sección de Orden 
Público en la Secretaría de Goberna-
ción recibió ayer el telegrama slguien 
te: 
"Pinar del Río, Julio 10. — Haga 
saber al Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia, que elementos 
valiosos de ésta lo felicitan por su 
decreto de fecha 9 del corriente, pro-
hibiendo los juegos de lawn tennis, 
jardín y pin pon que se extendían por 
toda la República. 
Daniel C . Moüna, Caries M . Vélez, 
Enrique Cuervo". 
I N C E N D I O E N S A N L U I S 
E n el barrio de Río Feo, término de 
San Luis. Pinar del Río, se quemó 
en la mañana del 7 el establecimien-
to de víveres propiedad de José Mace-
ra. 
Se Investiga el origen del incendio. 
Las iguala a las flores 
L a cara lozana y fresca de una jo-
ven, no tendrá el encanto y atrac-
ción de la tez de una vieja, que se 
haya perfumado con los polvos de 
novias, jiuyas aromas son exquisi-
tos y cuya cualidad es singularmen-
te atrayente. Las muchachas y las 
viejas, todas usan los polvos de no-
via, porque les hace sugestivas y 
conquistadoras. 
J O S E E M I L I O 
Casa especial* para la construccioBf 
en adornos rústicos para parques, jar* 
dines, terrazas, portales, etc., etc. 
Glorietas, cenadores, pajarerasi 
maretas de todos tamaños, jardine* 
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
La primera y única casa con pcw 
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
Se hacen tanques de cemento ar-
mado de todos tamaños y para toda 
clase de líquidos. 
23 y J , Vedado. Teléfono: F-2565. 
Frente al Paradero de los Tranvía* 
do Universidad. i 
Primer premio en la Exposición 
Nacional de 1911. | 
C A T A L O G O S G R A T I S 
C 3218 alt 2^d-l í 
P a r a C a m i s a s ^ 
^ y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
3 O'Reilly y San Ignacio T*" ^ > 
Teléfono A B84ÍI 
D r . C a l v e z G u i l l e n ' 
{m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * t a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u i e b r a * 
d u r a s ; C o n s u l t a s : d e 11 a l 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L PARA L O S P O B R E S , 
D E 5'/, A 6 ' 
¿Cuál es eí periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
G R A N C O N T I N E N T A S 
H O T E L Y R R S T A Ü R i í N T 
t i-f DIS oaoG' B E Q U E R - C I E N F U E G O S — A P A R T A D O 409. 
Telefono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente al 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los meioreí. de ia Tsl* in ' 
terpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant 
¿Cómo no ha de hacerse esperar 
"Asturias" con un cartel as í? Se ex-
plica que el público la busque como 
pan bendito. 
Ahora, como es natural, los titáni-
cos esfuerzos que hace su Director, 
nuestro querido compañero Don José 
M. Alvarez Acevedo, y los demás se-
ñores de la empresa para lograr que 
"Asturias" pueda parangonarse con 
las grandes revistas europeas, esos 
titánicos esfuerzos, decimos, acarrean 
grandes desembolsos a los que no 
puede hacerse frente cobrando por la 
revista solamente dos pesetas al mes. 
Y así para el próximo mes de agos-
to, han acordado elevar el precio de 
la suscripción a 50 centavos, de cuyo 
acuerdo dan la siguiente explicación: 
E l constante encarecimiento de los 
materiales con que se confecciona una 
revista gráfica—papel "couché",- foto-
grafías, grabados y tintas extranje-
ras—y el precio fabuloso a que en es-
te país se paga la mano de obra por 
esta clase de trabajos, debido al atra-
so de las artes gráficas locales, no 
permiten a la empresa más generosa 
hacer una gran revista y servírsela al 
público por unos cuantos centavos, co-
mo sucede en Europa. 
Eu Cuba, por ahora, no se puede 
aspirar a eso, Y lo decimos sin amba-
jes: acatando la realidad ineludible. 
Con ese poderoso motivo, pues, y 
m™a4n¿0 má^ que runca el que AS- p á n i c a ; Las n i m W o s M ^ t ^ i T c i o ñ i s T U R I A S sea la mejor revista reglo- ! ciudad 
nai en habla castellana, nos vemos 
obligados—contra nuestra primitiva 
voluntad— a olivar en D I E Z C E N -
TAVOS M E N S U A L E S el precio de 
suscripción, va que con lo que se co-
bra actualmente por ella se.*!? hacerse 
.C 3054 15cí-a 
E S T U D I A N T E S 
™ ümpreil lo!1libro6 de Text0 P ^ a todas la? carreras en el p r ó x í . 
mo curso, antes de que escaseen. 
L a l ibrería " C e r v a n t e s " los vende a naí>-ar en m ^ ^ i á ^ J 
con mucha comodidad p a r a el comprador mensua l idad©. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes Septiembre v rv^ 
tubre pues en esa* fechas, se venden ú n i c a m e n t e al C O N F Í O 
n ú m ^ o 6 2 . ^ ^ de a R I C A ? D 0 V E L O S O . G á l i b o 
Habana.. . : ¡ f y . 
. S l U í í - f I N . 2 0 . - ^ n > I 
L A S D U N Í N / Ü S S M I l l í S 
c-xijen a todo aquel que expende artículos dr n r W , - . . . , 
ar sus locales de acardo con las necesSades Pdi sut Z ^ X * *l ^ 
los almacenistas de víveres, los lecheros, los carnirprL P^tlV0S KÍrns* 
que requieran la conservación, en buen e s t i r é 7 todos a(I"elloa 
de conservarlas con temperaturas bajas e «n. ^ / U S m^rMncías' deben 
mecánica. Las numerosas instalaciones . e a l í r a d ^ í i 0 Qe ^ r e f r i ^ c ¡ ó n 
ciudad para distintos usos justifican i f u ífrh./ .nosotros ^ ^st. 
Planos y presupuestos G R A T I S a quien lo "ofi t ^ « M a m o » 
J - ^ " s f A Q V Í L L A M I I / Í 
T e l é f o n e A . 1 / 1 4 . 515 B a n c o N a c i o n a l 
•C 3072 
1 
S alt 8d-4( 
D I A R I O DE U i ¡ v i A J E O L A 
JULIO 11 D£ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C I R C U L O PRAVIANO 
José Manuel Menéndez, el querido 
Presidente del Círculo Praviano, cita 
ÍL los socios del mismo para que, hoy, 
% las dos de la tarde, concurran a la 
/unta General y Elecciones General8* 
que se efectuarán en el Centro As-
turiano, 
¡A la junta, pravlanos! 
OfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiimimB 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 11 D E J U L I O 
E l jubileo Circular eatá de mani-
fiesto en la Ig-leeia da Casa Blanca. 
L a misa a las y la reserva a las 5. 
Domingo.—Santos Pío I papa y 
Abundio, mártires. 
San Pío I , papa y mártir. 
San Pío, primero de este nombre, 
glorioso pontífice y mártir de Cristo, 
fué natural de la ciudad de Aquileya 
b hijo de Rufino, el cual después de 
haberle instruido en la fe cristiana, 
le envió a Roma para que saliese 
bien enseñado en las letras humanas 
y divinas. E s opinión de machos 
que el papa Higinio le consagró des-
pués por obispo, y repartió con él la 
solicitud pastoral de toda la Iglesia. 
Habiendo aquel santo pontífice al-
canzado la gloriosa palma del marti-
rio, vacó la Sede apostólica solo tres 
días, porque era muy crecido en Ro-
ma, el número de los santos, (que así 
se llamaban los fieles): los cuales 
después de emplear aquellos tres 
días en ayunos, vigilias y oraciones, 
eligieron por voz común a san Pío, 
y le nombraron vicario de nuestro 
Señor en la tierra. Ordenó muchas 
cosas de grande utilidad para la 
santa Iglesia: Señaló las penitencias 
que habían de hacer los sacerdotes 
que fuesen negligentes en adminis-
trar el santísimo Sacramento; mandó 
que fuesen inviolables las heredades 
de las iglesias, y que no se consagra-
sen las vírgenes que profesan perpe-
tua continencia hasta tenar veinticin-
co años. Hizo un decreto por el cual 
mandaba que la santa Pascua se ce-
lebrase siempre en domingo como lo 
habían instituido los apóstoles; con-
sagró en Roma las Termas Novacia-
haa a honor de santa Potenciana; 
anatematizó a los Infernales heresiar-
cas Valentín y Mardón, y escribió 
Varias epístolas, en las cuales res-
plandece la Bantídad y celo de este 
venerable pontífice. E n una de ellas 
que escribió a Justo (a lo que parece 
obispo de Viena), le dice: "Ten cui-
dado dé los cuerpos de loa santos 
mártires, como de miembros de Cris-
to, que asá le tuvieron los apóstoles 
del cuerpo de san Esteban. Visita a 
los santos que están en las cárceles, 
para que ninguno se entibie en la fe. 
Los clérigos y diáconos te respeten 
y reverencien, no como a mayor sino 
como a ministro de Jesucristo. Todo 
el pueblo descanse, y sea amparado 
r defendido con tu santidad. Qule-
iro que sepas, compañero dulcísimo, 
que Dios me ha revelado que tengo 
de acabar presto los días de mi pere-
grinación: sólo te ruego que estés 
firme en la unión de la Iglesia, y que 
no te olvides de mí. Todo el senado 
Y compañía de los sacerdotes y ml-
histros de Cristo que está en Roma, 
te saluda, y yo saludo a todo el co-
legio de los hermanos en el Señor, 
que están contigo." Todo esto es de 
san Pío, el cual después de haber 
acrecentado mucho la Iglesia de 
Dios con su celestial espíritu y go-
bierno, fué delatado y cargado de ca-
ienas, y muerto por la fe de nuestro 
Señor Jesucristo, como tantos otros 
pontífices de los primeros siglos de 
la Iglesia. 
Reflexión: Para que veas la re-
verencia que has de tener al santísi-
mo Sacramento, lee las graves penas 
que puso san Pío a los sacerdotes que 
por su negligencia derramasen algu-
na parte del vino consagrado: "Si 
cayere, dice, la sangre de Cristo en 
el suelo, hagan penitencia por espa-
cio de cuarenta días; ei en los cor-
porales, por tres: si penetró hasta el 
primer mantel, por cuatro; por nue-
ve si llegó al segundo; y por veinte 
si caló hasta el tercero. E n cual-
quier parte donde cayere, séquese to-
do lo que hubiese mojado; si esto no 
se pudiese, lávese con cuidado o rái-
gase; y recogiendo todo lo lavado o 
raído, quémese y échense las cenizas 
en la piscina" Considera pues con 
qué devoción y pureza de alma y 
cuerpo, se ha de reclbir este divino 
sacramento, que con tanto cuidado se 
ha de tratar. 
Oración: Atiende, oh Dios todopo-
deroso, a nuestra flaqueza, y alivía-
nos del peso de nuestros pecados, por 
la intercesión de tu bienaventurado 
mártir y pontífice Pío. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. Amén. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY K N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel'pc, San 
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: Sen Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
EH Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
E n las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y E x -
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
A S m D E D E P E 1 E I T E S 
Del C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
O P O S I C l O N E S 
Previo acuerdo de l a S e c c i ó n sancionado por la Direct iva, se 
c u b r i r á n mediante O P O S I C I O N , las siguientes plazas en el pro-
fesorado de las Academias; una de Profesor del A u l a l a . de V a r o -
nes y otra de Profesora Aux i l i ar de la S e c c i ó n de P á r v u l o s , am-
bas diurnas y dotadas con el haber mensual de $50 y $30 respecti-
vamente en el actual presupuesto. 
Loe ejercicioa de o p o s i c i ó n t e n d r á n lugar en este Centro, a las 
ocho de l a noche de l d í a 16 del m es en curso, ante el Tr ibuna l a l 
efecto designado; hasta las cineo.de la tarde del precitado d ía se 
a d m i t i r á n solicitudes p a r a tomar parte en dicho acto. 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente de la S e c c i ó n p. e 
se hace p ú b l i c o por este medio p a r a general conocimiento. 
Habana, 7 jul io de 1916. 
E l Secretario, 
C E S A R G . T O L E D O . 
C . 3102 6d —7 
a. r . , 
C a j a d e A h o r r e s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Director, cito a los señores socios suscrlp-
tores para l a J u n t a General O r d i naria, que a tenor de lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 61, en r d a c i ó m con el 18 del Reglamento de l a So-
ciedad, h a b r á de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a l a u n a de l a tarde en el l o c a l del Centro Gallego. 
E l d ía 11, d e s p u é s de darse le ctura a la Memoria que presenta-
rá e l Consejo, se p r o c e d e r á a elegir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario h a y a n d e ocupar los puestos de l a mitad 
del mismo, que se pasan a « a p r e s a r : V ice Director, Vice Tesorero 
Secretario, Seis Consejeros y T r e s Suplentes, m á s un Suplente por 
un año, y los dos s e ñ o r e s que h a n de constituir l a Comis ión de Glo-
E l d í a 18 se d a r á p o s e s i ó n a los señores electos, se d i s c u t i r á l a 
Memoria, y se a c o r d a r á el Cap i ta l y Dividendo que ha de repartir-
se entre los S e ñ o r e s Socios y Dep i á t a n t e s para Invertir , con arre-
glo al acuerdo tomado por l a J u n t a General Extraord inar ia que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre ú l t i m o . 
Los señores Socios d e b e r á n presentar en ambas Juntas, a la 
C o m i s i ó n de puerta, e l recibo correspondiente al mes de Diciembre 
ül t imo, para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana, 3 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é L ó p e z Pérez . 
c ^ a o í s a fcir-a. 
Primitiva. Real y Muy Ilus-
tre Archicofradía de Ma-
ría Santísima de los De-
samparados. 
IGIjKSIA de l a m e r c e d 
E l dománffo once, segrurudio del 
presente mes, celebrará esta ' Ilus-
tre Archicofradla en la Lgilesia de 
ia M«roe<l, la festividad regrlamen-
ti».ria meneual en honor de su ex-
ceüsa Patrona María Santísima de 
los Desamparados, con misa so-
lemne de ministros y eennón, a las 
ocho y media, rogando a los se-
ñores Hermanos su asistencia a di-
cho acto con «1 distintivo d© la Ar-
chlcoí radía. 
¡Dr. J . M. Domeñe, Mayordomo. 
C-3231 1-11-
Monaster io de S a n t a T e r e s a 
Bl 16 del oorriente, celebrará es-
ta comunidad la fiesta a su Santí-
sima Madre y Patrona la Virgen 
del Carmen. 
A las 8 y medía a. m., Misa so-
lemne, ocupando la sagrada Cáte-
dra el R. P. Constancio de San Jo-
sé, C D. 
Bl día 20, fiesta a San Elias, con 
los mismos cultos que el día 16, pre 
dicanido un P. Carmelita . 
Desde las 2 de la tarde del día 
15, hasta la puesta del Sol del día 
16, se ganan tantas Indulgencias 
pleoiariaa cuantas visitas se hagan 
en esta Igjesia, rogando por las In-
tenciones del Sumo Pontífice . 
L . D. V. Q. M. 
1'4006 14 jl . 
I G L E S I A DE S A N F R A N C I S C O 
E l domingo, 11 de los corrientes, 
ee celebrará en la iglesia de los Pa-
dres Franciscanos, a las 9 a. m., so-
lemne misa con sermón, que predi-
cará el R. P. Fr . Bernardo María 
Lopátegui, en honor del Sagrado 
Corazón ele Jesús. 
Suplica a los fíeles devotos del 
Sagrado Corazón, la asistencia a 
estos culto*, L a Camarera, Manuela 
Calzada. 
13871 11 jl . 
Iglesia de la Merced 
A R C m C O F R A D I A D E DA M E -
D A L L A MILAGROSA 
E l día 11, domingo segundo de 
mes, a las 7 a. m. tendrá lugar la 
Misa de Comunión general de la 
Arohicofradía de la Medalla Mila-
grosa. A las 9 % será la junta men-
sual de la directiva. 
13933 11 j l . 
g les ia de los P.P. Carmel i ta s 
V e d a d o - L í n e a , entre 1 4 y 1 6 
NOVENA A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L CARMEN 
E l día 7 del presente, dará prin-
cipio en, esta iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
niéndose su Divina Majestad a las 
8 p. m. A continuación se rezará 
el Santo Rosario y se cantará la 
letanía, después de la cual se ha-
rá la novena con gozos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
13708 16 jl . 
Solemne fiovenario a la San-
tísima Virgen del Carmen, en 
la Iglesia de San Felipe 
E l día 7 comenzará la novena. 
Todos los días a las 8 a. m., misa 
solemne, •ejercicio, y cánticos. Por 
la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Sactraimento, Rosarlo, 
Novena, Sermón y gozos a la San-
tísima Virgen del Carmen. 
Loa sermones están a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
nario. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminario. 
Día 9-—Dr. Andrés Lago, Cate-
drático del Seminario. 
Día 10.—Zlons. Menéndez, Cura 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara, Cura Párro-
co de Jesúa María. 
Día 12.—Mons. Abaeoal, Cura 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez. 
Secretario de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz, No-
tario Eclesiástico. 
Día 15.—M. I. Sr. Provisor de 
este Obispado. E i día 15, después 
del sermón se cantará solemne 
salve-
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del limo, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. E l pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo- Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosario, sermón por el Rdo. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 
13455 15 jl . 
V 
A P O R E S m -
de T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
S E R V I C I O D E CARGA 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagliey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santiago, 
Clenfuegos, Estación Naval, Guantá-
namo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tamipico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMHTH, Agente Ge-




D E C A D I Z 
E l rápido vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán M A R T I N E Z 
Saldrá de este puerto el 21 de Ju-
lio, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a loa que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102-35 Cy-—Segunda, 
$83.85 Cy.—Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para loi puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $185.85 Cy. Segunda, 
$103.85 Cy. Tercera $85 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus consignatariou. San-
tamaría, Saenz'y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
c. 3124 13d-9 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Cimpaii] M á i ü s i 
« A N T I S DZ 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correo*. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tOB. 
Kecibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vlgo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
faa, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P K E C I O S D E PA-ÍAJES 
l a Clase, desde $14800 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $88.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
eí'ectciíi que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, al cual dice ash 
"Los pasajeros deberto escríb'jr so-
bre todos los bultoc de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a1guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des 
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kü-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrenfce y ter-
cera ordinaría, 100 kilos. 
"Todos los bultos -de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
en el puerto de la HABANAt para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO D E C U -
BA, que sale directo el día 17. 
Vapor Santiagod© C uba 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
F . Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís. R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Julia 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltaa (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) ita, Nlpe, (Mavarí, Anti-
lla, Cagímaya, Presión, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Nlpe, (Mayad, Antilla, Cagí-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, "(Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Viernes 80 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagímaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA D E C A B O T A J E 
Log vapores de la carrera' de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y los de los días 5, 15 y 25 al do 
Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reci'uínj carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataría, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por la Emp-^saa. 
E n loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las morcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le faite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente rd con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conoaimlentos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras.^afs o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qua, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en iat» bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA.—Esta» salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se puplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores ^u« tienen 
que efectuar «i salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera S. en C 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, nums. 76 y 78. 
Sobr» Nueva York, Nueva Oi-
iJn* Voracruz. Méjico. San Juan 
Puerij Rico. Londres, Parí* 
«nrdeos Ivon. Bayona. Hambur-
^ Roma Ñ4pole* Milán. G é n o ^ 
ÍUrsella. Havre. ^ £ , 0 * * * n $ ? . 
Saint Quintín. Dlepp». 
Teci*. Fiorencla. Turín^ ^ 
así como «obre toda» !*• oap i» 
Um v provincias de , _ 
N. Gelats y Compañía 
108. Aguitvr. 108, e«qiün» * A * * * r ' 
tura. Hacen pogM P^r 
ble, facJltan cartas de cré-
dito y giran letra» • 
torta y larg» vlaU 
Hacen pago» por cable; ral» l»-
tra» » corta y larga vista «obr. 
todaa 1a» capital*» Y dadade» lm-
poiSntas á¿ lo. Eatado» Unido* 
Méjico * Kuropa. *MI eovao «obr» 
todo, los Pueblo. ^ D»n 
carta, di crédito .obr» New Tork. 
FlladelM. New OrleaM. 8an Fi^n-
cU»co, Landre». Parí.. Hamimrgo. 
Madrid y á r c e l o na. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
DepÓJt ,<í y Cuenta» corriente». 
Depós i to «J® valore», hacléndo»» 
cargo a«ú cobro y remi«lón d» di-
videndos e interese». Préetamo» f 
plgnoraoiont. de •aloree y «rutoa 
Compra y vente de valore, públi-
co» e Induatxiale». Compra y ven-
ta de Vetra» de cambio. Cobro d» 
letras, cupone», etc.. por cuente 
ajena. OtiíOb sobre la» principal»» 
plaza, l temblón .obr» lo. pue-
blos de España, Is la. Baleare» y 
Canarias. Pago, por cable» y Car-
tas de Crédito. 
i i i imiMii imimmmiimmmmiimmim 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
V C O S T E R O S 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-^730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1915 
Vapor Julián 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Nlpe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este bu(ine no recibe carga 
G.LawtonCliildsytia. Limited 
ILí^Ql 1iKOS.--0'KEIJuL.Y, 4 
Casa uilgiiuümente estable-
cida en 1844. 
Giran letra, a la viste sobre to-
do, loe P*tnco. Nacionales de los 
Estado» Uñados. Dan especial aten-
ción a i.o. giro, por el cable. Abren 
cuentas coirtente» y de depósito con 
Interés. 
TcJ^fono A-1358. Cnhlei Ohlld*. 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, ee abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne laa 
mejores condiciones higiénicas y 
¡pedagógicas. Se disfrutan airea pu-
ros y espléndidas vista» .obre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este planted alum-
nas Internas, medlo-penslonlstae y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma Importancda a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a Jas labores femeni-
nas y de adorno. Los Idiomas In-
gilés y francés forman parte del 
(programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
.14113 a ag. 
D E S E A UJVA P R O F E S O R A D í -
gtesa que da clases a domicilio, un 
cuarto en la azotea, de una familia 
particular, como en dos lulses al 
mes, en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas en Lamparilla, 88. 
14083 14 jl . 
P R O F E S O R D E IDIOCIAS, D E 
mucha experiencia, da clases de 
Inglés, Francés e Instrucción en 
g'eneral, en el Vedado y la Habana. 
Método moderno. Teléfono F-1854. 
13987 17 jl. 
P R O F E S O R D E la. x 2a. E N -
ceñanza. Bachillerato, Ingreso en 
la 2a. enseñanza. Preparación mili-
tar, Teneduría de Libros e Idioma 
Inglés. Garantiza éxito en los pró-
ximos exámenes de Septiembre, 
Virtudes, 143, letra B. 
18880 12 Jl 
I N G L E S Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a 
domicilio o en su cosa. Qallano, 
40, antiguo. 
13875 1« Jl. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su casa, Pan Nico.ás, 203, altos-
13649 " 5 ag. 
Colegio "CERVANTES" 
l a . y 2a. Enseñanza , Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro , 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado. 
^723 18 jl-
A C A D E MIA D E MUSICA 
E X P R E S A M E N T E PARA SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA O F I C I A L M E N T E A i 
Conservatorio Orbón 
Calle de San Nioulás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torro de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y plano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben loa Diplomas 
y Titulo correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventalaa. 
12168 19 -Ji8-
iNSTrrT T o de setttw 
tefianaa. Tenga u s t e d i ^ 1 ^ 
de que aprobará las ma£ ^¡Tü^ 
Septiembre: E s c r l b a m t ^ 1 ^ 




C O L E G I O 
Nuestra Señora del „ 
Dlxigldo por Re l ig ión ,'W 
cas Francesas. ^ DoJiU¡n 
Qutnta de Lourdes, C n 
«ruina a 13, Vedado * G. 
c^e* de prLai 
guada. Enseñanza, artendu^ ^ fe 
.nodo «apeclaa al e W ^ 0 ^ * 
idiomas que enseñan P t o W ^ K 
mlamo país. "^t^s £ 
Se admtten Pupila* m*A, 
pilas y Externa*. m6<i>o9 j, 
Hay Cursos de Punr. 
Dibujo, Pintura, Labg^.^Solfen 
¡AN M 1 G I J E U R C Í | ¡ 
Academia Comercial 
Clase* especiales pam. ^ , 
de t a 6 de la tarde aorlíU 
Director: LUIS B. OORRAr^ 
C I z a d a de J . del Mnm1^8 
Teléfono 1-2490. ^ ilj. 
L a mejor recomendación n, 
comercio de Cub^, es el tSh?* 
Tenedor de Libros, <iue t ^ 0 . «» 
demla proporciona a aus al?. C4" 
Clases nocturnas. Se admíu 004 
ternos. medlo-pupllos y «t^ü? 




L a u r a L . de Beliard 
Cliíaes de Inglés, Francés. VwM 
ría de Libros, MecanoEra^!?,,• 
Plano. 7 
ANIMAS, 84, ALTOS 
S P A N Ü S S L E S S O f f * 
12803 ^ 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "w. 
Ua Manuela," esquina a 17 v»" 
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una heî  
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios pera el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratadoa 
en familia- Clases nocturnas par» 
ambos sexoe, d^ 8 a 10. Teléto™ 
F-1186. . , t¡ , 
18003 ' " 29 jl" 
J . Balcells y Compañía 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pa^os por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre tola» la» capitales y pueblos 
de España e Islas. Baleares y Ca-
narias. Aifentcs de la Compañía de 
Seioirus centra Incendios "ROYAL." 
J . A. Bances y Compañía 
ÜAJS QL-Lliüs 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 91 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Caen tos corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desmontos, Plgnoraclonea. 
Oarrblos de Monedas. 
Olro de '«tras y pagos por cabla 
•obre todas las plazas comerciales 
de loa .Astados Unidos, Inglaterra. 
A.lemanli. Francia, Italia y Repú-
blicas á> Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. t«í como las principales 
de esta Isla, 
Corresponsales del Banco de B»= 
paRa en la Isla do Cnba !* 
Gran Colegio 'San Eloy1 
De Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudioa, dor 
mitorioa, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactaments 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Regla-
mentos. Teléfono A.7ií,u. Cerro 613 
Director; E . C R O V E T T O . 
J . Hernández Barroso 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de practica en la 
Escuele pública, ofrece sus servi-
cios a domloilio. Informes en San 
José, núm. SO. Tel. A-5270. 
U JL 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre mis 
clases el dia»l de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartada 1014. 
E s c u e l a s de S a n Luís G 
Primera y setrunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorabl» 
situación. Cuentan con extensoa \» 
rrenos al aire Ubre para el recreo di 
los alumnos. Moralidad e hlglone ab' 
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doi 
horas diarias de Inglés para intdrao» 
Clases nocturnas para adultos. Prj-
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uní' 
yersldad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Uagneruela y Gertnt 
dls. Pida un prospecto.—Víbora. 
Gran Colepio "Santo Toé" 
Director: RODOliFO J . CA3ÍCI0 
Revllla&igedo, 47.—Teléfono A-eáíl 
Primera y Segrunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por qprrespondencla. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
12267 11 Jl. 
Iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiii 
8 1 = . I M P R E S O 
"DEVOCIONARIO DE MB 
nietos", obra póstuma de Juan d* 
Dios Peza. Se venden en "El Ren»-
cimiento". L . Pena y Co. Preotoi 
40 centavos . 
14063 18 Jl. 
AR T E S Y ^ ^ O F I C I O S 
D I B U J A N T E D E ARQÜITECTÜ-
ra y colorido, fachadas y distrl] 
buclones de gusto refinado y O* 
derno. Precios económicos. Cal' 
m&n, 20, Marianao. 
13317 16JL 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecM 
en pocos días? ¿Quiere que cu; 
sea superior al de todas? ¿Q"1,6" 
volver su cutis blanco, por 
fío que sea? ¿Quiere que la quW" 
su querido esposo? Todo est0 
conseguirá mandando dos sellos co 
lorados a C. González, Temen" 
Rey, 94, >.abana. -
11461 1 i J L 
M A S A G E MANUAL 
E l Profesor F . A. Bascontí 
Masagista Terapéutico 
Ofrece sus servicios a d.01^^ 
curando por este procedimi ,̂¡¡11 
enfermedades tales como ParfJen. 
reumatismo. Dolores as'^^^^.nos 
fermedades del estómago .int€Snin. 
y ríñones, etc., etc.: así ^¡r 
blén para adelgazar y f^^lpo 
a todas aquellas partes del cue .̂ 
que sean convenientes, ^ire 
Amistad, 52.—Teléfono A-»**^ 
12446 
Habana 
- 1 0 3 -
Fabricante de laa s 0 ^ ^ 
de fama nacional, para P * ^ . 
r í a s ; tengo existencia, r u » 
l idad en los pedido!. 
12083 " ^ s ! 
¡Ojo, ojo, P r o p ¡ e t a r ^ 
Comején; E l único aue /^n d» 
la completa estlrpa-c^n e\ 
23,V' 
filno Insecto. Contando ^ - - ¿ c t 
Jor procedimiento y e o* K*®* 
Recibe avisos" Neptuno, * ' tfV* 
PlfiaL 11766 
H T L I O 11 P E ^915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
ifi( 
0 ^ 
^ • 5 
D 
G a b r i e l R o s e l l ó 
,ntücto maestro ¿e obras T 
^ Ar?.n?or Sa hace car^o d)e oons-
* «^'" nníL Prtwtoe, planos ms-
t̂ cCU fRac ionas- Mercaderes, 4, 
^ f o I 11 a- - y de 3 a 5 ^ 
^ 
jUí iga i los y Notarios 
GEBAR9Ü B. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
^ .lo. Empedrado, 18. (te 1S » &• 
¡ í S T b i d e g a r a y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Telélono, A.8942. De 2 a 5 
lüs PKDBO 24 (altos) p la j» 0d«_J;UJ, 
C 3113 
PtlAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53. altos. Teléfono 
A^153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 P. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abofado y Notario Püblleo 
Obispo, 50. balo» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 m. y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADQ3 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
k l o r e s e i i M e i l i c i D a 
y C i r a g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, ^artoe T 
Enfermedades de BenoraB.JrOorwnl 
tas: de 12 a 1 P. m. Neptjno, 222-
T E L E F O N O A-7786. 
18235 31 ^ 
D r . J > D i a g o 
Vlai. armarlas. Slttüs y E.nr«rm»-
fladea de Señoras. Clrurfa. 
& I Empedrado, núm. I t . 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
r-rujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, BÍÍUls y enfenne-
( Ges venéreas. Exámenes uretios 
c picoa y clstoscópicoB-
IfePECIALlSTA E N TNTEOOIO-
NES D E "606" 
Consultas* de 9 a 11 a. m. y «f 1 
» 3 p. m. en A&uiar, 66. DomlcUlo. 
Tulipán, 20. 
13236 • 81 ̂  . 
Hr. Jorge Horstmanii Varona 
LUTEA NDM. 52, VEDADO 
Especia.'í>ta en «nfermedades men 
-tales y nerviosas. Eücmódico del 
Hospital de Enajenados. Módico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
1S238 81 Jl. 
Dr. E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Sahid 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras v ci-
ngla en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolás, 62. Tel. A-2071. 
^^fi SI Jl. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
B E PARIS Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiaao, 1J 
! oa,, TELEFONO A-8681 
81 j l 
5 ^ P e d r o A . B a r i l l a s 
Consultas: de 1 a 3 
Û t?08, l5- Teléfono A.fl890. 
81 Jl. 
0 O C T O R T A M A Y O 
^nvpa^P161', núinero 
Cnn» ? lo y fa l tad . Tel. A-4]£ 
133S<1 el ̂ Pensarlo Tamai vo. 
81 Jl. 
D r . A d o l f o R e y e s 
«JMite.1^® * tntü«tino», «xoluaiT*-
a a. 
* a » p, ^ 
^ M P A R I E L ^ 74. 
-—• ^e'éfonc A.S58t. 
J | J T O VERDUGO 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A 
Enf D E PARIS 
^ ' ^ p ^ r 8 ! ? * ^ estómaRo • m-
í^ores s-1;/! Procedimiento de loa 
insu l ta J 1 ° , ?4strlc<>-
U>0- M M E R O 76 
D n F é l i x P a g é s 
Cirujano da la Asociación da De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
fanito-urin&rio. 
Consultas de 2 a 4 en Noptuno 88, 
teléfono A-W87. 
Domicilio Campanario 60. Teléfo-
no A-8370 
D R . M I 6 N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Bíedlclna Interna on general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452Í. Qrátls 
a los pobres. 
10B87 j Jl. 
Dr. J . A. TAB9ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en generaL 
De a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. J@AQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Ekemen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans. Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas broaqulales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na. 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
100|18 85 J. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Luz, núm. 11. Habana. Tel. A-13SC. 
D0CT0X JOSE E. FERRM 
Catedrático de la Escuela do M»« 
didna. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
D i ; V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piol y tubo digee-
tiro. Verdadero tratamiento de la 
tuberculoslSL Consultas: de 4 a 8. 
Neptnno. 28. Teléfono A-5337 
18289 8! j j . 
D r . A l b e r t o R e c i a 
^«toa, 96. bajos.—Teléfono A-285B. 
Diagnóstico de la slflllo y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
Wasseriñan, se presentarán en ayu-
nas, de 7 % g a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Espeda-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcei 
TEJTjKFONO A-44aS 
D r . G a l v a z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Ccnsaltas: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Especial para los pobres: de 3 y 
•nedia a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e i í a o 
M E D I C I N A G E N E R A L , C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S 
1648 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Benefloea-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas v (Juirúrglcas. Consultas de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. ' 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génlto-urinarlas y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamentew 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno. 
«1. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
CHATIS A LOS P O B R E S , oUXES. 
M I E R C O L E S "Y V I E R N E S 
DH M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Ks b a -
rreas, el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a >l-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS 1H»R C O R R E O 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. "0. Teléfi.'mo A-255W» 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeS Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Apnila 98, 
T E L E F O N O ¿ . 4 ? ^ 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone, Nerviosas, Piel "y Venéreo-
sifllíticaa. Consultas: ds \t a 2, Iws 
dlaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugí/i, RoyOs X 
De los Hospitales de Filad >lf la, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifL 
les y enfermedades venéreas. Ex&men 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Examen del riñóu 
por los Rayos X. y 
San Rafael 80. D© 12 a 8. Clínica 
de porros de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. toíiisz fetrillái 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y maRaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l í o a s » 
Enfermedades de Niños, Señora* 
y Cirugía en generaL Consulta.»: 
di 12 a 2. Cerro, número Bl». Te-
léfono A-8715. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEiACO Uhj NLSOi, 
ConsnlCas: de 13 a 8. dmeda- t i . 
Casi esquina a Apuarnteb 
Teléfono A-2S54L 
D r . G a b r i e l IVt L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. Tel. A-8119. 
Dr. 11. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
rii y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con. 
Bulado, número 114. 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 2. 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres 
13715 «I Jl-
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades dN 
pecho y medicina interna 
Ex-lntftrno del Sanr.toiio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
riabinete de consultas: Chocdn, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2349 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Clínica del docto» 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slfillítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a i 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D i * . R . C h o m a l 
Tratamiento especial üe Sífilis y 
enfermedades venérea*. Curación 
rápida. 
CONRULTAE: D E 19 A S 
Lus. odin- 40. Teléfono A-t340 
Dr. Eu?en¡o Alio y Cabrera 
MEDICINA E i \ G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afeciconea del pecho. Casos incipisn-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 8. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, bn-
Dot/eucia, hemorroides y sífilis 
FIABAN A. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ->K I a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tnv-
lamlento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosa 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
BttP Láy-ro. 221. TelAfono A-4598. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Caracióu rápida por Bist«ma moder-
nísimo.—Coas u Ha o; de 12 a 4> 
P O B K ^ S GRATIS 
Calle de Jesús María, 83 
T E L E F O N O A-1339 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
Sao Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 
m i i i i i i i i m i i k f i i i m i n i i m i m i i i i m m i m i i 
M\im d e n í i s í a s 
m \ m í tLtU' i tJ-UtSITAL 9 £ 1 
D R . A . C O L O N 
10, SANTA CLARA, NUM. 1», 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDon 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles ds 
verdadera utilidad. OrlflcacWTjs, 
incrustaciones de oro y porc^Urid, 
empastes, etc. por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de S ^ ¿ ^ é i . i * - » * 
1 . " - „ V* Z\ JV 
Dr.Jusel E s M / l t a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
(iiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiimiiiimiiiiiiimnii) 
Ocul i s tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GA71GANTA. NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, R E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52- Teléfono A-8627. 
13714 81 Jl. 
Dr. Juan 'Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado. IOS. 
DR. J . M. P H T 
Oculista dp' Hospital de Dementes 
y del 'Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 8. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7736. 
i i i i i i i i i i m i i i m i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i 
i s l a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
78, HABANA. 78. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
13240 31 JL 
C o m a d r o n a s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
18,726 5 ag 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Sociedad Asiuríana 
de Beneficencia 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, se anuncia por medio 
del presente, para conocimiento de to-
dos los asociados, que las dos j'untas 
generales reglamentarias tendrán lu-
gar en los salones del Centro Astu-
riano los días 18 y 25 del corriente a 
la una de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la comisión de exa-
ben y glosa de cuentas y elegir vice-
presidente y vocales que cesan, por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
, E l Secretario, 
Pedro González 
c. 8213 8d-ll . 
Compañía Curiidora Cuoana 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
De orden del señor Presidente, se 
hace público, por este medio, que el 
día 15 del actual, a la una p. m., se 
llevara a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio oficial 
de esta Compañía, Aguiar, número 
101. 
Habana, 8 de Julio de 1915. 
E l Secretario-Contador interino, 
E . Gall. 
Colegio de Abogados 
d e l a H a b a n a 
De orden del señor Decano interi-
no, cito a los señores Colegiados para 
la Junta General ordinaria que, con-
forme a los artículos 9 y 11 de los 
Estatutos, debe celebrar esta Corpo-
ración el doipingo once del mes ac-
tual, a las ocho de la mañana, en el 
local del Colegio, Cuba número 40, 
bajos, para tratar de los diferentes 
asuntos a que se contrae el artículo 
quince de dichos Estatutos; haciendo 
constar que, por tratarse de la segun-
da convocatoria, la Junta se celebra-
rá cualquiera que sea el número de 
concurrentes. 
Habana, 5 de Jnilio de 1915. 




DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un local eo la plan-
ta baja dji Centro 
De orden del s e ñ o r Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para 'e l a l -
quiler de un local en la planta ba-
j a del Centro, que da acceso a las 
calles de San J o s é y Monserrate. 
P a r a m á s pormenores, en ia Se-
cretar ía General del Centro. H a -
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
Asociación Médicatib Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente, ten 
go el gusto de citar a los señorea 
miembros de esta Asociación, para 
la Junta general extraordinaria, que 
se celebrará el próximo Viernes. 16, 
del que cursa a las ocho y media de 
la noohe en el local del Dispensario 
"Tamayo", Ignacio Agrámente y Apo 
daca, con el exclusivo objeto de dar 
lectura y someter a discusión, las re-
forman presentadas a los Estatutos 
de esta Asociación. 
Siendo esta citación de segunda 
convocatoria, se celebrará la Junta 
csncualqulex número de socios que 
concurran por lo cual encarecemos 
la asistencia y ppr tratarse de asun-
to de tanta Imiportancla. 
Dr. Juan B. Valdés. 
Secretarlo. 
C 8220 • alt. 8-11 
i i i i ini i i i i i i i i i ' i i í i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i» 
O M E S T I B L E 
l Y B E B I D A S j i 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
V de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVÓ, VAINILLA. AROMA pa-
ra cafó y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey. 94, Habaoa. 
13005 20 Jl. 
i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i m i i K 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarroyar y vigorizar órganos 
genitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospeoto. J . F . Diez, 
Aguila, 84, Habana. 
14093 20 Jl. 
E N UN AUTOMOVIL QUE S E 
tomó en Reina y Galiano .en la tar-
de del 7, se ha extraviado un reloj 
de señora, de oro, con un ramito de 
brillantes. Se gratlñcará a la per-
sona que lo entregue. Mercaderes, 
37%, altos. 
14019 % 17 Jl. 
S E HA E X T R A V I A D O E l i T I T l -
lo dé chauffeur de José Carreras, 
quien lo entregue en Merced, 71, se-
rá gratificado. 
13887 12 Jl. 
•'llllllllllllllllllllllllllIKIinilU'lllllíllllllll 
A V I S O 
A V I S O E N G E N E R A L 
A los Detallistas eo Particular 
Habiéndose demostrado ya con 
millares de personas, que hace dos 
años emplearon el preservativo con-
tra las chiilches, cuya eñeacia ga-
rantizamos por ese tiempo, avisa-
mos al público que, en lo sucesivo, 
los precios que rigen son como si-
guen: 
Una cajlta % 0.25 
Una docena $ 2.00 
Una gruesa $1800 
Depósito general: Maloja, 98, 
altos. 
Depósito por mayor: Egido, 15. 
Depósito por ferretería: Belas-
coaín y San Rafael. 
Depósito por Reina, 49. 
Depósito al detalle, en las quin-
callas, Plaza del Vapor, del Polvo-
rín y en. todas las vidrieras, etc. 
E l que emplea esta patente como 
la instrucción lo indica, jamás se 
propaga en su cama tan nocivo pa-
rásito. Fijóos en muchas personas 
con picados o pequeños tumores en 
la cara o en la región posterior del 
cuello, inoculados por las chinches. 
137ff2 15 Jl. 
A V I S O 
A los señores Hacendados eIn-
genieros y Maestros Mecánicos 
E l no üesconocido .-lbañ.1 rever-
verista . CLAUDIO MKNENDEZ, 
tiene el gusto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Do-mingo Mujica (antes 
Isabel Segunda) número 2 7, y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Ferretería del señor Santiago Ale-
gría. Milanés. número 17, Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
I'onichet y Ca., Milanés frente al 
muelle. Farmacia 'Bj Rosario," de 
Arturo Rossié, Santa Teresa, nú-
mero 23 y "La Lira de Oro," de 
Const/intino Artamendli, Mi'lanés, 
núm«ro 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 




CüJjlS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A O O N S T K X J I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A . G U A R D A R A 0 -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , DI* 
E U A N S E A N U E S T R A OFIOI» 
N A , A M A R G U E A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O r 
B A W O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio de mis . ol*-
g j de primera. 
8624 18 «p. 
CAJAS RESERVADAS 
L A B T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A O O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S O L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D S L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A ( D A R E -
M O S T O D O S LOfi D E T A L L E » 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E I914> 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y C o m p a f l í a 
B A N Q U E R O S 
c r VIXJITLV PARA KIOSCO. 
_ oViwr^fo café-cantina, para 
a a u ^ s ' e n gran eecala u otro 
i tobleoímlento o industria, el so-
ÍTrde BS0 m«tros. esquina de las 
S z a d a . de ^ n c h a y Luyanó . 
la tarada de tranvía* guaguas y 
S J S T d l l ^ y a n ó en esa esqmna. 
S á yermo e informan Antonio Ro 
sa Cerro, número 61?. altos quima 
"í^s Culebras", de 12 a 1 del día 
y-de 7 a 9 de la noche. 
14051 
VEDADO: E N L A LOMA. QUES-
ta Louixles. calle G. esquina a »« 
alquilan 3 casas, una con 4 ^anob. 
fresca, con buen cuarto de baño > 
a más una en 6 centenes y otra en 
27 pesos. E n la misma, informaran. 
14103 J ' J -
g a s a s y p i s o s 
A t e n c i ó n 
ATENCION: P A R A COMERCIO, 
industria o almacén, por su capaci-
dad, se alqulila una casa en Galia-
no, con 15 varos de frente, acera 
brisa. Inifonman: Teléfono F-12'98; 
de 1 a 3. 
14072 1* Jl-
S E A L Q U I L A UN MAGNUTOO 
local, propio para cualquier clase 
de industria, lugar céntrico en la 
calle de Monserrate, entre Obieipo 
y Otorapía. Informan: café "La Fio 
rida". Obispo, esquina a Monserra-
te. 
14078 15 Jl. 
E N 8 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
ílan los bonitos y frescos altee Cam 
panario, 109; tienen sala, comedor, 
3 cuartos y demás servicios. L a lla-






PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al laido 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
14098 20 Jl. 
UNA HEItMOSA CASA AJ/TA, 
se alquila Jesús del Monte, 156. Tle 
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350 . 
14097 20 Jl. 
L A CASA D E L I C I A S , 61-B, Ví -
bora; está frente a la brisa y tien* 
Instalación de gas. Renta: |25 m. 
o., mensuales. Informan: Lonja del 
Comercio, 412-13, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
14044 18 M. 
S E ALQUILA L A QUINTA "AR-
menteros", en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, número 98, esqui-
na a Armenteros; con amplio por-
tal, sola, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias de criados, en 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. L a llave en la bodega en fren-
te e informará Antonio Rosa, Ce-
rro. 613, altos de la quinta "Las 
Culebras", de 12 a 2 del día y de 
7 a 9 de la noche. 
14050 18 Jl. 
AMARGURA, 88. S E ALQUILAN 
los espléndidos bajos de esta casa, 
acabada de fabricar, propios para 
familia de gusto o también para 
unas oficinas. Llave e informes en 
los altos. 
14124 14 Jd. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Sala y saleta de mármol, 
cuatro cuartos, buenos mosaicos, 
doble servicio, patio y cocina; todo 
nuevo y a la brisa. Su precio: 11 
centenes . 
140-5 4 14 Jl. 
CASITA: S E ALQUILA UNA E X 
Animas, 70, por Blanco, con sala, 
ct'arto con ventana a la calle, pa-
tio, cocina, baño, et?. Informaní 
Cuoa, 7, aitón, de 2 a 5. Teléfono 
A /L'64. 
14069 1 S Jl. 
ACCESORIA E N HABANA, en-
tre Teniente Rey y Muralla: Se al-
quila en 4 luises; tiene tres piezas 
y es propia para oficina o peque-
ño taller. Garantía: 2 meses. L a l!a 
ve al lado. Teléfono 1-2024. 
14064 14 jl. 
C E R C A D E BedasJ-Otfiín: Se vea-
de Carlos I I I , con sala, comedor. 5 
cuartos, toda de azotea, servicios 
sanitarios moderno; gana: 8 cente-
nes, en ?5.000 oro o.fícial. J . Larri -
nagu, Mercaderes, 11, altos; de 9 
a 11 y de 5 a 6. 
14075 14 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
•la casa calle Peña Pobre, nuim. 7-A, 
compuestos, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios. L a llave en la bode-
ga, esquina a Habana Informes en 
Monte, num. 7. 
14081 16 J l . " 
A 35 PESOS: LOS MODERNOS 
bajos de las casos San Miguel, 2 54-G 
y H, entre Hosipital y Espada, con 
cala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y servidos sanitarios; Insta-
lación eléctriica. L a llave en el 
2'54-F. i s ji. 
S E -ALQUILA: SAÍf IGNACIO, 
mim. 87, entre Merced y Paula, om 
pilo y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos 1oí< re-
quisito^ del Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 60. 
C 3216 ftjt. 11-3 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos bajos de Concordia. 116, con 
6 cuartos, sala, saleta y comedor. 
Todas comodidades. La llave en el 
número 121. Informarán; Teléfono 
6177, Cojímar. 
14086 15 ji. 
E n C a s a B i a n c a 
Se alquila una hermosa casa pro-
pia^ para ©stablecdmiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
tustes y demás enseres que se en-
cuentran en la misma. Precios mó-
dicos. Informan: Muralla, 8. sastre 
ría . 
14104 26 JL 
E N L A F R E S C A CASA D E Cár-
denas. 2, esquina a Monte. Se al-
quila un gran local para estableci-
miento, en cuatro centenea Otro 
para dulcero, con hornos, 8 coci-
nas 8. 
14112 14 Jl-
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
Ja de Reviillagigedo, núm. 1, nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, eleotricidad y mam 
paras. Del precio informa su due-
ño. Monte, 39, altos. 
14121 14 Jl. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L A 
¡planta baja, frente a la calle de 
la casa Aguiar, núm. 124, entre 
Muralla y Teniente Rey, local pro-
pio para comisionistae o protfesio-
«ales. Para precio y deimás 1 ni or-
ones, en el segundo piso de la mis-
ma informarán. 
14117 14 Jl. 
A UNA CUADRA D E B E L A S -
coaín y Carlos I I I , se alquilan los 
altos de Jesús Peregrino, número 
€; sala ,coan€idoT, 4 cuartee y de-
más comodMadea . 
14085 15 JL 
E N B L VEDADO: S E ALQUILA, 
en $22 Cy. la casa del Pasaje de 
Montero Sánchez, 47, entre 21 y 23, 
media cuadra del tranvía de Uni-
versidad; tiene jardín, portal, sala, 
comedor y tres cuartos. L a llave: 
Pasaje de la Crechería, 23. Infor-
man en la misma. 
18968 1S jl . 
E N $ 40. S E ALQUILAN LOS 
modernos bajos de Peña Pobre, nú 
mero 12, con sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en la bodega. In-
forman: Monte, 43. Peletería "La 
Esperanza". 
13967 18 JL 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
San Joaquín, num. 41, altos, esqui-
na a San Ramón, oon sala, saleta, 
tres cuartos y servido*. Informan: 
Jardín "La Camadla", Cerro, 416, 
esquina de Tejas .Teléfono A-407O. 
13972 17 Jl. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa Baños, 1S. L a llave en el 11, e 
informan: Línea, 84, esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
18978 24 JL 
S E ALQUILA L A MODERNIS-
ta, elegante y fresca casa Salud, 46, 
(por Lealtad), con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Insta-
lación gas y eléctrica completo. 
Alquiler módico. Llave • informe* 
en la botica. 
13981 17 ÍL 
S E ALQUHiA L A CASA C A L L E 
16, entre 6 y 8, frente al Parque 
Menocal, con sala, saleta, salón de 
comer, nueve habdtadones y doble 
servicio. Renta noventa pesos mo; 
neda oíiclal. L a llave en la bodega 
de 16, esquina o 8. Informarán en 
Aimarguro, 23. Télófono A-2744. 
18986 19 Jl. 
QUINTA SANTA AMAÍffA, E N 
Arroyo Apolo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin mueble*, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar 
ga famlOla, gran arboleda. Jardines, 
agua Vento, electrlddad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drado, 5, entresuelos, notaría doc-
tor Alvarado. 
14031 17 JL 
CAIJjE 8, ESQUINA A 19, V E -
dado: Elegantes casas para corta 
famillo, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio 
eonitarlo completo. Es todo de cons 
truecdón nueva y moderna y en la 
parte más alta del Vedado. Las lla-
ves en la misma esquina, altos. 
13989 19 jl. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados sótanos del Gran 
Café Nadonal, que está en Pradc 
y San Rafael, mide 44 metros de 
largo, por 6 de ancho, y 8 de pun-
tal, puede verse a .todas horas. In-
forman en el café. 
18990 19 JL 
MONTE, NUM. 74: S E ALQUI-
lan loe eapadosos altos de esta ca-
sa. La llave; en los bajos. Infor-
man: Aspuru y Co.. Mercaderes, 
num. 21. Teléfono A-6391 . 
14009 15 .1J 
S E ALQUILAN, E N 14 G E N T E -
nes, los frescos y espadosos altos 
de la moderna casa Blanco, núme-
ro 30; gran sala, comedor, 5 gran-
des habitaciones, doble servido sa-
nitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
San I^ázaro y Galiano, bodega. Te-
léfono A-8682. 
14026 17 ji . 
S E ALQUILA E N R CENTE?ODS, 
la caita Aguila, 801, de sala, come-
dor y doe cuartos. L a llave en la 
panadería da enfrente Informes 
en el café de Zulueta y Teniente 
Rey. 
w 17 Jl. 
REVILLAGIGIIIDO, NUM. 15: Ss 
alquila los altos. Lo llave en el 12. 
Para su trato: Salud, 91. Zuazo 
1*000 19 JL 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 moderno) enttM 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso pl 
so alto, de rancho gusto y con todo 
el confort moderno. Las llaves e 
informee: González y Benítez, Mon-
te, 15. 
1 19 Jl, 
E N L A CASA T E N I E N T E R E Y 
«6, se alquila un local con mostni: 
dores propio para venta de taba-
cos, billetes de lotería, cambios y 
otro? artículos. y 
- 13926 13 il. 
Í>E AlXiUILAN T/OS AI/TOS Y 
¡bajos de Bernaza, 68. Informan en 
Monserrate, 117. 
13998 j9 JL 
¡ O R I Z O N D O 
N E P T U N O , 6 7 . 
le alquilará su casa! 
T E L E F O N O A - 8 8 8 5 . 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, Ja 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R'. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
A I/OÜ l'KOFESION.VLES: pro-
pia para profesionales y personas 
de gusto, se AL-QUILA la planta ba-
ja de la caca mejor situada de la 
ciudad, calle de Aldama, 134, fren-
te al Parque de Colón, entre Dra-
gones y Reina, compuesta de sala, 
saleta, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, gran patio y doble servi-
cio sanitario. Informan en los al-
tos. 
13934 12 jl. 
SE ALQl ILAX LOS ALTOS Y 
bajos Independientes de la moder-
na casa Chacón, S, con pisos d© 
mosaicos, doble servicios y baño, 
con puerta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. • 
13925 13 jl. 
AGUAOSTE ESQUINA A KMPE-
drado. Acabada de fabricalr a todo 
lujo, se alquilan los altos en $80 
americanos, para familia de gus-
to, tiene cocina de gas, instalación 
de electricidad y agua caliente. In-
formes en Cuba, 24, Siberio. Telé-
fono A-8466. 
1 3899 12 jl. 
ESTABLECIMIENTO. LA Es-
quina de Empedrado y Aguacate, 
acabada de fabricar, y un loc&l más 
pequeño con frente a la calle de 
Empedrado. Siberio, Cuba, 2'4. Te-
léfono A-84 66. 
13890 12 jl. 
si; ALQ1 M V i \ BUENA VIS-
ta, en la línea q-de va a Marianao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sani 
tario y luz eléctrica; {.iene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 Jt 
SE AimiIM)\ LA PONDA, LA vidriera y el billar del café de Ra-
yo y Dragones; todo trabaja bas-
tante. 
13900 13 jl^ 
B U E N O S B A J O S 
Se alquilan los de Barcelona, 6, 
| con sala, comedor, 4 cuartos, etc. 
¡ La llave en el'número 5, e infor-
mes en San Nicolás, 84, altos. 
13915 16 jl. 
EX 8 CENTENES. CLTIMO pre-
cio, se alquilan los altos de la casa 
San Nicolás, 90, esquina a S;iii Ka-
fael, con fruía, comedor, 3 habita-
ciones y servicio. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. • 
13825 1< Jl-
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separaliamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-t 
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien-
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. La' 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e Informan en San Ignacio. 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María, 66. Teléfono A-7400. 
11924 17 Jl. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS PE 
la tintorería "El Arco Iris," de 
Aguila, 110; • compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario completo. Teléfono A-1665. 
13748 15 J1-
SE ALQUILA MANRIQUE, 143, 
entre Reina y Estrella, con sala, 
comedor, 6 cuartos bajos, 3 altos y 
servicios. La llave en Reina, 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, 7 4, 
altos. 
13942 23 jl. 
CARDENAS, 57. SE ALQUILAN. 
en S contenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la bo-
tica esquina a Gloria. Informes en 
Obispó, 104. 
13939 16 jl. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE 
Acosta y Habana, núm. 31, bajos, 
para establecimiento; buen salón. 
La llave en Acosta y Compostela, 
dulcería. 
13962 13 jl. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS 
María, núm .59. La llave en Acosta 
/ Compostela, dulcería. 
13963- 13 jl. 
S E ALQUILAN LCG F R E S O O S 
f muy saludables altos de San Jo-
sé, 95, esquina a Lúcena. espaclo-
jo balcjn, módico alquiler, con to-
cia clase de comodidades y vías de 
comunicación. Informatrán: Zan-
ja. 88, esquina a Belascoaín. 
13931 18 jl. 
(; AN ABACO A: BERTEM ATT , 
núm. 1, con sala, comedor, tras 
cuartos, casa moderna. La llave en 
a tienda "La Borla". Precio: 3 
centenes. 
1 3964 , 13 jl. 
SE AT.Qi ILAN LOS BAJOS DE 
fa tasa Lealtad, 173, en $30 moneda 
nlicial. I>a llave en los altos. In-
formarán: Compostela, 98 . 
13905 13 JL 
SE ALQUILA, EN 55 PESOS 
moneda nacional, la casa de planta 
Da ja, Kayo, número 15, casi esqui-
na a Dragones, acabada de pintar, 
[nformes en Salud, 27. Teléfono 
A.-1547. 
138̂ -5 16 Jl. 
SE ALQUILAN UN PISO ALTO, 
a. una cuadra del Prado, en Morro, 
B; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254, a 15 centenes cada una. In-
formes: Prado, 34, altos. 
138&7 20 jl. 
VEDADO: SE ALQUILA EN EL 
mejor punto, calle 9a. número 70, 
entre B. y C. una casa acabada de 
reedificar,, con 10 cuartos. La llave 
i la otra puerta. 
13888 16 jl. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella, 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
írp grandes . cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
:oclna y dobles servicios sanitarios. 
13892 16 Jl. 
. AGUACATE. 34, ACABADA DE 
fabricar. Se alquilan los bajos en 
once centenes, con tres cuartos 
grandes, cuarto de criado y cuarto 
de toilet. Informes en Cuba, 24, 
Siberio. Teléfono A-8466 . 
13895 12 jl. 
VIBORA Y CERRO: SAN Fran-
cisco, 37, Víbora, altos modernos 
IZó. Primelles, 33, Cerro, bajos $16 
casitas a $13. 
T3S30 11 jl. 
S E ALQUILAN, EN 12 CENTE-
les. los amplios y hermosos altos 
le Salud, núm. 53; son muy fres-
os y tienen abundante agua a to-
'as horas. La llave está en la bo-
lega y los demás informes, su due-
ío. en Angeles, núm. .6. 
13960 13 ji. 
¿ve C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
m-co. propia para garage o cual-
iuier industria. Francisco Peñal-
er. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
V 2824. 
1 3869 18 jl. 
AM1ST/JD, 108, ALTOS: SE AL-
íuila esta casa, en 14 centenes, 
icmpuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ai, un cuarto baño grande, y dos 
;uartos en la azotea. Las llaves en 
s! café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta", Belascoaín, 2-A. 
Teléfono A-4738. 
13871 23 jl. 
A los P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de inquilinato, 
m arrendamiento. Dirigirse a José 
/Uvarez, Salud, 231. 
13874 16 jl. 
Aprovechen. Buena 
Oportunidad 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
isquina San Bernardlno, a una cua-
ira del parque y acera de la brisa, 
te acaban de construir unas preció-
las casas modernas, con su portal, 
lala. saleta-comedor, 3 hermosos 
;uartos. cocina .servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. JLa. 
ssquina está construida para esta-
Dlecimlento. todo está elegante y 
:lene luz eléctrica. El precio de es-
a y demás informes en las mis-
nas. Si hay comprador también se 
'enden. 
1393 7 18 jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
iltos de Lealtad, 45, esquina Ani-
ñas, con sala, comedor, 3 cuartos 
' demás servicios sanitarios. La 
3ave en la carnicería de la esquina. 
13903 13 jl. 
S E ALQUILA 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
•Llmacén de importancia, la cs-
Dléndida casa San Ignacio. 29. 
úic. Rafael Meneses y Valdés, 
m su estudio: Concordia. 3'i. 
13S72 7 asr. 
"sE ALQUILAN LAS PLANTAS 
kaia y alta de la nueva casa Re-
ugio, 14 Y 16- Sala' comedor y 3 
mart'os. Informan: bajos, 16. 
137S3 15 jl-
SE CEDE! ESPLENDIDO V vis-
toso local de esquina, cln'co huecos 
a la calle, lincas de -tranvías por 
frente y costado, propio para boti-
ca, oficina, sociedad, que requiera 
vista y buen punto .Para proposi-
ciones e informes, dirigirse por es-
crito a "Cedente," apartado 1069. 
13828 17 jl. 
VIBORA: B. LAírUERUELA, eŝ  
quina a 3a., se alquila; jardín, por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, ser-
vicios modernos. La máá fresca y 
mejor situada; puertas ̂ y ventanas 
a todos lados. Se da barata. Véanla. 
1 3757 * 11 J1-
SE ALQUILA LUZ, NUM. 02, ba-
jos, con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, y servicios sanitarios, buenos 
pisos y buen patio, etc. La llave e 
Informes en los altos, y su dueño: 
calle C. num. 246. Teléfno F-1294. 
13824 15 jl. 
Se a l q u i l a n 
O venden dos grandes casas, có-
I modas, para una gran familia, aca-
badas de construir, en lo mejor de 
la Víbora, en la calle 2a., esquina 
Santa Beatriz. Informan al lado y 
su dueño: Casiano Veiga, Misión, 
SI. Teléfono 7734. 
13756-57 1* JH 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y fresquísimos altos de la casa Cal-
cada del Monte o Príncipe Alfon-
so, 394, esquina a San Joaquín, con 
9 cuartos, sala, comedor, recibidor, 
terraza, dos cuartos completos de. 
baño, calentador, agua abundante. 
Informa: Dentista Vieta. Jesús del 
Monte. 418. Teléfono: 1-1515. 
13812 11 jl. 
VEDALO: EX U CENTENES, 
se alquilan los frescos bajos de Cal-
'zada, 64. entre F y Baños; com-
puestos de sala, comedor, siete cuar 
tos, patio, traspatio, zaguán y pbr-
tal. Pueden verse a todas horas. La 
llave en los altos. Informan en Sa-
¿uú, 27. Teléfono A-1547. 
13638 14 jl. 
E N 30 PESOS PLATA, SE AL-
qulla la casa Vapor, num. 15. con 
sala, comedor, tres cuartos gran-
des, cocina, sanidad completa y cie-
los rasos. La llave e informes en 
el num. 27, en la misma. 
13866 14 jl. 
EN 8 CENTENES BE ALQUILA 
el piso principal de Neptuno núme-
ro 7, a media cuadra del parque 
Central, propio para gabinete, ofici-
na o matrimonio sin niños. Infor-
marán: Neptuno. número 2-A "La 
Bohemia." Agencia de periódicos y 
revistas-
13835 11 Jl. 
V I L L E G A S , 6 6 
entre Obrapía, y L a m p a r i -
l l a , se a lqui lan unos altos, 
muy confortables y con to-
das las comodidades.* B a -
r a t í s i m o s , pero solamente 
a fami l ia sin n i ñ o s y de to-
da confianza. E n la misma 
casa se cede, por algunos 
meses, un gran alrftacen, 
puede servir para d e p ó s i t o ; 
exc luyendo v í v e r e s y ferre-
ter ía . Informan a todas ho-
ras en l a casa misma. 
13786 12 jl. 
GRAN LOCAL: SE ARRIENDA 
la casa Consulado, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos "La Española" y "El Sol" 
últimamente. La llave e ¡nformes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
13774 22 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Manrique, 32 y 34, de gran aparlen 
cía y buenas comodidades .La llave 
en los bajos e informes: Manteca, 
Cuba, 76-78. 
13775 22 Jt 
SE ALQUILA 1 NA CASA. CON 
16 cuartos, en Zanja, 70. La llave 
en la herrería de al lado. Infor-
mes: Rayo, 81. 
13516 12 jl. 
Vedado. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23, con todas las comodidades. 
Se le va a fabricar tarage. En 
la misma Informan. Se puede ver 
todos los días de •! a 7 p. m. Te-
léfono F-4131. 
13092 " is jl. 
EN EL VEDADO SE ALQUILA 
una hermosa y ventilada casa, .si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ma, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
13711 14 « 
Aguiar , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. La llavo al lado; su due-
ño, en Jesúa del Monte, 630 
11737 15 
SE ALQUILA, EN C CENTENES, 
el piso bajo de la casa Aguila, nú-
mero 263, fachada elegante; tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y demás 
comodidades; instalación eléctrica. 
Llave en la fonda de enfrente. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
Amistad, 34, antiguo 
Se alquilan, a trrs cuadras del 
Parque Central y "o* de San Ra-
fae., los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta clsa. acabados de pin-
tar, prop'os para familia de %usto. 
con sala, recibidor, mmedor, clnci 
hermosos cuartos, :os para criados, 
dos baños, cocina y dos patios* 
instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados, informan en lo» altos, 
o en el Banco Nacional. 2do. piso! 
Apartamento 203. 1. Benavldes. 
11919 17 jl. 
SE AI/QITLAN LOS MODER-
nos altos de San Miguel. 40 y 42. 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen baño- Informan: Machín, Mu-
ralla. 8 Teléfono A-2788. La llave 
en los bajos. S 
13767 15 JL 
Para A lmacén 
o Depós i to 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Iiifonnes: E. Co-
lominas, San Rafael. 32. 
ALTOS DE MONTE, NUMERO 
149, esquina Indio, de reciente cons 
truccíón, se alquilan; tienen sala, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servido sanitario de lo más 
moderno. Pueden verse de 1 a 3. Tn 
forman: Castelelro y Vlzoso, S. en 
C, Lamparilla, num. 4. 
13765 15 jl. 
SE ALQUILAN LOS DAJOS DE 
Suspiro, núm. 12. 4 cuartos, sala, 
comedor; entre Aguila y Monte. In-
forman: altos-
13768 11 jl-
VEALAS QUE LE (;i STARAN. 
Erente al Parque de Santo Suárez, 
Jesús del Monte, se alquilan dos 
casas acabadas de construir y sin 
estrenar, con más de quinientos 
frondosos árboles a su alrededor. 
Allí no falta nunca el oxigenado ai-
re. Tienen portal, sala, antesala, 
cinco habitaciones, comedor al fon-
do, cuarto de baño completo, coci-
na, patio y traspatio con canteros, 
entrada independienfe para el fon-
do y dos servicios. Valen doce cen-
tenes, pero haciendo compromiso 
por algún tiempo se dan a diez. In-
forman: San José y Gervasio, car-
nicería. Teléfono A-4360. 
13769 11 jl. 
EN OCHO CENTENES, SE AL-
quilan los frescos y moderjios al-
tos de Perseverancia ,9. emre San 
Lázaro y Lagunas, propios para re-
gular familia. 
13788 ' 11 jl. 
S E A L Q U I L A 
un buen local para a l m a -
c é n , en Compostela , 80. 
13777 
S E ALQUILA LA ( ASA DE Mi-
sión, número 32, en 32 pesos mo-
neda americana; sala, comedor, 3 
cuartos y Sanidad moderna, y pin-
tada modernista. La llave en Mi-
sión y Ciepfuegos, bodega. 
13795 17 jl. 
S E ALQUILAN 
los frescos y bien ventilados ultos 
de la casa Hospital, 50, esquina a 
San Rafael, compuestos de: sala, 
saleta, comedor, cinco habitacio-
nes y servicio sanitario completo e 
independiente, para criados: frente 
al parque '"Trillo*"; también se al-
quilan los altos uel núm. 44, si-
tuados en el mismo edificio. Infor-
mes: Muralla, núm. 36, almacén de 
peletería. La llave en los bajos del 
núm. 50. Botica. 
13853 15 jl. 
SE ALQUILAN: BIANRIQUE, 92, 
entre San José y San Rafael, za-
guán para automóvil, con cancela 
dé hierro, recibidor, sala. 6 gran-
des cuartos, cocina, gran baño y pa-
tio, 2 Inodoros, pisos mosaicos, es-
tá acabada de pintar, muy propia 
para médico, dentista o casa parti-
cular. MALOJA, 3, (altos indepen-
dleates,) casi esquina a Aguila, sa-
la, 2 cuartos, cocina, ducha, ino-
doro, y el agua sube a todas horas, 
son de lo más frescos y se están pin-
tando; y ANGELES, 34, entre Ma-
loja y Sitios, gran sala con dos 
puertas de hierro al frente, come-
dor, 6 grandes cuartos y otro chi-
co, pisos mosaicos, gran patio, 2 
Inodoros y 2 duchas, acabada de 
arreglar y pintar, siendo propia 
para establecimiento o sociedad. 
Las tres están a la acera de la som-
bra y no se es exagerado en el al-
quiler, pues se quieren Inquilinos 
estables- Informes: Lealtad. 58. Las 
llaves, donde dice el cartel. 
3 13811 14 jl. 
S E ALQUILAN 
y ventilados bajos 
Habana, número 1 
ta y cuatro cuartos 
sanitario moderno, 




de la casa calle 
i, con sala, sale-




SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS bajos de /.ncha del Norte, 
319-A, con sala, saleta, tres cuar-
tos %randes, con techos de concre-
to a la moderna. 
13646 14 jl. 
EN PRIMELLES. 46. REPAR-
"Las Cañas", Vendo un príncipe 
estilo árabe; 4 departamentos; en 
|30 americanos. Informes: en el' 
número 48. 
3667 14 Jl. 
EN 13 CENTENES, SE ALQUI . 
lan los modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, saleta, comedor, 
8 espaciosos cuartos ,terraza y de-
más servicios. La llave e informes 
en los bajos .Teléfono A-1649. 
13694 n ji. . 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UN ESPLEN-
dido salón propio para estable-
cimientos de lujo en Prado y 
Dragones, antiguo Centro Ga-
llego. Informan en el café. 
13611 15 jl . 
EN 12 CENTENES, SE ALQUI-
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, con gran sala, saleta, co-
medor, 6 grandes cuartos, techos de 
cielo raso y demás servicios. La 
llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-1649. 
13692 11 jl. 
CASA DE ESQUINA: EN 10 
centenes, se alquila la hermosa ca-
sa. Suárez, número 91, esquina c 
Esperanza, con zaguán, sala, azo-
tea y servicio sanitario moderno. 
La llave e Informes en Esperanza, 
16. Teléfono A-1649. 
13693 11 jl. 
ÜA S E R F E L I C E S ! ! 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
S Belascoaín 32, donde le darán 
¡Id "MARAVILLOSO REMEc 
DIO" que cura ,tan terrible 
ênfermedad. 
v\Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
J Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTR. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
\L0S RESULTADOS SON BRILLANTES: 
OA DINERO, SALUD Y FELICIDAD, 
y Informes gratis Escriba, solicite 
informes. Manjo dos sellos de a 
dos centavos y se 1»- mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
w carta asi: ¡FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
Haba.va. 
CUIDADO CON LAS IMITACIONCS 
CON EL REAEOI0ñARAVILL0SODLFrcUER0AP& 
PEno5DKiR:SEACABAROf1L0SB0M051 
IcJUiu 28-J1 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
se alquilan los liildos bajos de Ma-
lecón, 295, entre Escobar y Leal-
tad, compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baños para-
dueño y baños para criado .traspa-
tio y sótano. Todo moderno, de po-
^ co tiempo de fabricación. Înforman 
en los altos, su dueño. 
13798 13 jl. 
Alto d9 Sa Víbora 
En $26-50. Se alquila linda y 
nueva casa Joseñna 7-D ,al lado de 
la calzada y cerca del paraderô  -
parto Rlvero, de portal, sala, sa-
leta, corrida, 3 cuartos grandes a 
la brisa, luz eléctrica y demás ser-
vicios. Llaves en el café de la esqui-
na .Más inTormes: Habana, 89. Te-
léfono A-2S50, A. del Busto. 
1398 14 jl. 
* SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la ¿ombrereria "El Porvenir." Mon-
te. 328. Cuatro Caminos. 
13070 15 Jl. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle 17, núme-
ro 334. -La llave e Informes en 17, 
esquina a A. 
1 3781 11 Jl-
SE ALOUILAN LOS HERMO-
eos bajos de San I-ázaro. 229, entre 
(iorvasin y Helascoaín, con s;il;i, 
ante.-ala, comedor, 4 cuartos» y otro 
1 de criados, hermoso patio y demás 
cérvidos. La llave en los altos. In-
forman: Sta., 4 3, Vedado. Teléfono 
E-1041. 
11378 11 Jl1-
V E D A D O 
En 85 pesos moneda oficial se 
alquila el piso bajo de la oasc si-
tuada en la Calzada, número 54. 
entre P y O, de construcción mo-
derna, con seis cuartos dormito-
rios, entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e infor-
mes en el piso alto. 
13372 11 i'-
,SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones 
seguidas y una alta, cocina, baño y 
demás servicios, gas y electricidad. 
La llave e informes en Muralla, 97, 
ferretería. Teléfono A-3502. 
13367 11 H 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos altos en C e -
rro y D o m í n g u e z , son mo-
dernos. Informan en el c a f é 
• ,Covadonáa ,^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina. 88̂  Frescos y secos verdad 
Sala recibidor, comedor. cln»o her 
ínisos dormitorios. cuarto -esca-
narate, baño, dos cuartos y baño 
diados. San Pat.y y traspatio-
Acometimiento eló-TÍinlco. La m 
ve en los altos. Capote, Mercaderes, 
36. Teléfono A-C5S0. 
134?' 
'SE ALqTÍÍLAÑ LOS Al/rOS DE 
m casa Carlos III. 197, ^ ina- » 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale 
ta y comedor. Construcción mo 
derna y magníficos servicios sam 
tarios. Inermes: Obrapía, 7. ie 
léfono A-1752. «> a» 
13406 
S E ALQI ILAN LOS VE.mH'A-
•dos altos de la casa Rodrigue* ,e» 
quina a Fomento, Jesús del Monte 
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra -de la Calzada, eom 
puesta de cuatro cuartos, » 
comedor, en 25 pesos amencano^ 
Es casa recién construida: son muy 
frescos y tienen magnifica vi^a. 
En la misma se alquilan otros 
tos más baratos. La llave en la uo 
déga. Informan en mt™1*-*- an 
tlguo. café. Teléfono A-8301. 
13280 - tZ —1 
SE ALQUILA SAN FRAJÍC IS( <> 
casi esquina a Porvenir. Portal, sa-
la saleta, tres habitaciones, seni 
cios sanitarios modernos. Toda de 
cielo raso, instalación eléctrica y 
gas. La llave en la bodega de la 
esquina .Informan: Cárdenas, -o. 
C 3043 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA 
una esquina para establecimiento; 
tiene vida propia; y una casa en 
Dolores y Porvenir. Informan en 
la misma o en San Anastasio, 27-C. 
13763 17 jl. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
26-A, con tres grandes cuartos, sa-
la, saleta, pisos finos. La llave en 
26-13. Dan razón en San Lázaro, 
340, bajos. 
13675 11 jl. 
SE ALQUILAN LOS PRECIO-
SOS altos y bajos de Compostela, nú-
mero 19; los altos con 7 habitacio-
nes, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitaciones 
espléndidas, lo mismo que todos los 
servicios. Dan razón en San Láza-
ro, 340, bajos. La llave en la bo-
dega. 
13676 11 jl. 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado / de jardín, saía, 
comedor, seis, hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
13566 11 jl. 
o. ¡3072 15-d 4 
SE ALQUILA LA CASA GERVA-
eio, 26, en módico precio. La llave 
en la bodega. Para Informes en la 
sastrería "La Central," Aguila. 211. 
13792 11 jl. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y espaciosos altos de la casa Cris-
to 28; gran sala, comedor, 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
La llave en el café Muralla y Cristo. 
13206 « 16 jl. 
¡ O J O ! 
Se alquilan las siguientes casas: 
Compostela, 117 
Toda la casa ,nItos y bajos, pro-
pia para almacén, situada entre 
Mcralla y Sol. La llaye al lado, en 
la mueblería. Precio 32 centenes. 
Gaüano, 27 , altos 
Con sala, saleta y cuatro cuartos, 
situada entre Lagunas y Animas. 
La llave en los bajos. Precio 9 cen-
tenes-
Lagunas, 21 
Los altos, con sala, comedor y 
cuatro habitación* j con dos baños. 
T .1 llave en ̂ a bodega esquina a 
Manrique. Precio 11 centenes. 
Los bajos con sala, comedor y dos 
l habitaciones. La llave en el mismo 
Ijigar. Precio 7 centenes. 
Villegas, 56 
Los altos, con sala, comedor r 
cinco habitaciones. llave en "Los 
Opticos Americanos", O'Reilly, 102. 
ba.fos. Precio 14 centenes-
Para infor-nes de todas estas ea-
•sas: el Sr. J. M. López Uña, O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y do 
^ a 4 p. n?. Teléfí no A-80f0; y los 
Sres. Nazábal, Sobrino y Ca., Mu-
L'klla y Aguiar. Telcfoz.o A-38<5ü. 
12937 1? jl. 
SE ALQUILA LA GRAN OASA 
Salud, número 129, espaciosos ba-
jos, con 500 m|c. para almacén, ga-
rage, etc. Hermosos y frescos al-
tos Independientes o comunicados, 
con 8 habitaciones. $150 cy. toda 
la casa. Informan: Teniente Rey, 
número 41. Teléfono A-4358. 
13577 13 Jl. 
v VEDADO: SE ALQIUILA -̂EÑ~ 
15 centener, la casa Línea, entre L 
y M, al lado de la del Dr. Fonta-
nllls. La llave al lado, e informes 
en Línea, 20-A. • 
13417 11 J. 
SE ALQUILAN l,OS BAJOS DE 
Gallano, 47, antiguo. L.forman en 
los altos. 
11497 12 n. 
SE ALQUILA, CON O SIN mue-
bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo, 34 y 36, esquina a quinta, en 
el Vedado. Al lado, número 32, la 
llave e informes. 
13552 15 jl. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a un hermoso 
l o c a l en M u r a l l a No. 70, 
con Armatostes, E s c r i t o -
rio y d e m á s enseres de 
un A l m a c é n de S e d e r í a . 
Informan en e l No, 66 y 
68, A l m a c é n de Sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518. 
EN CATORCE CENTENES, SE 
alquilan las casas Monte. 292, y Es-
tévez, 3, unidas por el fondo. Estafe 
casas están reformad» reciente-
mente, sirviendo la primera para 
comercio o garage y la segunda pa-
ra familia. La llave en el 294. In-
forman en Muralla, 72. 
12753 11 JL 
VEDADO: EN LA PARTE Al -
ta, calle seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se H^ila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
#lnco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 jl. 
REINA, 38, ALTOS. PRECIOSA 
casa. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, bañadera .etc., a la brisa. ?35 
curreney. La llave e Informes en 
San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
13559 11 jl. 
SE ALQUILA, A CUADRA Y ME-
dia del tranvía. Lawton entre Do-
lores y Concepción, casa sin estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer, 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz eléctrica, cielo 
raso y pisos de mosaico- Informes: 
Cerro, 729. Teléfono 1-2958. 
12749 11 jl. 
SE ALQUILA .A CASA PISO AL-
to, Habana, 165, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio. Info'-man: García Tuñón y 
Ca., Agaiia. Muralla. — 
13055 14 JL'" 
VED.̂ DO: ALQUILO MAGNIFI-
cas casas altas, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag-
EN $34, SE ALQUILA ARAM-
buru, 48-B, altos. Construcción mo-
derna. Sala, 4 habitaciones, escale-
ra de mármol. Llave e irTorraes en 
el número 32, (hojalatería.) 
13563 13 jl. 
EN 9 CENTENES. SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte, 120, con 
sala, saleta, comedor, dos cuartos 
grandes y uno alto; sótanos para 
criados- La llave en el ll8. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
13405 12 jl 
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodida-
des, garage,/ etc., situado en el me-
jor punto de la Avenida de Es-
trada Palma, esquina a O'Farrlll. 
Informan: Monserrate, 2. 
13639 » 13 Jl. 
Altos M o d e r n o s 
Se alquilan en punto céntrico 
comercial, muy claros y ventilados. 
Sol, num. 20. Informes en los ba-
jos. 
3408 11 jl. 
SE ,Q^ A EL HERMOSO lo-
cal Habana, 87, esquina Lampari-
lla, con frente a las dos calles, pro-
pio para cualquier clase de esta-
blecimientos. Para más ¡nformes: 
su dueño. Dragones. 106,̂ 11,0$. 
C 299=; 15d-l 
CHACON, 1 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL 
13202 11 jl. 
VIBORA: SE ALQUILA UN her-, 
moso chalet en el mejor punto, 
fresco y ventilado, situado en la 
calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela. Se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, cuarto criados, 
garage y demás servicios de una 
espléndida casa. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora. 
13783 11 Jl. 
TEJADILLO, 8, ENTRE CUBA 
y Aguiar, se alquilan los altos, con 
sala, recibidor. 5 habitaciones y 
una de baño y una en la azotea, 
gran comedor al fondo. Los bajos 
zaguán, sala, recibidor y 4 habi-
taciones y la de baño gran come-
dor al fondo y demás comodidades. 
La llave e Informes en^Luz, 84, 
altos. Teléfono A-2789. Los altos 
14 centenes y los bajos 13. 
13397 | 11 jl. 
VILLA "PRAGA" Y VILLA "LO-
relo." En la Víbora, Alcalde O'Fa-
rrll, a una cuadra de Estrada Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos famyias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave e nías mismas. 
13334 id ij 
S E ALQUILAN 
las espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563. con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio. 5C. 
13782 18 jl 
SE ALQUELAN LOS ALTOS DE 
la casa calle A. entre 17 y 19. La 
llave e Informan en 17. esquina A. 
13780 11 jl. 
SE ALQUILA EN CO^CPOSTE-
la. 105, próximo a Muralla, esplén-
dido locaj, para almacén, depó-
sito, taller, fábrica o garage. Con-
trato $45. 3 habitaciones bajas, 
una con cocina; en $16 las tres. 
13421 , 11 jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, té, entre 
Animas v Lagunas; ta llavj eu la 
bodega de la esquina, núm. 43. In 
«(prman en Oquendo., núm. 16 B, 
segundo piso, puerta Izquierda 
13188 16 jl. 
VEDADO. CALLE 13 y A, SE 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños. cuarto 
costura, comedor, cuartos do cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71.* 
C-1634 In#.9 3̂  
E \ LA MEJOR CUADRA DE 
la calle de Cuba, ênte a la igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolln Fw;ánd©«, 
Baratillo, 4- Teléfono A-3142. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. In-
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 In. 10 Jn. 
S e a lqui la un local en 
Mura l la , n ú m e r o 98. Infor-
man en l a A r m e r í a . 
C 162̂  Tn->1 a 
SE ALQUILA UNA CASA, ACA-
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle Atlanta 
y General Sangully. Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey. ti Llobera y Ca. Cuenta con 
buena barriada. Teléfono A-6483. 
11622 14 Jl. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila «sta hermosa casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
carnal y dotado de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus des-
agües corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario compla-
to con su anexo para La servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cents-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres me&es de garantía. 
La llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar. 
c. 2799 15d-24 
S . L á z a r o y Belasc 
SE ALQUILAN P R r v ^ . ^ 
M 
A. 
EN COLUMBEA, LUGAR FRES-
CO por excelencia, se alquila una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
jardín, patio y traspatio, en se'.s 
centenes. Calzada, esquina a Ml-
ramar. 12738 11 jl. 
UiiiiállilllllllllllllliliflIliilllilUillllliiJP 
H A B I T A C I O N E S 
CARCEL 21-A: SE ALQUILAN 
dos habitaciones, con balcón a la 
calle, en cuatro centenes, y otra es-
paciosa, con dos balcones, en cua-
tro lulses, sin niños,. Entre Prado 
y San Lázaro. 
14102 14 jl. 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servíalo; hay tambi.n haibltacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a fa mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
SiE ALQUILA LA PRIMERA ha-
bitación interior de una casa de fa-
milia a señora sola o caballero; se 
cambian referencias; no papel en 
la puerta; dos centenes; a una cua-
dra del Prado. Trocadero, número 
20. 
14056 s 14 ij. 
EN AMISTAD, 52, ALTOS: SE 
alquila una habitación muy fresca; 
tiene 4 ventanas; a hombres solos 
o corta familia. 
14060 igjl 
EN TEJADILLO, 8, SE ALQUI-
lan dos espléndidas y hermosas sa-
las, con entrada independiente, pro 
pías para profesionales u oficinas, 
cerca del Tribunal Supremo y dé 
varias oficinas del comercio, 
14092 20-J1 
EN TEJADILLO, 8, SE ALQUI-
lan hermosas y frescas habitacio-
nes, a caballeros solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigen referen-
cias. 
14091 20 J! 
SE ALQUILA FJJÍ GALIANO, 
118, altos, un ventilado y hermoso 
departamento, cgn vista a la calle, 
acera de la brisa. Con luz eléctri-
ca y baño. 
14111 18 Jl. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con ó 
sin muebles. Casa construcción mo-
derna, con dos magníficos cuartos 
de baño. Propias para persona de 
comercio o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16. altos, por Lamparilla 
12965 17 jl. 
G R A N O C A S I O N 
Vendo un Billar 
completo de todo, 
al contado o á pla-
zos. O^Reilly y Vi. 
llegas, café E L SI-
G L O . Foncueva. 
14,018 11 jl 
CHACON, 19, ESQUINA A COM^ 
postela, se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, con balcón a la calle a 
personas de moralidad. No se ¿ñ-
miten niños. aa 
1400* U 1L 
, « c í a s e o s 
SE AL UILAN P Ecioso. ^ 
partamentos de m, DE« 
habluu-lones con í 
"ffim corriente, b^4^ ¡¡ 
doro en cada l^.e ^ 
todo esto servlíio ¿^^H 
se halla instalado ' ,ario 
pequeño cuarto adl.?11 "Ui 
cada dopartamemo t0 » 
agua callento, todo J, > 
Luz eléctrica y sertiM110-
elevador día / u^J'o í, 








comodidades, entr« ^ 
comimlcaelón general Cll*s 
todos los tranvías 
personas do extrk-ia^ • 
lidad. ™ ôra. 
REINA, NUM. 1 » , ^ U F ? Í ^ 
alquilan hermosas habiti " * 
frente'a la Plaza del Vapor u11** 
alumbrado eléctrico al que' ilenei1 
eee, baños y lavaderos a si m <l*' 
se alquilan hermosas habiL-in-1*1110 
en San Rafael, 99 y iqi. tod nes 














nes San Lázaro. 151. altas y "bai 
dos centenes, dos lulses. homh 1 
solos o matrimonios sin niños- m 
frescas y ventiladas, pronias* * y 
la estación. Colón. 27. una ¿¡Jg 
anármol, tres luises; otra ocho ^ 
eos. Gervasio, 38. una diez pes™ 
casas de mucho orden; Vilíe 
79. para hombre un centén ^ 
14633 13 jl. 
EN LAS ESPACIOSAS^CAS înr 
inquilinato, Compostela, 71' sin t 
nació, 39; Chacón, 13, y Cresn 
43-A, se alquilan hermosos denar' 
lamentos y habitaciones propia, 
para corta familia y en módlcot 
precios. \ ' 
13927 13 n. 
SE ALQUILA UNA HAHmT 
clón con balcón a la calle, sin ni. 
ños. Industria, 127, entre San Jo-
sé y San Rafael. 
13785 u ¿ 
AGULLA, 152 Y 154: SE ALQnT 
la el departamento del frente, se-
gundo piso, con sala .comedor,' tres 
habitaciones, baño y demás serví 
cios; todo moderno; pasa por su 
frente el eléctrico. Informan en el 
bajo, bodega . 
1^69 U jL 
Gran Hotel " A l f i l e r 
.Industria, 160, esqalna a Barcdon» 
Con cien habitaciones, cada uní 
con su baño de agua caliente, luí 
timbre y elevador eléctrico. Precio si? 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios coa« 
vencionales. Teléfono A-2998. 
13247 31 Jl 
EN COMPOSTELA, 90, AJÍTI-̂  
guo. casi esquina a Muralla, primer 
piso, se alquilan, en casa nueva, 
frescos y limpios departamentos, 
con balcón apropiado para docto-
res, dentistas, oficinas o familias, 
con todo servicio saidtario moder-
no. Informan en el misino. 
13407 12 JL 
CALZADA DEL MONTE, Nu-
mero 12. antiguo. En esta acredi-
tada casa, por ser la más sana de 
la Habana y que hace 14 años no 
ha muerto ninguno en ella; hay 
departamentos y habitaciones para 
personas mayores y de moralidad, 
13427 11 jl. 
I A 
I Consott 
L , Núm 124 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 Ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú* 
mero 3. 
13911 20 jl. 
EN LUCENA, 23, ALTOS, COJÍ 
luz eléctrica gratis, se alquilan fres-
cos y ventilados Jepartamentos de 
dos habitaciones, propios para raa* 
trimonlos de corta familia, con bal-
cón a la calle y cuartos para honr 
Ibres solos, a precios de situación. 
Espléndido servicio sanitario, que 
lo componen lujosos inodoros y 
abundantes duchas; magnifico-' la* 
vaderos y espaciosa azotea P?r* 
tender, que domina toda* la Haba-
na. Demás pormenores, el encarga' 
do de la misma. 
13932 l8 VM 
Se alquila una buena sala ba-
ja, que fué gabinete dental, 
propia para consultorio médico, 
oficina o gabinete. Tiene todas 
las comodidades a la moderna. 
Industria 130, a todas horas. 
13894 12 M 
SAN LSIDRO. 22: SAT A, COME-
dor, tres habitaciones bajas y dos 
altas. Se alquila, en 7 centenes. In' 
forman: Habana, 149. ., 
13935 l2 J L * 
Se Alquilan 
dos habitaciones juntas y una,.sV 
parada, en San Nicolás .76, altos, 
entre Neptuno y San Miguel, se to-
man y dan referencias. ., 
13776 18 M 
i i a m i i c i u 
P r a d o , 1 - 3 - 5 1 
Frescas y espacio' 
sas habitaciones. 
Elevador a todos Igjj 
los pisos. 
Agua corriente en jra 
todas las habitación |*JJ 
nes. «sí 
Teléfono en todos yy| 
los cuartos. 
Precios módicos. 
EN EL PRADO ¡ I 
SI nos hace una vlait» j | J 
•e convencerá , 
1S J1̂  
13877 J .— 
OASA O'ItiíILLY, ^^^f^n-' 
altos. Casa moderna, frente ^bi* 
co de Escocia. Se alquilan |rM 
U 
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taciones muy frescas y ac.laS b»* 
luz, teniendo eda una de el cio' 
ñadera. ducha, lavabo y wa tanr 
set. Esas habitaciones sirve» afl. 
blén para oficinas. Informal • 
cios. número 90. Trasatlantiu* 
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L VEDAIK). E N CASA D E 
i fiN ^ n sin niños, se alQdlla 
Sr***0 y fresca habitación, 
E i ^ T e n familia, a señoras o 
CTr» i*" raepetaMe. con o ain 
tntri^", nirar muy saludable, a una 
Kmidft- L i tranvía. Se exigen re-
r.adrft ^ rhalet Calle 25, esquina 
11 JL 
M M E K O 14, E S -
^aeres. se alquilan ha-
iuina^s con balcón a la calle e 
16 j l . 
13813 36*" 
T ^ Í ^ X DB H U E S F E D E S . 
r.KA^7.4' Habitaciones frescas y 
prado. 7 ' ' • a cuatro y cinco c«n-
con c0,j ^es con todo servicio pa-
^ P ^ 0 " ^ 16 Jl. 
. í ^ - r v " ^ , VEDAIK) . D E P A R - " 
17 „ «¡95 y $30 cy. con sala, i-nientos «• 
^medor. 
A B S O L U T A M E N T E T O D O 
P A D E C I M I E N T O D E L E S T O M A G O 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN T GRAVEOA.D, LO CURA SIEMPRE E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce alivio Inmediato y segur* curación; ai probarlo «1 estóma-
go se pondrá fuerte y vigoroso, y reo obrará, la normalidad de sus fun-
dones. D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, grustraigiae, loa 
agrloe ardores, las náiweM y vómitos causantes de las malaa dir es tienes. 
$1-20 frasco en cualquier botica y en BélaftcXMtin, 117. 
3 cuartos, cocina, baño, 
pnie or, gj^ctrlca y cielo raso. 
rCiodoro, * .jvformeo en la misma. 
22 jl. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J. GARDANO 
Para dar a la BARBA. B I G O T E S Y C A B E L L O S instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e Invariable. 
i£zito garantizado. 
Permanencia, munrldad, brillantes, hermosura y economía. 
B e l a s c o a í n , l l T , y e n F a r m a c i a s f D r o g u c r í a a d a c r é d i t o . 
13778 
Q ^ t e d a p o r la brisa 
r hay departamentos de 2 
ú «t'pnes. Casa lujosa y de or-
6 san 228 y 230-le» 16 Jl. 
t T A D O U n ^ : ILVBITACIO-
S , /«nartamentos, con vista a la 
jes / a inatrimonios sin niños, que 
^Ue, ^ " 0 raiidad. Jesús María, 49-
lean d» m 22 Jl. 
137B8 
"-^gjritorios ventilados en el 
.«evo Edificio de San Ignacio 
«5 Se alquilan t a m b i é n habita-
ciones a hombres solos. Infor 
Ses con el portero. 
C.3120. 3d—8-
orvfZSA OCASION: PA R A O F I -
, , de comisionista, abogado o 
te de Aduana, se alquila una 
** Mnaa. sala. amueblada. en 
f S l l a . 33, bajos; tiene teléfo-
q7 módico precio. Informarán en 
*'misma-
1J743 16 3L 
Te~^LQU1DA UXA ALAGNIFI-
„ aja para oficina; calle Enna, 
!*¿ 2,' frente a Caballería y E n -
"^bace esquina. Informes en el 
o en la misma. 
13643 11 JL 
•ptóEN A V E R L A S : HABITA-
ciones amplias, muy ventiladas, ea-
merado servicio, condiciones sani-
tarias ,en lo mejor de la Habana, 
precios económicos- Prado, 27, al-
tos The American Home. Teléfo-
noA-1248.. w f - ¿*«É i 
1J721 21 J1-aiax -
SE ALQUILA UN D E P A R T A 
mentó con servicios independien-
tes y vista a la calle, altos muy 
fresóos y económicos, a persona de 
moralidad. Egido, número 2, por 
Dragones, entresuelos. E n la mls-
aa informarán. 
S E AI-QUTLA UNA HABITA-
ción en Cuba, 128, con ventana a 
la calle, en $18 americanos, con 
alumbrado eléctrico, a matrimonio 
de reconocida moralidad. Se dan y 
toman referencias. 
13464 14 Jl. 
S E AI/QUILA UN HERMOSO 
departamento bajo, con varias ha-
bitaciones, en Zulueta, número 82, 
entrada por el Pasaje. Muy pro-
pio para establecimiento. $45 cy. 
Dlave en la camisería. Informan 
en Teniente Bey, 41. Teléfono 
A-4358. 
13578 13 jl . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A. esquina a Zulue-
ta, un departamento de dos habi-
taciones, con vls-ta a la calle, pisos 
de mármol, sin niños, y en Inqul-
dor, 46, esquina a Acosta, una ha-
bitación* alta, pisos de mármol y 
balcón a la calle, muy fresca. 
13483 14 Jl. 
Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas habitaciones con vista al í 
paseo del Prado. Servicio comple- ' 
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 JL 
13,727 12 j l 
EN LOS ALTOS D E L A CASA 
Paula, núm. 2, se alquilan frescas y 
lennosas habitaciones; están aca-
mdas de arreglar y pintar y se 
ian muy baratas. 
1895« * 18 Jl. 
CASA D E H U E S P E D E S : L A 
más fresca de la Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
eléctrica toda la noche. Se exi-
referencias. Galiano y V i r -
tudes, altos de l a botica. 





































Agular, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la oille; precios módicos. 
1S05S 2» Jt 
ES NEPTUNO, 261. S E AL/QUI-
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 , 18 Jl. 
EMPEDRADO, 15. S E A L Q U I -
lan habitaciones y departamentos 
para escritorios amplios y venti-
lados-
135&1 18 Jl. 
eniente Rey, núm. 59 
Espléndidos departamentos al-
tos, muy frescos y con vista a la 
calle, y también habitaciones. 
l351̂  20 jL 
EN REINA, 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
'as n.ismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 a 
DESDE DOS C E N T E N E S OUAR-
?Vy departamentos amueblados, 
«molo de limpieza, ropa de cama, 
^ eléctrica, baños; se puede co-
mce0n la casa- Teniente Rey, 15. 
13052 U Jl. 
SE A L Q t H A N DOS HABITA-
con t ie8:uldas' nuOTa-9. modernas, 
ahL 5° el servicio independiente, 
almfn MaloJa. 105; también se 
m i 7 Por pSiTÍ6 una habitación. 
12 ü. 
p A L \ C I O G A L I A N O " 
ca^a para íamllias. Qalla-
Jo¿A. r?"0 101. entrada por San 
q?e liftTeléf3no Esta casa, 
de 10» ! encuentra ^aada en uno 
ciudad Iu^ares ma« céntricos de la 
clone, ^'i * * esP^ndidas habita-
comida. Un **nri-10 esmerado de 
16 Jl 
A L Q U I L A N 
6l6ouS.0ne8 y baja8» « » lu* 
KmTil en Obrapía, 78; en Amar-
ma^n- ' ^ bue,, locaJ para nl-
Ha prijni " ̂  Obrapía una aoceso-
bién Jl1 a para un» sastrería. Tam-
t̂omóviî 8̂  ^ zâ u6n P»«* doa >̂  "̂es; todo hamtn 
matriz Í>AR-1 OFICINAS, 
^ u i i a n ^ t í hom*™* «oíos, se 
¡Srla 119 ^Part^'entos en In-
üno y Snn Í?ilprenta' entre Nep-
C-2725 Uisnel. 
In. 18 J. 
^ J d . con comodidad 
Sír~TT7rr-: 31 Jl. 
Sbin6tes y balo ^P^^dldos, con 
¿ I ^ O B de o. a+ cuatro centenes. 
&fort má^ AC°nstrulr. con todo e 
mí0, y se ?aiV.ento' u*n* la-
^l?**-' a un« * ^ P i e ^ a de las 
Ve!'a matrínPr ,̂t num^os 94. 96 
l¡ l l¡- Peinas. Teléfono 
m m LAS HABITACIONES 
más frescas y ventila-las de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Rafael, ¡grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de cea-edidadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magnificas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, hiz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Agniar, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 Jl. 
E N MURALLA, 61, AI/TOS, S E . 
alquila un departamento muy fres-
co y hermoso, con balcón a la ca-
lle, con asistencia, para oficina o 
matrimonios u hombres solos; hay 
todas comodidades. Precios econó-
micos. Casa de moralidad. 
18418 11 JL 
E N OASA D E C E N T E , S E AD-
q-ullan ventiladas habitaciones, con 
balcón a la calle e Interiores. E n 
la misma informan. Inquisidor, 37. 
18424 11 JL 
NEPTUNO, 2-A. S E ALQUILAN 
habitaciones con frente al Parque, 
muy ventiladas, con toda asisten-
cia, comida estilo de restaurant. 
13178 11 Jl-
ROQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En l ó mlnatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camereras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajador es. 
ROQUE G A L L E G O . 
18246 «1 Jl-
S E N E C E S I T A N 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita regencia para 
el Interior. Informa, Ce-
sar Loríente, Amargura, 
núm. 13. 
14089 18 j l 
PRADO, 60, AI/TOS: SODIOITA 
cocinera, peninsular, que duerma 
fuera. No hay plaza ni se permito 
sacar comidas. Sueldo: |16 mone-
da ofiLdaL 
14043 14 JL 
' SOLICITO CRIADA P A R A HA-
(bdtaidones, que sepa lavar y plaai-
dhar fino, vestir señoras. Ha de te-
ner referencias de las cesas donde 
ha servido. 4 contenes y ropa lim-
pia. 17, «adulna a D, "Casa de las 
palmas," de I I a 6, 
1407 4 1* JL 
S E SOdlCUTA UNA COCINERA, 
(peminsular, que duerma en la oo-
loca/clón y ayude algo a los queha-
ceres de la casa. Principe Asturias, 
num. 6, Víbora, 
14005 14 JL 
6 E SOIDOTBA UNA MANEJA-
dora quie sea formal y que tenga 
buenas reíerenoiae; es para el cam-
po; que sea peninsular. Dan razón: 
Chispo, 40, café. 
14127 1« ÍL 
SOLICITO UN SOCIO, FOR3LAL, 
que disponga de poco dinero, para 
un negocio que deja 250 pesos 
mensuales. Deja el 45 por 100. In-
forman de 8 a 11 en Aruiar, 56, 
García, al lado de la fonda. 
141^2 14 JL 
S E S O L I C I T A U N HOMBRE 
que disponga de poco dinero para 
un negocio en marcha. Para más 
informes, Agular, 56, de odio a diez 
todos los días . 
P 73 4-11 
SOLICITO T R A B A J A R E N UN 
comedor fino, siendo muy práctico, 
oon recomendación que puedo pre-
sentar, y si se precisa deposito la 
garantía. Víbora, calle Dolores, nú-
cnero 2. 
1400* X} JX 
SE SOLICITAN DOS P R O F E -
•ores Internos. Malecón, 33 3. Casa-
do. 
18»84 13 JL 
S E SOLICITA UN C O C I N E R O O 
codnem, con referencias buenas. 
Calle 19, esquina a J , Vedado. 
14008 13 Jl. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
OHA D E 15 A 18 AÑOS, P A R A 
MANEJAR UNA NIÑA D E DOS 
AÑOS Y MEDIO, CON R E C O -
MENDACION. INFORMAN E N 
L A ADMINISTRACION D E E S -
T E P E R I O D I C O . 
E N BBIiASCOAIN, 44, ANTI-
guo, bajos, se solicita una criada 
'blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: 8 centenes y 
ropa limpia. 
140S8 18 j i . 
S E SOLICUTA UNA PERSONA 
para cuidar estudios y dormitorios, 
de 8 a 10 de la noche. Malecón, 
833, Casado. 
18985 u j i . 
SOLICITO UN C O C I N E R O PA-
ra alquilarle una mediana fonda o 
«ntre en sociedad con el dueño en 
la calzajda de la Víbora, lindando al 
Crucero Ha va na Central. 
K016 18 JL 
SOLICITO UN SOCIO Q U E T E N -
ga de mil a mil quinientos pesos, 
para ampliar un establecimiento de 
villares y restaurant, que ofrece 
gran porvenir; con mi capital ga-
rantizo el suyo; hay otras ventajas, 
con siete años de contrato y está 
lindando a paradero y calzada. In-
forman: vidriera de tabacos "La 
Marina," Prado y Teniente Rey, 
^016 13 Jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para la Víbora. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia, ha de ser persona 
formal; no hay plaza y ha de dor-
mir en la casa. Informe en Mura-
lla, 35; sino es persona cumplidora 
que no se presente. 
14027 14 Jl. 
LUIS VAZQUEZ R E Q U E J O , de-
sea saber el paradero de su herma-
no Arturo Vázquez Requejo. A 
quien se lo comunique al primero, 
a Amistad, 6 7, Habana, se lo agra-
decerá muchísimo. 
14003 i s j l . 
S E SOLICITAN DOS MUCHA-
chltas blancas, del país o peninsu-
lares que sean listas y aseadas, una 
para manejar un niño y otra para 
la limpieza de la casa. Sueldo: 2 
luises y ropa limpia. Se les da un 
buen trato- Aguacate, 136, altos. 
13856 i i ji. 
¿SABE VD. 
que una persona que 
guía con perfecc ión y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5 .00 oro al dia? ¡Vd. 
puede hacerlo! Venga a 
tomar un cursn de ma-
neju y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10. 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C . K E L L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centavos 
12556 24 Jl. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UN 
socio, o persona que se haga cargo 
del " H O T E L ÑIPE" (antes Ollver) 
en Antllla, Ñipe, (Oriente), por te-
ner que retirarse efecto de enfer-
medad uno de los socios que en la 
actualidad tienen constituida la so-
ciedad-
SOLICITO COMANDITARIO pa-
ra negocio seguro a base de 25 por 
ciento sobre balance para el co-
manditarlo: cantidad $4,000; tiem-
po 3 años de escritura. Ofertas a 
L. S- R. Apartado 871 o Mura-
11a, 34, de 12 a 2, 
13420 11 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero do Eladia Roqueiro, de Pon-
tevedra, partido Lalíp, Ayuntamien 
to Rodelro, parroquia Faflán. L a 
solicita su hermana Emilia Roquei-
ro. Se agradecerá al que sepa de 
ella avise a la redacción del DIA-
RIO D E LA MARINA. 
13855 11 jl 
S E SOLICITA UNA ORLADA JO-
ven, que sea fina y que quiera ir 
a New York, por tres o cuatro me-
ses, quedándose después en la ca-
sa. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Sino trae recomendaciones que 
no se presente. San Lázaro, 54, ba-
jos, izquierda, de 1 a 6. 
13832 11 JL 
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
8.000 peios, para un negocio de 
gran utilidad- Cuba, 7, de 12 a 8. 
Cuba, 7, de 12 a 8. . M. V. 
11Í98 17 Jd. 
S E SOMCITA UNA C O C I N E -
ra, peninsular, que sea muy lim-
pia y ayude algo a la limpieza. 
Sueldo: 17 pesos. Calzada del Ce-
rro, 809, eoitre Santa Teíresa y 
Zaragoza, en el Chalet-
13581 11 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, formal, que sepa cumplir con 
su obligación. Se da buen sueldo. 
Para informes: K y 27, de 9 a 12. 
13781 12 jl . 
S E SOLICITA UN BARNIZADOR 
y carpintero, competente para el 
trabajo de patio de una casa de 
Compra-Venta, ha de ser formal y 
traer buenas referencias de las ca-
cas donde haya trabajado. Cerro, 
número 616. 
G. 4d-8. 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A -
do de manos, práctico y con refe-
rencias ,para servir solo a un ma-
trimonio. Sueldo: 5 centenes. Tam-
bién un muchachito. Villegas, 92. 
13836 11 j l . 
Canteras de Carnea 
Se necesitan trabajadores, 
peones, mandarrieros, etc.; se 
pagan buenos jornales desde 
$1.25 a $1.75 Moneda Officialf 
tienen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En los carritos del Havana 
Central se toma pasaje a la 
estación de "Jamaica", que es-
tá al pie de la cantera, se tar-
da cincuenta minutos. 
C-tKIS 
S E D E S E A UNA MUCHACHA, 
para limpieza de habitaciones y co-
ser. Se desea española, que sepa 
bien su obligación; se exigen refe-
rencias, Camípanarlo, 104. 
18804 11 Jl-
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea un niño o niña para criarlo y 
cuidarlo en cu casa. Informan: Ca-
lle 6a., número 52, esquina a D, 
altor 
18799 11 JL 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Para amyllar el negocio de una 
agencia de automóviles y accesorios 
ya acreditados, eoliplto un socio con 
$3,000. Dirija su contestación a 
González, apartado 27. 
13803 n JL 
SOLICITO UNA PENINSULAR, 
que sea buena lavandera y ayude 
en los quehaceres de la casa. Ha de 
ser formal, de estricta moralidad y 
que duerma en la "colocación. Ma-
lecón, 32 6, bajos 
13753 11 JL 
J O V E N , Q U E H A Y A SIDO Co-
cinera en España; tiene que coci-
nar para tres personas y limpiar 
un cuarto. Sueldo: 4 centenes; lia 
de dormir en la colocación y tener 
referencias. O'RelUy, 83. 
13909 12 JL 
S E SOLICITA UN P O R T E R O 
para limpieza de dos escaleras y 
cuidar las puertas- Sueldo: 4 cen-
tenes y casa. Sino trae recomenda-
ciones que no se presente. San Lá-
zaro, 54, bajos, Izquierda. 
13833 11 jl. 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N -
T E V E N D E D O R de maquina-
ria y m e r c a d e r í a en general pa 
r a el interior de l a I s l a en casa 
importante. H a de ser persona 
de experiencia y con clientela es 
tablecida, tener buenas referen-
cias y contar con cierto efecti-
vo. Dirigirse por correo a X . 
G . Apartado 2321. 
C . 3120 3 d . - 8 . 
O P O R T U N I D A D . PersonaseT 
r i a que disponga de a l g ú n csu 
pital para Jefe de Ventas de 
a u t o m ó v i l e s y accesorios. Por 
carta a M. Z . Apartado 2321. 
O. 3120 3 d . - 8 . 
S E SOLICITAN APRENDIZ AS 
adelantadas, y principiantas de mo-
distas. Aguacate, 70, altos. 
13766 t^i i . 
A L N E C E S I T A D U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S JL E A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas" de los principalei fabricante! de los 
productoí químicos que importamos r ^ 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS C O L A S M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
C O L A S , ¿SENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u l l T E L E F O N O S A - 7751 
H A B A N A . 
Y A - 4862. 
12205 IT ÍL 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de José Cuns, natural de E s -
paña. Lo solicita su padre Manuel. 
Cuns, Luz, num. 78. 
13842 11 JL 
S E SOLICITA UNA J O V E N , E s -
pañola, fina, de más de 20 años, 
que sepa servir mesa, para criada 
de mano, con buenas referencias. 
Jesús «María, 33. Dr. Perdomo. 
13976 13 Jl-
S E SOJLICITAN OFICIALAS PA-
ra coser ropa. O'RelUy, 88, altos. 
14039 I3 ÍL URGENTE 
SOCIO para la ampliación de un 
gran negocio ya establecido se so-
licita con 3 o 6 mil pesos. E l capi-
tal siempre garantizado por la In-
dole de las operaciones. E l por cien-
to de las utilidades que correspon-
dería por dicha suma no bajaría de 
mil pesos mensuales. No tratamos 
con corredores ni se contestan car-
tas. Se cambian referencias -Se ga-
rantizan las operaciones y se pre-
fiere tratar con persona del comer-
cio. Para mayores Informes dirigir-
se al Representante de la Registe-
ring Machine Corporation, Ville-
gas, número 60, de 10 a 12 a. m. 
C 3118 70-8-
SEÑORITA O SEÑORA, Q U E 
sepa tocar el piano, música clásica 
y danzones, se solicita en el cafó 
" E l Prado", Amistad y Dragones. 
Buen sueldo. 
13857 11 JL 
SOLICITA COLOCARSE D E CO-
clnera una pardlta, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo- Lom-
billo, 4, Cerro. 
12555 16 Jl. 
EUSBBIO TOBAJAS. A E S T E 
individuo, natural de Aragón, lo 
soliolta un familiar. Domiclllio, 
Compostela, 64. 
13629 13 j l . 
E N ARAMBURU, NUMERO 12, 
se solicita una criada de manos, de 
mediana edad, que tenga referen-
cias. 
13614 11 JL 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Bascuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 fl. 
COCINERA, Q U E S E P A SU 
obligación, se solicita en la mue-
blería de Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F , 
Vedado. 
13854 11 Jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cocinar a la 
criolla y española; tiene que ser 
muy práctica en su oficio, sino que 
no se presente- Salud, 71, altos, es-
quina a Lealtad. 
13673 11 jl . 
Para más informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas interesadas a Andrés J- Ollver 
en Antllla o al H O T E L ÑIPE. 
C 3080 lOd 6. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que sepa cum-
plir bien su obligación. Sueldo: 
3 centenes y ropa Limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
J . V i d a l 
Mercaderes, número 41, altos al 
lado del correo. Se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de 
crepé; no siendo así que no se pre-
senten. 
13660 14 j l . 
MARIANO OUBHiLA: D E S ^ A 
tener noticias de su actual residen-
cia su hermano Lorenzo Cubillas. 
Lista de Correos, Camajuaní. Se-* 
gún informes se hallaba por Ca-
magüey. 
C 3079 4d 6. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Viíleverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
I aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditaba ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 31 Jl. 
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S E O F R C E E N 
UNA J O V E N , PENINSUIiAR, 
desea colocarse de manejadora o 
para los cuartos. Informan en San 
Miguel, num. 110. 
14080 14 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, para manejadora 
o limpieza de habitaciones; es lim-
pia y trabajadora, cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con sus obli-
ciones; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Vives, num. 170, 
cuarto, 23. 
14047 14 j l . 
I XA SKSORA, S E Q U I E R E co-
locar de cocinera; tleno q i.im la ro 
coaniende en las casas donde ha es-
tado; lleva 12 años de cocinera y 
repostera; cocina a la española y 
a la criolla. Calle G, entre 9 y 7, 
num. 69 y 71. 
14059 10 jl . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, muy formales, desean colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: 
Muralla, 10, altos. • 
1407O 14 Jl. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de la señorita Elena Tadeo 
Gutiérrez. E n el año 1914, servía 
icriada de mano, en la casa calle 
Quinta número 45, altos. Vedado. 
L a solicita su hermano Miguel Ta-
deo, en el Ingenio "Conchita", Ala-
cranea. 
o i-11. 
DI SEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera; sabe muy 
bien el oficio; solo para la cocina. 
No duerme pn la colocación ni va 
al campo. Sueldo: 4 centenes. In-
forman: Genios, num. 2. 
1408 7 14 jl. 
l i M X T K H l.STA CON BIUENAS 
referencias, ofrece sus servicios en 
cuanto a esa industria se refiera. 
Diríjanse al Apartado 26, Placetas. 
Antonio Otero. 
14071 12 jl. 
S E D E S E A N OOIX>CAK 2 P E -
ninsulares, de criadas de mano, 
preferiendo para habitaciones; 
acostumbradas en el trabajo; tie-
nen buenas recomendaciones. Aguí 
la, 112, altos. 
14088 14 J. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de lavandera, en casa parti-
cular, es también planchadora, res-
pondiendo de ropas de señoras, por 
finas que sean, también vendo plan 
tas para adornos de sala, 2 canarios 
hamburgueses de lo mejor. E n Ge-
nios, num. 13, darán razón. Retspon 
den por ella, lo principal de la Ha-
bana. 
14090 14 Jl. 
S E D E S E A COLGAR UNA J o -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada do mano, entiende un poco 
la costura y la cocina. Informan: 
Hotel "Nuevltas", Dragones nú-
mero 5 y 7. 
14110 14 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Malecón, 236-A, 
bajos, entre Manrique y Campana-
rio. 
14116 14 JL 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Heladosj^Mantecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
% 5-00 librejje porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano; es ca-
riñosa para los niños y aseada pa-
ra el trabajo. Diríjanse a la calle 
de Zanja, núm. 73, Habana. 
14114 14 jl . 
CARPINTBDO, S E O F R E C E 
como portero o cosa análoga. Te-
léfono A-193.5. 
14120 14 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sabe de coci-
na. Tiene referencias buenas. In-
forman: Vives, 101, habitación 5. 
14123 14 j l . 
UNA SEÑORA D E S E A L A R O -
pa de una familia para lavarla y 
pllanJcharJa. Villegas, 103, bajos. R. 
G. Nota: la rapa la lavo a mano. 
14126 14 j l . 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R D E 
sea obtener empleo de cobrador, 
ayudante de carpeta, u otra cosa 
análoga. Reúne a/ptltudes y tiene 
buenas referencias. Diríjanse por 
1 escrito al apartado 750 o a Ger- ) 
vaslo, núm. 42. José González. 
14128 14 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella en todo lo nece-
sario. Informan: a todas horas en 
Figuras, 21, por Manrique. Teléfo-
no A-2683. 
13966 13 JL 
O R I A N D E R \ , P E N I N S I T A R , 
de 2 meses de parida, abundante 
leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su ni-
ño. Tiene inmejorables referencias, 
informan: Calle 23, esquina a J , bo 
dega. 
13970 13 JL 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma 
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factoría, 
70 . 
13973 13 jL 
D E S E A COLOCARSE UN señor, 
de medial^ edad, de portero, cria-
do de mano o de encargado de una 
casa para hacer la limpieza. Para 
infoanes: calle C, esquina a Calza-
da, fonda "Las Delicias". Teléfono 
F-1134. 
13974 13 jl. 
J O V E N , PENINSULAR, MUY 
fina, se ofrece para aseo de una o 
dos habitaciones; sabe coser a ma-
no y máquina; también sabe ves-
tir señoras; no tiene inconveniente 
en ir al campo; gana buen sueldo, 
informan en 17 y 20, carnicería. 
Vedado, 
18975 13 jl. 
ESTABLO DE BURRAS 
DEGANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, ndm. 340. 
Puente de Chávez- Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y selscclo-
nado. Precios más baratos quw na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854, 
13241 81 JL 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Toléfono A-1S33. Aguacate, 37%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfono». 
13274 31 Jl. 
COCINERA, R E C I E N L L E G A D A 
de Barcelona; cocina francesa y es-
pañola. Sueldo: $21.20, se ofrece a 
familia distinguida. Informarán en 
Muralla, 18y., altós. • 
18 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante le-
che; se puede ver su niña. Infor-
man: Suárez. 42 . 
13982 ' 18 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
«rland-era, con muchísima y muy 
buena leche; tiene 2 meses de pa-
rida y buenas recomendaciones; es 
muy sana y cariñosa para los ni-
ños Informan: Suspiro, num. 14. 
13977 18 JL 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal, y trabajadora, deesa 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de ha/bitaciones o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. In-
forman: Calle 19, ,104, entre O y H, 
Vedado. 
14014 . 18 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de corta 
fíimilia, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. 
Inforpían: Amistad, 136. 
14003 13 JL 
I N PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad .desea colocarse de porte-
ro; tléne muy buenas referencias; 
no tiene pretensiones. Informan en 
San Rafael y Consulado. Casa de 
cambio. 
14034 13 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora para corta fami-
lia, y en la mismo un joven para 
portero, mozo de almacén o caba-
llericero. Informan en Sitios, 133. 
1403 & 13 Jl. 
UN COCINERO Y R E P O S T E -
ro, peninsular, que sabe cocinar a 
la criojla y españolaa la perfección, 
desa casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. En la 
calle 4, num. 176, casi esquina a 19. 
14030 13 Jl. 
C R I A D / V D E M A N O 
Una joven, peninsular, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes, cose bien a mano y máquint 
y tiene k-s mejores recomendacio-
nes. Informan: Gloria y Somerue' 
los, altos d© la lechería por Sorae-
ruelos. 
14040 13 jl. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una joven vizcaína 
fina, para limpieza de cuartos y ves-
tir señoras, con buenas referencias. 
Luz, número 3, bajo» . 
13898 12 jl. 
E X - S A R G E N T O D E A R T I L L E -
ría del Ejército Español en Africa, 
82 años, bachiller de Madrid, reva-
lidado en Alemania, posee francés 
e itahano, algo de inglés, mecanó-
grafo, electricista, varios años en ol 
país, moralidad y buenas costum-
bres, habiendo ejercido cargos de 
confianza, práctico en asuntos tea-
trales, desea colocación por tarde 
noche como sereno, cobrador, con-
serje, llevar correspondencia, etc., 
etc. No pretensiones, buenas refe-
rencia?. Dirigirse a lista de Correos, 
Cédula del Consulado Español nú-
mero 22537. 
13904 . 12 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
tíhacha, de manejadora o criada de 
mano, para Jesús del Monte o Ve-
dado. Informarán: Oquendo y Ani-
mas, fábrica de mosaicos . 
13863 12 Jl. . . 
I V A SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones y zurcir O para una 
corta farhiliá para limpieza y ayu-
dar a cocinar; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas de donde 
salió; no duerme en la colocación. 
Factoría, número 17» 
14041 18 Jl. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse de ma-
nejadora o criada-de mano, es cari-
ñosa con los niños; sabe cumplir 
con s.u deber, no tiene inconvenien-
te de ir al campo, informan en Ma-
rina, 30. Teléfono A-8571. 
13906 12 j l . 
CRLANDERA, PENINSUIiAR, 
con buena y abundante leche, re-
conocida ,desea colocarse a leche en-
tera. Puede, verse su niño. Tiene re-
ferencias. Informan: Línea, 174, es 
ciuina a 22 "Chorrem.", habitación 
1 3860 12 j l . 
UNA BUEWA COCINERA, OA-
talona, desea colocarse en casa par 
ticulai- o de comercio; sabe cum-
plir; no duerme en la colocación; 
tiene referencias Informes: Estre-
lla, 24 . 
13979 13 ji. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para limpieza de cuartos 
y costura. Informarán: Inquisidor, 
27, entresuelo. 
13879 12 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o para habitación. Sabe su obliga-
ción y no tiene inconveniente ir 
afuera de la Habana, Informan-
Luz, 48, altos , 
12 j l . 
SOLICITA COLOCARSE UN J O -
ven, del campo, de 22 años de edad 
de color, de segundo maestro de co-
cina; tiene quien lo recomiende; 
también acepta para portero- no 
tiene inconveniente en salir fuera 
f L ^ Razón: Campanario, 42 
12 Jl 
D E S E A COLOCARSE D E POR-
tero, un penlnaulítr, con buena» re-
comendaciones, en casa particular 
o de <jomerclo. Informarán: Suspi-
ro número 16; pregunten al encar-
gado. 
_139Q8 12 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, vizcaína, en casa particular y 
de moralidad, para las habitacio-
nes; no admite tarjetas. Informa-
rán en Mercaderes, 16%, altos . 
13910 12 JL 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J Ü L T Q 1 1 D E 
DESEA COLOCARSE UN B U E X 
Criado de mano, peninsular, muy 
práctico en el servicio a cualquier 
estilo y muy cumplidor. Inmejora-
bles referencias. También un mu-
chacho recomendable para cual-
tiuier trabajo. In formarán : teléfo-
no A-8363. 
14032 13 j l . 
SE OFRECE PARA F A M I L I A 
honorable, un sirviente honrado y 
formal, sabiendo su obligación y 
con recomendaciones de donde tra-
bajó; desea casa estable. Avisen: 
ÍTejadillo, 47. Teléfono A-5069. 
13918 12 Jl. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, QUE 
labe cumplir con su obligación, de-
lea colocarse en casa de buena fa-
milia; es persona formal y tiene 
nulen la recomiende. In fo rmarán 
Sn Revillagigedo, 143. 
18912 12 Jl. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse para esta ciu-
dad o para el campo, él de coci-
nero, cochero o criado; ella de cria-
da o manejadora; tienen buenas re-
f-arencias.• Informan: O'Reilly y 
Agular, frutería. 
13916 16 j l . 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
tea colocarse en casa formal para 
Bimpieza de habitaciones o matr l -
pnonio solo; tiene recomendaciones 
fie la casa donde ha servido. Infor-
tnan: Aguiar, 56, altos. 
3920 12 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
Dríada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 23. 
13948 12 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, que lleva tiempo 
en el país, de criada de mano, ma-
nejadora o sirvienta de comedor; 
tiene excelentes referencias. Infor-
man en Revillagigedo, num. 70, ha-
bitación 7. 
13921 12 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN P E -
nlnsular, de criado de mano o de 
portero. Tiene buenas referencias 
de donde ba trabajado. Informan: 
Teniente Rey, 39, la encargada. 
13930 12 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora .Tiene excelentes 
recomendaciones. Informan: Agui-
la, 94, antiguo, altos; de 9 a 11 de 
la mañana . 
13940 12 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, castellana, para criada de ma-
no o manejadora; prefiere manejar; 
no se coloca menos de 3 centenes. 
Informes en Animas, 20, altos. 
13938 12 j l . 
I X A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa, de moralidad, de criada de ma-
no o para limpieza de habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Calzada del Monte, 411, bar-
bería. 
13943 12 j l . 
A Y l DANTE DE CHAUFFEUR, 
solicita • colocación a cambio de 
aprendizaje, en garage o casa parti-
cular. Calle de Cárcel 21-A, altos, 
entre Prado y San Lázaro. 
13941 12 Jl. 
DE CRLINDERA, DESEA Co-
locarse una peninsular, con buena 
y abundante leche; se puede •. er su 
niño; tiene un mes de parida. I n -
forman en San Rafael, núm. 121. 
13950 12 j l . 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse para el comedor, cuar-
tos o manejadora; es cariñosa con 
los niños, honrada, trabajadora y 
flna; sabe coser a mano y a má-
quina; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana; gana 
buen sueldo. Informan: Chavez, 34. 
13917 12 j l . 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, español; tiene buenas 
referencias. Informan: Línea, 4, 
Vedado, bodega. Teléfono F-1772. 
13953 12 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano; tiene 
buenas recomendaciones. Informes 
en Oquendo, 11. 
13947 12 j l . 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
!ar, desea hacerse cargo de un so-
lar o casa de inquilinato; tienen 
quien le garanticen. En Suspiro, 16, 
da rán razón; habitación num. 12. 
13881 12 j l . 
SE DESEA COLOCAR ITS Co-
cinero, peninsular; también sabe de 
repostería, con buenas recomenda-
ciones de las casas que ha traba-
jado. Informan: Carlos I I I , teléfo-
no A:6230; en casa particular o en 
casa de comercio, 
13957 12 j l . 
SE DESEA COLOCAR, UNA JO-
ven, flna .americana, de color, pa-
ra manejar una nifia de corta 
edad; puede enseñar música, inglés 
y coser a mano. No duerme en la 
colocación. Calle J y Calzada, Pa-
lacio "Carneado," segundo piso, 
cuarto 35. 
13633 12 Jl. 
UN BUEN QUIMICO, FRANCES, 
puede dedicar algunas horas del 
día para fabricar licores o dirigir 
algunas fábricas o destilerías de 
primer orden. Informes: Seauterey, 
Castillo, 13-A. 
13956 12 j l . 
SE DESEA UN LUGAR EN L A 
calle Obispo, que tenga una venta-
na a la calle, a propósito para una 
sastrer ía de primera clase. Diríja-
se: Apartado, 47, Habana-
13834 11 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN E N -
fermero, con muchos años de prac-
tica, tiene varios médicos que lo 
garantizan, no le importa i r al cam 
po para sanatorio o asistencia de 
un enfermo. Belascoaín, 6 35, a l -
tos, por Campanario. 
13626 11 j i . 
UNA BUENA COCINERA Y re-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o do comer-
cio: sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes: Lamparilla, 84 
13829 , n « 
SE OFRECE JOVEN, ESPAÑO-
la, para criada o manejadora, pa-
ra i r al campo. Dirección: San Lá-
zaro, número 185, habitación nú-
mero 3. 
13826 i ! £ 
DESEA COLOCARSE UN SAS-
tre en el campo. Desearía fueae en 
la provincia do la Habana, Dir igi r -




UN > n CHACHO, JOVEN, De" 
12 años, desea colocarse, prlnotpal-
mente para aprender a trabajar 
Informe en Delicia, 21, y j M o n t I ' 
esquina a Altarriba, ^ome. 
13822 i , « 
CíX INERO, DE MEDLAVA ed^T 
•e coloca para casas de comercio 
o particular, pudlendo i r a todas 
partes Informan: Crespo, número 
72, bodega. Teléfono A-5856. 
18821 H j i . 
UXA JOVEN, PENINSULAR, 
desea encontrar ropa para lavar de 
fonda o barbería . Aguacate, 27, 
azotea. 
13749 • 11 H , 
DESEAN COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares: una de criada 
de habitaciones, sabe coser a ma-
no y a máquina, y la otra de crian-
dera, con buena y abundante leche; 
tienen buenas recomendaciones. I n -
forman en Luz, número 52, bodega, 
18820 i i j l . 
DOS JOVENES, ESPAÑOLES, 
desean colocarse, uno de criado de 
mano, tiene referencias; y el otro 
de ayudante chauffeur. Informan 
en la calle Santa Clara, 16. Teló-
fono A-7100. 
13»61 12 j l . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e o r i c o - p r á c í i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i o o , H . H e r v í a s 
Por nn método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au po ln t " reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo pop el tráf ico garantizando enseñanza completa y obtención de Ucencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles % plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlne»o sobre ellas. 
MAGNIFICA O A ^ . , ^ « O -
,rión cemento, merro y 
wvm ~ L , • l i o once mu kt 
les, de 9 a U y de 
14119 
20 j l . 
" L A C R I O U ^ 
• C A R D E N A S , 1 4 t . 
13919 6 Ag. 
ESCUELA ICHAUFFEURS i l HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de u escuela de i n o e n t o s de a o t o í d í i l e s de new-vdüh , estadds dnidos. 
La única y verdadera Escuela de Ghaufieurs en la sla de Cuba, n » » i ¿ 7 n r n O ^ n U ^ h o n Q P n h a 
Cürso"Standard":$60.Curso"Ford":m Cartilla de examen: $0.51) M U L d í ú i U j L t O , I l í l u a i m - ü U U a . 
restantes dejarlos al 7 por 
forman en la misma. 
14013 
VKO VDO: E N I/A CAIALE 25, 
82 Teléofno A-2474. 
C 3206 
DE OCASION. E N L A CALLE A, 
^ntre 13 V 15. se vende una magnt-
entre i? y * ' -o coo Acera de la 
flca casa, en „ o., toI*. 
brisa. Informan: Habana. 82. Tele-
fono A-2474. c_10 
C 3206 
VEDADO: E N L A CALLE Y, 
*« de 17, se vende un bonito 
chaltt de construcción moderna. SS35í $15.000. Informan: Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3206 * ' v , 
^ V N G A : SE VENDEN DOS OA-
sas nuevas: una Escobar pegada a 
£ n Lázaro» y otra en Luz. entre 
Villegas y Egldo. E l dueño: Esco-
bar. 8, altos. 
13893 1,4 *u 
ESTABLOS DE BURRAS n * 
TELEFONO A - ^ J ^ 
Carlos m . número c ¿1° ^ 
TELEFONO A - í V ^ * 0 ^ 
Callo A. esquina » 0 
no P-1382, Veda^' 'te,<¿ 
Burras criollas, todaT^ 
Precio más barato que ' ^ fct. 
vicio a domicilio. trc8 vec^*' ^ 
Lo mismo en la Habana ^ *' 
Cerro. Jesús del Monte l 
bora También se a l q ^ 1 1 * * í 
den burras paridas. SlrvaV 1 






GANGA: SE VKNDE 
Manzana num 
te solar mide 
13868 
SO. lar, en las alturas de Axrnv^ , 
• 4 . solar 
nwvio 10 x 40 o sea iftft' 
tro. Informan: Plaza PolvJ? m6-
to al Hotel "Sevilla" f ^ ^ J u a -
UN COCINERO, D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular 
o establecimientos; sabe cumplir con 
su deber. Informan: Aguila y Bar-
celona. Teléfona A-2827. 
13783 11 Jl-
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro, Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un Joven, español, profesio-
nal, con 10 años de practica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del Inglés. Escribir a F. H. 
Rayo. 11. 
13843 22 j l . 
S e ñ o r i t a , de color, so l ic i ta co-
l o c a c i ó n de manejadora o p a r a 
la cocina de c o r t a f a m i l i a ; no 
tiene pretensiones, desea casa 
de e x t r i c t a m o r a l i d a d ; tengo 
referencias buenas y quien p o r 
m í responda. D i r e c c i ó n : A n t o -
n i o N i s t a l , c a f é ; para I s ido ra , 
Cen t ra l Ja t ibonico . 
13772 11 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na lavandera, en casa particular; 
tiene referencias. Informan en San 
Lázaro, num. 281, bodega. 
13747 11 Jl. 
UN PENINSULAR, PRACTICO, 
desea colocarse para cuidar enfer-
mos mentales; tiene siete años de 
práct ica en el oficio, y buenas reco-
mendaciones. Informes: Jesús del 
Monte. 197, cuarto número 29. 
13831 11 Jl. 
DESEA COLOCARSE D E A Y U -
dante de chauffeur, un Joven, espa-
ñol; tiene muy buenas referencias 
y sabe bien su obligación. Infor-
man: 5a.. y 6a.. a lmacén de víveres 
"La Denuncia". Vedado. 
13752 11 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de camarero, por-
tero o criado de mano. Informes: 
Amistad, num. 144, altos. 
13758 11 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN PE-
ninsular, en casa de moralidad, de 
portero o de sereno; sabe bien cum-
pl i r con su deber; tiene referencias 
de las casas que ha servido y tiene 
quien acredite su honradez. Infor-
man en Habana, 169, bodega. 
13806 11 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, para manejadora o criada de 
manos- Informan: Industria, 119. 
Peluquería "Pilar." 
13787 11 Jl. 
D o y C i n c o C e n t e n e s 
A l que me facilite una colocación 
en el comercio de tejidos, no menor 
de cuarenta pesos, dentro o fuera 
de la capital; diez años de prác -
tica; inmejorables referencias. D i -
rigirse por escrito a B. Navales, 
Oficios. 54. 
13790 11 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
calle 16 y 17. Teléfono F-1661, Ve-
dado. 
13793 11 j l . 
U N JOVEN, ESPAÑOL, ACOS-
tumbrado en el país .desea colocar-
se de criado de mano o para l i m -
piar automóvil ; sabe cumplir bien 
en ambas cosas. Informes los que 
deseen. Baños. 22. entre 15 y 17 
Teléfono F-1775. 
13793 n j i . 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular. Tina, de mediana edad, 
acostumbrada a servir en buenas 
casas; sabe coser a mano y máqu i -
na, no le importa i r al campo o el 
extranjero. Informan: Casa Recalt, 
Obispo, 4%. Teléfono A-i>.91. 
13759 n « ; 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, de criado de mano; sabe cum-
pl i r con sus deberes, y además 
arregla y plancha toda clase de ro-
pa de caballero. Informes: Revilla-
gigedo, 77. 
13852 n j i . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es muy cumplidora de su 
deber y tiene referencias buenas. 
Informan: Aguila, 164. 
13841 i i j i . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
recién llegada, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencls 
buenas. Informan: Inquisidor, 14. 
Entresuelos. 
13850 i i j i 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fjora, peninsular, para la cocina, 
en casa de moralidad y de corta 
familia; sale f.uera de la ciudad si 
le pagan los viajes. Informes: Ber-
naza, 47, altos, habitación núm *>4 
13849 n Ji ' 
UVA PENINSULAR, DE EDAD, 
desea colocarse en casa de corta fa-
milia, para criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y es for-
mal. En la misma se desea saber 
de la señora Justa Hernández, mo-
dista, de Matanzas. La solicita 
Amalla Rodríguez. In formarán : I n -
quisidor, 29-
13805 11 JL 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se ofrece con mucha práct ica y 
Imanas "referencias. Informan: " E l 
Correo de Par í s" , Obispo, 80. 
13630 15 Jl. 
MODISTA, Q ü l COSE POR F l -
iTUrliv. m ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 66. Te-
lefono A-a240. 
13940 17 Jl, 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no tiene inconveniente de sa-
lir fuera, ganando buen sueldo. I n -
forman en Luz, 78. 
13808 11 JL 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos y co-
ser; sabe coser a mano y máquina. 
Informan; Calle 7a., número 71, 
"Las Delicias del Vedado," fonda-
13800 11 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas o 
manejadoras; una tiene un hijo, ga-
na menos sueldo, pero lleva su ni-
ño con ella. Informes. Sol, 110, ha-
bitación número 28. 
13802 11 Jl-
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad- Se ofrece para coser en ca-
sas particulares o en su. casa, espe-
cialidad en vestidos de niños. I n -
fo rmarán : Calle Habana, número, 
170. 
13615 13 Jl. 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL E 
Inglés, auxiliar de escritorio, con 
muy buenas referencias. Joven que 
desea entrar en casa seria, ofre-
ce sus servicios sin grandes pre-
tensiones. Actualmente colocad-, 
quiere m.jorar. Dirigirse a J. G. 
V., San Nicolás, 'núm. 36. Habana. 
13472 12 j l . 
TENEDOR DE LIBROS, Co-
rresponsal y taquígrafo en inglés 
y español, persona seria, ofrece 
sus servicios por poca remunera-
ción; de 1 a 5 o por horas. E. A., 
calle 15, núm. 450, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 Jl. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; 
SOBRE SOLARES: SE DA E N 
hipoteca en cantidad no menor de 
$3000, y no mayor de $2.000, y so-
bre alguna flnquita cerca de la 
Habana o Matanzas. Informes: ca4 
lie Hajbana, num. 204, bajos. 
14076 14 j l . 
$2.000 DOY EN P R I M E R A H i -
poteca, al 8 por 100. Zulueta, nú-
mero 33, esquina a Corrales; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
14118 16 j l . 
DINERO: SE DA E N TODAS 
cantidades al 7 por 100. Habana, 
82. Teléfono A-2474 . 
C 3206 6-10 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
se toman 52 mil pesos al 6 por 
100. Para Informes: vidriera del 
cafó de Batista, Reina, 53. 
14005 15 Jl. 
NECESITO SIS.OOO A L 8 POR 
100, en primera hipoteca, buena 
garan t ía en la xiabana, buen pun-
to. Trato directo. Corrales, 173, de 
1 a 2. 
13845 18 Jl. 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad, Cerro. Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo. Figarola, Empedrado, 
31, de 9 a 10 y de 2 a 5. Teléfono 
A-2286. 
6 ag 
DINERO. SE DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todos cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba. 32. de 3 a 5. 
13444 31 Jl. 
ZULUETA, 38, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 Jl. 
$ 1 0 , 0 0 0 
$10.000, JUNTOS O SEPARA-
dos. Se colocan en hipoteca sobre 
casas Habana. Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado. Trato directo. 
Oficlno A. del Busto. Habana. 89. 
Notaría, de 1 a 3. 
13450 11 Jl. 
A l 7 , 8 y 9 % 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 7, 8 y 9 por 100. se facilita des-
de $200 hasta $80-000. sobre ca-
sas y terrenos en la Habana, «sua 
barrios y repartos. También se fa-
cilita en pagarés y alquileres de 
casas. Reserva en las operaciones. 
Diríjase con títulos Oficina A. del 
Busto. Habana, 89. A-2850, de 1 
a 3. 
13450 i i j l 
COLOQUE SU DINERO. CADA 
$100 que usted coloque le pueden 
rentar 5 y $10 mensuales; se ad-
miten de $50 en adelante- Infor-
mer gratis. Habana, 89. Departa-
mento de Préstamos. 
13450 11 j l . 
"Centro Astu^iano,, 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 25 cts. a $5 Cy. 
Aifaro, Callista 
Habana, 73, detalles. 
13240 31 j l . 
4 % Compras 
SÉ DESEA COMPRAR UN TA-
11er de lavado. Informan en Agui-
la ,30. Teléfono A-3829. 
13913 12 Jl. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
do£, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa.», lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cámaras, dos brothas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 I n . 18 J. 
SI USTED QUIERE COMPRAR 
un solar o casa en la Víbora, en la 
Calzada, antes y después del para-
dero o en los repartos de Lawton, 
Estrada Palma, Loma del Mazo, 
Correa y Rlvero, pida precios * in-
formes a la Oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 32, DE 8 A 5. 
Después de seleccionar la pro-
piedad que le agrade, tratará, do 
su precio directamente con el pro-
pietario. 
PARA ESTABLECIMIENTO, TFO 
cadero, (le pasan por su frente t j -
clos los t ranvías) , casi esquina a 
Galiano, casa dos plantas, buena 
construcción, en $9.000. se admito 
parte en hipoteca- Oficina de M i -
guel V. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 
emeo. 
CUBA, FRENTE A L MAR, CA-
sa con 400 metros de superficie, 
agua redimida, dos plantas, en 7 
mil pesos y reconocer $13.000 al 8 
por ciento. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
CALZADA DE L A VIBORA, SO-
lar, una cuadra después del para-
dero, mide 12.50 por 45, a $10 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
CALLE LINEA, VEDADO, DOS 
solares de centro, a $11 metro^Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
MALECON, 3 PLANTAS, Es-
pléndida construcción, en $18.000. 
Oficiala de Miguel F. Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
REPARTO LAWTON, CASA CON 
cielos rasos. Portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios sanitarios, en 
$4.000. Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO, ENTRE M Y N , CA-
sa con dos plantas, rentando 19 
centenes, sólida construcción, en 
$3.200 y reconocer $7.800 de gra-
vámen. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
casa con 20 metros de frente y 625 
de superficie en $15.000 y recono-
cer Igual cantidad al 8 por ciento. 
Oficina de Miguel F . 3Iárquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
SOLAR, ESQUINA AVENIDA 
Estrada Palma, 20 por 40, a $5 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
CON FRENTE A ESCOBAR Y 
a Sitios. Se vendan doo casas que 
lindan por. el fondo, en precio de 
ganga. Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
CASA E N L A HABANA, E N 
$1.400. Calle de Alambique. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO. CALLE D E 
Patrocinio, dominando la Habana, 
solar de centro, a $12 metro. Ofici-
na de Miguel P. Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
CALLE D E O'FARRILL, VIBO-
ra, espléndida construcción, en 7 
mil pesos. Oficina de Miguel "F. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO, CALLE 2, ENTRE 7 
y 9, solar centre, 13-66 por 50, a 
$12 metro. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
CON FRENTE A ZANJA, SA-
lud, Ararr.buru y Castillejo», se ven 
de una manzana con 3.000 metros. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
LAS MEJORES CASAS-QUINTAS 
de la Víbora de venta, por la Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Onba, 
32, de 3 a 5. 
CALLE PASEO, VEDADO, E N -
tre 3a. y 5a., solar de 13-66 por 50, 
a $6 metro. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32, do 3 a 5. 
A-10921 » J. 
c o m p ü a m u m o í s . n . 
G A L I A N O , N U M . 9 8 . 
V E N T A S E N C O M I S I O N : 
DINERO 
Se facilita como anticipo sobre 
muebles, joyas, mercancías y ar t ícu-
los de todas clases que se entreguen 
a la Compañía para su venta en pú-
blica subasta, o en otra forma, se-
gún se convenga; cobrándose la Com-
pañía la cantidad anticipada y su 
comisión, del producto de la venta de 
los efectos, cuando ésta se realice. 
SUBASTAS 
Se efectúan los Martes, Jueves y 
Sábados, de 3 a 6 de la tarde, en el 
local de la Compañía ; rematándose 
muebles, joyas, ar t ículos de ferrete-
ría, quincalla, sedería, ta labar ter ía , 
ropa hecha, tejidos, calzado, pianos, 
automóviles, cuadros de adorno, ca-
mas de hierro y de bronce, l ámparas 
y toda clase de efectos de uso ne-
cesario y objetos de arte. 
GUARDA MUEBLES 
Se admiten muebles y mercancías en calidad de depósito, por cual-
quier tiempo, cuidándose la Compañía de conservarlos en perfecto es-
tado, y cobrando cantidades módicas por el almacenage y conservación 
de los mismos. 
P ídanse los prospectos o so l i c í t en se In ío r incs por Teléfono A-4508. 
L A P R I M E R A S U B A S T A T E N D R A E F E C T O E L JUEyES, 15. 
14082 12 Jl 
VEDADO, OAUUE 11, ESQUENA 
Casa con 30 metros de frente por 
40 de fondo, buena construcción en 
$17,000. Oficina de Miguel F . Már -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
B ENTRÍE 25 Y 27 
Solar de 1366 por 50 en $6,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, CJu-
ba, 32, de 3 a 5. 
INQUISIDOR a M E D I A OÜA-
dra de Luz. 2 plantas, 8 % por 38 
en $13,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
SAN R A F A E L , 2 PLANTAS, E N -
tre Gervasio y Belascoaín en 12,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A 13 j l . 
$2.000 CONTADO O PLAZOS, 
casa acabada de fabricar, sala, co4i 
medor, 2 cuartos .inodoro, baño, 
azotea, luz, t ranvía Luyanó-Male-
cón; parada Luyanó, esquina Gua-
sabaicoa. La casa es Guasabacoa, 
10-B, esquina a Santa Ana. Infor-
mes: Malecón, 16, bajos, de 8 a 10. 
14105 1€ JL 
NO PAGUES ALQUILER, COM-
prame a plazos casa mamposter ía , 
azotea, acabada de fabricar, $2,000, 
dos oudras tranvía. Informes: Ma-
lecón, 16, bajos, de 8 a 10. 
14106 16 jL 
OPORTUNIDAD: A L P I E D E L 
(paradero Villa-Rosa, de la Línea 
de la Habaona Central a Güines, k i -
lómerto doce de la carretera de 
Luyanó, con un t ranvía cada hora, 
hasta las once de la noche. Se ven-
de a diez centavos el metro, un lo-
te de terreno alto, hermoso y llano, 
de treinta y cinco mi l metros cua-
drados, propio para una granja, 
quinta o reparto, por su inmejora-
ble s i tuación; está rodeado de her-
mosas residencias y bien cercado. 
Su dueño: Dr. Rosa, Cerro, 613, al-
tos . 
14008 18 Jl. 
SE V E N D E L A AOCHOTT D E 
una finca próxima a esta capital; 
propia para vaquería, tiene mucha 
yerva del paral, son 3 caballerías y 
media do terreno. In fo rmarán en 
Vives y Florida, Dámaso Hernán-
dez. Bodega Matías. 
13991 18 Jl. 
ORROROSA GANGA: E N L A 
Estación de Marlanao, se vende una 
casa-quinta, en la calle de Plu ma, en 
$5,000; otra de mamposter ía í ueva 
en $1,000; otra de madera en $650; 
otra en $450, terrenos de esquinas 
a $200, de centro a $150, estos terre-
nos se p a g a r á n en tres plazos con-
vencional. Informes en Habana, nú-
mero 122. Camilo Gonzálea y ea el 
teatro Nogueyra, Marlanao, 
14025 18 j l . 
FARMACIA t SE VENDE TITA 
situada en esta dudad. Informa: 
M . Johson, Obispo, 80. 
18998 18 j l 
FARMACIA t E N PUEBLO DÍ-
portante y progresista de la pro-
vincia de Matanzas, que tiene co* 
munlcaclón diaria con la Haban*, 
se vende una farmacia, que es graa 
negocio de porvenir asegurado, In* 
forma Juan Cabrera, calle del Cár 
men, en el pueblo de Palos. 
13864 1« JL 





















































SE V E N D E UN BONITO SOLAR, 
en la Víbora, de 10 metros de fren-
te por 34 mt. de fondo, a cuadra y 
media de la calzada, acera de la br i -
sa y en un punto muy alto y donde 
todo está fabricado. Se da muy ba-
rato. Para m á s informes, escribir 
a B .C. Apartado 1'604, Habana. 
14020 13 JL 
POR ESTAR SU DUEÑO E N -
fermo y no poderlo atender, se ven. 
de un café, sin cantina en uno de 
los barrios mejores de la Habana. 
Informan: San Rafael y Lealtad, 
puesto de frutas . 
13994 18 Jl. 
VEDADO: CALLE 2, NUM. 14, 
entre 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,2i50 
m. o.; se admiten cuatro m i l al 
contado y el resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18, Ve-
dado, café "Carmelo.' Gr. Alonso, 
Teléfono F-3194. ^ 
13997 14 JL 
CASA E N L A VIBORA: GANGA 
verdad: 6-70 x 25, dos cuadras cal-
zada; sala,, recibidor 3 cuartos, sa-
lón comedor y demás. Su valor: 
$5.000. Se da en $3.600. Fabrica-
ción primera de primera, acero y 
concreto. Someruelos, 8, bajos; de 
12 a 2. Directo. 
14061 20 j ¡ . 
VENDO REPARTO LAWTON, 
barato, solar en ganga, por necesi-
tar el dinero, que mide 10 x 40, a 
$35 el metro, a cuatro cuadras de 
la calzada y traspaso otro esquina 
por $4.000.En Tamarindo; vale el 
doble. Informan: Sitios, 85, Labra. 
14073 18 j l . 
CASAS NUEVAS >L\MPOSTE-
ría, mosaicos, azotea a $2 600 con-
tado o a plazos o cambio por ca-
sas antiguas o terrenos. Malecón, 
16, bajos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14107 16 j l . 
E N SAN QUINTIN, ENTRE AR-
monfa y Esperanza, Palatino, se 
vende un solar de 14 metros de 
frente, por 36 y medio de fondo o 
por parcelas. Informan: San Anas-
tasio, letra B, Jesús del Monte. 
14011 13 j l . 
VENDO UNA ESQUINA ^3 X 33, 
en Luyanó, propia para fabricar 
para bodega. Se vende por estar .ie 
cesltado el dueño; no se admiten 
corredores. Café "Los Unidos", Zan 
ja y Rayo, el cantinero; de 7 a 11 
y de 1 a 5. Vega . 
13873 • 14 j l . 
OJO: SE VENDE, A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor de la Habana, 
San Rafael, próximo a Galiano, de 
moderna construclón; tí tulos l im-
pios; sin corredores: trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 12 51. 
13980 17 j l . 
E N LO MEJOR D E L A \ I B O -
ra, a dos cuadras de la calzada, se 
vende la hermosa casa, compuesta 
de ja rd ín al frente, portal, sala, sa-
leta, 3 hermosas habitaciones y co-
medor al fondo, patio y un hermo-
so traspatio y un gran servicio sa-
nitario. Su precio: $5,500. Para in -
formes en la misma. Milagros y 
Felipe Poey, al lado de la bodega. 
Su dueño no se trata con corredo-
res. De 9 a 11 a. m. 
13780 13 j l . 
« SE V E N D E UNA GRAN CASA 
de 5 por 50. Portal, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio y traspatio. Es 
nueva $2.800. Consejal, Velga y 
Estrada Palma; otra de madera 10 
por 23. Calle Santa Rosa. Renta: 
$18. Se da en 1,500 pesos; un solar 
en el Vedado. Calle 17, esquina a 
12; a $8 otro en L. calle 26 entre 
13 y 15 a $4. Dinero en hipotecas 
para la Habana de 8 por 100. I n -
formes: Habana, 122. Camilo Gon-
zález. 
14024 13 j l . 
VENTA D E TERRENOS: 05 
venden solares en loe repartoe di 
Columbia," Larrazaibal y Jesús Ma* 
ría, entre y frente a las líneas d» 
Marlanao * la Habana, con agu* 
aceras, luz eléctrica y arboleda, del 
de $1 vara cuadrada. Informan el 
Empedrado, 80-C, p l a n , 
za. 
13861 H Jl 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Sitios, ni* 
mero 154, a una cuadra de Belar 
coaln, con mucho terreno, renta ' 
centenes y libre de gravamen. In' 
forma: señor Cerra, Concordia, U 
de 4 a 5. No s« paga corretaje. 
13949 13 jl' 
SE V E N D E U N LOTE DE 25 A 
80 yeguas y caballos, a 4 centenes, 
y potros y potrancas de 1 a 2 años, 
a 1 y 2 centenes; pueden verse en 
el Calabazar. Informes: Dragon«í> 
núm. 16, Roque Gallego. 
13954 I ' 
SE V E N D E U N GRAN ESTA* 
baeclmlento de fonda, situado en el 
punto m á s comercial de I * Habana, 
a una cuadra del Parque Central,« 
inmejorables condiciones. Tiene i 
da propia y se da barato. Infornia' 
D .Francisco Serrano. Monte, •« 
ta labar ter ía . ., 
13889 
SE V E N D E L A CASA MALO/A 
65. entre Rayo y San Nicolás, a 
mampos te r í a y azotea, con . 
metros de frente por 22 metro* " 
fondo. Precio: $4,500 oro ameriw 
no. Su dueño: Aguiar, 3, bajos, 
12 a4- l i d 13936 
SE V E N D E UN GRAN CAFE Y 
una vidriera de tabacos y cigarros: 
todo en $7,000; otra vidriera de ta-
bacos y cigarros en $800; otra en 
$350; un café en Marlanao en 1,600 
pesos. Informes: Antonio Romero. 
Calle Habana, número 122. 
14023 13 j l . 
; l HGE VENTA! CASA CALLE 
Infanta, 23, reparto "Las Cañas," 
Cerro. Informan en la misma; tie-
ne portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, jardín y entra-
da para automóvil . 
13929 14 j l . 
¡BARHHKIA! SE V E N D I : EL 
antiguo Salón de la calle de Berna-
za, montado a la moderna; es buen 
negocio, pues no paga alquiler y tle 
ne vida propia; se hace contrato; 
se admite parte del importe y el 
resto a plazos. Informa su dueño. 
Monte, 149, sombrería. 
13923 13 j l . 
SE V E N D E N 700 METROS D E 
terreno, muy plano, con su cloaca. 
Reparto "San Juan", a 40 metros 
de la Calzada y pegado o la bode-
ga "Los Mameyes". Informan: Rei-
na. 33, " A l Bon Manché", 
13870 16 j l 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, Por ,10 su 
ofrezcan, por no e í r del ^lr° 0. 
dueño; se la está explotando oí ' 
sola en esquina; tiene cont , Jjie 
diez años. Se informará en la ^ 
Oficios, número 7'6, café, d© » a . 
13779 
SE V E N D E L A CASA GAJJ$¡ 
no, 63, a propósito para c ^ ^ n -
por su situación céntrica y Da y. 
te localidad; se puede poner 
blecimiento de lujo o baJlc°')te su 
de comercio u hotel: se aanu te 
valor por el todo o dejando i 






















DENTRO D E LA ^ ^ l , de 
Manzanlta de-terreno con m 
2.000 metros y cuatro ^" '"^ . ' (a o 
ra levantar una gran in<1"soS &• 
repartir en parcelas. 17 pe 
metro. Pronto venga, que f* j j , 
9 a 11 o de 2 a 6, en Zuluet». 
esquina Corrales. j ; j l 
t 13847 A LOS SRES. H A O E X P ^ o : 
comerciantes y Persona* p^do, tn 
tengo varias casas en ̂  pronto-
ganga, hoy que v e n ^ ^ - X s , de 
Zulueta, 33, esquina Oorr^ 
9 a 11 o de 2 a 5. iT JL» 
13846 . — - z z r f r 
SE VENDE BARATO, ^ " V í T 
barcar la señora d " 6 ^ re metro* 
nífica propiedad con l-18 coifl«r' 
muy buena renta, en ̂  rorr»l«*' 
clal, Zulueta, 33, esquina ^ 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 2J j l 
13848 SO*^ 











































casa San Salvador, 26. en 
relés y Salvador. ^torT1y^d<)' d 
misma o en Baños, 263, • 
2 a 6 p. m. iK ^ 
13754 
N a 
U 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N a 
• P A G I N A D I E C I N U E V E 
j a n z a f l a de Te r r eno 
'^e un» hermosa manzana de 
10 laCelba de Puentes Gran-
en 1» ^T, " J A*\ Trnniría > o 611 ^e, paradero del Tranvía 
K ce^rÍuano 7 de ^ Calzada. Se 
K r i a n ^ ? « ¿ 5 metros y está cer-
KÍp006 mampostería. Informa su 
C d0 ^ a l 136, los domingos y 
fceí0 J r n S r a c i ó n del DIARIO DE 
tA - v. ZTiT 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
* i 





' ^ í n a P^eja de muías y una 
buena k almacén de 11-
S U aer^ Si conviniere al 
viv<?rea. — 
Irnnre hacer el tiro de 
nue Ia casa, se le dará . Para 
^ ^ o ^ ^ ^ 87' e9Crlt0" 
'core- o 
J ^ ^ r r r f f ^ T s K veni>e p o r 
eño ol.ro negro<ji0. Ha-
tener si^QVenta BQffún 8e puede 
ce buew r Se dá barata. Infor-

















(j\>ua. ^jjjjen 2 casitaa. en 
cade f o r m a n : Habana. 82. Te-
J5-00 * 2474. 
léfono . . « - 1 0 . . 
C 3206 
í ^ q o e l e c o n v i e n e 
.i romerciante que esté man-
todo ^ ja sanidad a ejecutar 
d*40 - reformas en su eetableci-
ob1*3 0 je conviene mandarlos a 
011 'los bagan los señoree Nava-
^ Naranjo, ellos hacen todos 
^^«Lbaios. lo mismo de instala-
6806 nne de carpintería, pintura y 
01011 X r í a , en un 20 por ciento 
^ r í S a t o que nadie, pues son 
f̂ 3 plomeros y tienen depó-
0 ¿ñ materiales de oonstruoción 
*'t0 toman ni un centavo hasta que 
f n° rminan. Dirección: Lampari-
110 i? inuprenta. También fabri-
lla' « s más barato que nadie-
T e r r e n o G r a n d e 
KF vende u n a manzana d e 
•.rreno, a dos cuadras de la Cal-
dei Cerro, con mucha agrua 
^Ante en su lindero. Informan 
^ n l ^ a r o . 6 5. altos. 
13827 15 J1-
"TgvDO JjA MODERNA CASA 
.̂-uras, letra C. esquina a Oquen-
¿o toda de mamposfcería con tres 
ísbítaclones, nueva conatruoción. 
írato directo. Informes en la mis-
TsSH 11 J1-
'guánabaooa se v e n d e u n 
lote de terreno de 2,571 metros a 
76 centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde se pone el "Círculo d« 
pubiílones" desde hace 30 años, 
ñor donde tiene que pasar el carro 
éléctrico, en donde se puede cua-
druplî " el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9, Habaaa. 
13191 1« JL 
BE VENDE DA BONITA CASA 
de San Anastasio, 27-C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida tres gran-
des cuartos, baño, bañadora lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
techos de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a todas horas. 
Iliforman en la misma. 
13764 J" 17 Jl. 
SE VENDEN, EN JESUS D E L 
Monte, dos casas: una de madera 
y otra de maniposter ía ; reciente 
construcción, en $2.300; sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Jesús del Monte, num. 287, bajos. 
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SE ALENDE POR OIRCLNSTAN-
clas especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num. 29, 
er. muy buenas condiciones. Infor-
marán en Infanta, 62, fábrica de 
chocolatés "La Estrellla". 
13647 21 j l 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E una 
casa, de huéspedes, en inmejorables 
condiciones, por tenerse que mar-
char cuánto antes sus dueños para 
España. Cárdenas. 2 5. altos-
13<15 11 JL 
NEGOCIO SEN P R E T E N S I O -
aes: Se vende una Tonda, en la cuar 
ta parte de su valor, por no poder-
la atender su dueño; le quedan seis 
líos de contrato; tiene un gran 
alón y reservado, cuatro habita-
ciones; a una cuadra de Cuatro Ca-
minos. Informan: Monte, 334, se-
tóífc. 
n j i . 
CEROA DE SAN LAZARO, VEN-
do ?asa, de altos, renta $69, precio 
Ji.d.OO cy. y una esquina moderna 
con establecimiento, renta $74, pre-
«¡o $8,000 cy. Urge venta. Obispo, 
de- 9-a i . 
13S71 |4 jL 
s» VENDE UNA VIDRIERA DE 
«nacos, cigarros y billetes, en pun-
muy comercial; estA bien acre-
w'aaa; paga poco alquiler; se ven-
Por entrar en otro negocio. I n -
JesÚ3 Marta, 21, Vlgi l . 
13 Jl. 
0 1 I I V E D A D O 
deĈ a. moderna. a media cuadra 
fran"* -ala, comedor, 6 cuartoa 
vil i.?!10' entrada para automó-
" •3.000 cy, 
c ¿ s a . moderna en la caHe Í8, 
«a a«r ^ r q u s Medina, de br l -
m a para automóvil . $16 
t a , ^ 1 ^ casa moderna, parte al-
,5.500 la c x l 8 i á n - d© Paseo. 
oentS6 la, Vénta de "olaj" de 
na de ' ¿ i ^ brl8a y de una esqui-
UrS1"^ ó* la Iglesia ded Vedado, 
l é f o n o l . ^ moderna. $10.500. 
A 3777, de 2 a 4, 
e r a r d o M a u r i z 
^ i ^ T e E ^ S T T T ; d e 2 a 4 p^j- w- ^-oé n ; qe 2 a 4. 
^ A I ) S " ^ a > S E OE-
cllIirento es?ulna para estable-
a n nu«v0 vIveres o carnicería, 
> - coi ^ n a n ^ a s sanltn-
í 50 Por 1 0 ^ ^«««or ias , dejan-
^ ^rSen I 2* utllWad. También 
U ^ S a P . ? , 0 ? mu6b1^ Infor-
«onte. ni3- Felicia. 2 3-A, Jesús del 
Machas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5,30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
8ta es 'a mei0r garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. El i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
BUENA OPORTUNIDAD. S E 
vende una magnífica vidriera de 
tabacos, cigarros y reventa de bi -
lletes de Loter ía en todas canti-
dades. Está en punto céntrico. Ha-
ce buena venta y paga poco al-
quiler. I n forman a todas horas: 
Plaza del Polvorín, por Monaerra-
te. puesto de tabacos "L<a Victo-
ria". 
13636 18 Jl. 
SE VENDE LtA CASA SAN N i -
colás, 290, en Zapata y José Miguel 
Gómez. Informa su dueño: Alejan-
dro M. de la Torre. 
13641 14 Jl 
UN BUEN SOLAR: SE V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Tefléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y Desagüe se 
venden 1,539 metros. Francisco Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono 2824. 
13445 18 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E VENDÍ: O 
se admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 Jl. 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida- Renta 14 centenes. In-
formarán en la redacción de este 
periódico. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos de bevldas, carnice-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, núm. 2. " E l Ca-
racolito", a todas horas. 
12808 12 Jl. 
VEDADO: S E V E N D E UNA OA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to inmejorable Precio e informes: 
bu dueño, B, y 11. altos-
13818 17 Jl. 
VENDO: CASA i«JN i;2,200. CA-
lle de Zequelra, 16 7-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mani-
postería y azotea. In fo rmarán : en 
Zequelra y Saravla. bodega, o en el 
teléfono F-3194. 
12727 11 Jl. 
VENDO UNA MANZANA O par-
te, muy inmediata al Vedado; tie-
ne el t ranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo. Informes: B y 11, Ve-
dado, altos. 
18819 17 Jl. 
NEGOCIO, VEDADO: VENDO 
hermosa casa 15 por 40 fabricado; 
7 habitaciones, sala, comedor, etc-
Terreno de esquina, con un total 
de 30 por 40 metros. En el mejor 
punto del Vedado, rodeado de bue-
nos chalets. Una cuadra de los tran-
vías, punto alto. Un solo precio 
$20.000 cy. Direocdón: N . M., apar-
tado 1601. 
13791 11 j l . 
VENDO ^ COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas. E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saldrá 
complacido. Zulueta, 3 3, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 i . 5. 
18143 3C Jl. 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L A 
calle de Agua Dulce, casi esquina 
a Buenos Aires, propio para cual-
quier Industria o tren de carreto-
nes; ,mide 23 de frente por 38 de 
fondo. Se vende al mismo precio 
que costó hace tres años, parte 
contado y resto a plazos. Infor-
man: Revillaglgedo, 13. 
18526 18 Jl. 
A P R O V E C H E N GANGA V E R -
dad: urge la venta dé un gran si-
tuado cafó y una bodega bien si-
tuada, en un punto inmejorable, 
por no ser del giro y estar enfer-
mo .Se da en condición. Se dan 
Informes en Paseo Martí, 113, v i -
driera. 
18315 12 j l . 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5,300 Cy. Tercera, 26 6, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
13299 17 Jl. 
S E V E N D E UN O A F E - R E S -
taurant, punto magnífico, en una 
de las principales calles de ¡U Ha-
bana, buen contrato ,poco a'.quller. 
Vale más del precio que lo dan I n -
formarán : Mamerto González. Ra-
yo, 3; de 12 a 2-
13316 12 Jl-
AVISO: POR E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
ter ía : tiene buena venta y está en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. In formarán : Teniente Rey. 
33, colecturía. 
13370 15 j l -
GRAN NEGOCIO. VENDO 3.100 
varas de terreno calzada de Pa-
latino, frente a la fábrica de bote-
lias, junto y por parcelas de todos 
tamaños, desde $3 la vara. Infor-
mes: A. del Busto, Habana, 89. 
A-2850. de 1 a 3. 
13450 11 JE 
SE VENDE UN SOLAR, D E 10 
metros de frente por 40 de fondo, 
situado en la Avenida de Atlanta, 
Reparto de Arroyo Apolo, teniendo 
construido parte y con el servicio 
de f:gua. Trato directo con el pro-
pietario. No se admiten corredores. 
Informan: Soledad, número 26, 
José Planes. 
13538 20 j l . 
SE TRASPASA UNA B I E N 
acondicionada casa de huéspedes, 
en punto céntrico; paga muy po-
co alquiler. Informan: Gallano, 72, 
altos 
18411 11 Jl. 
NEGOCIO: SE HACEN TRAS-
paeos de casas de Inquilinatos, en 
ventajosas condiciones. San Ra-
fael, 40, 
13576 20 j l . 
N o p a g u e a l q u i l e r 
NO PAGUE ALQUILER. POR $4 
mensuales puede usted ser propie-
tario y fabricar cuando quiera, 
comprando un solar o más con ca-
lles, aceras y agua, al precio de $1 
vara; las esquinas a $1.25, en la 
calzada Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongación de la Víbora, estos 
precios pueden ser variados tan 
pronto o antes circulen los carros 
eléctricos por el Reparto. Infor-
mes gratis, con planos a la vista. 
Departamento de Solares, Habana. 
8 9. De 1 a 8. Víctor A. del Busto. 
13450 11 Jl. 
E n $ 6 0 0 
CASA ESQUINA NUEVA, E N 
$500 Cy. Mide 400 metros cuadra-
dos, con agua de vento, situada en 
la calzada de Arroyo Apolo, es-
quina Luna: costó $i 300 Urge la 
venta. Directo: A. del Busto, Ha-
bana, 89. A-2850, De 1 a 3. 
13450 11 Jl. 
UNA OCASION: PARA E L QUE 
deseo adquirir un buen solar. 18 
por 35 para dos casas, o cuarter ía , 
próximo a la Línea, Víbora; se da 
a 2.25 cy.; al lado se ha vendido 
a $4; vean esto que es un negodo. 
Su dueño en San Rafael y Aguila, 
sombrerería . Llame al teléfono 
1-2772. 
13575 13 Jl. 
JULIAJV JEREZ, HABANA, »8, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2322. 
12994 30 Jl-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4T, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿ Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E S 
¿Quién compra fincas do 
campo ? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son aerloc 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de 1 • Z 
SE V E N D E N : UNA CASA, M o -
derna, construcción y un solar de 
esquina, en la Caizada de Colum-
bia. También dos solares en Con-
cha y LuyanÓ, muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera, Belas-
coaín, 31. 12740 11 Jl. 
S E VENDE UN E S T A B L E C I -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 i. i . 
11992 17 j i . 
SE VENDE E L TERRENO S i -
tuado en San Indalecio, entre Za-
pote, Dolores y San Bernardino. 
In fo rmarán : Reina, 21- "La Viña". 
De 1 a 6 de la tarde. 
13617 13 j l . 
VERDADERA GANGA: P O R 
muy poco dinero, se hace traspaso 
de una casa amueblada con cocina, 
deja de utilidad de 250 a 27 5 pesos 
mensuales, situada en lo más cén-
trico de la ciudad. Se vende por 
precisarles embarcar a sus dueños 
por asuntos de familia .Para In-
formes: Mariano Gallego, Habana, 
número 85. 
13584 13 Jl. 
M U E B L E S ¡ 
y P R E N D A D 
SE VENDE UN MAGNIFICO 
plano, en módico' precio. Informan 
en Monte, 306, antiguo. 
14094 14 JL 
S E V E N D E 
un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Undón y Alhorre, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes. Q. 
POR LA MITAD D E L PRECIO DE OTRAS CASAS. 
MAGNIFICO ORGANO EOLIAN 
Se vende uno, casi nuevo, con 
doce registros y 165 rollos de mú-
sica en $3-50. Puede verse en la 
callé 2 3. núm. 832, entre A y B, 
Vedado. 
17 j l . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, llábana. 
Compra y venta de muebl«a 
prendas finas y ropa 
18891 31 J1-
S E V E N D E UNA MESITA D E 
billar, propia para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos Juegos de 
bolas para la plña y carambolas, 
éstos de marfi l .Informan: calle Se-
gunda ,número 4, Víbora, entre 
Acosta y Lagueruela. 
14028 19 Jl-
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, In-
cluyendo un Auto-Plano, todo ca-
si nuevo. Calle K, número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se t r a t a r á con corredores. 
13405 18 Jl. 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
de un Juego de cuarto, de nogal; 
juego de sala, de mimbre. Juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13, entre K 
L. número 134, altos. Vedado. 
13720 26 j l . 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA. 
Un juego de tapicería, 5 piezas, en 
30 pesos; armarios de lunas, 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro, vitrina, l ámparas de cristal y 
modernista, en Habana, 108. 
13,736 16 Jl 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA NORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizadora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al pelo, co-
mo resulta con algunas imita-
ciones. 
DELAWERY y Co. 
Agentes: 
Sedería " B A Z A R I N G L E S " 
Gallano y San MiguelN 
— L O P E Z , R I O Y C o . — 
C 3085 iOd-6 
VIOTROLA: S E A'ENDE UNA 
grande ,está como nueva y tiene 
65 discos, muchos de ellos son gran-
des de Opera, se vende muy barata 
en Compostela, número 116. 
B U E N A S C A M I S A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
' l o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D O M P M W 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULADO NUMS. 94 y 06 
T E L E F O N O A-4775 
11059 « 8P. 
A PERSONA D E GUSTO S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta; un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego de 
sala en esmalte y oro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y lámparas eléctricas de úl-
t ima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San Dáza o, 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 14 Jl. 
A las señoras que estén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y de cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Galiano y San Miguel -
C 3084 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regulado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Arie-
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 81 jl . 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas: una de 5 gavetas, medio 
gabinete, "Slnger", nueva; y otra 
de una gaveta, nueva Se dan muy 
baratas. Bernaza, núm. 8. "La Nue-
va Mina-" 
13851 12 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios, de esta ca-
sa donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a ?5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
se'..» sillas relilia y con dos sillones 
a $12; también hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
13244 81 Jl. 
S E V E N D E 
un piano de uso, marca Kall-
mann. Informan, calle 17, es-
quina a calle 10, Vedado. 
13770 15 j í 
S i : V E N D E UN MAGNIFICO 
espejo dorado, con su consola y l u -
na biselada . tamaño grande y de 
moda, en diez y seis centenes. Pue-
de verse en Malecón, 295, altos, en-
tre Escobar y Lealtad, 
13797 13 JL 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a , 7 8 . 
13776 22 Jl. 
L A I M P E R I A L 
C o m p o s t e l a , 1 2 3 . - T e l . A - 6 4 0 5 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 11 A . 
G R A T I S 
Se manda lista de pneclos d» ro-
pas de últ ima moda a precloe de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", Gallano, nú-
mero 88. Habana. 
12487 23 Jl. 
M a n í p e s de E x t e n s i ó n 
para delgadas y gruesas 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
B A Z A R I N G L E S , S e d e r í a 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
L ó p e z , R í o y C o . , S. e n C . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA. ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . k n k w H a b a n a . 
' C 3086 lOd-fi 
GANGA: POR V E I N T E CEN-
tenes, se dá un caballo, criollo. Ja-
ca, color retinto, muy bonito. Sirve 
para tiro y para monta. Be da tan 
barato, por no necesitarlo. Hospi-
tal de Paula. 
13922 16 JL 
S E V E N D E N P E R R O S D E TO-
daa clases. Se hacen cruces, por te-
ner Maltesea y Bul l Doga Cham-
pion. Tengo cachorritos Bul l Dogs 
de 4 meses a $40, legítimos, con 
los padres a la vista, lanuditos blan 
eos que no crecen y parecen una 
mota de cuatro meses a cinco cen-
tenes, perrlta ratonera $10 color 
canela. Trocadero, num. 20. 
14057 i6 ji. 
P E R R A D E TAMAÑO GRAN-
de, color caramelo, raza "Bernar-
dina", entiende por '"Flora"', se 
perdió ayer d« la casa calle B, en-
tre 25 y 27. Se ofrece una grati-
ficación a la persona que dé aviso 
sobre la misma en la cosa de 
Ohristlan Euler, Villegas, 98. Telé-
fono A-7809. 
14039 i3 « 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O , 
S E D E S E A CAMBIAR P O R R E -
ses vacunas una cría caballar com-
puesta de 10 cabezas. Hay varias de 
raza cruzada con sementales de la 
Granja do Santiago de las Vegas. 
Informes: Teniente Rey, 19, alma-
cén de Inclán. 
C-3144 «d, 9. 
S E V E N D E N : D I E Z VACAS bue-
nas, recentínas y cargadas, 4 novi-
llas, un toro nuevo de raza, ye-
guas y potrancas. Cría menuda; 
Junto o separado,, urge venta por 
dejar finca. Monte, 382. 
13815 15 Jl. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las mejores ganaderías, 
como son : Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n e r , O q u e n d c , 1 
13726 i) ag. 
Mande ra annado al M A -
RIO D E LA MARINA. 
(nmi i i i imimmimi imi i f immimi i i i í i i i i i 
AUTOMOVIL 6 T U D E B A K E R , 
5 asientos, modelo 1914, excelente 
mancha, a mitad de precio. Infor-
mes: Malecón, 16. Puede verse en 
Cuba, esquina a Chacón, num. 1. 
14108 16 j l . 
AUTOMOVCLi S E V E N D E UNO, 
marca Hispano-Sulza, 15-20 H. P-, 
pintado de blanco. Está en muy 
buen estado. Línea, número 64, Ve-
dado. 
1 3807 16 JL 
M 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
S E V E N D E UN AUTOMOVEL 
"Ford", moderlo 1915, llantas des-
montables, estribo de aluminio, 
magnífica vestidura, capó torpedo 
radiador angular, fotuto "Regina", 
goma de repuesto y fofle abierto, 
de 15 días de uso; propio para pa-
seo. Informan en Real, núm. 48, 
Marlanao. 
14001 17 JL 
| A U T O M O V I L I S T A S ! 
Se vende un dinamo "Delex*, en 
buen estado de funcionamiento; 
sirve para luz y arranque; se da 
barato; se puede ver en B. Lague-
ruela, núm. 17, Víbora. 
13950 18 JL 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
un magnífleo LOCOMOBUjE, mag-
neto BOSCH y carburador Z E -
NITH, en $750. Torpedo recién pin-
tado, para siete pasajeros; en mag-
nífleo estado; recién reajustado. 
Empedrado, 5. 
13907 18 Jl. 
P R O P I A P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un 
maüníflco faetón CutlUer y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
$50, altos. 
1J410 15 Jl 
AUTOMOVIL C A D I L L A C : S E 
vsnde uno, perfecto estado, acabado 
pintar y reparar, cinco asientos; 
puede verse Obrapía, 87, garage. 
Bu dueño: Empedrado, 5, Notaría; 
muy barato, 
13839 11 j l . 
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el Teléfono A-1441. 
13284 i , i l 
•pyja" p r i m E I í L E S , 48, REPARTO 
..r ^ ^ C e r r o . ™náo un prín-
T ^ 9 ^ f í ^ t o " <Si nuevo. Vuelta 
cipe Alberto, cas ^baUo en 
entera con sus a^e"B0 * coclie 
40 centenes y solo 80 el coc^^u 
AUTOMOVIL: S E V E N D E DNO 
francés de seis asientos, en magní-
ficas condiciones; consumo mínimo 
muy barato. Se admite P M o d J 
la mitad al contado y V Í X f h Í 
a plazos. Puede verse a todas ho 
ro j en Aguacate ,128. 
13220 3 -P A I G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a l 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
11805 l t JL 
C I G A R R E R O S : S E V E N D E m » 
máquina de picar corriente coca to-
dos los accesorios y un motor eléc-
trico de 5 ca/ballos. Informan: Com-
postela y Jesús María .cafó. 
186*1 15 j i . 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 76 HP., 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 Un. 9,v 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BAJBCOCK & WILr 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A UNA Y m 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T B A B A J A N i K ) A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISCS. (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
CAZADORES: S E R E A L I Z A una 
eolecedón de escopetas modernas a 
mitad de precio. Pueden verse en 
Obrapía, 50. 
C 8216 alt 11-8 
S E V E N D E , E N MONSEKRA-
te, 53, café, caja caudales mAquina 
contadora con luz cíléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras de 
lonch y mostrador y todos los en-
seres de un café de lujo. 
14058 20 Jl. 
S E V E N D E DAS HÉRRAMIEN-
tns de un taller de herrería. Infor-
man en la misma: Monserrate, nú-
mero 73. 
14079 15 Jl. 
U N A MONTURA IiEGITEMA, 
mejicana, adornada con plata, una 
Jaca criolla, una lámpara 3 luces, 
un ventilador de 16 pulgadas, co-" 
rrlente 110, varios pares mamparas 
modernas. Hay 5.000 a 12.000 pe-
sos para hipotecas. Enna, núme-
ro í, altos. Señor Martínez. 
E N GANGA S E O F R E C E UNA 
preciosa división de mamparas, de 
5% metros de largo; para un ga-
binete u oficina, y casi regalada, 
en Habana, 108. Departamento nú-
mero 17. 
18955 13 jl . 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables pafios pa-
ra filtros prensas, marca "FTLTE-
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211. Habana. 
13890 7 Ag. 
PIERIMS Y BRIZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $ 1 0 0 
Más baratas que las 
que s s haosn en si 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-I632 
S E V E N D E N VARIAS COLUM-
nas de hierro. Informan en Carlos 
I I I , 165, esquina a Marqués Gonzá-
lez. 
^3878 16 « 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo: "Remington" 11, $70 
Royal B, $60. L . C. Smith, $50, F la -
anantes, garantizadas. Interior fran-
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de A, de Lores-
go. 13601 i6 « 
S E V E N D E UNA AMASADO-' 
ra, marca "Pensof'; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy baratísima. 
Informan: Amistad, 61, bajos 
***** 11 Jl. 
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B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
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J U L I O 11 D E 1 9 1 » Diar io de la M a r i n a P R E C I O : 3 G T S 
TOILETINE 
MarariUoflo para extírpar barros, eapinillas, arrugas, granos, manchas yparfa cura^ cortaduras, arañazos» quemaduras, lastimadura^ manos escoriadas soleras, irritaciones de la piel,ronquera y pérdida de la vo f á g a l a prueba y s ! l _ ^ l í í ^ ! J I ^ n ^ 
U 
T e l é f o n o A - 5 5 1 5 . A p a r t a d o 1 0 0 8 
O i l C o m p a n y o f C u b a 
C o m p a ñ í a A c e i t e r a U m ó í k 
ese 
En Tista de la denuncia que contra esta Compañía, ha presentado 
en ©1 Juzgado dé Instrucción el señor Manuel Caras y como esa pu-
blicación puede perjudicar el crédito de la Compañía, para aquellos que 
no la conozcan, tenetnos el honor de dirigirnos al público para informar-
le que el tal Caras fué empleado de la Unión Oil Company, a quien hu-
i bo que despedir, por hechos que no es pertinente mencionar en estos mo-
I montos y que, por tanto su obra es sola de despecho y de irritación contra 
; aquellos que k) despidieron en cumplimiento de su deber. 
Cuando termine la investigación judicial que solicita el señor Caras, 
si llega a efectuarse, esta sociedad procederá criminalmente contra 
' Señor, para erigirle la responsabilidad en que haya podido incurrir. 
Siendo completamente falsos los hechos denunciados, en los que a 
«Imple vista se vé, que no es otro el objeto que el de hacer daño al buen 
nombre y crédito de la Compañía, ésta por acuerdo de su Consejo Di-
rectivo invita por este medio a todos los accionistas y público en gene-
ral, para que en todo tiempo y en cualquier hora hábil, pasen por las 
oficinas, en donde encontrarán a su disposición, todos los documentos 
relacionados con el negocio de las minas de Petróleo, así como tendremos 
mucho gusto en facilitar cuantos datos e informes se nos pidan sobre el 
.particular. ^ I 
E S COPIA 
S e c r e t a r i a d e H a c i e n d a 
NEGOCIADO DE REVISION Y ARANCELES -
O f i c i n a s ? N u m s . 8 , 9 y 1 0 , A l t o s d e l e d i f i c i o d e l B a n c o d e N o v a 
ESTA EN LOS ALMACENES DE Rej. 
The Unión Oil Co. 
Apartado 1008. Habana. 




Refiriéndome a la instancia que se sirvieron presentar al Honorable 
señor Presidente de la República, tengo el honor de manifestarles que, 
esta Secretaría, accediendo a su solicitud, con esta fecha ha tenido a 
bien autorizar a la Administración de la Aduana de este puerto, para 
que les permita importar bajo fianza y por un plazo de 180 días, la 
maquinaria, tubos, cables y demás accesorios y herramientas que impor-
tarán para trabajos de exploración minera. 
r'De ustedes atentamente: 
Firmado: GABRIEL GARCIA E C H A R T E 
) SUB-SECRETARIO 
NUESTRA MAQUINARIA 
GLA*EL GOBIERNO HA FACILITADO SU SALIDA DE LA ADUANA1 
EN L 4 SEMANA QUE ENTRA EMPEZARAN LOS TRABAJOS Pr5* 
LIMIÑARES DE PREPARATORIOS DE TRASLADARLA AL CAMPO 
DE OPERACIONES. 
DENTRO DE MUY POCO TIEMPO AHORA ESTAREMOS Per! 
FORANDO E L PRIMER POZO. , 
AYUDEN, PUES, UNA INDUSTRIA NACIONAL. INVIERTAN SlT 
DINERO EN E L PAIS. 
LA INDUSTRIA DE PETROLEO TRAERA GRANDES RIQUE7a¿ 
A CUBA Y DARA EMPLEO A MILLARES DE OBREROS CUBANoí 
LAS ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA DARAN GRANDES l\v 
NEFICIOS A SUS TENEDORES CUANDO E L NEGOCIO SE DES-
ARROLLE. . 
Circulan rumores en esta plaza, que por el agente general que fng 
de esta Compañía, señor Miguel Salmón Tarrab, se han extendido reci. 
bos por venta de acciones a plazos, sin que consten en los libros de 1* 
Compañía los certificados a que correspondan, con objeto de aclarar erro, 
res y por el crédito de la UNION OIL COMPANY el Consejo de Di, 
rección ha acordado hacer público, por medio de la prensa, que los te-
nedores de los recibos a que se hace referencia, deben presentarse en las 
oficinas de la misma: O'Redlly y Cuba, altos del Banco de Nova Scotia, 
para con su vista proceder a lo que haya lugar. 
j UNION OIL COMPANY. v -
T. K. Besa. 
I , Presidente. 
Por este medio se avisa al público que los señores MIGUEL TARAR 
y MANUEL CARAS han dejado de ser agente y empleado de esta Com. 
pañía, respectivamente. í ] 
CIGARROS MECÍOSÍNOS 
t t t N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
MITIN NACIONALISTA 
SUSPENDIDO 
MANIFESTACIONES CONTRA LA 
POLICIA 
Baroelor a, 10. 
En el mitin organizado por los na-
donalista': pronunció un discurso el 
jeñor GInaut que terminó entonando 
ú himno belga. 
En vista de ello e! delegado del go-
bernador suspendió el acto y ordenó 
que desalojaran el local. 
Algunos nacionalistas entraron en 
un café próximo donde hicieron ma-
infestaciones contra la policía. 
DE E1PANA 
Esta intervino y disolvió los gru-
P03 protestantes a bastonazos. 
VIAJE DE LA INFANTA 
LLEGADA A OVIEDO 
Oviedo, 10. 
Ha llegado a esta ciudad la Infanta 
doña Isabel. 
Su Alteza fué recibida por todas 
las autoridades y por inmensa mu-
chedumbre, que la aclamó con entu-
siasmo. 
La infanta recibió las mismas prue 
bas de cariño duraníe el viaje en los 
lECTRinCACION DE INGENIO 
C O N M A T E R I A L D E ! \ , 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , 
O ^ R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 769. T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
pucHoe de Mieres, Allomiego, San 
Rooue, Pola de Lena y Ujo. 
Todos estos pueblos se hallaban ar-
tísticamente engalanados con arcos 




La Infanta doña Isabel ha venido 
a visltcr esta villa 
Fué recibida con gran entusiasmo. 
A esperar a la Infanta salió una 
caravana automovilista. 
La Infanta se hospeda en el Hotel 
Malet. 
A su paso poT las calles fué acla-
mada por la muchedumbre. 
Se efectuaron algunas detenciones 
No hubo heridos; pero la alarma 
producida fué grande. 
E L NUEVO RESIDENTE EN MA-
RRUECOS 
NOMBRAMIENTO BIEN ACOGIDO 
Madrid, 10. 
E l nombramiento del general Jor-
dana para Residente en Marruecos ha 
sido muy bien acogido por la opi-
nión. 
Los periódicos« elogian el citado 
nombramiento y dlc^n que ello signi-
fica en ?1 Gobierno propósitos de 
continuar empleando en Marruecos 
procedimientos diplomáticos en los 
qv;' el general Jordana es un espe-
cialista. 
Añaden que el nuevo Residente co-
noce a la perfección el problema de 
Africa. 
Tiene además la ventaja de que a 
consecuencia de la campaña que vie-
ne realizando desde 1909 las tropas 
tienen fe ciega en él. 
Termina diciendo la prensa que el 
general Jcrdana es un trabajador in-
fatigable, que sólo duerme cuatro ho-
ras diarias para poder atender a to-
dos los asuntos que reclaman su aten-
ción, y que es un inexorable mante-
nedor de la disciplina militar. 
E L S E L L O INSTANTÁNEO Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e a 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S y e t c 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
MITIN RADICAL 
Barcelona, 10. 
Se ha celebrado un mitin radical. 
Pronunciaron discursos los señores 
Ulled, Guerra y otros oradores ata-
cando al Gobierno por su actitud fren 
te a la guerra europea. 
MANIFBSTAdQN CIVICA 
COLISION ENTRE JAIMISTAS Y 
RADICALES 
Castellón, 10. 
Se ha celebrado una manifestación 
cívica a la memoria de los héroes 
que en 1837 lucharon contra los car-
listas. 
Los manifestantes portaron vein-
tiocho banderas y veinticuatro coro-
nas que fueron depositadas al pié del 
monumento levantado a los héroes. 
Al acto asistieron varias bandas de 
música. 
Los manifestantes, en el acto de 
depositar las coronas, prorrumpie-
ron en vivas a la libertad. 
La manifestación se dirigió des-
pués al Ayuntamiento. A uno de los 
balcones de éste salieron el alcalde 
y el diputado señor Santa Cruz, des-
de donde dirigieron la palabra al 
pueblo. 
Al pasar la manifestación por la 
calle donde está el Círculo Jaimista 
ocurrió una colisión entre algunos 
socios de éste y los manifestantes. 
La guardia civil acudió a imponer 
el orden, viéndose para ello obligada 
a dar varias cargas. 1 
CONFERENCIA DEL SR. MELLA 
Pamplona, 10. 
En el Círculo Carlista ¿e esta ca-
pital ha dado una brillante conferen-
cía el elocuente orador iradicíonalls-
ta don Juan Vázquez de Mella. 
Afirmó conferencista que el Go-
bierno del señor Dato puede sostener 
la neutralidad de España gracias a 
la'actitud enérgica de los jalmistas. 
Añadió que no cuería extenderse 
3n consideraciones, ni agrandar con-
ceptos porque está prohibido, en el 
siglo actual, hablar de la neutralidad. 
Dijo que nunca el partido jaimista 
tuvo tanto preponderancia como aho-
m. 
Terminó dedicando alabanzas al 
Kaiser y al Emp'erador de Austria, 
El ilustre tribuno fué aplaudido 
con entusiasmo. 
LA HUELGA DE PANADEROS 
Madrid, 10 
Los obreros panaderos declarados 
en huelga continúan realizando tra-
bajos para conseguir que sea decla-
rada la huelga general. 
Se espera que no consigan sus 
propósitos. 
Las autoridades no dejan de reali-
zar gestiones para solucionar el con-
flicto. 
E L MAUSOLEO DE CANALEJAS 
EN E L ESTUDIO DE BENLLIURE 
Madrid, 10. 
Varias damas de la aristocracia, 
acompañadas por el Subsecretario de 
la Presidencia, señor Marqués de 
ZONA F I S C A L D E L A 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 10 
S 5.962.21 
Santo Cruz, han visitado el estudio | 
dê  insigne escultor, don Mariano 
Benlliure. 
A1L admiraron varias obras del 
insignD artista, entre ê Ias las gran-
diosas estatua_ de mármol que sos-
tieneri la figura de Canalejas y que 
están destinadas al mausoleo del 
ilustre político. 
S L COMERCIO ENTRE ESPAÑA 
Y AMERICA 
Madrid, 10. 
Hoy ha celebrado una importante 
reunión el Comité Nacional de ex-
portación a América. 
Los reunidos trataron acerca de 
los medios que deben ser empleaHos 
para llegar a un acercamiento comer-
cial con los países americanos. 
EN HONOR DE BENEDICTO XV. 
Madrid, 10. 
Los elementos católicos trabajan en 
la organización de una manifestación 
en honor de Su Santidad Benedicto 
XV. 
Dicha manifestación se celebrará 
probablemente el 16 del corriente. 
AGUIAR, 101, DEPARTAMEN-
TOS MUY FRESCOS, PISO MAR-
MOIi , CIELíO RASO Y BALCON A 
L A OAIxLE. PRECIOS MODICOS. 
13053 29 Jl. 
Doy D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres- Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
13919 31 jl. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Reprcsentaclonet 
SAN IGNACIO, 59. TELEFOP A-7091 
De8 a 11 y de 1 a 4 
C 2990 lld-lo. 
T e a t r o C o m p o a m o r 
TRIUNFO DEL ARQUITRAVE 
NUMERO 404. 
Ayer, a las tres de la tarde, y pre-
viamente invitados por el señor in-
geniero del Centro Asturiano, el 
competente joven José Ricardo Mar-
tínez, se reunieron en las obras del 
nuevo teatro "Campoamor" un nu-
meroso grupo de señores ingenieros, 
con su Junta Directiva al frente; el 
Director de la casa de salud "Cova-
donga", doctor Varona; el Presiden-
te del Centro, Vicente Fernández 
Riaño; el Vicepresidente, Faustino 
Angones; el Secretario, señor Rafael 
García Marqués, y los vocales Jena-
ro Acevedo, Severo Redondo, Faus-
tinô  A. Bermúdez, Darío Alvarez y 
José Cueto y numerosos amigos. 
Después de visitar las obras y es-
pecialmente los arquitraves, parti-
cularmente el número 404, que es 
una viga de cemento armado de 
21.60 metros de luz, y al que se le 
puso una carga de ocho mil ladrillos 
y gran cantidad de hierro, y visto el 
buen resultado que presenta fueron 
muy felicitados tanto el ingeniero di-
rector de las obras, señor Martínez, 
como los constructores, señores Sán-
chez Giquel y Padial. 
Fuimos todos los asistentes obse-
quiados con un lunch admirablemen-
te servido por el café "Albisu", brin-
dándose por el triunfo profesional 
del señor Martínez y de sus colabo-
radores, los señores. Giquel y Padial. 
E l señor Martínez quiso que tam-
bién los trabajadores de las obras 
del teatro participaran de su rego-
cijo, obsequiándolos espléndidamen-
te. Los modestos obreros, entusias-
mados de su obra y queriendo de-
mostrar su alegría la exteriorizaron 
con entusiastas vivas al Centro As-
turiano, al Presidente General, al 
señor Martínez y a los constructo-
res. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
complace en enviar su entusiasta fe-
licitación, por el éxito de las pruebas 
del famoso arquitrave número 404, al 
distinguido y competente ingeniero 
señor José Ricardo Martínez, al Cen-
tro Asturiano y a los contratistas de 
las obras del nuevo teatro "Cam-
poamor." 
f a l l e c i m i e n t o de un a i 
r i c a n o distinguido 
Daniel Leroy Dresder, hermano 
Utico de George W. Vanderbilt, y a 
un tiempo notable financiero, se rar 
cidó esta noche, disparándose un tln 
e nía sien derecha, en la biWloteca dt 
la Sociedad 'Delta Psi" sitnada en i 
famoso boulevard aristocrático de ^ 
verside. 
Dejó una carta para su abog» 
que declara que los padecimientos i 
sus nervios habían llegado a ^ 




Un automóvil en que Iban dni 
hombres chocó con la parte trasei 
del carro en que iban el Presidente 
su comitiva. 
SufrleroK una desagradable efl 
moción, pero no hubo desgracias pf 
sonales. 
E l choque se debió a que la 
quina del Presidente se detuvo su» 
tamente para desviarse del camino 
dar paso a un carruaje que se 8Pr 
xlmaba. 
N o í i a f e s p e r a o s 
p o r a B e c k e r 
Washington, 10. , , t-jW 
E l Tribunal Supremo de ™ 
dos Unidos ha denegado la so11̂  
para revisar la causa de C^10!™ 
ker, el teniente de policía de ^ 
York, sentenciado a ^ f ^ - ^ 
cómplice del asesinato del ]"» 
RosenthaJ. 
HATfl LOS AMERICANOS EN 
Washington, 10. ^ 
E l Almirante Caperton hajw ^ 
do al Departamento de -Marin* ^ 
un oficial y 39 marineros del ^ 1 
"Washington" han desembarca" ^ 
Cabo Haitiano para Prot ^mm» 
extranjeros e impedir el o 
pe 
miento de sangre. 
E l cañonero "Eagle 
do más a tierra para Pr0* 















































































Si sus lunas quiere conservar, "LOS ALEMANES" se las tienen que IU 
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